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DIE GERMANISCHEN PERSONENNAMEN IN KATALONIEN
Namensamnilung and Etymologisches*
V O R W O R T
Die nachstehende Arbeit wurde unter deln Titel I%utersuchu11gen zu
den germanischen Personennamen in den katalanisclten Urkunden
des 9.-13. Jahrllunderts: I. .1 (.1 ba) - K (Cixila) im Marz 1967 von der
Philosophischen Fakultat der Universitat zu Kiln als Doktorarbeit
angenommen. Im April des gleichen jahres wurde sie mit deco
Premi Nicolas d'Oluvr des Institut d'Estudis Catalans in Barce-
lona ausgezeiclinet and der Druck der vollstandigen Fassung (Erst-
stamme A-Z sowie die Endstamme and Suffixe) in der Reihe der ESTt'-
Dls Rom.kNICS vorgesehen. Diese vollstandige Fassung (des etvmologi-
schen Teils) lag inl Sommer 1968 vor. Sic wurde ganz in der Art der
Dissertation fertiggestellt : eine verbesserte Version ware einer vollstain-
digen Neufassung gleicllgekonlnlen, die ich mir aber vor allem aus
zeitlichen Griinden nicht zugetraut habe. Niemand weiss allerdings bes-
ser als der Verfasser selbst, welche zahlreichen Mangel diesem Erst-
" (A proposta d'una ponencia forutada pel- senyors Rammi Aramon i Serra i Pere
Bohigas, urembres de la Secci(i Filologica, i Jordi Ruhi.) i lialagucr, urembre do Is Svc,,'"
Historico-Arqueologica de 1'1NSTITUT, desiguats per aquest, del senyor Jordi Carbonell,
designat per la Societat Catalana d'Estudis Histories, i del senyor Ferran Cuito, desig-
nat pel Patronat de la Fundaciu Palma Guillen de 5icolau, l'INSTITUT d'I;STruu CATALANS,
en sessio plenaria tii:guda el dia 14 d'ahril de 1967, acorda per unanimitat d'atorgar
el III Premi Nicolau d'Olwcer at senyor Dieter Kremer pel seu treball Dntcrsuchungen
Zu den gernsanischen Personeruramen in den katalanischeu Crkunrden des 9.-13, Jahrhun-
derts : A (Aba)-K (Cixila).
En la sessio plenaria del dia 13 de maig del urateix any I'INSTITUT prenguc l'acord
de publicar, eompletat, aquest treball. - R. A. i S.1
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lingswcrk anhafteii. Die Kritik wird sic, so hoffe ich, deutlich genug
liervorhehen. Sic kann fiir spatere Arbeitcn dieser Art nur von erhehli-
chem Nutzen sein. Auf die I3erechtigung rneiner Untersuchung iiher-
haupt and auf die Bedeutung des gebotenen Materials (auf einen voll-
stiindigen Index wvurde vorlaufig verzichtet) fiir die Personcnnamenfor-
scliung hraucht hicr nicht besonders cingegangen wcrden. An dieser
Stelle muss aber auf das bald fertiggestellte IlisPano-gotische Namcn-
huch von Joseph Al. Pie] and Dieter Kremer hingewiesen w+eeden. Diese
grosse Namensammlung hringt in angestrebter Vollstiindigkeit den ge-
samten Namenschatz westgotischer Herkunft der Iherisclicn Halbinsel.
I)ie vorlicgenden Untersuchungen werden dadurch nicht hinfiillig, die
beiden Sanunlungen ergiinzen einander : der katalaniscli-septimanischc
Rauni bildet gegeniiher dem iibrigen hispano-gotischen Rest der Halb-
insel tine deutlich crkennhare historisch-kulturell-linguistische Ein-
lieit.
Dic Entstcliung and Vollcndung dicscr Arbeit ist ohnc Rat and
Tat nicines vcrelirten Lchrers Herru Professor Dr. I)r. Ii. c. Joseph
M. Piel niclit dcnkhar : ihm sci sic daher in ergebener I)ankbarkeit
gewidmet. Stellvertrctend fiir diejenigen, die mir mit niitzlichen Hin-
weisen and praktischer Hilfe heiseite gestanden hahen, sei an dieser
Stelle Herr Professor Dr. Rudolf Scliiitzeichcl dankbar erwiihnt. Herru
Professor Dr. Ramon Aramon i Serra, der Fundacio Palma Guillku
de Nicolau (Mexiko) and dem Institut d'Estudis Catalans, oline deren
grosszugige Hilfe der Druck nicht vorstellbar gewesen ware, bin ich zu-
ticfst verpflichtet. Mcinc aufrichtige Dankbarkeit aber gilt nicht zu-
letzt meiner Eltern, die inir cin Studium iiberhaupt erst erm6glicht
hahen.
Lissubon, iui /auuar 1970.
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E l n l e l tun g
A. ALLGF MEINES*
1. Zur gerlllait iscIt eit Nit in eit forsehung
in der IV estroin ait ia.
1. Die germanischen Personennamen auf der Iberischen Halbin-
sel sind wiederholt Gegenstaud eingehender Untersuchungen von ro-
manistischer Seite gewesen.1 Wenn sich these Forschungen hauptsach-
lich mit den toponomastischen t7berresten - d.h. heutigen Ortsnamen,
die auf einen germanischen Besitzernameu zuruckgehen2 - beschran-
ken,2 so liegt das einmal daran, dass den Romanisten naturgemass die
lebendige ronlanische (in unserem Gebiet : portugiesische, spanische and
katalanische) Lautentwicklung mehr interessiert als eine begrenzte and
scheinbar nicht mehr existierende Namenmode,° zum anderen aber sind
"' Liingere I.iteraturangaben in Text and Anmerkuugen werden gewohnlich gekiirzt
aufgefiihrt. Dic vollstandigen Titel use. sind in der Bibliographie (p. 344 ff.) uachzu•
schlagen.
1. Auf die Bedeutung der aspan. Namen in germanistischer Sicht wies bereits E.
FORSTEMANN, Altdcutsche Namen aus Spanien, Zs. fiir vergl. Sprachforschung, 20 (1872)
430-440, hin. Fiir sprachliche Untersuchungen wurden die hisp. Namen u.a. auch von
F. DIETRICH, Vber die Aussprache des Gothischen w6hrend der Zeit seines Bestehens
(Marburg 1862), von A. BEZZENHERGER, fiber die A-Reihe der gotischen Sprache (Gottingen
1874), in Arbeiten von KREaIERS, STECHE:. GAMIUSCHEG and jetzt vor allem von OT'ro HOELER.
Die zweite Lautverschiebung bei Ost- and 11-estgermanen, PBB 79 (Tubingen 1958) 161-350,
herangezogen.
2. Zusammenfassend dazu cf. J. M. PiE,, Toponimia Gcnndnica, ELH I (Madrid
1959) 531-560.
3. wurde wiederholt I>emiingelt, dass bei der onomastischen Forschung die
Anthroponyme ins allgemeinen weniger in den Blickpunkt traten als die Toponyme, die
an einer bestimmten Ortlichkeit haften. Wohl sind die Anthroponyme raumlich nicht
so gut erfassbar, aber sic verdienen es dennoch, dass ihnen mehr Miihe zugewandt wird,
(R. FISCHER, Deutsch-tschechische Beziehungen in Anthroponymen, ICOSA p. 178). Cf.
auch J. M. PIEL, Sobre a formayao dos notnes de mulher, EMP 6 (1956) 111 f.
4. Zur Namenniode cf. uuten p. 20 f. Es ware eine lohnende Aufgabe, auf der Grund-
lage einer soliden Kenntnis des mittelalterlichen germ. Onomastikons die Geschicke der
alten PN and der in Katalonien im 11. Jh. aufkommenden Patronymika durch die
Jahrhunderte bis zur Neuzeit zu verfolgen. Eine geuaue Durchmusterung der spatmit-
telalterlichen Urkunden (die hisp. Urkundeneditionen euden gemass den Nortnas de
transcription y edition de textos y documentos de la Escuela de Estudios Medievales
del C.S.I.C. [Madrid 1944] mit dens Jahre 1250, obwohl viele Kartulare bis weft in das
14. Jh. reichen), Tauf- and Totenlisten sowie sonstiger Namenverzeichnisse ist allerdings
eine miihselige Vorarbeit. Cf. fiir die alteste Zeit GONZALO Dim MELCBN, Apellidos cas-
tellano-leoneses (Granada 1957), and fur das hole Mittelalter etwa K. MICIIAi:rSSON, Etu.
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dens Germanisten die ungeheuer reichen hispanischen Quellen zu ei-
nem grossen Teil nicht zuganglicll oder aber nur fiber altere and nicht
iinmer zuverliissige Ausgaben erreichbar.' I)ennoch muss bedauert vver-
den, dass nicht von Anbeginn der umgekehrte Weg bescllrittell vvorden
ist. Erst auf der Grundlage des gesanlten hispano-germanischen (go-
tischen) Nam ell schatzes kann Ulan mit grosser Wahrscheinlichl:eft vie-
le moderne Ortsnanlcn erkliiren, ohne dass auf so zahlreiche, oft un-
gerechtfertigte Isonjekturen zuriickgegriffen werden muss. In dieser
Hinsicht miissen die an sich schr verdienstvollen and umfassenden Ar-
beiten von Sachs, Ganlillscheg and PieI° neu iiberarbeitet werden.
Gerade die altesten Urkunden der Iberischen Halbinsel liefern mit
ihrem uberwiegend gernlanischen Namenmaterial' wichtigste Nachricli-
ten fiber die sprachlichen Reste des Westgotischen, einer Spraehe, die
neben den vermutlich in ostgotischem Dialekt iiberlicferten Fragmen-
ten einer III belfibersetzung des westgotischen Bischofs Wulfila' nur in
wenigen kleineren, zuin Tcil unbedeutenden Denkmiilern ii.berliefert ist.'
Dine Tatsache, die - vie oft bemerkt10 -- in den Wurterbiichern and
Grannnatikin des Gotischen zuwenig beriicksichtigt vvird.11
des so, Is horns de pcrsonne frantais (Uppsala 19271, and 1. GUIBEAi r), (`lode sur les
nuns de haptdme a Perpignan de 1.516 a 1738 (1897). Finen ausgezeichneten l'herblick fiber
die modernen kat. FN giht FRANCESC or B. Mnt,r„ Cls llinatges catalans (Palma de Ma-
llorca 19511), nachdem bereits J. BAl.ARi in seinen Origenes histbricos de Cataluna ( Barce-
lona 1899), 529 ff. eine erste grosse Zusammenschau corgclegt halts. Besonders zu
hehandeln sind die span.-pg. Patronymika, die mit Hilfe eines speziellen Suffixes
(-izi, -azi, -uzi usw .) gebildet werden. Cf. dazu zuletzt MENf.NDEZ ProAi, - A. TovAR, Los
sufijos cspsfoles ern u-z-s, y especialnrenie los patronimicos, BRAE 42 (1962) 371-460 and
M. l'uu., BF 21 (1965) 167 ff.
5. Cf. H(SrLER 167. Pber die span. and kat. 1' rkundensanuulungen berichten eingehend
F. Nuns j TPMAS, Los Cartularios de las Catedrales y Monasterios de Espana en Va
Edad Media (Barcelona 1924) and P. KEIIR, Papsturkunden in Spanien (Berlin 1926).
Cf. such unten p. 8 Anus. 44. Zur I?ubrattchbarkeit vieler iilterer Ausgaben (ausschliess-
liche Ber(icksichtigung historischer Gesiclitspunkte( cf. such M. GYSSELIvG, Forstemanus
Altdcutsehes Nawenbueh aund das Toponyrniseh 11'oordenboek, MJN 9 (1961-62) 5 ff.
6. Cf. unten Anm. 17 no.
7. Cf. dazu J. M. PIE'., Anhoponinria Gernrdnica, ELH I (1959) 421-444 rind DERS.,
B V-F (Neue lnolge) 3 (1968) 213 ff.
S. A. 311-383/3. Der Text ist in vier I-lss. des 5. trod 6. Jh. ails ogot. Bereich (Ober-
italien) iiberliefert. Die giiltige kritische Ausgahe stammt aus der Hand von W. STREIT-
BERG (Neudruck Heidelberg 1960).
9. Cf. dazu mod zur got. Sprache n.a. N. STUTZ, Golfs lie Literaturdenkn,dler (Stuttgart
1968), W. KRAUSE, 11andbuch des Gotischen (Munchen 1953) (nut weiterer Literatur) find
0. hIEBIGER - L. SCHMIDT, Insckriftensannnlung zur Geschiclrte der Ostgermanen (\Vien
1917-1939). hair die wandalischen turd ogot. Sprachreste lhauptsficlilich PN) cf. F. R'REDE,
('her die Spraehe der 11'andalen, QF 59 (Strassburg 1886) mid DERS., ('her die Sprache
der Ostgoten in Italien , OF 68 (1891).
10. Cf. u.a. M. ScIIONFE:r,u, 11'5rterbuch der altgeimanischen Personen- and 1'dLkCr-
namern (Heidelberg 1911), p. xr, J. M. 1'IFr„ .A'ornes do nnrlher, 112 and IV. BRAUNE,
Gotischc Granunatik, 16. Aufl. neu bearb. von E. A. EBBINGHAUS (Tubingen 1961), p. 8.
11. Als erster nahm V. Hor.TIAUSEN, Gotisches etymologisches Wdrterbuch mit
Einschluss der Eigennamen find der gotischen Lel,nworLer inn Romanisclten ( Heidelberg
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2. Einen ersten herausragenden and beispielhaften Versuch, die
westgotischen Personennamen auf ihre sprachlichen Grundlagen hin fiir
einen zeitlich and geographisch begrenzten Raum zu untersuchen, un-
ternahm Wilhelm Meyer-Liibke 1904 in seinen Ronlanischen Nalmmen-
studien.12 Fur das Katalanische (Barcelona and Umgebung) folgte ihm
1928 Paul Aebischer.13 Fiir das eigentlich spanische Gebiet gibt es his
heute keine entsprechende Untersuchung ;14 his auf weiteres kann aber
die sehr iiitzliche Arbeit von Georg Sachs fiber Die germanischen
Ortsnamen in Spanien and Portugall5 herangezogen werden.ls Fur die
modernen portugiesischen Ortsnamen verfiigen wir mit Os homes germd-
nicos na topon^imia portuguesa von Joseph M. Pie117 fiber das mass-
gebende Werk.18 Einen wichtigen Teilaspekt des hispano-gotischen Ono-
mastikons behandelt derselbe Verfasser in einem Aufsatz fiber die west-
gotisehen Frauennamen . 19 Von ihm stammen schliesslich auch lnehrere
1934), die meisten damals bekannten got. PN auf. Nur wenige Eigennamen , namlich
die der sogenannten Neapler Urkunde, fugt S. FEIST, 1'crgleichendes 11'6terbuch der
gotisclien Sprache, der dritten Auflage seines bedeutenden Werkes (Leiden 1939) bei.
12. Rornanische Nanienstudien, I. Die altportugiesischen Personennamen germa-
nischen Ursprungs, aSB Wiens 149 (1904) 2. Abh. (dazu die uu ichtige Rezension von
Th. von GRIENBERGER, ZDPh 37 (1905) 541-569) and II. lVeitere Beitrage zur Kenninis
der altportugiesisclien Namen, aSB Wiens 184 (1917) 4. Abh. (Nachtragliches zu den
wcstgotischen Namcn, pgs. 20-30).
13. Essai sur l'onomastique catalane du IXe au XIIe siccle (Barcelona 1928). Einen
wichtigen Platz rdumte bereits BAL.ARI, Origenes, 533 ff. den germ. PN ein. Die ON
werden behandelt von AEBISCHER , Etudes de toponymie catalane (Barcelona 1928), W.
MEYER-LUBKE , Els noms de floc en el donrini de la didcesi d'Urgell, BDC 11 (19'23) 1-32,
and J. CoROMINES, Noins de floc catalans d'origen gernlanic, in F.studis de toponimia
catalana, I (Barcelona 1965) 31-65.
14. Die zitierte Arbeit von DTEz MELCON beruhrt unsere Problemstellung nur unwe-
sentlich and ist in ihrer Art uberhaupt recht nnkritisch. Cf. u.a. a... du livre, dans
lequel it y a peut-titre plus de volonte que d'esprit critiques (AEBuscnER, A travers
1'anthroponymie du haut rnoyen age, 7 f.). Eingehender, allerdings auch mit mehr
gutem Willen als Sachkenntnis, werden die germ. PN in einigen Urkundenaus-
gaben behandelt ; cf. etwa A. FLORIANO, El Libro Registro de Corias (Oviedo 1950).
15. iBerliner Beitrage zur Roman. Phil. * II (Jena-Leipzig 1932) Heft 4.
16. Nur einige ON-Typen (die Got[i]-Namen) behandelt E. GAsIILLSCHEG, Romania
Germanica , I, 301 f . and in Historia lingulstica de los visigodos , RFE 19 (1932) 127 ff.
Cf. auch unten Anm. 26.
17. Lissabon 1936-1945. Ebenso wie die Arbeit von Sachs bedarf auch these Unter-
suchung zahlreicher Einzelkorrekturen bedingt durch eine zu dieser Zeit nicht moglichen
Gesamtschau des mittelalterlicllen hispano-got . Namenschatzes . Das schmalert aber in
keiner Weise die Bedeutung dieser Publikationen.
18. Die germ . ON (Besitzernamen ) in Portugal werden u . a. auch behandelt von J. J.
NUNES, 0 elemento gerrndnico no onomdstico portugues, HMP 2 (1924) 577-603, J. M. PIEL,
Nombres visigodos de proprietarios en la toponimia gatlega, aFs. Fritz KRUGERs II (Men-
doza 1954) 247-268 and von H. LAUTENSACH, Die portugiesischen Ortsnamen, VKR 6 (1933)
126-165, besonders p. 145 ff.
19. Sobre a formacao dos Homes de nrulher medievais hispano-visigodos, EMP 6
(1956 ) 111-143. Diese wichtige Namensammlung ist in Deutschland leider fast unbekannt
geblieben . Sie hatte in verschiedenen neueren Publikationen zur germ . Namenforschung
(SCHRAMM u.a.) unbedingt berucksichtigt werden mussen.
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bedeutsame Veroffentlichungen zur germanischen Namenforschung auf
der Spanischen Halbinsel.2°
3. In den angrenzenden vcstromanischen Sprachriiumen ist die Lage
iihnlich. Fiir die siidfranziisischen ( okzitanischen °t) Gebiete besitzen wir
nur wenige gute and zuverlassige Ausgahen von Ilrkundensammlun-
gen dazu kommen ganz erhebliche Schwierigkeiten ctlinographischcr
Art. WViihrend die Verhiiltnisse im Nordwesten Spaniens einigermassen
gekliirt sclleinen , ' so ist das Nacheinander and Miteinander von West-
goten and Westfranken in Sudfrankreich aus historischer21 and sprach-
licher'' Sicht ungewisser denn je. Inunerhin besitzen wir jedoch Ga-
millschegs Betrachtungen zu den westgotischen Personennamen , ' eine
Analyse der Totenliste des Klosters von Moissac von Marie -Therese
Morlet27 and die bedeutsame Monographic iiher das Polyptychon des \Va-
dald (a. 814) von Ake Bergh.'
20. Itliite and l'erJall der urestgotisch-hispantsclten Pcrsonetutaotcn (Uppsala 1952),
0 patri,nGnio visigodo da lingua portugucsa (Coiuibta 1942), Sobre alguns Pontes de
pessoas luso -visigodos derivados de nomes de animals (Guimaraes 1953), Die blieslen
Personennanten Ka Latonieus in iltrem Verhaltnis _u dell alt span isClteti and allportu-
giesischen (Barcelona 1955), Perfil hist6rico-ling10stico do fume Uitnsra (Guimari(es
19681 u.a.m.
21. Im Frz. hat sich die Bezeichnung occilan flit die langue d'oc durchgesetzt. Inn
folgenden wird these Benennung (okz.) neben uugenauem prov. (provenzalisch) ge-
hraucht werden. Cf. dazu u.a. PIERRE Be:c, La lan,gue occilane, Paris 19G3, and jetzt auch
Bong 1\ItI,t.ER, Langue d'oc, Languedoc, Occilan, Fs. I. GAVII.LScuIE0 (Miinchen 1968)
323-342.
22. Cf. n.a. das Cartulaire de 1'Abbaye de Saint-Victor de Marseille, das Polyp-
tychon des Wadald, das Obituariunt von Moissac, die Dokumente der Hi.sfolre gejlerale
de Languedoc and (lie Samntlung von vulgarsprachliclten (okz.) Urkunden von Cl. BRI-
M!,. Niihere Angahen siehe unten p. 39 f. Einen vollstiindigen, hetreffs der Publikations-
tatigkeit aber veralteten Pherblick iiher siimtliche i-rkundensammlungen Frankreichs
vermittelt 11. STEIN, liibliogiaphic gdne'ralc des carlulaires franyais (115)7).
23. Zuni Problem suebischer Sprachreste cf. J. M. I'IE4, Antroponimia, §3 and
Toponimia, §§6 mid 14. Cher wfrk. ON diskutieren M. BROI•)NS, Los 1 rancoS en el
poblamiento de la Peninsula Ib(rica durante Ins siglos VI y I'll, Ampuriass 17-18
(1956) 59-77 and Le peuplement germanique do Ia Gante entre la .11(`diletranne`e et 1'0-
c6an, AdAl 68 (1956) 22 (frk. Invasion in ,pan, 'no man's land' it. . LP g(-gen
.Antroponimia § :1 and Toponun 11 §§ 6, 8 and 14 (sclnveretegende Bedenken aus Iinguisti-
scher Sicht).
24. Cf. BROi:xs, Le penplentenl, passim.
25. Cf. daze u.a. J. Jun), Recherches historiques stir la gen('se et la diffusion des
accusalifs en -ain ci en -on, (Halle/S. 1907), Bt:u(,n 20a if. and unteu p. 24 ff.
26. Romania Germanica I, 305-325. Berechtigte Kritik an der unzureiclienden Material-
sammlung and folglich an den erreichten I;rgebnisseu iiht BROENs, Le peuplentent, 27.
Nerve Erkeuntnisse erhofft er durch (lie Erfassung alter Urkunden, die fiir Frankreich
im allgemeinen hesser iiberliefert sind als fiir Spanieu (Iil(ENS, L'Anthroponyntie du
haut AIA dans les pays sornnis an rayonnentent de Toulouse, RIO 7, 1955, 224).
27. Les noms de pcrsonne de l'Obituaire de .11oissac. 1`tudes d'anthroponymie occi-
tane, RIO 9 (1957) 269-282, 10 (1958) 31-51, 193-207, 249.284 nod 11 (1959) 56-67.
28. 1?tttdes d'anthroponymie ptovenyalc, L Les noms de personae du Polyplygne de
lt'adaldc (a.814) (Gi'Aehorg 1941).
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4. Am reichsten and besten ist die Uberlieferung im Norden Frank-
reichs. An erster Stelle sind bier die wichtigste Namensammlung der
Karolingerzeit : das Polyptychon des Abtes Irminon von Saint-Germain-
des-Pres29 mit seinen fast 10.000 Namen and dazu das wenig spater lie-
gende Polyptychon der Abtei des hl. Remigius (Saint Remi) in Reims 90
zu nennen. Doch ist auch hier noch immense Arbeit zu leisten.3' An-
satze hierzu sind die Abhandlungen von \Valtemath3°' and Longnon.33
Dringend notwendig ist eine UTntersuchung fiber die Namen der mero-
vingischen Zeit.3'
5. Sehr komplex and ungeklart sind die Verhaltnisse in Italien.
Neben der Uberlagerung ostgotischer,35 langobardischer36 and westfran-
kischer Namen3' bleiben hier vor allem die merkwiirdige Verteilung der
Namen auf der Halbinsel38 and das sehr fruhzeitige Frscheinen von
Vatersnamen zu untersuchen.39 Fine Durcharbeitung dieses zum grossen
Teil noch ungehobenen Namenschatzes diirfte vor allem im Vergleich
mit dem in seiner Art verwandten katalanischen Onomastikon sehr in-
teressante Ergebnisse zeitigen.
29. Polyptyque de l'abbaye de Saint-Germasu-des-Pros ra'dig,^ au temps de l'abbe
Irminon et public; par A. I,ONONON, 3 vis. (Paris 1886-1895).
30. Polyptyque de l'Abbaye de Saint-Remi de Reims, hrsg. von B. GUERARD (Paris
1853) (ohne Index). Cf. dazu auch A. RosE[,r,iN1, Les noms de personnne du Polyptyque
de Saint-Remi de Reims de 847, aMoyen Ages 68 (1962) 271-291.
31. Cf. R. SCHUTZEICHEI„ Die Grundlageu des westlichen biitteldeutschen (Tfibingen
1961), p. 107 and M. GvssEI,ING, Furstemanns Altdeutsches Namenbuch, p. 5: in Belgien
aber feltlt selir vieles noch, in Frankreich fast nods alless.
32. W. WAI,TeMATH, Die frankischen Llemente in der franzusischen Sprache (Pader-
horn-Miinster 1885).
33. Der Historiker I,ongnon hat seiner Ausgabe des Pol. Irm. eine ausgedehnte and
recht brauchbare Abhandlung fiber (lie fast ausschliesslicli germ. PN des Dokuments
vorausgeschickt (Bd. I, 259 ff.).
34. Cf . AEBISCHER , A travers, p. 9, and auch H. n'ARBOJS DE JUBAINVI4tE, 1`lude sur
la langue des Francs h l'epoque merovingienne (Paris 1900). Als erste Grundlage dazu
kunute die wenig beachtete Liste des noms d'hommes grave's sur les inonnaies de I'dpo-
que merovingienne von A. DE BARTHII,EMY (aBib1. de 1'Ecole des Chartess 42, 1881,
283-305 ) and der reiche Recuell des hisloriens des Gaules et de la /trance (Rerlim Galll-
carunt et Fiancicarum scripto,cs) des Dom Al. BOUQUET (Neuausgabe 1869 ff.) dienen.
I,ine grosse Samminng der merovingisclien Namen tvird jetzt Von E. lywin, F. PETRI
and R. SCHi`TZEICHEI, vorhereitet ; cf. BNF (Nette Folge) 2 (1967) 215 f.
35. Cf. WREDE, Uber die Sprache der Ostgoten, passim.
36. Cf. W. BRUCKNER, Die Sprache der Langobarden, QF 75 (Strassburg 1895).
37. Cf. n.a. BRUCKNER passim und. B. BI.ANCHI, Lista di nomi accorciati a loco dimi-
nutive, AG! 10, 359-394.
38. Cf. AEBISCHER, A travers, 11) If.
39. Cf. A. GAUDENZI, Sulla storia del cognome a Bologna nel secolo XIII, aBolletino
dell'Istituto storico italianos 19 (Rom 1898) (zit. nach AIL 1 2, Anm. 1] and P. AEBISCHER,
A travers, 21 ff., Les origines de la finale -i des noms de famille italiens , aOnomastieas
1947, 90-106.
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Die vorliegende Untersuchung war als Beitrag zum Problem der
Romanisierung germanischer Personennamen40 geplant, dock musste der
urspri.inglich gesteckte Rahmen hedeutend eager gefasst werden. Durch
die Erfassung samtlicher germanischer Namen der bedeutendsten ka-
talanischen 1 rkundensammlung, dem hartular der altesten and reich-
sten Bencdiktiner-Ahtei Katalor.iens, Sant Cugat del Valles" -
heute ein beliebtes Ausflugsziel in der Peripheric von Barcelona and
Sitz des Internationalen Instituts fiir ronlanische Kultur -`a wurde
zvvar ciii historisch tend quellenkritisch gesichertes sowie einheitliches
Material" gesammelt, dock nlaclite eine solch riesige Namenfulle eine
vorlierige systenlatische Durcharbeitung ulster vcrsclliedenen Gesichts-
punkten unumganglich. Fine zusaininenfassende Darstellung der Ro-
nlanisierung der gernlanischcn Personenramen, and sei es auch nur
fur einen bestimmten Sprachraum, muss sick notwendigerweise
auf vielfiiltige Vorarbeiten stiitzen. Ein hispano-gotisches Namenbuch,
das sanltlichc mittelalterlichen Urkunden and sonstigen Quellen spani-
scher," portugiesischer45 and katalanischeri6 Herkunft erfasst, ist nach
wic vor ein desideratum der ronlanischen sold germanischen Philolo-
40. Fine zusamnienfassende Darstellung ist nmiues Wissens bisher niclit unternom-
Incu wordcu. I;inzellreitriige finder rich jedoch in den nteisteu genannten Abhandlungen.
Cf. allgc iiciii ScilONVE,,n, Rinleitung and E. Scintilnrlt, Ocutsi he ,A' anrenkunde , 70-90.
Speziell fiir das \V'got. Cf. AI1, 1 99 f., Saciis 14-23, t.AvIILI.sciir:1:, Ilist. ling., 349 ff. fiir
das \V'gerni. cf. W. K.v,uow, Dic gcrvnaiiisclicii i'Crsonennammn des allfranzosischeit
lleldenero.s turd ilnre lautliclie Ent.uicklung , 11allej5. 1913 Icf. (lie Besprechung von
MEYER-l,i iiCE, ZFSL. 43 (1914) 13-23] and M. 1;vssii1,INC , Zur Rontanisierung germanischer
Persouennaniert in Il'allortien im Fiiilunittclal( er, AFs. A. lama (llamintrg 1965) 49-54.
Allgcmciu zur lautlichen Anpassuug germ. I,elnnvilrter cf. I. 1L\cKEL, Die germanischen
I:lementc in der franzosischert and IIrovenzalischcn .,prathc, Franz. Studien„ 6 (Ileil-
bronn 1557) 1 ff., Mr: YER-I,i'BsE , i;rammatik der Romanis, hen .tiprai lien I (Leipzig 1890),
N. G.AMIILSCI3E G, Cber LautsubsIitution , in l'rinzif'icrifral;cn der Roman . Spracliwissen-
sihaft, II Illalle/S. 1911) 16°-191 uud Romania (;irnaniiia 11 a6 If., ioscic die einscltliigigeu
etvmi,l . ACiirterbiicher.
11. \iiIicres daze unten p. a_'
42. Instituto Internacional de Cultura Rom,inica de la Excma . Diputacion Provincial
do Barcelona integrado al Patronato Mcnlndez l'elavo del C.S. LC., gegriindet and geleitet
you \Igr . Antoni Criers.
43. Cf. miteu p.:11.
44. Spanisch in ceeitereni Siune. Neben den pg.-gal. Urkunden sind bisher haupt-
silchlich nur die asturischen Dokumeute hcrausgcgeben. Z tan allgenteiuen Stand der
betreffenden 1'ublikationstiitigkeit cf. Dir:z \IEl,cON 12 mid den ausgezeichneten t`berblick
von R. SAr:z, Flrmentos ionstitulivos del csj'aitol: Fucrues histbricas , LLIH II ( Madrid
1967) 393-4.16.
45. Die wichtigsten pg. Urkunden sind in deui Band Pihloniata ct Chartae der Por-
tugaliae 11onu,nenta Ilistorica (Lissabon 1867 ff.) gesaniinelt. Doch ist pier noch vieles
naclizutragen und zu verbessern.
46. Uber (lie komplexe Natur des kat. Ononiastikons and seine engen Beziehungen
zu Sudfraukieich siehe unten p. 34 ff. and auch Ar:aiSCiua, l;ssai, 47 and .4 travers, 15.
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gie." Daran miisste sich eine gross angelegte Klassifizierung von ger-
manistischer Seite ansehliessen.'9 Das altdeutsche Namenbuch von Ernst
Forstemann49 ist bis heute nicht zu ersetzen, obwohl es gerade fur die
westgotische 'Uberlieferung uniibersehbare Liicken aufweist50 and in
manchen Deutungen antiquiert erscheint.51 Fur eine Neubearbeitung
ist es jedoch zu friih ; ihr miissen monographische Darstellungen fur
die einzelnen Dialekte vorausgehen."
So beschrankt sich dieser Teil der Arbeit hauptsachlich auf eine
moglichst vollstandige and genaue Erfassung des katalanischen Ono-
mastikons des 9.-13. Jahrhunderts53 and eine Untersuchung nach etyma
47. Wiederholt gefordert von J. M. PIEI, (Nomes de mulller 112 and Antroponimia
444, u.o.). Das Projekt eines Hispano-gotischen Narnenbuclres auf Grundlage der wichtig-
sten veroffentlichten Urkundensammlungen der Iberischen Halbinsel ist mittlerweile in
Angriff genommen worden and bereits reclit weit fortgeschritten ; cf. BNF (Neue Folge)
3 (1968) 213-240. Wichtige, wenn such nicht in direktem Zusammenhang zu sehende Ein-
zelarbeiten werden vorbereitet von J. COROMINES, Onomasticon Cataloniae (cf. aOnoma»
6 (1955-56) 13 f.), von F. LOPEZ, Corpus Anthroponymicum de Galicia (cf. ICOSA 281-288
and die Besprechung von H. G. TUCHEL, BNF, Neue Folge, 2, 1967, 299 f.) u.a.
48. Desgleichen fehlen Sammelwerke besonders fiber die christlich-lat. Namen (cf.
u.a. BERGH 189, AEBISCHER, A travers, 5 f. and PIEL, Nonles de Latino-cris-
taos no toponimia asturo-galego-portuguesa, aBiblosa 23, 1947, 143-302 and 363-403), fiber
die vorromischen Namen der Hispania (cf. u.a. M. PALOMAR LAPESA, La onomdslica per-
sonal pre-latina de la antigua Lusitania, Salamanca 1957, Antroponimia hispdnica pre-
rromana, ELII I 347-387 and MARfA ALBERTOS FIRMAT, La onomdstica personal primiliva
de Hispania Tarraconense y Bdtica, Salamanca 1966), caber die baskischen Namen (cf.
I,. MICHEI,ENA, Apellidos vascos, San Sebastian 1953, and R. LAFON, Projet d'un lexique
explicatif des noels aquitains et vascons de personnes, de divinitds, de localitds et de
populations, ICOSA 270-274) and nicllt zuletzt fiber die arabischen Namen (cf. L. COETANI
u. G. GABRIE1,1, Onowasticon Arabicuin, 2 Bde., Rom 1915).
49. I. Personennamcn (Bonn' 1900). Fin unveranderter Neudruck ist 1967 in Miinchen
erschienen.
50. Er konnte nur ES, HGL and HUBNER (siehe unten p. 40) berileksichtigen. Cf. auch
KALBOw 36: aTrotz seines groszen Umfangs ist das Namenbuch von Forstemann nicht
vollstandig. So konnen in altfranztisischen Texten sehr wohl Namen begegnen, deren
Etyma bei Forstem. nicht zu finden sind and die in der Tat in deutschen Urkunden
nicht iiberliefert zu sein scheinens (ZRPh XVIII, 129).
51. Die Urteile gehen recht weit auseinander. Cf. jetzt H. KAUFMANN, Iltdeut5che
Rufnamen (Munchen 1965), passim and St. SONDEREGGER, Aufgaben and Probleme der
althochdeutschen Narnenkunde, aFs. BACHA 62 f. Einige wichtige Nachtrage diirfen in
dem Supplement zu Forstemanns Namenbuch von H. KAUFMANN erwartet werden, das
fur Ende 1968 angekiindigt ist.
52. Cf. allgemein zuni Vorhergehenden St. SONDEREGGER, Aufgaben, 55-96 (insbeson-
dere 62-64). Eine bearbeitete Neuausgabe wird vorbereitet ; cf. MfN 8 (1960-61) 16 ff. Das
Hauptgewicht liegt jedoch vorlaufig auf dem ON-Band, zu den PN cf. p. 18 f. Cf. dazu
auch noch BNF (Neue Folge) 1 (1961) 219, 2 (1967) 215 f., 308 f. and RhVjBll 31 (1966-67).
53. Zur Beschreibung der benutzten (Luellen cf. unten p. 32 ff. Die zeitliche Begren-
zung ist durch die ersten erhaltenen Urkunden and die span. Editionsnormen (cf. oben
Anm. 4) festgelegt. Die spateren Urkunden sind fur unsere Aufgabe von geringerer Be-
deutung ; cf. Ch. CIPRIANI, Etude sur quelques noels propres d'originc germanique (en
franfais et en italien) (Angers 1901), p. 14: aEn general l'interet de 1'etude des noms
propres latinises s'arrete aussitot que ces noms sont dhment attestes dans des sources
vulgaires, on nreme quand, sous la forme latinisee, sans possibilite de doute, apparatt la
forme definitives.
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logischen Gesichtspunkten. Sie ist unterteilt each den Erst- and den
Endgliedern der gernianischen Personennamen, zweifelhafte F:ille sind
in besonderen Listen zusammengefasst. In zwei Appendizes werden
die nichtgermanischen Personennamen des Kartulars von Sant Cugat
and einige exemplarische Urkundenausziige geboten.
In der geplanten Fortsetzung der Arbeit muss darn auf die histo-
rische Verbreitung ostgernianischen and westgermanischen Namengu-
tes Bowie auf die Kriterien ihrer Unterscheidung eingegangen AA'erdeii.'
Schliesslich soil der Versuch folgen, eine systematische Lautlehre der in
das Ronianische iibernoininenen gernianischen Personennamen unter
besonderer Beriicksichtigung des katalanischen Lautstandes lierzustel-
len. Diese Aufgabe wire siclierlicli lolinendcr, Avenn en tsprech elide Nia-
mensammlungen fiir Spanien-Portugal," Frankreicli"° and Italien vor-
liigen.
III. Gcsc)tich111C11es
Jeder Beschaftigung kulturell-historischer Art mit Katalonien muss
ein genaues Studium des historiscllen \Verdegangs dieser so ausge-
pragten and selbstbewussten kleinen Nation" vorausgehen.' Auch im
Rahmen dieser Arbeit ist es notwendig, einen kurzen Mick Nvenigstelis
auf die politischen and kulturellen Stromungen des 1\Iittelalters zu
werfen.
1. Eine umfassende Geschichte der \Vestgoten and ihrcr Nieder-
lassung in Siidfrankreich and Spanien ist noch zu schreihcn ;`'9 es nu')-
1. Cf. omen p. !1 ff.
55. Die Redaktion des I-lispa ) to-gotischen Namenbuches ( ef. uheu Anur . 47) 1st sehon
ziemlich weit fortgeschritten nod liisst cine deutliche Abgrenztutg zwischen dent kat.-
sfrz . and hispanu-got . 0 uomastikon erkennen . Das scheint auch fur die cindeutig wcgot.
Namen der Pall zu sein.
56. Die reichste frk. Namenyuelle , das I'ulvptychon des Irminon, kaun trotz seiner
riesigen Namenfiille nicht al, allgemeiu trrhindlich fiir Nurdfl;utkicich angesehen
s erden.
57. Cf . J. VICENS i VivEs, Noticia d,' Catalanya ( Barcelona 1960) (,pun. Ausgabc, No-
ticia de Cataluna , 1954).
58. Cf . u.a. PROSPER OS BOFARULL I 'MASC .ARO, Los condos de Ba , celoija, tomo I
(Barcelona 1836 ), A. ROVIRA I Vincn , I, Ilistoria nacional de Cataluna , 7 lIde . ( Barcelona
1)laaa-31), P. Sur,uevII . A, Ilistoria do ( atalunya, :i Bdc. (Barec1 na 19: 31-:3LI, R. SIENEN I)Ez
I'Iu.Ai, (Ilrsg. ), Iiistoria do Espana, III. L: spa)la visit)oda ) Uadrid 1945) ), IV. Its lisf'a-
na musulmana ( Madri( ' 19:57), VI . Espana cristiana CL such unten Aunt. 71
told Ill.
59. Cf . I,. SCHMID T , 1)ir iferrnanischen .Sliiu)nu' der I'ii/hcr^randenen , 1. Pic Ostger-
manen (MIiincllen ' 1)04), 11 , 1-5, Die ll'esgernurnen ( lliiuchcu` 1938). I'AI %%*-W1ssust.5
s.v. Goti ( Suppl . Bd. Ill, 1918, Sp. 839 ff.b, 11 . Z EISS, Die vrabjunac aus dem spa-
nischen ll'estgolenreich licr9in - T.eipzig 1901), IILyKyIIFZ 1 ' 11)51., Hilt. dr 1i1t1a)ia, Bd.
3 u.a.m.
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gen hier einige Daten geniigen .80 Im Jahre 412 fallen die Westgoten
unter Athaulf, dem Nachfolger von Alarich (+ 410), in Gallien ein and
nehmen in den folgenden Jahren Narbonne, Toulouse and Bordeaux
mit Waffengewalt. Die Lage in Gallien wird aber bald durch die Blocka-
de der Hafen durch die romische Flotte unhaltbar, and Athaulf besetzt
stattdessen die spanische Provinz Tarraconensis (Barcelona 414). Nach
seinem Tode (415) kampft dann Konig Wallia siegreich mit den Wan-
dalen and Alanen, die nach dreijahrigem Aufenthalt in Siidfrank-
reich 40961 in Spanien eingefallen waren . Er wendet sich nun gegen die
Sueben," die sich in Galicien niedergelassen haben, als es Kaiser Ho-
norius , der ihre wachsende Macht fiirchtet, gelingt, die Westgoten
nach Gallien zuriickzurufen. Er iiberlasst ihnen die Aquitania secunda
mit der Hauptstadt Toulouse (418-419).6 Sic erhalten zwei Drittel des
Landes als steuerfreies Grundeigentum zugewiesen , dafiir iibernimmt
der Konig mit dem Heer den Schutz des Landes and regiert als
kaiserlicher Statthalter. In der Folgezeit dehnt sich das Westgotenreich
(`Tolosanisches Reich') sowohl in Spanien (453-456 Unterwerfung der
Sueben durch Theoderich II.) als auch im heutigen Frankreich (462
Narbonne, 471 Nimes, 480 Arles and Marseille)" aus and erreicht
unter Eurich (466-484) seine grosste Machtausdehnung. 65 Die ge-
spannten inneren Verhaltnisse (strenge Trennung zwischen Goten and
einheimischer Bevolkerung, niedergelegt im altesten germanischen
Gesetzbuch, dem Codex Euricianus [um 470], Verschiedenheit der Kon-
fessionen u.a.m.)" and ein schwacher Konig (Alarich II.) fiihren zu
der vernichtenden Niederlage bei Vouille (507) gegen die mit den
Burgundern67 verbiindeten Westfranken unter Chlodwig I. Die Franken
griinden auf westgotischem Gebiet zwischen Loire and Garonne ihr
60. Im folgenden u.a. nach N . AsERG, Die Franken and Westgoten in der VBlker-
wanderungszeit , p. 1 ff. and M. BROi:NS, Le peuplement , p. 17 if.
61. Cf . BROE'NS, Le peuplement , 18 and 31. Allgemein zu den Wandalen cf. Chr.
COURTOIS, Les Vandales et l'Afrique (Paris 1955), tend PAULY-WISSOWA, Suppl. Bd. 10
(1965) s.v.
62. Zu den Suebenkriegen cf. zusammenfassend PIEL, Os nomes germ4n{cos, In-
trodusao . Mit Vorsicht zu benutzen ist W. REINHART , llistoria general de los suevos
( Madrid 1952 ) ( cf. PIEL, Toponimia, 535).
63. Cf. BROWS, Le peuplement, 18 f.
64. Cf. dazu BERGH 208 ff.
65. Zur Ausdelinung des Westgotenreiches im heutigen Frankreich cf. A. 1,ONGNON,
GJographic de la Gaule an VI- siecle (Paris 1878), p. 39 ff.
66. Cf . dazu and zur spateren Anpassung and Vermiscllung mit der lisp . BevSl-
kerung (586 tritt K6nig Rekared zum kath . Glauben caber , um 654 entsteht unter Re-
kiswinth das gemeinsame Gesetzbuch , die Lee Romana Visigolhorun , unter anderem
mit der Aufhebung des Eheverbots ) die ausfiihrlichen Literaturangaben bei K. BAI,-
UINGER , La formaci6n de los dominion lingiilsticos en la Peninsula Ibdrica (Madrid
1963) 76 ff.
U. Zum Schicksal der Burgunder cf. LONGNON , La geographie, 65 if. u.a.
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erstes selbstandiges Reich,` lvahreiid die \Vestgoten nach Spanien ab-
gedrangt werden.
2. Mit Hilfe der Ostgoten unter Theoderich dem Grossenc9 k<innen
sie die Septimania oder Gothia : die alte Kirchenprovinz der Narbonen-
sis prima (Nimes, Maguelonne, Lodeve, Agde, Beziers, Narbonne,
Carcassonne and Elne, nicht aber Toulouse), d.h. Roussillon und Bas-
Languedoc halten. Neue Hauptstadt wird Narbonne, doch maclien wie-
derholte Plunderungen (Childebert 531 and Theodebert 534) ein Zu-
sammenrucken alit den hispanischen \Vestgoten unumgiinglich. Ge-
gen 540 wird die Hauptstadt nach Barcelona verlegt, and erst unter
Leovigild ( 568-586 ) wird Toledo zum politischen and kirchlichen
Zentrum," wird die `Hispanisierung der \Vestgoten' vollstandig."
Die Nordostgrenze bleibt bis zum Untergang des \Vestgotenreiches (711)
hestehen. 713 fallt Barcelona, 719 wird Septimanien von den Sarrazenen
erobert, 720 unterliegt Narbonne and wird erst 759 von den Franken
unter Pippin befreit. 778 unternimmt Karl der Grosse einen wenig
erfolgreichen Feldzug nach Saragossa/Zaragoza (auf dem Ruckzug
fallt der Ritter Roland [Hruotlandus, Graf der Bretagne] im Kampf
der Nachhut gegen die Basken im Tal von Roncesvalles).'3 \Viederholten
Angriffen der Araber wird durch die Eroberung von Girona (785), Vic
(793), Cardona (795) and schliesslich von Barcelona (803)'3 and die
Griindung der Spanischen Mark ein vorlaufiges Ende gesetzt. Erster
Markgraf (conies et inarchio) der Marca Hispanics," der Mark von
Toulouse and von Septimanien ist der hl. Wilhelm von Toulouse. 817
N. Cf. daze ABEan 9 ff.
69. Zur Geschichte der Ostgoten Cf. I.0NGNON 58 ff . and ABERG 3 ff.
70. Die Verlegung der Hauptstadt von Toulouse nach Barcelona , Sevilla and
schliesslich Toledo ist nicht genau datierbar . Hier nach BItUENS 19 ( fi.ir Barcelona).
71. BROi:SS 19. Cf. auch M. TURRES, El eslado 1' isig6tico , AIIDE 3 (1916) 307-475
and C L . SANCHEZ-ALBORNoz, Espana, un enigma historico ( Buenos Aires 1956 ) ( gegen
A. CA STRO, La realidad hist6rica de Espana, Slexiko 1954; cf. auch PII.I., Antroponi-
mia, 4 23).
72. Cf. dazu P. AEBISCIIER , L'expddition de Charlemagne co Espagne jusqu'a la
bataille de Roncevaux , Revue Suisse d'Histoires 7 (1957) 28-43, R. D'AaADAI, I DE
VINYALS, La expedici6n de Carlomagno a Zaragoza en 778 , and R. I . EJEUNE, Localisation
de la defaite do Charlemagne aux Pyrdnecs, d'apres les chroniqueurs carolingiens,
beide Arbeiten in den .Coloquios de Roncesvallesa (Zaragoza 1956).
73. Wurde lange nach 801 verlegt ; cf. aber L . A1uzIAs, Les sieges de Barcelone,
de Torlose et d'Huesca ( 801-811 ). Essai chronologique , Ad.ll 48 ( 1936) 5-28.
74. 7.ur Spanischen Mark cf. tl .a. J. FLACII, La ilarclic d 'Espagne, EUC 17, Bar-
celona 1931 , Ph. WOLFF, Les dvenemenLs de Catalogue de 798 -812 et la chrono {pgie de
l'Astronome , AF_'I 2 (1965 ) 451-458, R. D'AaaDAL I DF VINYALS, La inslitucid corntal
carolingia en la pre-Catalunya del segle IX , AEM 1 ( 1964 ) 29-76. Leider erst nac11-
traglich erhielt ich E inblick in den umfassenden Aufsatz von O. I:NGELS, Abhangigkeil
and UnabhOngigkcit der Spanischen .hark, SQF 17 ( 1961 ) 10-56. Hier tverden eine
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wird die Tolosanische Mark abgetrennt, Septimanien (Gothia) and
Marca Hispanica (bis zum Unterlauf des Ebro) bilden null eine Einheit.
Herzog and Markgraf ist das Haupt der Grafschaft von Barcelona
(zuerst der einheimische Gote Bera).
3. Verschiedene Aufstande des eingesessenen gotisch-romanischen
Adels gegen die frankische Herrschaftspolitik75 fahren zu fortwahren-
den Unruhen and schliesslich, nach der eigenwilligen Eroberung von
Toulouse durch den Markgraf Humfrid ( 864),16 zur Trennung der Spa-
nischen Mark (mit Roussillon)17 and Septimanien (Gothia) durch Karl
den Kahlen (865). In den folgenden Jahren tritt immer nlehr die fiih-
rende Rolle des Grafen von Barcelona hervor,78 mid mit Wifred `el
Pilo's' ('dem Zottigen')T wird die katalanische Dynastie gegriindet,
eine der bestandigsten Herrscherfamilien des europaischen Mittelal-
ters
1137 [1151] werden Katalonien and Aragonien durch Heirat verei-
nigt, aber erst im Vertrag von Corbeil (1258) zwischen dem hl. Ludwig
and Jakob I. (Konig von Aragonien, Markgraf von Barcelona) trennt
sich die ehemalige Spanische Mark formell von der Krone Frankreichs,
nachdem sie de facto seit der zweiten Halfte des 9. Jahrllunderts unab-
hallgig ist.8°
Barcelona wird zu einem Zentrum der ReconquistaH1 and hat noch
mehrere schwere Cberfalle der Araber zu erleiden .6` Es wird 985 ebenso
Reihe der im folgenden aufgefiihrten Hypothesen vor allem Calmettes and seiner Zeit
in Frage gestellt and nganches neue Licht auf die Bezeichnung Marca Hispanica
geworfen.
75. Bera 820, Aizon and Wilmund ( Sohn von Bera) 827.
76. Cf . zu dessen sagenuniwobener Herkunft M. CHAIiME , Onfroi , marquis de Gothic.
Ses origines et ses attaches farniliales , AdM 52 ( 1940 ) 113-137 , and zu den komplizierten
VerliSltnissen in der Besetzung der sfrz. and kat. Grafschaften I.. ACZIAS, Recherches
d'histoire carolingienne , II. Le personnel corntal et I ' autoritd royale en Septinlanie
nldridionale (872-878), AdM 45 (1933) 121-147.
77. Roussillon gehorte bis zum Pyrenaenfrieden ( 1659 ) zu Katalonien . Zum Schick-
sal dieser Provinz cf . J. CALAIETTg - P. VIDAL, Histoire de Roussillon ( Paris 1931) and
die Ilistoire generals de Languedoc passing. Cf. auch R. 1r'ABADAL I Dg VINYALS, A
propos de la 'domination ' de la maison comtale de l3arcelone sur le Midi franyais,
AdM 76 (1964) 315-345.
78. Cf. dazu jetzt R. D'ABADAL, Els primers comtes catalans (Barcelona 1958).
79. Cf. die Deutungsversuche bei BAL .ARI' II, 207 f.
80. Cf. J. CALMETTE, La question des Pyrenees et la Marche d'Espagne an moycn-dge
([5. Aufl . Paris] 1947 ) ( vor allem Kap. II, La Fondatlon do la :Marche d'Espagne, and
III, La dynastic catalane et la frontiers de Saint Louis ), F. UDINA I 5IARTORELL, El
marco histdrico del dominio lingilIstico cataldn (ss. ]'III-XI), I'll CILR II, 89
ff., B.ALDINGE: R, La formaci6n , 105 Anm. 114 and O. ENGELS , Der Vcrtrag von Corbel!
( 1258), SPF 19 (1962) 114-146. Cf. auch oben Anm. 74.
81. Cf . J. M. LACARRA (Hrsg .), La reconquista espanola y la repoblacidn del pals
(Zaragoza 1951).
82. Cf . BALARI 273 ff.
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wie das Kloster von Sant Cugat del Valles von dem Wesir Almanzor"
fiberrannt and vollstandig zerst()rt."
IV. PolitiscIte and kulturelle Einheit
Unsere Kenntnisse der Spanischen Mark sind schlccht," und es
ware verfriiht, eine grossangelegte Synthesc ihrcr Geschichte zu schrei-
ben. Es gibt dennoch einige Hinweise, die Licht auf die inneren Ver-
haltnisse der damaligen Zeit werfen.
1. Die kulturell offenbar hochstehcnden and hereits weitgehend
romanisierten \Vestgoten' fanden in der alten Provincia Tarraconensis
die in voller Bliite stehende Kultur der Romer vor, and es ist nicht
verwunderlich, dass sie Vorhandenes iibernahnlen and hereicherten. So
ist der scheinbare Mangel an eigentlich westgotischen Denkmalern im
Nordosten der Pyrenaenhalbinsel zu erklaren." Fiir eine ausgepragte
gotische Kultur and die Intensitat der gotischen Herrschaft zeugen
jedoch die grosse Zahl von Schmuckfragnlenten, Hausratsgegenstan-
den, Inschriften," Keramiken, Miinzen"9 and andere Ubcrreste.90 "La
cultura visigoda de la Marca fue, pues, potente y ella constituyo una
brillante aportacion al renacinliento carolino.»9" Die Westgoten iiber-
nahmen auch (ebenso wie spater die Franken) die alte Einteilung der
S.I. Mohammed hen Abdallah ben Ahi Alnncr cl Aloafcri, genanut A1-Mansur .der
Unbesiegbares , Wesir Hisams IT.
84. Siehe unten p. 20 ff. Zur Gescbiclite der Archer iii Spanien and Sodfraukrcich
ef. Cl. HUART, Gcschichtc der Araber (dt. you S. Beck and M. Farber), Bd. 2 (f. eipzig
1915 ), Ti. 132 if . and E. LeVt-PROVENSAr„ Ilistoirc do l'I:spagnc musulrnanc , 3 Bde. (Pa-
ris 1950).
85. Cf. BALDINGER 244.
86. Cf. ABERG 6 f.
87. aUna ojeada al mapa arque,,h;gico de Espafia acusa una ausencia de monumen-
tos propiamente visigodos, no romauos, en las grandes ciudades de la Tarraconense y
en toda la provincia - Tairacona, Cesaragusta, Barcinona -- doude pudierou utilizarse
los edificios imperiales . n aEu las ciudades de tradicion monumental romana (...), la
arquitectura visigoda debit estar dedicada solamente a la tarea de reconstrucciou y
amplificacion de los monumentos existentes ,, (P. MATEU I LLOPIS, De Ia Hispania tarra-
conense visigoda a la Dlarca hispanica carolina, AST 19, 1916, 9 f.). Allgemein uber
die wgot. Archiiologie unterrichtet J. VIVES, Spanischc Arbcitcn cur wcstgotischcn
Archaologie (1939-1952), SPF 9 (1954) 260-267.
88. Cf. E. HCBNER, Inscriptiones Hispaniac Christianac (Berlin 1871), and J. VIVEs,
Inscripcioncs cristianas de is Espana ronrana y visigoda (Barcelona 1942), Spanische
Arbciten zur westgotischen Archaologic (1939-1953 ), SjbF 10 ( 1955) 305 - 312; cf . auch die
Bibliographic s.v. VIVES.
89. Cf. F. MATED I I,LOP1s, Topdnimos monctalcs cn cl dominio cataldn (gricgos,
ibericos, pdinicos, romauos, godos, Jrancos, drabcs), VII CILR IT, 781-795.
90 Cf. MATEU I LLoPIs, De la Hispania, 10.
91. Ibidern 107.
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Tarraconensis (im 8. Jahrhundert Celtiberia) in Kirchenprovinzen :"
Tarracona, Barcinona, Egara, Gerunda, Empurias, Ausona, Urgello,
Ilerda, Dertosa, Cesaragusta, Osca, Pampilona, Auca, Calagurre, Ti-
rassona, and in der Narbonensis (Provincia Galliae) : Narbona, Beter-
res, Magalona, Neuniaso, Carcassona, I,uteba, Elena." Diese alte kirch-
liche Einteilung fiihrte bald, zunial Hach dcnl Einbruch der Araber,
zu einer immer grosseren Isolierung des nordostlichen Mittelmeerrau-
mes vom iibrigen westgotischen Spanien and zu einer eigenstandigen
Kultur mit ronlaniscll-bvzantinischcnl and spater karolingischem Ein-
fluss.9d So ist z.B. die spanische Zeitrechnung95 im Nordosten der
Halbinsel unbekannt, and die Miinzpragung der Tarraconensis and
Narbonensis unterscheidet sich seit Rekiswinth von der des iibrigen
Spanien.9
2. Dieses Gebiet hat eine verhaltnisnlassig dichte westgotische
Bcv,5lkerung. \Venn auch Zahlen nur annahernd geschatzt werden
k6nnen,97 so weisen doch zahlreiche archaologische Funde (Graber) and
ihr Vergleich mit gleichartigen Funden in Spanien Septimanien als
eines der wichtigsten Ballungszentren der \Vestgoten aus.98 Nach dem
Einbruch der Mauren stromen viele Flii.chtlinge (hispani) aus ganz
Spanien nach Norden (Galicien, Katalonien, Siidfrankreich , Italien)99
and tragen zur Verbreitung der gotischen Kultur bei,10° wahrend die
arabische Besetzung offenbar rein militarischen Charakter hatte and
9'. CL A. nr: L-% 'I'osRE, al,4unos aspc,tus do la romanizaci6n cn ('atahuia, aLa Aca-
demia Calasancian (1922)198, 25(3, 294 (zit. nacli MATED 7).
93. .A"ontirta scdiuin cpiscopalium 37.8-338, in Nnntina civitatunr Ispanic, scdcs cpis•
copalium (zit. nach MATED 8).
91. Cf. IT. COLT, I ALE,,TOR.\, La historiografia do ('atalunya en cl pcriodc priniitiu,
F.R 3 (1951-52) 139-196.
95. Cf. dazu J. VIVES, f'ber Ursprung and Verbreitung der spanisciten Aera, alIist.
Jb.n 7 (1938) 97-108.
96. Cf. J. VIVES, Inscripciones, uud \rATEU I 1.LOPIS, Sobrc el nurnerario visigodo,
3 (1911) 89 If.
97. Nach L. SCHMIDT ist (LIS Vcrhaltnis der wgot. Minderheit zur eingesessenen
Bev6lkerung ctwa 1 :40; ihre Gesamtzahl diirfte (urn 500) 200.000 bei weitem nicbt
crreicht haben. Cf. dazu auch BROIiNS, Le peuplement, 19 f. and BALDINGER 79 Anm. 67.
98. BROENS a.a.0 19 and 23 If.
09. Cf. 1;. CAUVET, litude histori<lue sir I'Ctablisselnrrtt d,'s I-.spagnols dans is Scp-
tintanie an Ville et INe Wcics et sur la fondation de Fontjoncouse par t'espagnol jean
an VIII sipcic (Montpellier 1898).
100. Cf. 11IATEU 28 f. An diesen Trend erinnern deutlich einige Heiligennamen :
Fnutuitls, Vivent, Just and Pastor, Cugat, Felix von Girona. I.leocadia and FuF-
li;t von Barcelona-Llcida. In Italien (Ligurien) sind die hl. Fructuoso, Augurio and
l;ulogio letzte Zeugen fair den eingewanderten Tarragoneser hl. Pr6spero and seine
Schtiler (Justino, Procopio, Pantaleone, Marcial and Georg) ; Cf. SERRA I VII,ARO, ,an
Pr6spero de Tarragona y sus discipulos refugiados en Italia en 711, p. 41 (zit. nacl:
MATEL' 30).
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nut zu verhaltnismassig gcringfiigigem kulturellen Einfluss fiihrte.'°'
Dahingegen wachsen die Nachkommen der Westgoten und die hispano-
romanische Bev^ilkerung immer mehr zusammen, und dieser Prozess
wird gerade unter der arabischen Herrschaft intensiviert.t°^ Nach dem
Feldzug Karls des Grosser und der Errichtung der Spanischen 1^Iark
drangen weitere Fluchtlinge in die befreiten Gebiete. ;Ubenso wie schon
Karl Martell '°' und Pippin gewahrt ihnen Karl grossziigig Gastrecht
und sichert den Goti slue Hispani104 in mehreren wichtigen Kapitula-
rient^s viillige Besitzfreiheit und Unabhangigkeit zu.106 ^7berhaupt lassen
die Franker der Spanischen Mark eine gewisse Selbstandigkeit.t°' Die
101. Cf. b[. CODF.R.A, Narbona, Gerona y Bnrielorta bajo la dominaci6n nntsnlnrana,
AIEC 3 (1909-10) 178-202, F. UDINA t MARTORE44, Barcelona en su historic, VII CILR
II, 10 und EI nrarco hist6rico del dominio lingiiislico catahin, R9, J. M. Mttt^s
t vAL1.IC120$.^, Ahortacion visigoda y arbbiga al dominio catahin, I'll ('ILR II 93-97.
102. .Si la continuidad visigoda de ]o romano es manifiesta , la permanencia de
valores hispanogodos en el primer perfodo de la Reconquista es evidente. Ocurrida la
invasion musulmana , cuando se organizan los nficleos de resistencia, la prosecucion de
to hispanogodo interrumpido en 711 esta Clara, considcrtndo adem:is que la fusirSn
de to estrictamente visigodo con to hispanorromano era ya casi totals (^7Arev 51 und
.El hecho de la continuidad visigoda debe entenderse como el elemento que habitaba
el Pais al tiempo de la invasion, considerando ftvtdidos en sus cliversas panes cont-
ponentes, hispanos, romanos y godos (...). $n la supen•ivencia visigoda en la Marca,
en los siglos vut y tx, debe verse, en rigor, ]a continuidad hispanorromanaa (ib. 35).
103. Karl Martell betrachtet Septimanien Hoch als Sein Feldzug gegen
die Araber gilt nicht der Zttriickeroberung Septimauiens, er bedeutet einen Iiroberungs-
zttg gegen tiarrazenen urtd Goren. Cf. audt Ltntsa, Archi^n Corrdal, xxxct : a...lralla-
mos una [clausula ] muy interesante: anrto xviii regni Karoli gloriosissintj reds f^r4n-
corum atque Gothorum Jeliciter, que, desde luego, recoge la idea de un monarea franco
con dominio sobre territorios hispanicos, visigoticosa.
104. IIber die Interpretation dieser beiden Bezeichnungen ist viel diskutiert worden.
Nach Ca[,Merr^e, La question, 18 und Mt44^s 95 sind die ltispani (gleichbedeutend mit
Mozaraber) von den goti (Goten) zu trennen. blehr uberzeugt die Iirklarung von R.
D'AaADAL, Catalunya Carolittgia, 400 (und Unt^a, Barcelona, 11 und F;l tnario, 87), der
die goti fur die alter Isintcohner Barcelonas h51t, die hisparti abet flit alle aSpanier.,
die Hach der Befreiung der Hark und Septimanieus dorthin fliichteten. Der Unterschied
ist also ein ]tistoriseher und kein ethnologischer : such die ,Doti sind sowohl Nachkom-
men der Westgoten als der alter einheimischen Bevolkerung. Die Dlischung ist bereits
vollzogen, und man ist geneigt, die Iiet•iilkerttng schon als akatalanisch. zu bezeichnen.
10:;. Lim 7rt0, um ri01 ; sie n^ttrden unter seiner Sachfolgent I,udtcig dem Fromwen
(815 und 818) und Karl dem Kahlen (844) erneuert. Dic Dokumente sind abgedruckt
und hcsprochen hei An:vt.at, Catalutrra Carolhtgia, 339-13Q
]OG. .Los refugiados en villas, ntinores, se fundieron con la mass de la poblaciou ;
en cambio, los rnaiores, los que habiau adquirido grandes domiuios, conservator aquel
recuerdo y en nuestttts Bias -como escribia Ctucet a fines del pasado siglo - existen
stir ilustres familias que pretender rentontar lrasta uu rcfugiado hispano del siglo
ultra ( MATED 38 ). Die Fliichtlinge w•erden meist in den dutch die Kriegswirren veriideten
I,andstiicken augesiedelt. «Il est possible, au surplus, yu'uuc immigration franyue
dune certaine intensitc snit venue, s 1'epoquc carolingieune, s'ajouter aux inuuigra-
tions gothique et hispanique que favorisait uue Icgislation protectrice• ( CALMETTE, La
qucstiort, 29). Cf. such \Ira,cxtoa, Les ^stablissemr•nts des Eshagrrols daps tes Pyr^^nrrs
Mdditerran^ennes (Montpellier 1914).
107. Cf. U ULNA, Barcelona, 11 und El nrarco, rill fC.
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s'ils viennent habiter le s^^l franc. Il est pmhal^le que lc clot Catnlo.^^ur,
qui eat fort posterieur , rcpr^sente un prot^t^•pc (^n1 holanin, le lens
ctant, cn sonnnc , flays rl^.^ Gof1^ .c.^ "" ^ On peat difficilemcnt sc sovs-
traire a cette impression que le pars Catalan a trouve, dans une colo-
nisation ^othiquc s'a,joutant 3 1'indi^enat, la couleur tnutc spccialc qui
le distin^uc cntre lcs multiples tcrroirs du compartimenta^e hispani-
que.»"-
Ii. I) I I: ^^ t? R 9i :1 ^ I ti C II Fs ^' h C P. S O 1 E N N A M L N
I. Z1ir S^ rach ^ ^^^F r It%es t ^ o t en
zt^ar3 hr-alakcit
1. I)ic Franc, ^cic lank day \^-c^st^^^^tischc ur^d Friinl:ischc auf m-
manischem Gchiet ^^•irklich ^espmchcn ^^urde, ist hcutc ^^-cni^cr dcnn
je geklart. A'^'cuu man fiir den \ordcn hrankreichs cin liinreres ^^hcr-
lcl>cn des hriinhischen,7e u•enu attch nur his sp;itestens 900, annchmcn
kann,19 so lic^,Ycn die Din^c auL den intcnsi^•cr ronurnisicrtcn and ^^on
den «'e^t^otcu hcsctztcn Gchietcn ^^^citaus kompliziertcr. !^h^eschcn da-
wn, dass die \^'estgoten schon vor ihrcm I?rschcinen in Gallien and
Spanien stark romanisiert ^^•aren and ihrc 7,ah1 im V'crhiiltnis zur alt-
ein^;esesscncn I^evcilkcrun^ Behr ^crin^ ^^^ar,'`0 ^Yiht es kaum ir};end-
^^^elche Hin^^-cisc dafiir, ^^^^^ and ^^^ic langc die ^^^est^otische Sprache Hoch
]ebendig ^^^ar.'^^' Es ;^iht kcinc ^^-cst^otischc ^herlicferun^ ; als sprach-
liche 7,eu^cn dienen nur die ^otischen Rclikt^^-^^^rter in der Pomania'^°
and die Persouc^nlanicn. lede Datierun^Y l:ann rich nur auf unsicherc
Vcrmutun^cn stiitzeu. I,autlichcn and ni^n-pholo^ischen Indizicn'^ muss
I IG. I ;[It,- I ^"t y III , '1' )'^" it, ( *a I a I it ;I va - ^^ (;,,I .,I /,I ;I w it mit I . 2% vii I ci I ru , V'^ 1 14 di" ^
,b- toponimia 1, lcvicografia woutinica (Baiccl,ma lqV;) cild,--^fillig a1vulelmen. Zii
, Ic n % I I it, duticti %, )rgc^cll I A, c Itell DCtItIIIIg( 11 c f. z I I I ( t z t V. I " I I I ', X I A I A I ^Tl I k 1:, 1, 1,, V' I
nom dc Catalupiva (Baiccloua 1961).
117. CALME11P., Ld (JUCStIoll, 1'^ f. Nacli M. Bioo.\s', (Ics S'masill"
dans Ics Cliansopis lc (;csic, (,Studia ()iloma^tica Alonacun^iaD 2 (1958) 169-174, soll sich
in Sfidfr^iijkrcicli cin Katalancnlm,.^' in Entq)rccllmig zmli Vimikelfliass der Goten lic-
ransgebildet Imben, der iii der Nameng0milig (Ici qfrz. lleldciflieder ;cincii literarisclien
All"druck filide.
1 1 A. Ziir I I I, , I ^ I c I I I a t i k dus '\Vcst'-fninkisclien cf. R. Scm 'r/.vicmmf, I)as
kis, lic P)obl, m, ^Dcutsclie N\ ^rtforscllmig in cmopiii^clicn B,,zogem) 11 (1963)
I V). olni gmizcu alwr dfirfte das 'Westfrankisclic' gcgen mid uni 900 jedocli voT
(1cill E'll6sclicil tZemalldell ll,-Ihello (SCIli^TZYMIFT, 3.1.0. 507). Cf. aucli BER(Al 215 f.
120. Cf. obeil Aim. 97.
1211 . Cf. dazu jetzt Bm,i)vv^i,,iz Sl f.
1-2-2. C f. dic aiisfillit-liclic Diskii^,iwl 1,ci
123. Cf. J. 1'. lluBsCiimu',j), RopnaniSCII -illCo, -^IIICO, RlI It (1939) 211 und (). 116FI.rn,
The zweUe Laulm7schiebung bei OsA u" HlAw-mIew PRB M (ThbhWcu 1958)
217 f. 11-autvt i,clii(I)mig hci dell Gotell] 1111d L" peuplemcnt, 26 ff. [frk.
-in.^-Suffix].
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wegen der indirekten t7berlieferung mit Vorsicht begegnet wer-
den." Wenn man das Verkischen der westgotischen Sprache fiir das
6. Jallrhundert, also nach Untergang des Tolosanisehen Reiches an-
setzt'u and gleichzeitig ein langeres t7berleben von kleineren Sprachin-
seln annimmt," lassen sich die verschiedenen Auffassungen moglicher-
weise miteinander verbinden.127
2. Hauptzeugen der westgotisclen Sprache sind die Personenna-
men. Sie sind uns seit den altesten Texten in grosser Zahl iiberliefert
and vermitteln ein eindrucksvolles I3ild der gotischen Namengebung.
Diese ist offenbar viele Jahrhunderte hindurch lebendig geblieben, and
die `freie' Namenbildung scheint auch von dcii Romanen iibernommen
worden zu sein ;'' wenigstens besagen die Namen nichts fiber die Her-
kunft oder Sprache ilires Tragers. Den westgotischen Namen iiberlagern
sich in Katalonien uud der alten Septimania seit dem 9. Jahrhundert
die in Wortwahl and Form oft unterschiedenen westgermanischen
(westfrankischen) Namen. Eine Vermischung von ahnlicli klingenden
and schr oft etymologiscli vcrwandten gotischen and frankischen
Nanienw'iirtern and ein willkiirlicher Austausch von eigenstandigen
Namengliedern scheint stattzufinden and macht einc Scheidung oft
unmoglich."' Dazu kommt, dass gerade die westfrankischen Namen
der `spielerischen Phantasie' der romanischen Bevolkerung ausgesetzt
sind,"° nur indirekt nach Siidfrankreich and moist von dort nach Kata-
lonien gelangen."' Diese ihre romanische and oft vcraltete oder `aka-
demische' Form112 crschwert die Bestinimung des Zeitpunktes ihrer
124. Cf. ScatTZEICnt:[„ Grundlagen, 93 ff.
12:3. Cf. BROfNS , Lc pcuplcment, 20.
120. Cf. u.a. CuRoMiNES, Estudis, 13 Arun. 19.
127. Cf. u.a. SACHS 5 f. (7.Jh.), GAMILLSCHEG, RG II 52, (unt 700) and PIEL, Elide
(%or der ar. Invasion).
128. Die festcn Spielregelu der germ. Namenhildung und ihre \'ariationsntogiich-
keiten sind jetzt behandelt in der massgebendeu Arbcit von G. SCHRAM M, Namen-
schatz and Dichtersprachc (Gottingen 1957), and DF: Rs., Zu eincr gcrrnailischcn Besan-
derheit in der Bildung zweistdmmigcr 11iinnernarnen , BNF 13 (1962) 39-53.
139. Cf. aucli unteu p. 124 ff. Im Frk, selbst sind hercits verschiedene Stantme zusam-
mengefallen , and einc Reihe von `Konkurrenzen' in den romanisierteu wgernt. Namen
(argil/ingal, cr /hcri, fro/trod, ful1/fulk, gau /gaud, hlod/ liud/liub, wol/scald, ccid'nig,
bertibard [zit , nach K,tLOovc 37] ) macht eine eindeutige etymologische Erklarung der
einzehcen Nanrenstlinunc oft unnroglich. Cf. auch J. KREMERS, Belt rage zur Erforschung
der franzosischen Familiennamen (Bonn 1910), H. DREVIN, Die franzosischeu Sprach-
c1cnaente in den lateinischen Crkundcn des 11 . and 12. Jahrhundcrts (Halle/S. 1912)
and KALBOW 37 ff. and 41 f.
130. Cf. dazu ausfiihrlich It. KAUFMANN, Cutcrsuchungcn zu den altdcutschen
l:ufuanrcn (Viinchen 1905), 171 ff.
131. Cf. BERGH 215 f.
132. aDie Namen aber stehen in der jeweiligen Tradition ihrcr l.andschaft and
werden nachweislich oft in einer altertumlichen Form geschrieben, die den inzwischen
erreiclrten mundartlichen LautverhSltnissen laugst uicht mel[r entspricht . Zudem ist
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Aufnahme"' and macht sie fiir die germanistische Forschung nur be-
dingt brauchbar. «I1 ^ aurait une etude ettremement interessante 3
faire sur I'evolution du vorlbulaire onomastique en Catalogne, mais
ce travail, tout en details, necessiterait de minutieuses recherches, entre
autres 1'etablissement d'un lesique aussi complet que possible des noms
de personne, daps lequel it faudrait nreciser faire de dispersion de
chacun d'eus, et 1'epoque 3 laquelle it apparait et disparait ; un pareil
travail demanderait aussi, cela va sans dire, 1'etude du vocabulaire ono-
mastique des pays environnants, pour permettre de discerner toutcs les
influences etrangeres subies par 1'onomastique catalane ; it faudrait en-
fin etudier dune maniere approfondie 1'histoire de 1'e^pansion reli-
gieuse et intcllectuelle, en particulier tout ce qui a trait au culte des
differents saints.»'^`
II. Zultl sj^raclzlichell 1L'ert
tier
1. >'7ber den Wandel der Namengebung seit dem riimischen Im-
perium ist manches gesagt ^^•orden, dock fehlt auch bier Hoch eine zu-
sammenfassende Darstellung. Die komplizierte lateinische Namenge-
bung135 war bei der christlichen Bevolkerung Spaniens uubeliebt.r^
Seit spatestens dem S.Jahrhundert sind Einzelnamen nachgewiesen. Sie
]assen Bich in etwa fiinf Kategorien einteilen : "'
a) Lat. ge^rltilices aus alter Tradition (Aurelilts, Fla^^ius, lulitts
usw.) and
I,at. cognolrlina (.lvitus, Fclia', Justus, Phis)
b) Christlich-lateinische Namen (Aeternalis, 1)olni^licus)
c) Biblische Namen (lohallncs, Maria, E^Itnlalluel)
d) Vorromische Namen (Istorrla, A1aco11a)
e) Germanische Namen
[f) Arabische Namen]
Seit dem 5. Jahrhundert wird das romanische Onomastikon intensiv
von den Namen der germanischen F,roberer durchdrungen ; uud auch in
in den hanzleien and in ihreu Schreibgetvohnheiten immer auch mit Isinfliissen zu
rechnen, die von einer sprachsoziologisclr hiihereu als der nnurdartlichen $bene and
landschaftlich iibergreifenden 7.usammenhangen stammenn ( Scxi'rzetcxEr., ' IYcstJrdll-
kisches Problem, 512). Cf. audt };. Rnnzr^ r SINGE, El len^unje tccnico del Feudalismo
en el siglo XI erz Catnlurtu (1larcel^^na 1957), x and xsty.
133. Cf. I:nr,noty 37.
134. Ar:erscttea, F;ssai, 40.
135. Cf. \I. Dual, Antropouimia Latina, ELII I (1960) 389-419.
13G. Im folgenden Hach Aentxxex 4 ff.
137. Narh Hi`ttvER VI-VII, ^8.
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2. Diese germanischen Person ennamen erscheinen nun in lateini-
schem oder besser romaiiischem Gewande. Das gilt fiir die inschriftli-
che wie die svatlateinische Tberlieferung. Es ist als sicker anzuneh-
men, days die Namen scllon im Munde illrer Trager sich dem romani-
schen Lautstand angepasst batten. I)ie Hauptaufgabe der Fortsetzung
dieser Arbeit wird es sein, dieser lautlichen Anpassung nachzuspiiren
and vielleicht, wenigstens fiir ein begrenztes Gebiet, einige wenige Re-
geln fur diesen Prozess and die spdtere Entwicklung zu finden."'
Das Hauptproblem liegt nun darin, diejenige germanische Perso-
nennamenform zu rekonstruieren, die als Ausgangspunkt fiir die luber-
nahme ins Romanische anzusehen ist. Das soil im etymologischen Teil
dieser Arbeit versucht werden. Es muss jedoch ausdriicklich betont wer-
den, dass her keine etymologischen Kunststiicke fertiggebracht werden
sollen - es scheint illusorisch, den tatsiichlichen Lautstand eines be-
stimmten germanischen Personennamens zu einer bestimmten Epoche
zu rekonstruieren ; and es gehurt auch nicht zu meiner Kompetenz -,
sondern es soil versuclit werden, die spraclliiche Herkunft der Erst-
und Endglieder grosso modo zu erkennen and zu analysieren, soweit
das Beim heutigen Stand der etymologischen Namenforschung moglich
ist. Meine Aufgabe kann es nicht sein, die innergermanische Entwick-
lung der Namen zu verfolgen.18
Es wird interessant sein festzustellen, ob in diesem Prozess der Ro-
manisierung einlleitliche Tendenzen zu erkennen oder ob and wie land-
schaftliclle"' and chronologische Besonderheiten anzutreffen sind.''°
Hinzu kommt, dass die gernianischen Namen kaum jemals in ihrer
reinen Form Hach Katalonien gebracht worden sind. Es ist ungewiss,
ob die Westgoten hire Muttersprache uberllaupt noch gebrauchten ; je-
denfalls wurde sie friihzeitig aufgegeben.''' I;benso schwierig ist diesel
Problem bei den westfriinkischen Namen. Wie Bergh 215 f. nachweist,
zeigt das westgermanische (merovingische) Onomastikon im Siiden
Frankreichs einen recht altertiimlichen and konservativen Charakter,
147. C f. (lie bisherigeu Frgehnisse bei All, I 99-103, Sncxs 14-33, C.AMII,I, SCHEG, Hist.
ling. and l'iE4, Antroponimia, §10.
148. Cf. dagegen KA4n0\V 16 : alleine Aufgabe soil es nun sein, festzustellen, welcbe
Veranderungen (lie germanischen 1'ersonennamen im Germanisclien and Romanisclten
erlitten, eke sic die Gestalt, in der sic uns in der altfranziisischen Diclrtung entge-
gentreten , erhielten.a
149. Das werdeude Katalonien eignet sick vielleicht in besonderem Masse fur eine
derartige sprachliche Cntersuchung : aSin duda es el catalan la lengua rontanica me-
dieval que se presenta m;is unitarian (A. BADIA I SlARGARPT, Grant4ticu hist6rica cata-
lana, Barcelona 1951, Ri). Cf. auch J. COROMINAS, Las vidas dc Santos rose llonesas
del manuscrito 44 de Paris (Mendoza 1943), 147-311.
150. Cf. C IPRI .ANI 7, DRFVIN 6 f. and SCuCrzsicner., Westfrankischcs Problem, 515 ff.
and A. BACH, Deutsche Eamenkunde, I (Heidelberg 1953) §§•1.80 f.
151. Cf. "hen p. 1.ti f.
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der sich in mancliem gegen die Namen des gleichzeitigen Polyptyque
d'Irminon abhebt.112 Der frankisehe Einfluss im Siiden ist nur in-
direkt, wahrend im Norden ein unmittelbarer Austausch stattfindet. In
Katalonien ist nun mit der Ubernallme der alten okzitanischen Namen
und, bedingt durch den lebendigen Verkehr innerlialb des karolingi-
schen Imperiums, auch aus dem `fortschrittlichen' Norden zu rechnen.
Doch kann im allgemeinen wohl von der tlbernahme siidfranzosischen
Namenguts ausgegangen wverden. Das bisher bekannte Material erlaubt
jedoch noch keine definitiven Schlusse.
3. Mit besonderer Sorgfalt muss auf die Art und Weise der tTber-
lieferung der Personennanlen geachtet werden. Abgesehen von einigen
Inschriften und Miinzen iiberliefern hauptsachlich die mittelalterlichen
Urkundensammlungen ein ungemein reiches und langst nicht ausrei-
chend erschlossenes Material. Die in den folgenden Listen gebrachten
Namen sind quellenkritisch gesichert. Auch herrschen fur die zuver-
lassige Uberlieferung der germanischen Namen giinstige Verhaltnisse.
Auf deutschsprachigem Gebiet (in weiterem Sinne) sind die Namen
in eine lebendige sprachliche Tradition eingebettet, und es ist erklar-
lich, wenn Kopisten ihnen aus dem taglichen Gebrauch gelaufige Na-
men in ihrem aktuellen Lautstand wiedergaben.153 Dadurch wurde
zwar die diplomatische Genauigkeit verletzt, am Inhalt einer Urkunde
aber letztliin nichts geandert. Das gleiche gilt selbstverstandlich fur
mittelalterliche Urkundenkopien in allen Sprachen, auch fiir die mittel-
lateinischen Urkunden Kataloniens. Nur ist hier, bei den germanischen
Namen, zu beachten, dass sie eben romanisiert, d.h. nicht nur einer
niclitgermanischen Sprache angepasst, also der lebendigen innerger-
manischen Entwicklung vollstandig entzogen, sondern, obwohl in gewis-
sem Sinn immer noch Fremdki.>rper, ganz in das neue Lautsystem auf-
gegangen sind. Sie gehoren als vollwertige Glieder in den Grundstock
des vor- Oder friillkatalanischen Sprachschatzes. Und dieser ist ge-
ringeren Wandlungen ausgesetzt als der althochdeutsche.
4. Von besonderer Wiclltigkeit bei der lautlicllen Betrachtung ist
die Schreibung der Eigennamen. Hier konnte mit Nutzen die unent-
behrliche ]tilde stir la ,raphie des plus anciennes chartes languedo-
ciennes avec un essai d'interplctation phonetique von Ake Grafstr6m'5'
152. Z. B. Erhaltung des Fugenvokals und des diphtongischen Gair-, -weld erscheint
nie als -old, und -marl wird -mares, -marls dekliniert.
153. Cf. dazu ST. SONDEREGGER , Das A/•thochdeutsche der Vorakte der dlteren St.
Gaper Urkunden, ZMF 28 (1961) 251-286 und DERS., Aufgaben und Probieme, 66 ff.
154. These Uppsala 1959. Cf. arch FR. KAOFFM .4NN, fiber althochdeutsche OrlhoQra-
fie, uGermania» 37 (1892) 343-264.
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and das Verzeichnis der mittelalterlichen Palatal schreibungen von Ma-
nuel Alvar"'S herangezogen werden. Eine zusammenfassende Charak-
terisierung der Schreibung der germanischen Personenuanlen kann also
vorlaufig zuruckgestellt werden.
III. 117cs I gaI i s cit c u nd f rii it k is cit c
Pcrsoit enit ain e11
ales criteres qui nous perinettent de distinguer un nom gothique
ou burgonde d'un nom francique sont peu nombreux et en somme
peu dirs.)) Diesen leicht resignierten Schluss zog Ake Bergh bei der
Betrachtung der germanischen Personennamen der Provence.'5' Er
ist mit grosserer Berechtigung auf Katalonien anzuwenden.'57 Dent
ausgepragten \1westgotischen Onomastikon werden seit den frankischen
'Befreiungskriegen' (Girona 785, Barcelona 803)' westgernianische
Namen ubcrlagert. Durch die stiindige Beruhrung mit der ft-,inkischen
Herrschaft, durch die frankischen Namen einiger Grafen (Bernardo,
Berengario, Raimundo, Hugo u.a.) and durch eine fortwahrende Un-
terwanderung der einheimischeii Bevolkerung durch frankische Geist-
fiche,"' Beamte and Siedler (Neubesiedlung)'c" erfolgt eine verwir-
rende Neubelebung and Vermischung des einheimischen mit dem frem-
den's' Naniengut. Eire genaue Datierung dieser 'Frankonisierung des
155. Gra/ ias qui° repres, • nlau tonenras palatal's err Its l e t,,:! ' ara!;onescs ii' Id
Edad M edia, iArgensolan 3 (1952 ) 237.2-48.
158. 1'. 317.
157. Die cigentliche Provence war nur kurzzeitig ( ca. 70 Jahre) von west-, Ostgoten
and Burgundern besetzt . Deshalb el'influeuce des Goths et des Burgonds stir l'onomas-
tique de la Provence a etc tres faible. Seize noms settlement [stir 313 d'origine germa-
nigue I seml,lcut pouvoir hue itre attrihnes aver quelque vraisemblances (BERGH 217).
I)emgegeniiber tear sie zur Zeit des Wadald seit caber drei Jahrhunderten ( 526-850) canter
frk. Herrschaft , and die wgerm . Herkunft eines germ . PN ist als die Regel anzusehen ;
Cf. BERGu passim . Die vermutlich ogerm . Namen sind .1daulfus, .1rgcsinda , Cognerarurus.
Espassanna , Fionildis, Lubetrude , •11auregatus , Savaiiidis , Savilde, Traseberlus and
Trasualdus,
158. Cf. oben Atim. 103.
159. Von nicht geringer Bedeutung wird die Besetzung einiger Kloster mit freniden
Munchen zur Zeit der hefonuhestrebungeu gewesen sein. Cf . dazu FIR , Papsii nn, 36
ff. and J . J. B.at ER, Rechtsverhdltnisse der katalanisehen Kloster in ihren Klosterverbiin-
den (9.-T.'. / ohrhmidert ) ti'pi' 23 (1907 ) 1-130. aKatalanicn tear cine Art von kldsterliehem
Kolonialland , in dem seit der zweiten Halfte des S1. Jahrhunderts in zunehmendem
Masse siidfranzosische , provenzalische and italienische Benediktiner sich ansiedelten and
verbreitetenn ( KEHR 59).
160. Sielie oben Anm . 106 and Appendix II (Urkunde a. 013).
161. Die<er Ausdruck wird von AE. BISCIER, Essai, and 1'iEt., Die ilicsten Pcrsonen-
,,anten , gebraucltt . Wenn der Namenschatz auch national verschieden ist, so ist er doch
in seine, \Cesen eng verwandt . In dieser Arbeit wird dalier nur von wgot. and wfrk.
hzw. ogerm . and wgerm . gesproclien werden.
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mit /lragonien merklich stei^;t ; den fliiclitcuden llishnui des S. twd 9.
Jahrhunderts kann nur eine bescheidene Rolle zuerkannt ^+•erden. hiinfti-
ge Untersuchungen ^^-erden auch darauf neues Licht ^^^erfen.
llic ^Icrlcmale, dir zu einer I?nterschcidun^ opt- uud ^ccst^;crmani-
scher l^ramcn dienen k^;nncn, sind weui^ zalilrcirlt. hie relativ sichcr^tc
^Iethode ist der Ver^leich fiber die Hiiufi^;keit der Namenclementc
mit den ^^ernnrtlich rcinsprachi^cn (^uellcn (spaniscl^-portu^,ricsischc
Url:undcn fiir das ^^'cst^otischc raid das Po1^^ht^•rhon des Irminon liir
die ^^'estfrankisehen Nauicn^.''" Fehlt z.I3. ein itianien^^^ort in den rei-
chen ^^-estfriinkischen 5ammlun^en ^ordfrankreichs, ist aher in einer
Ge^end, ^^'o ost^ermanischer F,influss sichcr odor ^^-enikstens ^^ahr-
scheinlich ist, mchr odor ^^rni^er hiiufi^; beuu^;t, so ist seine n;tgernri-
nische Herkunft ^^•ahrscheinlich. I^iir hatalrniien ^eiirde das im all};c-
meiueu bedcuten, lass ein Stamen, der lifer, nicht aber im ^ti'cst^oti-
schen Hispanicn (Asturien, Galicien, I,r6n, Portugal) uach^c^^^irsen
ist, dem ^eest^ermanischen Onotnastihon zuzurechnen ^^^iire."' I)och
ist zu bedenken, days die Kamen der einulncn ^crmanisclicn St^inuuc
nur unterschiedlich but iiberliefcrt rind. So mag in den ^^^est^otischen
'amen der Iberischen Halhinsel Hoch nurnche; stecken, eras dem (^st^;er-
manischen hisher nicht zuerkannt ^^•urde. :Ausserdem amiss vor allem
in unserem (^ebiet met der ^^ermischuu^; verschiedensprachlichcr I?le-
mente ^crechnet ^aerden. «'^ihrcnd die ersten Glieder der germanischen
Personennamcu all^emein zahlrcichcr, bodrnst^indi^er and (durch die
romanische !^kzentverschiebun^) starkeren lautlichen ^^criinderungen
ausgesetzt sind, gehorchen die I;ndglieder mchr einer I^amenmode and
sind, ^t^eil im llomanisclien hetont, Iautlich konservati^^er ; see sind fiir
die einzelneu Dialekte besser lol:alisierbar."' :1uf see truss rich ein
histori^rh-onomatisclier ^^cr^;lcich in erstcr I,inie stutzen.''" lloch ^;cradc
bier muss damit gerechnet ^rcrdeu, days diesc aus^+'echselbaren, da oft
zu Sufiisen ^c^^-ordencn I;ndglicder an alts ^^'estgotische St^imme an^e-
h:ingt werden, and somit eine dialektalische Srlieidtu^g unmiiglich ^^^ird.
I,autliche Itiriterien siud sclten uud nicht inuner zuverliissig, da die
Namen friih uhernommen and romanisiert scin k^^^nnen. ^^^ichti^ste
170. 1. 1'. lazil I^I.10;11 20, ff., 1 11 ( ILl" I '^(' III),] Oic all"Stell PCtS0H"Ml'1M('ll'
79S ff. uud AnhwPonimi, §E Cf. auch (lie Tabc1len bci Al. 111OWNS, VA Oil h N)POPIVIll it'
'-'othiqltc dif H"' au X" si""I" "I m's lopport, avit Vailtllpopon^olic flan(litc, ( ILAS 11
(1958) 2-13-260.
171. Cf. abtr Anni. 169.
172. Ct. AF.aiCIIFR, .1
173. Cf. z. B. -( It )aM : -H ulm We pas inipussible que totis les noms en Itaidus
soient ^trang^iv : Finfiticnce cNtt^ricuie a (Ift, cn cc cas, cminnencer avant
900' ct s'cXclct-r' de pIu., ('11 phis, tant dans le X^ ^1^'klt' (JIIU dan^ Iv oaiiant (III xv,
(AEBISCHFU '29). Cf. allch All, I t^l und F 749 ff.
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Erscheinung ist germanisch t > gotisch e (i)"{ > westgermanisch d.
Nicht unbedingt zuverlassig fur die Bestimmung gotischer Namen ist
schliesslich die den Romanen vollig ungewohnte Deklination der Kurz-
namen auf -a, -ane fur die 1Lannernamen and -o, -one fur die
Frauennamen.1' Die Nanlen kiiniieii der ersten and zweiten lateini-
schen Deklination angepasst werden, and umgekehrt scheinen sich auch
einige frankische Namen (Feminina) der einheimischen gotischen De-
klinationsweise angeschlossen zu haben." Die Verwirrung ist gerade
in Katalonien gross, and die Zuteilung der Kurznamen zu den Manner-
oder Frauennamen ist, falls das Geschlecht der Namentrager nicht aus
dem Kontext hervorgeht, oft mehr oder Nveniger unmoglich.""
Aus diesen Grunden ist auf eine genaue Kennzeichnung der go-
tischen and frankischen Namen verzichtet worden.178 In den jeweili-
gen Artikeln wird des ufteren auf die Problematik hingewiesen ; ein
Oberblick fiber die Verteilung des Namenguts wird im zweiten Teil der
Arbeit versuclit werden.
Das katalanische Onomastikon halt nicht starr an seiner Tradition
fest, sondern lebt in standiger Entfaltung and Erneuerung. aCe lexi-
que germanique (...) ne se figea point : it fut lui-meme soumis , au con-
traire, a une transformation continue, a fin renouvellement progressif.
Les anciens noms wisigothiques ou, pour parler d'une maniere plus
generale, les nonls qui noun sont restes du vii" ou vlile siecles, c'est-
a-dire les noms en -ilo, -ila, -gisclus, tendent a ceder la place a des immi-
174. Bibelgot . t' scheint im Wgot. ausser nach r in i gewandelt worden zit sein
(- ntereis > - mirus , aber -reps > - redus ) ; cf. VIl, I 99. Dasselbe gilt fiir 6 > u, o.
175. Cf. Jun), op. cit., passim.
176. Cf. u. a. Berta /Berto, Euona/Enuno.
177. aPor regla general el genero de estas fornias solo se obtiene con seguridad del
contextoh ( PIEL, Antroponintia , 427). Cf. auch AEBISCHER 54: al'anarchie presque complete
qui se constate dans le latin usite en Catalogue an Xe siecle , et plus specialement daps
la declinaison , qui s'est amalgante les terminaisons les plus capricieuses ne permet
malheureusement pas de controler toujours le faith . Zuni Latein der kat. Urkunden cf.
J. BASTARDAS I PARERA, El latin medieval, ELH I (1960) 251290, and DERS., Partieulari-
dades del latin medieval ( Cartularios espal-ioles de los siglos I 'll] al XI) ( Barcelona
1953).
178. iDie ethuische Beweiskraft der Namenzeugnisse wird im einzelnen immer
strittig bleiben ; erst in der Zusanuuenschau aller Kriterien gewinnen sie ihren un-
bestreitbareu Wert. ( SCHCTZEICREL, Grundlagen, 98).
Im vorliegenden M aterial gehen folgende Namenst5mme vermutlich nur auf wgot.
Uberlieferung zuruck : Nr. (4), 11, 14, 18III, 21 -23, 26, 29, (301), 32, 40, 42, 47, 50, (57),
62-69, 72, 76, (77), 79, 80, (82), 83, 89, (91), 101, 1091. 111, 113, 114 , 123, (124 ), (128), 129,
137, 141, (142), 143, 145, (146), 150, 151, 155, 157-159, (160), (161 ), 162, 163, 165, 167-173,
(174), 176, 178, 180, 182, 183, (184), 186, 188, 190b, 193, (194 ), 195, 198, 199, 202; Anhang
Nr. 1, 5, (7), 9, (10 ), (11), l5, (18), (24), (25), (26), (28), ( 32), (36 ), ( 38), 40, 43, (44), 60;
Endstamme (A) : 1, 4, (9), 12, 15, 19, 20, 22, 24, 25, 30a, (32), 33, 38, 41, 44, 46, (47),
50, 51, ( 54), 55, 56, (57), (66), 67, 68 ; 13 : 3, (5 ), 7, 8, 11, 12; C : (1), 3, (14). Die ubrigen
Nantenwurter sind nieist fiir beide Sprachen tiberliefert . Reine wfrk. Namenw6rter
sind weitaus weuiger zahlreich.
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gres -- germaniques de forme eux aussi - d'origine francaise ou pro-
vencale.n"'
IV. Zit r Nain eit bilduit g
Auf die Bildung and die `Bedeutung' der germanischen Personen-
namen braucht hier nicht eingegangen zu werden, da wir in neuester
Zeit fiber massgebende \ 'erke verf6gen.180 Von speziellenl Interesse
sind bestimmte Besonderheiten der Namenbildung (Stammerweiterun-
gen mit -1, -n, -r, -s, -t, Suffixe, Varianten) ;18i sie werden in den
einzelnen Artikeln angedeutet and in der Fortsetzung der Arbeit 11n
Zusammenhang gewi rdigt werden. Das gleiche gilt fur die Theorie der
zweiten Lautverschiebung bei den Ostgermanen, die sich haupts5chlich
auf die Namenzeugnisse stiitzen muss."' Fur die komplizierten Ver-
haltnisse beim Fugenvokal werden bier vorlaufig and mit Vorbehalt183
die Ergebnisse von Bergh iibernommen : "'
1. Allgemeinregel : der Fugenvokal ist erhalten.
2. Der Fugenvokal erscheint nicllt bei
a) vokalischen Anlaut des Endgliedes,'BS
[b) zweisilbigem (`ervveiterten') Erststamm],"'
c) zuweilen bei Liquidauslaut des Erstgliedes (-1, -n),
d) zuweilen bei r-Anlaut des Endgliedes,
e) Analogie zu anderen onomastischen Stammen (Namen, die
mit Leo-, Teo- beginnen).
179. AEBISCHER , Essai, 41.
180. A. 11.tctt, Deutsche _Vamenkande, I. Die deutschen Personennamen (Heidelberg
1952) ; G. ScHRAMM, \'amenschatz and Dichlersprache (Gottingen 1957) ; H. KAUF1j,1ANN,
Untersucluulgen zu den altdeulschen Rujnamen (Aliinchen 1965). Cf. dazu auch F.
SCHRODER , Deutsche \'arnenkunde (Gi;ttingen 1944), SCHoNFEiD, 11'6rterb14ch , XII and
PIE4 , Antroponimia , §§5 ff. \Veitere I,iterattu in den genannten Werken . - Zur Na-
mendeutung cf. ti. a. Nomes de nnllher, 114 ff. and aulroponimia, §II ; II. IIEI'EI„
Der Sinn der Personenamcn, DIJS 16 (1938) 401-434; A. ScHERF.R, Zunt Sinngehalt der
germanischen Personennaulen, BNF 4 (1953) 1-37, O. HOFLER, t'ber die Grenzen sema-
siologischer Personennamenforschtrng. (Fs. 1). KRdLrie, (horn 1954) •'6-53 maid G.
SCHRAMM , passim (besonders p. 53 ff.).
181. Cf. LONGNON I 381, KALBOW 2 3, SCHRAMM and KAUFMANN passim.
182. Cf. tm. a. J. U. HUBSCHMIED, Romanisch -inco, -anco (1939) and O. HdFLER,
Die zteeite Laatverschicbu,l bei Ost- and 11'estgennanen (1958).
183. Die Regeln Berghs gelten fiir die alten merovingischen Namen.
184. 210 ff. Auf die scl,einbare Anarchic der Qualitat des FV kann bier nicht
eingegangen werden ; cf. dazu PiE1., Antroponimia , §10. Die wichtigste Literatur
W. BADER, Die althochdeutschen F ugenvokale in den dltesten Elgennamen (Leipzig
1909 ) ; O. GRIIGE R, Die althochdeutsche and allsachsische Kompositionsjuge roil Ver-
zeichnis der althochdeutschen and altsdchsischen Composita (Zurich 1911) ( bes. 134 ff.
and Anhang 220-280) ; J. SCHWARZ , Vber die Lautjorm althochdeutscher Personenm-
men, ZDA 72 (1935) 130 ff. ; W. BRAUNE, Got. §88a and Ahd. §62 Anm. 4; KA4Bow 78 ff.
185. D . Ii. Endglieder mit geschwundeneni w-.
IS6. Der FV ist bei den %% got. Namen ineist erhalten: ein Unterseltcidungsmerkmal?
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Zur Flexion and zum Obergang in die lateinischen Deklinationsklas-
sen ist manches gesagt worden, worauf an spaterer Stelle eingegangen
werden muss.187 Hybride Bildungen sind gewohnlicls in den entspre-
chenden Listen mit aufgefi1hrt, 1B8 die nichtgermanischen Namen and
Familiennamen1B9 sind in einem Anhang (I) gesondert erfasst.
Die hier angedeuteten Fragen and Probleme mussels an dieser Stelle
notwendigerweise offen bleiben : ihre Klarung kann erst nach einer
vollstandigen Materialsammlung versucht werden.
C. ETYMOLOGISCHES
I. Zu den Quellen
1. Die reiche katalanische Urkundentradition190 ist durch histo-
rische Ereignisse in ihren altesten Sammlungen stark dezimiert worden.
Im Juli 985 wurde Barcelona ebenso wie die nahe Abtei des hl. Kukuphas
von Almanzor erobert and vollstandig zerst6rt.19' Dabei due destruido
lo que habian acumulado, libros, preceptos reales y escrituras.i19R War
das auch lange noch nicht das Ende der arabischen Einfalle,190 so
bedeutete es doch einen vorlaufigen Hohe- and Schlusspunkt fur die
Wirren der beiden letzten Jahrhunderte. Im Zeitalter der `Sakulari-
sierung' wurden dann die Archive der einzelnen Kloster and Kirchen
iiberregional in vier Zentralarchiven (Archivo hist6rico national u.a.)
and vier Landesarchiven (Arxiu general de la Corona d'Arag6 u.a.)
zusammengetragen and erfasst.19` Dass bei dieser Zentralisierung sehr
187. Cf. U. a. JUD, Recherches, passim and St. SONDEREGGER , This Ajthochdeplschs,
256 ff.
188. Eindeutig hyhride Bildungen sind im Hispano-got. nut sehr selten nachzu-
weisen . Cf. im vorliegenden Material auch blanc -, bland-, bon-, tsar-, Jalc-, act -, span.,
-sindo.
189. Cf. dazu AEaiscHER, Essai, passim and A (ravers, 21 ff., DuFeAUT 180 ff.,
MOLL, Els llinatges catatans , passim and Dfez MELC6N, Apeliidos, passim-
190. documentaci6n latina medieval de Is Marca hispSnica es extraordinaria.
Los documentos anteriores al aflo 1000 se cuentan por muchos millares . s (A. GRIaRA.
La toponimia en el dominio cataldn [ Zaragoza 1949], p. 149 ) ; a...waren sie erhalten
(...), so wurde Katalanien an Reiclltum alter Urkunden fast alle europaischen Under
in den Schatten stellen . Aber gerade unter ihnen [den Klosterarchiven ] ist fOrchterlich
aufgeraumt wordens ( KEHR, Papsturkunden, 19).
191. Cf. oben p. 13 f., BALARI 276 f., Rius i SERRA, El Cartulario, xi, and COLL I
ALENTORN, La hisforiografia, 145 f . a ... son posteriores a la destrucci6n de Barcelona
por el general de Hisam II en 985 , y nos permiten referirnos al desastre que sufri6
Is ciudad , at Jet mds malastruc que de mil anys cap act ha registrado Is historiat de
Barcelona , como ha dicho un historiador catalin . s (UDINA, El Archivo condal, xxxll).;
urkundliche Hinweise ehd. xxxii ff.
192. BALARI 277.
193. Cf . BALARI 277 ff.
194. Dazu ausfiihrlich KEHR , Papsturkunden, 19 ff.
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vieles verloren ging usd verniclitet wurde, erfahren wir aus den alteren
Bestandsaufnahnien des Pierre de Marca195 and von Jaume Villanuc-
va.196 Schwere Schaden geradc fiir Katalonien hinterliess schliesslich
der Spanische Biirgerkrieg.
2. Mit der Zerstb>rung Barcclonas ist vor alleni der auffallende
Mangel an Originalurkunden vor 985 zu erklaren. Zur Vbersicht eini-
ge Zahlen. In seiner Ausgabe des Kartulars von Sant Cugat beriicksich-
tigt Mgr. Josep Rius i Serra alle vorliandenen Originale and druckt sic
anstelle der spates Kopien ab."' Von den insgesamt 1391 Urkunden
(a.[875-7] bis 1249) sind 102 (103?) original iiberliefert , die sich
vie folgt verteilen :
944-[954-986] : 15 (von 174) ; 986-1000 : 9 (178)
1002-1095 : 52[53?]( 426) ; 1103 - 1190: 24 (451) ;
1219-1234 : 2 (161).
Ahnlich liegen die Dinge in der Sammlung von F. Udina (AC), der
sich allerdings hauptsiichlich auf Originale" stiitzt. Von den 289 ge-
hotenen Dokumenten (9-10. Jahrhundert) sind immerhin 27 nicht ori-
ginal, 62 Urkunden sind fraglich and 12 Kopien des 10. Jahrliundcrts."'
Noch starker macht sich dieser Mangel in der Sammlung der karolin-
gischen Urkunden (CC) belnerkhar. Von den 130 Texten ( urn 780-1025)
liegen nur 13 (14?) original vor. Zuni Vergleich sei noch auf das
zeitlich spater liegende `Llibre blanc' von Santes Creus ( a. 975-1251)
hingewiesen, das unter 397 Urkunden 52 sichere and 38 vcrmutliche
Originals aufwcist.
3. Zur relatives Knapplicit von Originalen ini 11. and 12. Jahrhun-
dert ist zu benierken, dass allgemein gcgen Fnde des 12. and im 13.
Jahrhundert die Dokuniente iihcr Besitztum, Privilegien usw. der Kl(')'-
195. Alarca lispanica sine Limes Itis¢anicus, brag. von 1;. BA4UzP.. Cf. dazu auch
KEHR, Papsturkunden, 19 ff.
19(1. 1'iage literario a las Iglesias do Espaiua, _' 11de. (Madrid 1(103-1+,:r2). 1)az.n
KEIIR a. a. (). 19 ff. and 38 ff.
197. Kritik an der Vollstindigkcit dieses VerfalnrCns iiht 1". I'DINA I JIARTORE44,
f!nas rectificacioncs al (artulario dc San ( gaf, BDE 35 (1959) 63- 77. a'l'ambi6n se
debe notar la falta de menci6n de algtmos documeutos de San Cugat quc se encuentran
en otros archivos y no se has Inc irpnrado a la edicion del Cartularios (p. Ga).
198. Darnnter die bedetttsamen Urkunden you 913 and 077. Sic sind abgedrttckt im
Anliang II (Nr. 1 and 2).
199. aEn el Archivo condal barceloncs solo existian unas enarcuta Cscrittiras. I.os
Libri Antiqui( atutn conservaU mayor ntimcro, pcro tampoco extraordinariamente gran-
de, en comparacion con Jos ticmpos iunicdiatosa (Ch iNA, AC, xxxtv). Dic Libri iiber-
liefern fiir 140 Jahre (844-985) nor 75 originate Urkunden gegeniiher fiber 600 in
70 Jahren (985-1055). 1)iese d1testen Dokumente konnten in dieser Arbeit nicht henutzt
Rverden, da sie in keiner modernen nod vollstandigen Ausgabe vorliegen.
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ster and Kirclien in den sogenannten Kartularien200 zusammengefasst
wurden, uni Anspriiche gegeniiber den jetzt machtigeren weltlichen
Grundlierren"'1 geltend zu machen. Die Originalurkunden wurden in
Streitfallen dem Gericht vorgelegt, wahrend die meist in Rollen gebun-
delten'"' and each sachlichen, nicht chronologischen Gesichtspunkten2°'
geordneten Kartularien den gesamten weltlichen Besitz eines Klosters
registrierten."' Dass es hierbei zu Falschungen and zur Vernichtung
von Originalen kam, ist verstandlich.205
4. Inllnerhin ist die Zahl der Originalurkunden gross genug, urn
cis annahernd richtiges Bild der damaligen Sprachgewohnheiten zu er-
halten. Hinzu kommt, dass auch die Kopien des 12. and 13. Jahrhun-
derts im allgemeinen fur die Sprachgeschichte herangezogen werden
k6nnen.206 Fur das Kartular von Sant Cugat ist eine peinlich genaue
Uhertragung durch gute Vergleichsm(')'glichkeiten gewahrleistet.2n7
Das gleiche gilt fiir andere Sammlungen (SC2°e and I1FM2°9). Das
'un. I)ic Kartularien erfullen ettva den gleichen Ztveck vie die weitaus friiher
liegcuden I'olyptvcha in auderen tandem n ; cf. etea Pol.lrm., Pol.-Wad. and Pol.Saint-
Renti. I lie span. Kartulare werden oft nach ihrem Einband benannt : becerro, tumbo,
Ilihrr plant (uiclrt eingehunden) usty. Cf. auch KEIIR, Papsturkunden, 17 f. and Rivs
I SERR.A, VIII.
201. Im Gegensatz zum r6mischen Kaiserreich deutscher Nation gibt es in der
mittelalterlichen Geschichte Kataloniens kaum einen ausgepragten Machtkampf zwischen
Kirche and Adel ; cf. KEHR, Papsttum, r;'i f. Den ausgesprochen feudalen Charakter dieser
'''h it betont E. Rlrlu)N I BLv11':, p. v : aAuuque evidentemente uo es autuctono, pues
llegu a traves de la temporal dependencia de Francia, el sistenta feudal arraign profun-
damente en Catalufia, donde se manifiesta en una de las formas mas puras y radicales
de toda Europa, y se convierte ntuy pronto en algo suhstancial at pais.. Cf. auch J.
l'VI.sIETTE, 1•:1 feudalisnrc i its ori,> I:s do la Aaciortalitat atalana, aQuaderns d'Estudi. 4t;,
CI,. SANcHEZ-ALRORNoz, En torso a los origenes del feudalismo, 3 Bde. (Mendoza 1942)
uud P. 1.. GANslioF, El Feudalismo', 1963 (hesonders Appendix 286-300 ; mit weiterer
r.iteratttr).
202. Cf. KeHR, Paps lurkundcn, 10.
203. Was maucltmal zu Schwierigkeiten lei der Edition dieser Saninilungen fuhrt
Cf. irnINI, I'nas rcctificaciones, passim.
304. aI'n cartulario no cs otra cosa que la expresion grafica del incremento interno,
en sierras y poderio, de la iustituciuu a que se refiere. En nuestro caso, plies, el LFdM
no es uias que la denmstracion externa de conto el primitivo condado de Barcelona logrd
aglutinar, por nledio de conquistas, alianzas y enlaces matrimoniales, it todo el territorio
catalan y mediodia de Francia. Podriamos decir que es su carta fundacionals (F. MIQU&L,
LF.i! 1, X%110-
205. Cf. R1t S I SE.RR1, Ix.
206. Anders fiir die Graphic. aCette qualite [u'etre original] est la condition sine
qua non d'une interpretation valable des graphics, car it va sans dire qu'un texte topic
It rccopie (...) coulpte 0ecessairement uu melange des habitudes propres a claque scribe
et it claque cpoquc (J. SH;t;t•v, Essai sup l'ctat des palatalcs et de -d- romans en occitan
du VIP' siccl,, a1'allas„ I I'l'oulonse I953] 172).
207. Cf. Rn's I SERR.t, xlx and xl,vin (hesoudere Beacltung der I;igenuamen).
205. Cf. I'olxt, `El Libre Blanch', x.
209. aLo que es cierto, y no admite duda alguna, es que fueron copiadas de docu-
mentos preexistentes, sin alterar un 'tpice ni una letra, conforme asegura su colector en
el prologo y f2cilutente puede coutprobarsen (MIQUEL, LFAI I, xlt).
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im folgenden gebrachte Material ist also diplomatisch gesichert and mag
als zuverlassige Grundlage fur eingehende Untersuchungen zu den ger-
manischen Personennamen in Katalonien and als Beitrag zu einem - in
Hinblick auf die ungezahlten and nicht kritisch erfassten Namenquellen
vor allem auf romanischem Gebiet - noch nicht realisierbaren Ger-
ntanischen Namenbuch dienen.2lo
5. Als Hauptquelle dient das Cartulario de `Sant Cugat' del Vall's
in der Ausgabe von Josep Rius i Serra, 3 Bande, I (Einleitung, a.
[875-7]-1000) Barcelona 1945, II (1001-[1060-1108]) 1946, III (1108-
1249) 1947.211 Die Ausgabe bringt samtliche Urkunden des schweren,
in zwei grosse Lederbande gebundenen Kartulars (heute das Prunkstiick
des Arxiu de la Corona d'Arago) and vergleicht sie mit eventuell
vorhandenen Kopien. Ist zu der Kopie das Original iiberliefert, so wird
es anstelle der Kopie abgedruckt.21Y Weitere Einzelheiten zu dieser Aus-
gabe rind in der Einleitung zu Band I (pgs. VII-Lxx) zu erfahren.
Wichtig fur die Erklarung verschiedener ratselhafter Namen i$t
die Tatsache, dass Buchstabenkombinationen mit in, n, i and u oft
schwer zu interpretieren sind (z.B. kann Liuolo auch Luiolo gelesen
werden) and vom Herausgeber `sprachgerechtf213 wiedergegeben werden.
Das Kartular kann als reprasentativ fur die Uberlieferung der Personen-
namen des mittelalterlichen Barcelona and seiner Umgebung gel-
ten.214 Aus diesem Grunde sollte die vorliegende Arbeit urspriing-
lich auf these eine Sammlung beschrankt werden'211 um eine mog-
lichst einheitliche Grundlage fur onomastische Untersuchungen zu
210. iDiese Porderungen and die damit sichtbar gewordenen Tucken and Schwierig-
keiten konnten zu einer Resignation in der Namenforschung fiihren. Sie werden jedenfalls
nicht zu einer Beschleunigung des Tempos beitragen, was aber kaum als ernsthafter
Gesichtspunkt gelten durfte. Vielleicht ist der Ansatzpunkt am ehesten bei den grossen
Quellengruppen in den einzelnen Landschaften zu finden, die nach alien Seiten hin auf
ihr Namenmaterial zu untersuchen waren, so z. B. die Namen der Urkunden einer
Kanzlei, eines Traditionsbuches (...), der Urkunden eines Klosters, eines Urbars and so
fort (...). Nur so wird sick allmahlich ein zuverlassiges Namenniaterial gewinnen lassen,
das fur die Porschung dann auch die gewunschten Dienste leisten kann, (R. SCHt+TZ-
EICHE1 , Zur Bedeutung der Quellenkritik in der Name.nforschung, BNF 13, 1962, 233 f.).
211. Zu der alteren Ausgabe and zu den noch nicht veroffcutlicliten Indizes siehe
unteu p. 38 Anil. 244.
212. Cf. dazu die Kritik von 1?DINA (Unas rectificaciones).
213. .Hemos adoptado la lectura que nos ha parecido mss conforme at caricter de
la Iengua, (Rios I SERRA, XLVII).
214. •Nunca hasta ahora se habfa publicado un conjunto documental tan numeroso,
anterior at siglo xi y relativo a una misma entidad juridicas (Rios I SERRA, L). Das dem
Andenken des kat. Martyrers Ill. Kukuphas geweihte Benediktinerkloster ist w•olll das
alteste , sicherlich aber das reichste and beruhmteste Kloster in der Diozese Barcelona.
Cf. dazu and zu seiner Geschichte KEHR , Papsturkunden , 61 ff. and 106 f., Papstfum,
47 and J. DE PERAY I MARCH, San Cugat del Vallcfs (Barcelona 1931). Cf. jetzt auch J. J.
BAUER , Rechtsverhaltnisse der katalanischen Kloster. SpF 22 (1965) 1-175.
215. Cf. oben Anm. 210.
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haben. Nach Fertigstellung der Indizes and beim Vergleich mit anderen
alten Urkundensammlungen der Grafschaft von Barcelona erschien es
jedoch zweckmassig, auch deren Nalnenmaterial zu erfassen and in
diesen Beitrag zu einem `Germanischen Namenbuch' aufzunehmen.
So wurde das an sich schon sehr umfangreiche Material stark erweitert,
um so mehr als schliesslich auch noch einige Kartularien der siidlichen
Peripherie der alien Marca Hispanica miteinbezogen wurden. Die neben
dem Kartular von Sant Cugat benutzten Quellen sind :
a) El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX y X. Estudio critico
de sus fondos, von Frederic Udina i Martorell, Barcelona (C.S.I.C.,
Escuela de Estudios Medievales, Textos XVIII). Diese sehr bedeu-
tende Sammlung 716 wurde vollstandig erfasst. Der Index bringt
leider manche vom Herausgeber `verbesserte' Grundformen der Per-
sonennamen.2168 Da jedoch - wie bei allen beriicksichtigten Samm-
lungen - jeder Namen im Text nachgeschlagen wurde, bin ich
dieser Gefahr hoffentlich entgangen.
b) Ramon d'Abadal i de Vinyals, Catalunya Carolingia, 3 Bande,
Barcelona 1926 u.o. Von dieser hervorragenden Ausgabe konnte
leider nur der Text des zweiten Teiles von Band II ('Els diplomes
carolingis a Catalunya', 1952) benutzt werden, doch erlaubte der
ausfiihrliche Index217 wenigstens auch eine Anfuhrung der im ersten
Teil erscheinenden Namen.216 Dieser Teil der Sammlung ist eben-
falls vollstandig erfasst. Die Bande I and III (Pallars and Riba-
gorca) diirften noch manches Wichtige enthalten.
c) Das Liber Feudorurn Maior, Cartulario real que se conserva en el
Archivo de la Corona de Aragon. Reconstruccion y edicion por Fran-
cesc Miquel i Rosell, 2 Bande, Barcelona 1945 and 1947 (C.S.I.C.,
Seccion de Estudios Medievales de Barcelona, Textos y estudios
de la Corona de Aragon, I and II). Aus dieser Sammlung11'
wurden ebenso wie aus den folgenden die selteneren germanischen
Namen einzeln aufgenommen ; nur bei sehr haufig auftretenden
216. Cf. die Rezensionen von A. GRIERA, BDE 31 (1952 [1953]) 57 und CH. VERLINDLN,
.Le Moyen Ages, 4e serie, 8 (1953) 408-412. Zum Kronarchiv allgemein cf. auch KEHR,
Papsturkunden, 42 ff. Diese Sammlung ist eine wahre Fundgrube fur den Namen- and
Sprachforacher. Ihre Bedeutung liegt nicht zuletzt auch darin, dass die Urkunden auf
einen bestimmten Zeitraum (10. Jh.) beschrankt and uberwiegend im Original erhalten
sind.
216a. D.h. die Namen werden der lat.-roman. Flexionsweise angepasst, wobei
sonderliche Bildungen erscheinen kSnnen. Irrefiihrend ist these Methode besonders bei
den got . Frauennamen auf -o, die meist in der (Index-) Schreibung -us aufgefuhrt werden.
217. Siehe unten Anm. 241.
218. Das Datum der Urkunden aus dem ersten Teil, das im Index nicht angegeben
wird, wurde aus der .Taula cronolbgicas erschlossen and meist in [] gesetzt.
219. Cf. auch KEHR , Papsturkunden, 43.
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Sammlungen der Archive der Kathedrale von Barcelona,` von Girona,'
Vic' and Santa Maria de Ripol1229 verzichtet werden, da sic entweder
unveroffentlicht oder nicht zuganglich sind oder aber nur in einer
nicht zuverlassigen Augsgabe vorliegen. Aus ahnlichen Griinden'"
wurden auch die Veriiffentlichungen von Pierre de Marca,23' Jaume Villa-
iiueva,2" Alart, ' Miret i Sans, " Montsalvatge215 u.a. nicht herangezogen.
In Fussnoten werden oft altere and interessante Namenparallelen der
angrenzenden Sprachgebicte zitiert. Zu diesen Quellen siehe unten
Scite 39 f.
6. Trotz dieser Einschrankungen kann das vorgelegte Material
als absolut reprasentativ far die germanischen Personennamen im
mittelalterlichen katalanischen Onoinastikon angesehen werden. Weitere
Namenquellen werden h<ichstens fiir das erste Erscheinen and die lokale
Verbreitung bestimnrter Namen geringfiigige Abstriche n6tig machen.
So wichtig letztlich die wirklich vollstandige Erfassung aller Namen
ist, die auf Grundlage der hier gebotenen Namen zu gewinnenden
Erkenntnisse wird man als definitiv ansehen konnen.
11. Zit r Al etIt ode
1. Im folgenden wird cinc etymologische Cbersicht fiber die ger-
nlanischen Personennamen in den katalanischen Urkunden des 9.-13.
Jahrhunderts gegeben. Die Methode ist die von W. Meyer-Liibke
konzipierte : " die Nanlenworter sind alphabetisch nach illren vermut-
226. Cf. KEHR a. a. O. s6 ff. Ein grosser Teil dieser Urkunden wird aufgefiihrt hei
J. MAs, Notes histdriqucs del Bisbat de 13arcelona , v1s. VIII-XI : Rdibrica dcds
Libri
Antiquitatum de la Scu de Barcelona (Barcelona 1914-15).
227. Cf. KEHR a . a. (). 1:34 ff. Die Ausgabe war bereits 1951 in Vorbereitung
(CSIC, Escucla de l:strulios Medievales, Secciuu de Barcelona).
228. Cf. KEHR a . a. (). 111 ff. Cf. auch L. JUNYENT , Documenlus anteriores al ano
1000 de la didcesis de I ic, irn Druck 19:51] ; war mfr nicht zuganglich.
229. Cf. KEHR a . a. O. 12 ff.
230. Unzuganglichkeit oder 1' nzulauglichkeit der Ausgaben bzw. verstreute Verof-
fentlichungeu in Zeitschriften ohne Indizes usw.
231. Cf. open Aunt. 195.
232. Cf . oben Anm. 196.
233. B. ALART, Documents SWr It Lnr,Lle calalane des artcierts courlis de Ronssillon
et de Cerdagne , RLR 3 (1872) 265-291 usf.
234. J. MIRET I SANS, DoCnnrcnts en longue catalauc, RH 19 (1908) 6-19, Los noms
personals y geograJics do la encontrgda d'Organya en lus segics An y Al-, BRABLB 8
(Barcelona 1915-16) 414 ff.. and 521 ff., Los noms personals y geograJics de la encontrada
de Terrasa , seglcs Xe y Xle, BRABL13 7 (1913-14) 385 ff. and 485 if.
235. F. MONTSALVATJF. I FoSS.as, Noticias histdricas, 26 Bdc. (()lot Is^1-1919).
236. Cud von S.\culS, 11u)RLE:T it. a. uln rnonnuene.
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lichen Etyma angeordnet. 237 Inl nachfolgenden Text wird gemeinllin
kurz auf den gernlanistischen Forschungsstand hingewiesen, oline dass
auf Vollstandigkeit Ansprucll erlloben werden koiinte. Im iibrigen
werden Einzelproblenie angedeutet and Vergleiche snit anderen Gebieten
gezogen . Naturgemass wird besonders auf die Verwandtschaft mit dem
okzitanischen Onomastikon Riicksicht genommen. Immer wird auf
grossere Namensammlungen, vor alleni natiirlich auf Fiirsteniann238
verwiescn, nur odor zuerst in unsereln Material erscheinende Namen
meist besonders vermerkt. Lautliche Probleme werden angedeutet, Ein-
zelheiten jedoch erst in der geplanten Lautlehre behandelt werden. Aufdie Einbeziehung der Endglieder unter ein Grundwort ( Forstemann)
wurde verzichtet, da die Listen dadurch iibermiissig kompliziert worden
waren , and gerade eine getrennte I3etrachtung der Endstamme beson-
deres Licht auf die historische Verbreitung gotischer and friinkischer
Namen werfen kann.239
2. Die Namenlisten sind \vie folgt aufgeteilt : die zweigliedrigen
Namen werden nach ihrem zweiten Glied clironologisch,2`° nicht alphabe-
tisch geordnet. Das mag zu einer besseren tYbersicht fiber die historische
Verbreitung der einzelnen Namen heitragen. Aufgefiihrt werden samt-
'237. Bei got. Ansatzen wurde im Kopf der gesprochene 1,aut, niclit die wulfilanischeGraphic gebrauclrt. D. It. fiir ai stelit e, fur ati : o, fiir ei : i (so nach in RG III). Daserleichterte die Anordung der einzelnen Paragraphen . Im Text wird die iibliche Schreibungbenutzt . - Mir ist bewusst, dass die Ordnung nach vermeintlichen germanischen Etymain sehr vielen Fallen starke Bedenken erregen muss . Doch kann die Anordnung der
verschiedenen Namengruppen nur nach jeweils verschiedenen Gesichtspunkten vorgenom-
men werden , die alle nicht vollig zu befriedigen vermogen . Im vorliegenden Material
waren vor allem zwei Miiglichkeiten gegeben : der Ansatz der romanischen Form desbetreffenden Namenworts oder die Gruppierung nach dem vcrmutliclen Etymon. Tinedritte MBglichkeit, die rein alphabetische Aneinanderreihuug ( cf. die Arbeiten von Picl
and Bergh ), verbot sich bei der Fiille des Materials von allein . Die erste Art hat denVorteil der besseren ('bersichtlichkeit, ist in vielen Fallen jedoch nicht eindeutig, da
manche Namen stark divergierende Entwicklungen zeigen (cf. etwa Arge- /Ari-/Ar-).
Vor allem aber tritt die germ . Herkunft and Einordnung stark in den Hintergrund. Bei
einer neuen, dem Germanisten in mancher Hinsicht viillig unbekannten Namensammlung
kann diese Methode ihren im besten Sinne Sinn niclit erfiillen. Tetibabe daher eine Ordnung nach etymologischen Gesichtspunkten ( wie schon Meyer- i.iibke,
Sachs and Gamiilscheg ) vorgezogen , obwohl bier die Gefahr einer blossen Spekulation
fur den Nichtfachmann besonders gross ist . Strenge Kritik vor allem von germanistischer
Seite nehme ich aber gerne in Kauf, da ja eigentlich nur auf diese Weise eine Auseinan-
dersetzung mit dem in vieler Hinsicht bedeutsamen Stoff stattfinden kann.
238. Immer nach der zweiten Auflage ( Bonn 1900 ) zitiert. Der unveranderte Neu-
druck ( 1967) war mir nicht meter zuganglich . Das ist ohne Bedeutung , da der gleich-
zeitig angekiindigte Supplementband von H . KAUFMA \ N nicht vor Ende 1968 erscheinen
wird.
2t39. Cf. oben p. 36.
240. Beriicksichtigt sind in Pussnoten die vorgebraclhten Anderungsvorschlage von
P. AEBISCHER , Sobre la data del document 884 del Cartulari de Sant Cugat de Palli's
( Barcelona 1953 ), and UDINA , Unas rectificaciones , passim.
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liche germanischen Personennamen (und Ortsnamen) des Kartulars von
Sant Cugat und des Arxiu Comtal von Barcelona (AC). Die weiteren
Urkundensanmlungen sind - soweit in einer vollstandigen und zuver-
lassigen Ausgabe vorhanden - sehr weitgehend berucksichtigt worden ;
nur sehr haufig auftretende Nanlen werden ohne nahere Zeit- oder
Ortsangabe erwahnt.-" In Fussnoten werden meist altere und interes-
sante Parallelen vor alleni der sudfranzosischen und hispanischen
Urkunden angefi hrt.
Da bei einigen Namen eine eindeutige Einordnung nicht moglich
ist, \wwerden sie gegebenenfalls unter verschiedenen Stammen zitiert.
Ratselhafte Namen werden nur dort, wo eine ungeschickte Lesart oder
verderbte Graphic anzunehmen ist, unter dem vermutlichen Grundwort
aufgefuhrt. So mag Bich einiges in die Listen geschlichen haben, was
vielleicht nicht dorthin gehort. Doch wurde Wert auf annahernde
Vollstandigkeit gelegt ; und ein klein wenig Zuviel ist eher entschuldbar
als ein Zuwenig.
Nur in den wenigsten Fallen kann dem Namenstamm ein all,gemein
belegtes Appellativ zugrunde gelegt werden. Aus diesem Grunde
ist, wo moglich, ein erschlossenes gemein- oder teilgermanisches Grund-
wort an die Spitze eines Artikels gestellt. Genaue Referenzen' folgen
der Klarheit wegen erst zu Beginn eines jeden Artikels. In zweifelhaften
Fallen wird ganz auf den Ansatz eines erschlossenen Stammes verzichtet
und nur das lautliche Postulat ohne nahere Kennzeichnung vorange-
stellt ; die eingehende Diskussion folgt dann im Text.
3. Es ist selbstverstandlich, dass these Namensammlung einen
Namenindex zum Kartular von Sant Cugat (Ausgabe von J. Rius i Serra)
nicht ersetzen kann, ganz abgesellen von der `Beimischung' weiterer
Urkundensammlungen. Zwar werden in einem Anhang (I) auch die aus-
sergewohnlich interessanten - nach sehr grober Schatzung etwa zwei
Fiinftel des Namengutes ausmachenden - nichtgermanischen Namen
aufgefuhrt, doch kann das ein vollstandiges Register nicht ersetzen.
Zu prazisen statistischen t7berlegungen ist das gebotene Material auch
nicllt vorbehaltlos zu benutzen, da bei besonders beliebten Namen bei
weitem nicht alle Belegstellen angefiihrt werden, und ausserdem manche
verwandtschaftliche Beziehung der Namentrager wegen der riesigen
241. Das ist verstandlich, wenn man bedenkt, dass fur feden Namen das entspre-
chende Dokument aufgeschlagen werden musste, um die genaue Form, Jahreszahl, Ort
und eventuelle Originalitat der Urkunde festzustellen . Allein der Index alfab@tic de
Horns (hergestellt von J. Runt6 i Lois) der Catalunya Carolingia gibt allgemein zuver-
lassig das Datum des ersten Erscheines eines Namens an. $in frommer Wunsch der
Namenforschung an die Herausgeber von Urkundensammlungen !
242. Die wgerm. Belege werden im allgemeinen von den zitierten Autoren (z. B.
ICEIF) iibernonunen und nicht einzcln in den entsprechenden \8urterbuchern nachgepriift.
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Fulle des Materials unterschlagen werden nlusste." Es ist daher zu
hoffen, dass der von verschiedenen Seiten seit langem in Angriff genom-
mene Indexband" bald das Licht der Offentlichkeit erblicken nluchte.
4. Erkliirung der wichtigsten Zciclien and Abkiirzuiigeii."'
Alle Namen werden grundsatzlicll in der im Textzusammenhang er-
scheinenden Form zitiert,°"' nur in speziellen Fiillen ww ird der Kasus
angegehen (ge'n., rlat., ucc. ),
Bei den Jallres- und Stellenasgaben gilt grundsatzlich die fol-
gende Ordnung : Jahr-Quelle-(Band)-Seite-(Dokunlent). Bei samtlichen
Angaben aus dem Kartular von Sant Cugat fehlt die ( ) uellenbezeicll-
nung, also : Jahr-Band-Seite.
PNO I)oppelnanlen (Rufnamen). Der zweite Nanien wird
nicht zitiert.
PN ] Doppelnamen (Zweit-, Families- Oder Beinamen). I)er
e rste Names wird niclit zitiert.
PN [PN] Doppelnamen . Der vorausgeliende Namen ist [ein-
geklammert].
111. Cf. dcn in dicser llinsiclit mttstergultigen Index des 1.t II.
344. Seit 1947 bereits in Vorbereitung und nach mundlicher Mitteilung von Mgr.
Griera (April 1965 ) tinter der Leitung des Ilerausgebers des Kartnlars zum Druck
fertiggestellt aber wegen irgendwelclier Sclitvierigkeiten mit der Escuela de Estudios
Medievales , secciun de Barcelona, hisher niclit verdffentlieht. Gleiclizeitig wird tinter
der I,eituug von F. Uotx.a I \IAMTUREi,i, seit 1955 an eineni Indexband gearbeitet (.El
III volnnien Sc public,', en 1947 . Los trabajos previos para la ediciGn del indice por el
propio lido. Rios Serra se Ilevaron a cabo pasta 1954 y nosotros recibimos el encargo
do redactar lus indices, prescindieudo del trahajo ya realizado , en 1915 • JUUIN.A, I:nas
rectificaciones, 1919, p. 63], der 'bald' fertiggestellt sein sill. 'A lit ineinem seeks grosse
Zettelkbsten fiillenden Namenregister ( PN and ( IN) maclit das iinsgesanit drei verschie-
deuc unveruffentliclite Iodizes der bedeutendsten Urkundensamnilung Kataloniens. Das
audert aber nichts an der Tatsache, lass bereits vine 1:eilic on l ; inzeluntersuchungen
entstanden oder int i ntstehen ist. Ich denke Nor alleut an (lie IIrigenes von Btt ..ARI, an
die Untersuchungen von PIEI,, Die iiltesten Personcnrutnten Kataloniens (1953), AEetsCxFR,
I:ssai (1926) and L'Anlluopouymic In Haut moyeri age ( 1961), (lie toponontastischen Zu-
santmenstellungen von A. Gnlvs.a and P . ROCA ( 1958 f .) and jetzt besonders an this
entsteliende Glossariunr .1le dine Latinitatis Cataloniae ( Barcelona 1960 ff.), das in Aus-
siclit gestellte Onomaslicon Calaloni ie von J. COKOIHiNEs mid den geplanten Corpus de
Toponimia Culalana you A. Bunt uud Ir. MARS'S. His miC teciteres nnus der Namen-
forschei sick allerdings mit der unvollstandigen and in deutschen Bibliotheken nicht
vollstandig zugangliclieu Taula del Ca,lulari de Sant Cugat del Vallt' s (Barcelona 1909-10)
von J. 'Alns begniigen . Sie diente auch P . AEa1SC IIER als Grundlage fi.ir seinen Essai
sur I'onomaslique' calalanc (dcut direkten Vi rlaufer der vorliegenden Arbeit ) and seine
Mode de loponymie catalane• (beide 1928). Der Index tin's Arcltivars von Sant Cugat,
JosF.P RAFOts, ails dent Jahre 1743 (ACA, 'AIs. 3803) kann nur historiscbes Interesse
heanspruclien.
214a. Niclit besonders Nernicrkt werdeu die gebr.iuchlicben Alkiirzungeu der einzelucn
Spracligruppen wie a'gol., ogot. (west-, ostgutiscb), afiz. ( altfranzl)sisch ), nkat. (neuk-a-
talanisch) ttsf.
345. So werden oft ntelir oder weniger willkiirliche Grundformen vermieden, die
viele ludize, ungeuau and uuiibersichtlicb macben. If. auch when p. ;P;3 f.
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Personen- Weitere Formen bzw Varianten siehe unter diesem
nawen Stamm (Endglied).
Jiff. Gleicher Namen fiir verschiedene Personen.
var. Variante in einer anderen Handschrift.
a. auch (in besonderen, aber ersiclitlichen Fiillen : anno).
u.ii. Der Namen erscheint ofter bzw. fiir verschiedene Per-
sonen.
passim I)er Namen erscheint sehr haufig.'46
+ Unterschrift (sib + 11 a n1; oft gefolgt von4 Genitiv).
/,itierter Namen.
913 Originalurkunde bzw. gleichzeitige Kopie.
y?? Vermutlich Originalurkunde.
911 Kopie des 10. Jahrhunderts.
943 Kopie, meist aus dem ausgehenden 12. bzw. Beginn
des 13. Jahrhunderts.
pion. nionac(h)us
Pr. presbyter
cler. clericus
lev. levity
diac. diaconus
V1 C. vicarius
not. notarius Nahere (Standes-)Bezeichnung
ep. episcopus der Namen(-trtiger). Der besseren
scr. scriptor hersicht halber each dens Na-
t. terra tle men kursiv aufgefullrt.
v. vinea
at. alodium
1. locum
qu.v. que(rn) vocant
qu.d. que(en) dicunt
oc. vocltatu111v
5. Verzeichnis der w • iclltigsten Ouellen neben dem Kartular von
Sant Cugat."
(() line Sigel ) (' a iiulario de `Sail( Cu;ial' del Palle.;.
AC .1 rclriro Condal de Barcelona en los silos IX v .A',
lirsg. von F . Udina i MIartorell.248
2I6. Dicse 1'nterscheidung you U.i'. uud Ns-sin: hkst sich kaum zuverlii,sig durch-
fuhreu. Int allgenteiuen tvird Passim In, inchr ais etwa 5 verschiedenen Belegen (ver-
schiedenen Personen) gesetzt.
,247. Gcuauere Augabeu obeu p. 12 ff. and in der Bibliographic.
144. Nach Dokumcntenuuutmer told niclu nach Seite zitiert !
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CC Catalunya Carolingia (Ramon d'Abadal).
LFM Liber Feudorum Major (Fr. Miquel i Rosell).
SC 'Llibre Blanc' de Santas Creus (Udina).
CP Cartulari de Poblet.
Balari J. Balari, Origenes de Cataluna.
CR Cartulaire Roussillonnais (B. J. Alart).'
Zum Vergleich wurden u.a. folgende \Verke herangezogen
HGL II, V Histoire L nt rale de Lao uedoc (I)e Vic - Vaissete)
Band II nach der Ausgabe von 1840 ff., Band V nach
der neuen Redaktion 1872 ff.
ES Espana Sagrada (E. Florez). Benutzt wurde vor allem
der Indexband von A. Gonzalez Palencia.
CA 1 117estgotische Konzilsakten, Zitiert nach F. Dahn (KA),KA ( A. Bezzenberger 7 ff. (CA) and R. Grosse (Grosse).Grosse
SV Cartulaire de l'Abbaye de Saint-i'ictor de Marseille
(B. Guerard).
RHG Recueil des historiens des Gaules (M. Bouquet).
AN Colecciun diplonratica de Pedro I de Aragun y de Na-
varra (A. Ubieto Arteta).
CDH Colecciun diplonratica de la Catedral de Huesca (A. Du-
ran i Gudiol).
CDO Colecciun diplonratica de Obarra (A. Martin Duque).
CT El cartulario de Tavcrnoles (J. Soler i Garcia).
DRa Docu.mentos correspondientes al reinado de Ramiro I
(E. Ibarra y Rodriguez).
OM Onomdstico medieval portugucs (A.A. Cortesao).
Hinzu kommen Hoch die Nanlenlisten des Pol.WPad., Pol.lrnr.,
Pol.Saint-Rerui and die Arbeiten von Brunel, Morlet, Sachs, Piel u.a.
Stellvertretend fir die spanischen (galicisch-asturischen) Urkunden
wird die Diplomatica espa)iola del periodo aster (718-910) von A. Flo-
riano herangezogen [Floriano]. Einige Parallelen wurden auch den
Zettelkasten der von E. Saez vorbereiteten Ausgabe des Tunrbo de So-
brado entnonlnlen [Saez, TS]. 2"'
249. Selten wird auf weitere span. Sammlungen verwiesen ; etwa Santillana (s. v.
Jusu& ) and San Milldn I s. v. Serrano).
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Hauptteii
ETYMOLOGISCHES ZU DEN GERMANISCHEN
PERSONENNAMEN IN DEN KATALANISCHEN URKUNDEN
DES 9. Bis 13. JAHRHUNDERTS*
1. Die Erststamme
1. Got. a b a `Mann'
1. Apila serous [820-30] CC 826.
Apla via de 936 I 16.
Abila + 943 I 22.
2. Abulino 913 AC 88.
3. Abbo lev., cler. 960 AC 150;' sacer, pr 994 I 253.
Abo(ne) 976 I 95 ; 980 I 111 ; 985 I 140.
Die genaue Etymologie dieser Namen ist kaum definitiv zu bestim-
men. Schonfeld s.v. Abbo verweist auf Holder und halt die Mehrzahl
der Namen fur kelt. Ursprungs.' Es bietet sich jedoch begrifflich gut
passendes got. aba 'Mann' an, cf. Feist s.v. So wird zumindest I zu
deuten sein.' 3 kann auf einer Kurzform Abbo<Albo<Albericus, A lboi-
nus u.a. beruhen (cf. unten Nr.3), doch sind these Bildungen in
Deutschland erst seit dem 8. Jh. belegt.` An Einfluss von syr-mlat.
abba(s) Water, Abt/5 ist in so friiher Zeit wohl nicht zu denken.
2 ist unklar. ML II 42 und Piel, Nomes de `possessores', p. 1
mochten die in Galicien in christlicher Zeit mehrfach begegnenden
* In den Anmerkungen zitierte Originalurkunden werden durch kursiv gesetzte
Jahreszahlen gekennzeichnet.
1. Cf. auch Apo iudex 865 NDR 134.
2. Cf. auch SCHULZE 29.
3. So auch F 11, BRUCKNER 215, VON GRIENBERGER, Wortbildung, 3, ML I 85, SACHS
24 und BERGH 11 f.
4. Cf. dazu BACH $93,3 And KAUFMANN 141. So auch STARK 28, LONGNON I 276 und,
allerdings skeptisch, WREDE, Ostgoten, 80 f.
6. Cf. [Guillllelmi, cognomento Abbaltis 1042 II 219 und Oto Abbas 1120 III 46. Cf.
auch Anm. 196.
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Namen auf lat. avus + (i)olus zuriickfiihren. Ich halte jedoch mit Bergh
11 f. germ. Herkunft fiir wahrscheinlich, cf. etwa die zahlreicllen
Beispiele bei F 11 f. mit -bb- and -pp- (8. Jh.), die sicker nicht auf lat.
zuriickgehen." Wegen 1,., cf. die I,autlehre and Bruckner 149. Die
Namen sind nicht gerade haufig, scheinen aber ziemlich gleichm;issig
fiber die westliclic Romania verteilt zu sein.'
ad, adal-, ailan-, a ir- -k §18 !
2. Germ. * a g
Wenn ich bier verschiedene Stamme unter einem germ. Grundstamm
zusammenfasse, so geschieht das, urn unniitige AVillkiir zu verlneidcn.
Es scheint Hoch niclit muglich, die einzelnen Formen mit Sicherheit
voneinander zu scheiden, zumindest ist alit fortwahrcnder gegenseitiger
Beeinflussung and sogar Gleichstellung zu rechnen.8 Die Ordiiung ist
also nur provisorisch. Eire genaue and definitive Untersuchung von
germanistischer Seite ware wiinscllenswert. Ich kann an dieser Stelle
nur auf den augenblicklichen Forschungsstand hinweisen; fiir lautliclic
Einzelfragen verweise ich auf die I,autlehrc.
I
A 13
1. Aizo 826 CC 2908 ; 980 I 111 f. a.
F?izio ; ?)jon. 981 I 113 f. ; 990 CC
Isixo +b?/ AC 91.
Exone sacerdos 930 AC 95.
197 ; 993 I 2-11 ; 1002 11 12 ; 1158 F,izo(nc) +967 1 7-1 ; 9;,- AC 181 ; 977
SC st ; Aizonis anon. +11;3 SC UNI 1 344 ; 987 I 164 ; t. de 997 1 276
167.
[Aetius ep. Barcelona 996 1 267"'
ident 1002 II 13, 27 ; idem 1011 II
1002 11 9, 15.
[ 1?izio !),so I I I I f. n. Aizo.]
Hzcone pr 9,145 1 III.
85. [ 1?icio 998 12s2 ; 1054 II 272 ; 11069
6. Ar. Ginflitss von Nanten Writ Abu-I (etwa Aboleza-.4bti-I-izza a. 951 oiler Abolbabite
- .4bd-I-valid a. 1067), cf. Diez 83, ist unwahrsclteinlich.
7. Cf. Avitus 740 Ftoriano passim, Aholus 787 ib. 13 u. o., Abota 010 ib. 203, Auulinais
117 ib. 26 (Vater von Fa%ila and 1'enetrudie), .4uoliua n18 it). 28 (Scbwester von Aloitus.
Astaguerra, Gasuildi, Trasaricus ttnd Tocliter von Rikila, Riquila[nij), Abolinus 858 ib.
68 (Bruder von Deodatus, Violicus, Christobahis), .4vomar mon. $67 ib. 87; .4ban,aro
iadaeus 1093 IIGL V 724.
8. Cf. etwa inschriftliche Agila/Aigo pr 7./S. Jh. (Terrassa) VivE:s 332 and das
folgende 9laterial. Dazu auch Dietrich 73 f. (Ella neben Agila, Egila) and die listen
bei I'ier. 336.
9. Got. Fiilirer. Zu seinent Aufstand gegen (lie Franken cf. tt.a. Ilt:l. 11 197 ff.
and ES XXIX, 152 sotvie XIII, 254.
10. Cf. Agecio patricio 630 Grosse 279 (Fredegar).
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4.
5.
6.
Agbert ep. 860 CC 87.16
Aiaberti [Sendredi] 1032 II 176.
Aqualdo 913 AC 38.
Acfredus abbas 916 CC 60 u.b.
(a. Ilacfredus, Alfredus, Halfre-
dus) tr
(Agfredi ?) [Raimundi] 106; SC 17.
gofredo +913 AC 38 a.Egfreda (!)'"
961 I 54 ; 975 190 f.; 1011 II 79 f. a.
Eizfredo.
Hecfredus mon. +957 AC 139 = Haec-
fredus LFM I 470.
(Egifredus ?) lev. +960 AC 146.
Ecfredus mon. 1012 11 92.
Exfredus mon. 1014 I I 100.
1?fre... 10 14 11 230.
Egfredi [Bonifilio] 1068 II 328.
7. Agericus archipr 922 AC 73.19
Aiarici 1078 II 354 a. Eianrici
Bernardio ; 1094 II 414.
8. Agimirus 93'2 AC 103.20
Aiemir 995 Mas IV, 54.
9. Agerandus cler. et scr 935 AC 106. Eirando 857 Mas IV, 21 = 914 I 11.
10. Agulfus 988 1 185.21
Aguilfo 1018 II 121.32
11. Eigina 1003 II 35 ; 1029 11 164 f.
12. Echardi ][1068-9.5] LFM II 74 ff.23
Ecardi ]1174 SC 118.
18. Achar 1158 III 190.
1'. Ailone [820-30] CC 326. Egilo 913 AC 38 (3 diff.) a. +Egila.'"
Eilo(ne) 913 AC 38 a. +Elone ; 963
AC 163 (2 diff.) ; 966 AC 166.
Elo(ne) 913 AC 38 (3 diff.) a. Eilone
923 LFM 1 406 f. ; 925 CC 473 ; 942 AC
118 ; 944 I 23 ; comitissa 955 AC 132
966 LFM I 407 f.
Elio 928 AC 90 a. +Eilo.
Ello 981 AC 190 a. + Ellu ; 987 1 170
16. Cf. Agovardus abbas 898 HGL V 94.
17. Cf. Aguifredo comes 883 HGL V 72 = Acfredo 884 ib . 76 = Alfred 906 it). 113
Alfredo filio Aifredo comes 896 ib . 94, Agfredus comes 934 ib. 166 . Cf, unten V, 3!
18. Cf. Egofredo ep. Toulouse 859 HGL II 648b.
19. Cf. Agiricus 918 HGL V 141. Cf. unten 111,2!
20. Cf . Agimarus pr 10.59 ST' 1077. Weitere Bildungen : Airardus archidiac . 1043 ib.
446, Airadus 980 HGL V 258.
21. Cf. Agiulpho ep . Pailhas 912 HGL II 648b, Aigulfo 957 HGL V 228.
22. Verlesen fiir Agiulfo ? Cf. oben p. 32.
23. Cf. V,4 !
24. Cf. Egilo, die Frau des letzten Westgotenk6nigs Roderich.
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f. a. Ella ; v. de 1003 II 38 ; v. de 1121
III 5125.
2'. Aio +905 AC 18 ;26 913 AC 38 ; Ecco +940 I 20".
1004 II 44 ; 1012 II 93. Ego ortale de 990 AC 222 ; v. de 994 II
Ago 914 AC 46; 976 I 94 f .; 981 253 ; 1014 II 105 ; 1018 II 117 ]1104
AC 188. II 493.
Ag 1067 II 275. Ega(ne) 1002 II 19 ; 1027 II 156 ; 1040
II 212 ; 1041 II 215 ; 1058 II 277 ; 1063
II 302.
Eg v. de 1034 II 189 ; 1053 II 266 ; 1084
II 381.
Eio 1035 II 196.
3'. Agilde 913 AC 38.
4'. Egfreda 913 AC 38 a. +Egofredo.
5'. Egirana 965 I 68.
6'. Egovara 995 I 255.
Eguvara 1001 II 4 f.
7'. Eizolina 1059 SC 13.36
Eiculina 1066 II 311 ; 1129 III 90 ; 1134
III 114.
Eizulina [1090?-95] SC 107 ; ()1176
LFM I 364.
II
1. Agelmaris 913 AC 38.79
2. Aiarando 913 AC 38 a. Alarando.
111
1. Agano 913 AC 3890
2. Aianricus + 947 I 27 ;31 1004 II 43 passim ; 1021 LFM II , 7, 9 a.Aienrico ;
1023 SC 10 ; 1089 LFM I 328 (2 diff.) ; baiulus +1157 LFM 1 371 ; 1178 SC
207 ; 1180 SC 230.
Eiafricus pr +947 I 27 (nicht identisch mit 2,1).
Aniarico [ Puio] 1. qu. d'. 976 AC 180.
Aienrico 1021 LFM II 9 a.Aianrico.
25. Nach UDINA, Unas rectificaciones, 77 bereits a. 949.
26. Cf. Aigua uxor Sigualdus 888 HGL V 78.
27. Cf. Eco 1026 NDR 490 (fem. ?).
28. Cf. Eynzelina 845 HGL II 635b and Aicielena 1059 SV 1077.
29. Cf. Agllmars 845 SV 26, Agilmar ep. Clermont 875 HGL II 300b. Cf. ausserdem
Agilbertus ep. 889 HGL V 81, Aglardus ep. Nimes 906 ib. 115 (SV 1031).
30. Cf. noch Aganulfus 987 HGL V 305, Agenbertus ep. 902 ib. 111 = Agambertus
922 ib. 145, Agina archiep. Narbonne 912 ib. 132. Cf. Anm. 341
31. Cf. Eignerico 873 HGL II 6611, Enricus comes 1067 HGL V 556. Heute kat. FN
Enric(h), Hen rich (Mohr, 149).
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Aigfre cler. 963 AC 160. 927 AC 83 ; 962 AC 157 ; 987 I 172.
Eigfredus 972 I 79 ; ] 1042 II 219.
Eigifredi 999 I 290.
Eizfrcdo mon. 1011 II 79 f. a . Egofre-
dus.
f. Aicardi ]1162 SC 107 ;" ()1176
LFM 1 364.
* *
1'. Aigo t. de 9,93 AC 240. Eigo 910 AC 30 ; 962 AC 153 ; 974 AC
177 ; 997 1 276.
Eiga 923 AC 75.
In den Konzilsakten (CA) sind iiberliefert :
Hiccila 633. Ega 688, 693. Egica 675, 683. Egica 675 = Ella 681, 683. Egila,
Ella 636, 638, 646, 652, 656, (175, (681, 683. Egered(us) 646, 652, 650.
7ur Etymologie des unsicheren Stammes cf. die Erklarung von
Schramm 148: ((Die Ausgangsform Agi- gehort zu got. agis 'Schrek-
ken', ahd. egret ie), 'schreckliches Tier'.' Zum Teil hat sich damit
vielleicht ein anderer Stamm (so z.B. as. eggia 'Schneide, Spiess', ae.
'cgbana "I'irter mit deal Scliwert' [°°] gekreuzt. ["] Fur die -1- and -n-Er-
weiterungen sind keine appellativischen Vorbilder bezeugt : awn. ogn
'Furcht, Schrecken' ist nur eine entfernte Parallele zu Agina- ; got.
a,t,rls, ae. egle sind wegen ihrer Bedeutung ('hasslich, scheusslich')
als Muster fur Agila- untauglich.[42] In beiden Fallen handelt es sich
wohl um reine Klan gvarianten.A43 Ausserdem hat man noch an Einfluss
von got. alia 'Sinn, Verstand' gedacht." Scliliesslich lasst sich in der
ogerm. t7berlieferung Ag- nicht von Hag- scheiden.45
3N. Ileute kal. FN : Aicard, Ayrarl, bard, (earl, }'sail (11OL1, 137 f.). Cf. n-li
Aiccario 957 ((CL V 228, Aigoberto, Aigobrando/-prando 898 ib. 98.
39. Got. agis 'Furcht, Schreckcn' ist urspriinglich s-Stamm (cf. u.a. ahd. agiso,
c.r;iso m. and egisa f. 'Schrecken'), darn i-Stamm (wie in got. un-agri 'Fuichtlosigkeit',
Aid. c'gi 'Schrecken'p, sielie dazu FEIST s.v. agis Ahnlich auch (zu got. *agis, *agci
*-agan 'sick fiirchten' [cf. FEIST s. V. *-agars]) WRF.DF, Ostgoten, 77 Ann,. 9 and 91,
BRUCKNER 218, NAusiANN 13, SACHS 24 f., RG 1 305, PIFL 18. Cf. auch F 14 and 11L
I 7.
Zunt Frhalt des alten s-Stammes in den Namen cf. auch rimis- (Nr.155) and sigis-
Nr.lfi4).
40. Zur Etyu,olugie cf. isF':Id' s.v. Eck. Cf. auch F 14, AVALTEMATH Li, All, I 7, VON
(;gIsNBFkuEB 543, NAUMANN 78 f., SCH6NFFLD s.v. Agil and Agilulfus, RC III 96, HOLT-
musE.N s.v. *agi-, PIF.L, Noines de muihcr, 128 and Antroponimia, 442.
41. Cf. auch SCHATZ 130: "Neben eggi- kommt auch egi- vor (...), zur Erklarung
nru<a also ahd. igi, egi f. 'Strenge' heriicksichtigt werden Fii l4o (von BBAt NF, .1 ltd.
§62 Ann,. 4 iibernommen).
12. Si 1,'ABOU,s ns JI'Bvt^vu.I.E, l.':tudes sur la languc des francs, U. Ahnlich aneh
\\'sEuE, Oslgotcn, 77 Ann,. 9.
43. Entsprechend KAUFMANN 88.
44. Cf. F 14, 11I, 1 7 and WEBER 36.
45. Cf. F 715 and SCHRAMM 154.
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Fur die Formen unter 1,1 setzt Gamillscheg (RG I 305) ein
Maskulinum *Agisja `der Furchterreger' an, das zu Eisia (Cart.
Auch) und, latinisiert, zu Agisius, Eicius (Cart.Auch a.1081) wird.
Doch ist auch mit got. ai's, ahd. eid 'Eid' mit s-Suffix zu rechnen ;
cf. dazu F 46 und unten Nr.54.'4 In diesem Zusammenhang ist auch
fur Pidal, Origenes § 13,2 unerklartes Villa de Aiza (954), Eiza (1039),
heute Villeza (Sahagtln) zu sehen. Vollig ungewiss ist, wieweit lat.
Aetius, Aecius'" einwirkt. Fiir IB1,5 ist bask. Herkunft-'R unwallr-
scheinlich, -zc- ist wohl nur Graphie fur / ti / A 1,8 kann auch eine
Kurzform zu einem mit *apa- (Nr.18) gebildeten Vollnamen sein," cf.
dazu Bruckner 194.50 Interessant ist die lautliche Ubereinstimmung mit
dem kat. Demonstrativpronomen aiz6<ecce[*aceo] + hoc."
I, 2 und 1' ist wohl nicht als Stammerweiterung zu ag-," sondern
als Bildung mit dem Deminutivsuffix -ila" zu deuten : cf. die Gleich-
stellung Egica/Ella" in den Konzilsakten und das vollige Fehlen
entsprechender zusammengesetzter Namen gigot. Herkunft. Fur 2,2
setzt Schonfeld s.v. Accila got. *Akkila an," in unseren Namen ist
jedoch mit dem Einfluss von lat. Aquila zu rechnen, cf. etwa Aquilina
913 AC 38. Bei A24,,,," kann roman. Betonung vorliegen.
Wegen IA,10 vgl. auch Wrede, Ostgoten, 77 (Anm. 9) und
Hoffer 233. B,7' wird nach Weber 23,36 gebildet aus aigan + z + lin;
cf. dazu oben Abschnitt I und V.
II und III. Namen mit Stammerweiterung sind selten, wie iiber-
haupt unser Material arm ist im Vergleich zu den frz. Sammlungen."
Die Heinrich (Agenrico)-Namensa stelle ich in diesen Zusammenhang,
46. Cf . auch KAUFMANN 312 und PIEL 328 f.
47. Cf. SCHULZE 116 und 206 ( etruskisch ?). Aus der Schlacht auf den katalaunischen
Feldern ist der romische Feldherr Flavius Aetius bekannt . Cf. auch die zahlreichen
historischen Namen bei PAULY-WISSOWA s.v. Aetius.
48. Zu bask. azko 'Dachs ' oder azkan 'Speer', cf. MICHELENA 1122 und Dfsz MEL-
CON 122.
49. Cf. ( mit s-Suffix ?) Adsonis fidelis Rodulfi regis 924 RHG IX A, 563, Adso(ne)
abbas Dervensis RHG X 206 u . o., Adzo moss . 984 RHG IX 736.
50. Cf. dazu auch F 219 und KAUFMANN 311. AEBISCITER stellt auch Aizo zu Azo.
51. Cf . BRUNEL XXXVI , GRAFSTRoM 134 f . uud BADIA 279 f.
52. So F 27 und SCHONFELD S. v. Agil.
53. Cf. n.a. All, I 24 und unten p. 303 f.
54. Zu diesen Formen cf. auch Nr.4, 2 mid 2'.
55. Mit hypokoristischer Konsonantengemination ? So auch HIJFLER 270, der aller-
dings auf an. Aki, ags. Aca hinweist. Cf. Personnamn 133.
56. Falls dieser Namen iiberhaupt hierher gehort.
57. Cf. MoRLET IX 273, BERGH 14 und LONGNON I 278 ff. Ausserdem Algiberto vice-
domino 821 HGL II 614b, Agilberto ep. Beziers 889 ib. 687b, pr 937(974) SV 170, Agilburgis
823 HGL II 618 f. Cf. Anm. 29.
58. Cf. noch Hericus ep. et eaneellarius 938 CC 165 a. Eurucus , Eyricus ( naeh der
.Taulas ) und Heirici ep. Breisach 938 I 18. Zu den abenteuerlichen Schreibungen in den
tat. Urkunden des 11. Jh. (Heinrich I.) cf. auch BALARI 572 f.
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obwohl es andere and bessere Deutungen gibt." Das gleiche gilt fur
Agano.60
IV. ML I 24 f., Sachs 47,71 and Hofler 203 f. filhren these Namen
auf Iko (F 942 f. ; unsere Namen felllen) zurack, das wiederum auf
einer Kurzform von Idger u.a. beruhen konnte. Doch sind solche Voll-
namen selten (cf. F 947), and der Ansatz einer 'Ablautvariante ohne
eigenen Sinngehalt ' Igi- neben Agi- (Schramm 35) ist verlockend.`I
Die Herleitung aus got. *igils 'Igel' ist umstritten,°' auch deuten die
Namen unter IV, 2 and 2' auf einen Primarstamm *ic(g)-. Die Formen
unter IB,2-3 beriihren sich eng mit diesem Stamm. ML a.a.O. hat
berechtigte Zweifel an der Herkunft aus agi- zumindest der altesten
Namen (kein Umlaut im Got.) and stellt sie hierher, wenn nicht
wegen der fehlenden stimmlosen Formen ein getrenntes Etymon *eg-
angenommen werden muss .` Cf. dazu ML and Piel 326.
V. Man wird nicht umhin konnen, fur einen Teil dieser Namen ein
getrenntes Etymon anzusetzen, so wie es Forstemann in der 2. Auflage
seines Namenbuches (47 f.) tut.` Es bieten sich an :
a) got . aigan 'haben, besitzen'.fis
b) got . *aiks 'Fiche'."
c) zu lit . eiklus 'behende'.67
Es ist nicht mit Sicherheit auszumachen, inwieweit bei V,3 gra-
phische Varianten fur palatales -g- (<agi-legi-) vorliegen .T Die Formen
in Spalte B sind sicher umgelautet and keine Varianten fur / i / (von
Grienberger 553 and Piel 326).
59. Zu alld. heim- (Nr . 95), cf . F 731 ff., SCHATZ , Ahd. ()273, BRAUNE, Ahd. 1123 Anm.
1 oder ahd . hag(an )-, cf. F 719 , MORLET X 36 u.a . Cf. auch LEBEL, Les norns de person-
nes, 55 f.
60. Cf . F 718 and BRUCKNER 264. Nach RG III 176 latinisiertes *Aga(ne).
61. Cf. u.a. auch Nr.18.
62. SO BRUCKNER 270, MORLET X 38. Cf. WREDE , Ostgoten , 144: .Vielleicht liegt eine
Scherz- oder Spottbenennung vor allnlich wie in Wisand [ Nr.1951, and man hat an got.
* igils 'Ige1' anzukniipfen ( an. igull, ags . igl it ahd. igil).. Cf. dazu auch FEIST S.V.
Igila, PIEL, Sobre alguns nornes de pessoas luso-visigodos , 148 f . and H1PLER 203 f.
63. WALTEMATH 20 and 41 denkt an got. aihva 'Pferd ', cf. aber zur lautlichen
Entwicklung (> roman . ev-) VON GRIENBERGER 543 (ML I 8 and SCHRAMM 100).
64. Cf . auch KALBOW 35 f.
65. So F 47, WEBER 36, RG III 97 and MORLET IX 274 (mit falscher Interpretation
Forstemanns).
66. BRUCKNER 219 f . and RG I 313. GAIIILLSCIIEG mochte gerne auch Ikila (IV ) darauf
zuriickfiihren.
67. KdGEL , Gesch. der dt. Lit., 100 and BRAUNE , Ahd. 26 Anm. 4.
68. Cf . etwa Aigilane index HGL II 614k . Zn -g- in got. and frk. Namen cf. die
Lautlehre and BERGH 29f., 210.
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3. Germ. ^'^ a 1 h i - `alb, Damon'
1. All^ariius uu ! i :1 C' •?:( u.i^. ^ R9 1tR.1 I l.;tt u.i^^. ; lua,v 1 ,1^J[ 14ll1.
:11^^arico 929 AC !1'l.
.Albcrict^ ]171 l,F\I I[ 2fiN; llau III 'liA; 1109 III :15t; f
:Uhinus p r 942 AC llfi ; ' I,^; 1 4R.
r ^ rt
]'. Al«•ila t. 9.;R :1L 142.
7,ur all^cmcin akzelttiertcn I;t^•mologic cf. Grinlms `I;inlcitunl;
fiber die F,ifen"° and Ii1;^V s, v. .^llh. 7,ur Problematik vtm 2,2 val.
untcn p. 307. I3cide Kamen crlreucn rich in unseren Gebieten recht
firosser I3eliebtheit,'' \\'ozu fiir 2 siclter glcicltlautendes lat. .Ilhi^tu.c
bcigetragen hat. :lndere 7,usamuunsetzun^en sind Behr selten.'^ Die
'/,uteilun^; vtnl 1' ist rvv"eifellutft. Steht der Natne fiir . Il^^ir"n'l;lz^ira
(cf. utrten ^r.18,12'), Oder ist ogot. .^llbila (\^'rede, Oslrroteu, 103 f.)
zu ver^leichen ?
4. Got . ^` a 1 j i s - 'der, die andere'
1. :1liarius 91O I R."
^'ilaller [S. Aciscli dc^ lOfi^ II ;521.
'?. )~lla +1111 7,FD1 14tiR ; } 91fi AC -1!1 ^ } !Ilfi I,I'T1 14ti!1 • -+92I :1C 7(1 ;
^ `•ti2 1 i7 ^ (!lil 1 ^^i ^ ^97H I 1(Ili ^ .,-fl;!1 1 llfl ^ +11 :^I ^11I (ii.'a
f?la ;^. dr ?112 1 f K!I.
.,. :Allcric^^ !+la AC :3N a. (:V^cri^^o.
4. :111cr:,tl,^ .'i1.3 :^C' :Irt ;,. -^ Al;;cra,lu.
... ,1liemarus 925 :1C R'l.
(^. .'11ic7iar^ltts +"_'; .^C' Rr ; 9,x,5 :^C 114.
^. :^lictltilfu +950 :^C 11:(.
f,9. Kat. F^ Alhrrirth) (V^^Lt, I3R1.
;tl. 7n : lalrinr .ticiniJtrn, ], 40^i ff. Cf. n.a. at^ch \\"RF.I^F., t)sl,gnlrn, 103, P 64,
tiCftii^FE^,n ti. v. .9lhorn and P^^r.^^k^1• 30 f. (<-idy;. 'aihho- '^reiss').
71. cf.l[I, I Ruud ^1^^kr,r:Y IS 37.i. IilJnldo nchcu .4l(^oinua, :llbuini c1^. ^^43 .S I' !f
ist vielleicht aus ahd. Gr/J,^ lumen Nr.1011 zu erkliircu. Cf. aher auch AlJnriru 9:13
HGL V ]GI ttnd Al¢hario 933 ib. 160.
7•'. .416anr (fern.) 804 HGL II 59R f. uud Al(^oni +^^fl ih. f49b ^ehiireu ^^^uhl hierher
and sind nicht der ]at. Deklination anl;epasste (tool nicht belegte) lat. ':ilbus, ":1lhu.
l;chiirt hierher auch Ionn^u .9lba 70°4 II L1G? I'nl.lrw. hictet duzu our n^x^h Albrradus,
Alhoclt and Albcbrudis [sic].
7A. IJherlebt als kat. FN .4lier, Ali^^ (\l^a.^, 139). Der Uti erscheint heute Hoch in
der I;leichen Fenn : G'i/u!(er (I,leida).
74. Von Utu^n, (etas rrctiJicarfottrc, 77 Hach 95S zuriickdatiert.
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8. Alietnundo 964 I 59.
9. Aliofredo 989 AC 214.
10. Elar t . de 991 I 229.
• * *
1'. Aliberga moils 871 CC 89.78
2'. Elchelo t. de 912 I R.
3'. Elo (ilia Winnidildis 925 CC 473,
Elio 981 AC 191) a. +Ellu ; 987 1 170 f. a.Ella ; de 104)3 11 38 ; de
1121 III 51."
Zur Etynlologie sidle Feist s.v. *aljis , Holthausen s.v. alji-s and
* ali-, sowie KEW s.v. elcnd and Pokorny 25 f. (alios).
Hier geheii offenbar verschicdene Stanlme durcheinander. 2 and
3' Sind nicht von kontrahiertem Egilo/ Egila (oben Nr.2) zu scheiden,"
assimiliertes Hilda / Hildo (unten Nr.98) 78 ist nicht wahrscheinlich ; cf.
dazu die Lautlehre . Das Problem \vird erschwert durch die mangelndc
Kenntnis des Geschlecllts der Namentrager . Die Namen unter 2 sind
nur bedingt nlaskulin . " 1' ist verschieden gedeutet worden , B° doch
wird es mit Bruckner 222 hierher gehdren,H ' wenn dens ON nicht dissi-
miliertes haribcr-ga ' Herberge ' zugrunde liegt . 10 ist mit Bergh 108
besser zu haufig belegtem lat. 11ilarius" zu stellen ; anders F 82.
Zu den erweiterten (?) Nanlen 6 and 7 cf. den zweiten Teil. Licgt 2'
Doppelsuffix oder got. alhs 'Tempel' (cf. Aebischer 22 and F 74)
zugrunde? Es ware dann das einzige sichere Beispiel fur den Gebrauch
dieses Namenstammes.
75. Heute FN : Albcrch, Alibcrch (linLL 138 f.).
76. Nach I1nINa a.a.(). bercits 1)19.
77. So STARK 49. Cf. auch I'Its., Nnnres de nrlhcr, 137 (B 1 8).
78. Cf. etwa Eldo hei MORI.ET X 37.
79. IIDINA, Noins Catalans dc f'crsuna, 393, stellt Ella von a. '.)1f, und 921 zu den
Frauennamen and fiilirt sic fiilschliclrerwcise auf das lat. Pronomen illy (> kat. ella)
zuriick. E.S VIII,126 uennt aher cinch lilla, Bischof von Segoncia (680-85) ; cf. daze
BEZZF:NBERGER 8 f. and open Nr.2.
80. Pg. Alibcrgo stellt MI, 1 8 ff. zu got. ails, VON GRIENBERGER sieht dariu dissimi-
liertes hari- (vgl. Nr.98), GAMILLSC)IEG, RG iII 98, denkt an got. alan 'wachsen', schliesst
iedoch got. *aljis nicht arts (R(; III 1)11). Die gleiche Bildung zeigen Alivertus +787 FLu.
RItNO 13 and Alircrta I)eo vota 871 ih. 102 Cf. auch Pita., Nolues do mulhcr, 133.
81. Cf. such F 50, SCHONFE.LD s.v. Alibcrga and Bacii §70.
82. 1:benso vie Llaria 970 1 76 f. ? Cf. etwa Saint Hilaire. Bischof von Arles
(103-449), der die Ausbreitung von Augustins I.ellre von der Predestination in Siid-
frankreich verhindert oder Papst Hilar(i)us (461-468), der die Anspriiche der Kurie
gegeniiber der sfidgallischen and hispanischen Kirche in Gesetzen fur Spanien (auf der
ersten uberlieferten Synode in Rom a . 465) niederlegt . Cf. auch LONGNON I 257 and 318
sowie AEBISCHER 11. P. 28 stellt er die kat. Namen. irrtiimlicherweise in ails (Nr. ^i.
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5. Got. a 1 1 s `all, jeder, ganz'
1. Alamarrrtis :;illy 834 CC 102 ;e' 904 I 6 passim ; 01033 LFDi I 498 u.ti. ;
1018 SC 8 passim.
Alemanno 913 AC 38 a. Altemagno ; [um 1066] LFbI I 115.
2. Alarico pr 865 CR I ; 910 AC 29 u.ii. ; 923 LI^iVI I 40fi £ u.o. ; 9R,5 CC lAA ;
Serra gu.d. de 990 AC `LY5 ; exorquia de 1130 I,FM I 197 ; 1132 SC 42 f. ;
1196 CP fi9.
.;. Allonem morrtern 8Tl AC 2 ; Allo(ne) villa 013 CR V ; 964 I 60 f."
4. Albaro(ne) [^Iansuendus cui alium nomen vocant] 91° AC 34 ; ^., 1. 931
:AC 100 ; ideno 931 I,FM I 201 ; mon. 95i AC 139 ; t. de 980 AC 18.5 ; item
9S^ AC 202 ; j)1158 LF^I I 44 ; ()1170 LFD1 45.
Allbarus 917 I 13.
Albar(us) mou. 057 LFAI I 470 ; 976 I 91"s u.ii.
nalbar [Petri Bernardi de] 1131 III 102 ; polio 1184 CP 277.
Albaronio cnstrum [Petro de] 1176 LFM II 363 f.
Albars ad ipsos 1185 III 301.
5. Alarand^o 913 AC SS a. Ailirando ;'" Castello d' 1195 CP 186.
Alerandi pr 1066 II 311 passim ; +1093 SC 28.
Alairan carrera de [1147-1208] CY 185.
fi. Alam +961 I 54.
7. Alardo 9iG I 9ti.
^4. Alamir qu.^^. Guilielmus 10(14 II 43 f.87
* ^ ^
1'. Alo fem. 022 CC 150.
2'. Alune +^30 I 113.
:.'. Alamanda 1129 III 87 ; 1189 SC 325 f. a.Almande.
Alemande 1197 SC 390.
4'. Alamandine 1178 III 270 f.
5'. Alia 1185 CP 150.
Alla 1200 CP 1fi8.
Got. ails in verstarkender Funktion ist ein beliebtes Namenelement,'"
dock ist Einmischung von got. alias `Heiligtum' nicht auszuschliessen,
wenn eine Scheidung auch nicht moglich ist.89 Der Alemannenname
83. Heute Alarnan ( Moll 138).
84. Cf. LFB1 II 238 and 52.3. Dazu auch Allone GuliErrez 884 F40RIA\o 132 (ver-
dachtige Datierung).
85. Naeh 1JUiNA, Unas recliJicaciones, bereits 944.
86. Heute FN Aler•any (Mots. 139).
87. Heute Alamir (Mot.t. 138).
R8. Cf. WR4;t)F„ ^Sff;OICtt, 144, ^lL I $ ff., scxERt:R, .Sinngeltall, !) and ScxRAMM 1^2.
Zur $tymologie cf. POKORNY 24 f.
89. Cf . F 6?, SCxaiz 134, BRAUNE , Alta. §154 Anm . 6, Pter., .4ntro /+ onimia, 434 and
KAUFMANN 88,
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ist vielleicht auf die Teilnahme von Alemannen in der Schlacht bei
Vouille zuriickzufiihren.90 3 kann mit Kaufmann 288 f. auch mit assi-
miliertem Ad(i)lo erklart werden, doch sprechen die nicht synkopierten
Formen in Nr.18 II, 6 dagegen.91 Es kann auch die Kurzform eines mit
apala-gebildeten Namens vorliegen.92 Bruckner 222 stellt den Namen
zu got. *aljis (Nr.4) mit wgerm. Konsonantendehnung,93 eine solche
Annahme ist jedoch nicht n6tig.9`
Liegt bei der Variante 5,1 Konkurrenz von *aljis oder Einfluss von
agil- (Nr.2, II) vor? 6 ist vermutlich *Alani (Gen.) zu lesen. F 171
stellt 7 zu al-<a pal-, Bruckner 221 belasst ihn hier. Unsere drei Bei-
spiele (cf. unten Nr.18 1,2) erlauben keine Entscheidung. 8 fehlt bei
Fo, cf. aber Alamirus +812 Floriano 24.as
Es ist zu fragen, ob einige der ON unter 4 nicht zu im Sfrz. and
Iberoroman. verbreitetem mlat. *albdris 'weisslich' > prov., span. albar
'Weide ; Wasserholunder' (REW 317; Moll, Suplement, 145) gehoren.%
Wollte man die PN aus kontrahiertem adal- erklaren, so bliebe -baro
anstelle von -bero (unten Nr.18, 1,7) ein Ratsel.97 Cf. dazu unten
p. 251f.98
2' ist vielleicht Allina (zu F 52) oder Alwino (F 55) zu lesen. Oder
haben wir hier lat. alumnus 'Schuler, junger Christ' vor uns ?9°
6. Got. a l p e i s, wfrk. *a l d- 'alt'
1. Altemiro 892 AC 8 u.o. ; 932 I 16 passim ; 100 985 CC 188 ; 1066 LFM
I 115 no.
Altamiro +913 AC 38 a.Altemiro.
Altimiro 932 AC 104 ; 959 I 51 ; 978 AC 183 ; 987 I 164.
2. Alderito Centulus +900 AC 13*.
Aldretus 938 AC 113.
90. Cf . BROENS, Le peuplement, 34 and 37 Anm . 4. Zum Volksnamen cf. auch VON
GRIENBERGER , Wortbildung, 18.
91. iDe um modo geral observa-se , porem, uma pronunciada tendencia para con-
servar a integridade do sufixo , o qual esta ainda em pleno vigor no sec . XIs (PIEL,
Nomes de mulher, 139).
92. Cf . BACH 11115 and 336,1: Adalgisus sive Allo a.695.
93. Cf . dazu BRAUNE , Ahd. 1191 ff.
94. Cf. ML I 9 Ilnd SCHoNFELD s.v. Alla.
95. Cf . dort ausserdem Alarico servus 747 ib . 5 u.o., Almonde + 854 ib . 62, Alaquide
pr 871 ib . 100, Aluinus + 900 ib.164, Alabera ( fem.) 869 ib .94 and Alatrulda 887 ib.140.
96. So auch PIE4 28. Cf. im Kartular von Sant Cugat : Albareda 1128 , Albarellos
977, Albarel 986 u.a. Cf. auch MOLL 271 u.o.
97. Cf. Alveroni cler. +760 FLORIANO 8.
98. Die Erklarung von ML I 81 and SACHS 27 ff . and 116 aus got. *wars ' vorsichtig'
ist fur unsere Namen nicht annehmbar . Cf. dazu auch BACH §301 and KAUFMANN 339.
99. Cf . Alunus 878 FLORIANO 120 (dagegen Aluinus Anm. 95!).
100. Bei AEBISCHER bereits a.900 (= Mas IV,22 ). Der Name tberlebt als kat. FN
Altimir (Altimira, Altirniras) [MOLL 140]. Cf. auch Altimirus pr 937 HGL V 176.
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unvermeidbar, vor allem 3, 8 and 9 sind trotz des Aldericus CA 683
davon betroffen ; cf. dazu die Lautlehre. Die Form unter 7 ist offenbar
verderbt. Die Lautform von 6,3 entspricht genau der von 1."' Cf. auch
adal- (Nr.18,1), old- (Nr.107) and Mal- (Nr.144).
7. Got. *ama1s 'tiichtig'
I
1. Amalbertus not. 886 CC 140 ;111 932 Balari 534 ; t. que tenet 937 AC 110
948 AC 124; 949 AC 126.
2. Amalrico 913 AC 38 u.o. ;"* !bi:'- 1 35 passim ; 987 AC Ap.IIII a.Ama-
brigo ; 1021 I , FMI I I 7 u.6.
Amelrigo 913 AC Ap.IIA.
Amalarigo 9'31 AC 69.
Amabrigo 987 AC Ap.I1A a.Amalrigo ; 1002 II 22.
Amalerico 0 1030 II 165 u.6.
Amalfredus 942 AC 116; pugo de 990 AC 225.11S
4. Amalsindo 987 I 178; 991 1 227 ; 1002 11 28.
5. Amaligecio I. de 104.1 II 236 a.Ainalrigecio.
1'. Finalivercha 903 AC 15.
Amalberga 909 AC 25 ; 914 AC 4:3.
Malbergnla Deo dicata 1068 SC 18.
2'. Amalvigia + 921 I 14 ; 944 CC :223.
3'. Amalrada 949 AC 126.
V. Almatrude 980 AC 186.
Amaltrudes 1000 1 293 f. ; 1024 11 141 ; 1035 II 197 ; LFAI s. 11 u.
II
1. Amario t. Y17 AC 52-
2. Americo 996 I 262 ; 1040 11 214 ; ] 1186 III 307 ; 0 1199 CP 161.
[ 3. Amelio 913 AC 38 ; 913 AC Ap .IIA ; abbate 973 AC 174*.
Amilgo t. 937 AC 110.
Atnilio 981 1 115 ; ]1 032 II 179.
Aurelius 981 1 118 u.u. ; ]1060 11 287 a. Amill O.
Amelo 985 I 138.
.Amello 989 1 196 ; 991 I 227 ; ]1209 III 393.
112. Cf. STARK 21 and die I,autlehre.
113. Cf. Malbertus 961 HGL V 248.
114. Cberlebt als kat . FN Almeric( h), Malrich, Manric(h) (Mo1,t, 139, 164).
11.5. Cf. zu diesel uN R, Etudes, 9. Heute vielleicht FN Mallafre, llallofn'
(Mora, 164).
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Amill Fabre +1060 II 287 a.Fabre Amelio.
Amil [Guizbert] 1066 II 317.
Amallus Icla 1067 II 325. 116
r • a
V. Amelia Serra de 932 AC 102.]
Es lasst sich kaunl entscheiden, ob in anial- Erweiterung eines
urspriin.glichen ant- Oder aber in am- verkiirztes amal- zu sehen ist.
Cf. dazu Kaufmann 89. Fur die erste Erklarung sprechen 'erweiterte'
Namen wie amana-, amala- and amat - (cf. F 87 ff.). Als Grundlage
ware etwa ama 'plagen, belastigen' zu vergleichen, siehe KEW s.v.
emsig.117 Schramm 149 nimmt als Ausgangsform amala - ( zu awn.
aml 'eifrig, heffig')11' an, wozu auch die geringe Zusammensetzungs-
fahigkeit von am- passt. Die Frage ist nicht von besonderer Bedeutung,
da die beiden Grundworter nape miteinander verwandt sind. Fur
unser Material ist jedenfalls aural - als Ausgangspunkt anzunehmen.
11,2 steht unter Einfluss von Eimerico (Nr.95,2). Die im Frk. haufige
Metathese aural-/a11na- scheint bis auf 4' im Kat. ganz zu fehlen.ll9
Umstritten sind die Namen unter 11,3. F 89120 sieht darin latinisier-
tes germ. 'Amilo, doch ist zumindest bedeutender Einfluss von griech.
'AµeXto;, lat Amelius anzunehmen ; cf. die Diskussion bei Morlet
X 195 f.12'
8. Got. * a n a, ahd. a n o 'Vorfahr'
1. Anno(ne) +960 AC 12 ;12 saione 1004 AC 16; idern 913 AC 35; ident 913
AC 38 ; idem 913 AC Ap.IIA ; idem 917 AC 53.
2. Anneri (gen.) 925 AC 82.129
3. Anla(ni) 944 I 23 f. ;'24 971 I 78.
Anlla pr et scr 949 AC 129 ; +97 1 AC 177.
116. Besser in Arnallus Icla [=Igila?] nt verbessern.
117. Zuerst bei GRIMM , Gesch. der dt. Sprache, 313. Cf. such ScHONFELD S.V. Aural
and SCHATZ 126.
118. Cf. dazu R. MEISSNER, Der Name Ilamlet, IF 45 (1927) 371) ff. (zit. nach
SCHRAMM 149), LONGNON I 282 f. and WRELE, Ostgoten, 50 ff.
119. Siehe aber Aum. 114. Cf. Amblardo 933 HGL V 160, Almeradus 10.20 IIGL V 72
no., -IAlnlerandus 1052 ib.464 f. and die Belege im Pol.lrm.
120. Und mit ihni BALARI 547, AEBISCHER , Eludes, 14 and WEBER 36. ES iSt Zn
Gberlegen , ob pg . Anlil (OM 1220), das PIEt, 52 auf *Ana-mirus zurfickfiihrt , nicht in
diesem Zusammenhang gesehen werden kann oder muss.
121. So auch MOLL 103. In diesem Fall sind die -i - von II ,2,.,,, durch den folgenden
Palatal zu erklaren ; cf. GRAFStROM §9,5a.
122. Cf. Anno [um 793 ] HGL II 590a and Ana abbas ( Carcassonne ) 854 ib.268.
123. Cf. n'Andr 1179 BRUNEL 172,9.30.
124. Cf . Annila CA 675, Attila ep.Tuy 572 ES XXII,27.
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4. Aniarico [l.qu.d. Puio] 976 AC 180.
5. Analeheus [Vidal] 1034 II 189.
1'. Anlo(ne) 913 AC 38 (2 diff.) a.Aulane ; qu.v. Druda 956 I 41 ; +96$
AC 168.
2'. Anelde +913 AC 38 a.Erielde ?' 2
tlber ((Idg. *an- als uraltes Lallwort fur `mannl . oder weibl. Vor-
fahren'v siehe KEW s.v. Ahn and Pokorny 36 f. Bedeutungsmassig
sind aba (Nr.1) and atta (Nr.17) zu vergleichen. Fur 3 and 1' stand wohl
*Anala, der Stammvater der Goten Pate." Konkurrenz der got. Pre-
position ana-I' ist unwahrscheinlich, dagegen ist fur 1 durchaus mit
einer Kurzform zu den arn- Namen (Nr.12,I) zu rechnen.I=' Sicher
wgot. Herkunft werden nur 3 and 1' sein," 4 gehort eher zu and- (cf.
Nr.10 and die Lautlehre), 5 ist unsicher (=Endalecus Nr.10,2?).
9. Wfrk. * a n d (a ) r - `der Andere'
Anderaldus pr et scr 905 AC 18 ; 908 AC 22.
Andraldo pr 909 AC 23; 912 AC 34 u .o. ; 986 I 155.'"
\Vahrend Longnon 1 283 f. and Morlet X 279 in unseren Namen
eine hybride Bildung mit dem griech. Apostelnamen Andreas sehen,
denkt F 106 f. an got. an j ar, ahd. andar `anderer' (zur Etymologie
cf. Feist s.v., KEW s.v. ander and Pokorny 37 [anteros]), das
durchaus zur Namenbildung gebraucht werden konnte, cf. etwa got.
*aljis (oben Nr.4). Doch gibt Forstemann fur die hauptsechlich wfrk.
Namen einer erweiterten Form von and- (cf. Nr.10) den Vorzug.I3O
Unsere Namen sprechen fur diese Annahme.191
124a. Cf. Anahildis, Anoildis, Anovildis im Pol.-Irm.
125. Cf. Hanala quae et Ababa dicebatur, die got. Mutter des Kaisers Maximinus
(3. ]h.), zit. nach WERLE 41. Cf. dazu auch SCH6NFELD s.v. *Anala, F 99 ff., RG I 308 and
HOPLER, Grenzen, 38 ff.
126. So BRUCKNER 223 and VON GRIENBERGER 544 ; cf. auch SACHS 29 and PIEL 15. Zum
Prefix in nominaler Zusammensetzung cf. FEIST 41 f. and BRAUNE, Got. §217a.
127. Cf. BACK §93,2a and KAUFMANN 138.
128. Fiir Spanien ef. noch Annana +796 FLORIANO 15, Anilo ib.47, Anagisido Midiz
846 ib.51 and Anagildus Brandilani +906 ib.186. Fur Frankreich Anno, Analdus (MORLET
IX 276), Anno (Pol.Irm.) and n'Anisans (1197 BRUNEL 306,31). Hierher gehort auch der
moderne kat. FN Any6 (MOLL 103).
129. AEBISCHER 27 liest Audraldus (=MAS 986 IV, 74), verbessert aber richtig in An-
draldus and stellt den Namen zu F 106.
130. Cf. such WEBER 36 and KAUFMANN 89.
131. Anders sind vermutlich die Endrigoto 1075 (ALVAR, Vocalismo, 320.322) and An-
dregodo (CIROT 407) zu interpretieren.
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10. Germ. * a n d j a - 'Ende, Spitze'
1. Andericus 908 I 7.1,12
Aniarico [l. yu.d. I'liio] 97) AC 180
2. Annalego 98, 1 1-11.
Andalego 112:; 111 79.1"
3. Andefredus 1002 11 25.'
4. Andegario 1030 II 168 ; 01061 LFM I 425.1°
Von Grienberger 544 legt diesem Stamm got. andeis ' Ende , Spitze'
(cf. Feist s.v ., KENN ' s.v. Ende mid Pokorny 41 [andher- `Spitze' ])
zugrunda .' 30 Doch ist tine Deutung mit got. *anps , ahd. audo ' Geist,
Seele' ( cf. Schramm 101)137 nicht auszuschliessen . Unsere wenigen
Beispiele konnen keine Auskunft geben,133 da Fornlen mit ant- fehlen.i'9
Zudem ist durchaus graphische Konkurrcnz von aud - (cf. Nr. 19) nli;g-
lich,10 cf. auch lain!-/laud- (Nr.116 u.118). Kat. I , autentwick ltill g
-ndi- > -nni- > - ni- > -i1-111 zeigt vielleiclit 1,2. Zweifelhaft and geson-
dert zu behandeln sind die Endalego-Namen (2).14Y
U. Germ. *ans
1. [Assaricus abba 819 CC 207.]
Ansericus f6 l; AC 134.1"
Ansarigo 964 1 62.
2. Hansenlundus pr 8.14 CC 336 (rar. Ransemundus).
Ansemundus abbas 870 CC 42 f. tt.ii. 94
.
957 AC 138; 959 AC
Aiisolfo dYly AC 8 ;145 962 AC 15,8 ; 1001 11 !I u.6.
143.
132. Cf. Andrico 867 1 1 (;1- II 65Gb.
133. Nach CD1NA, Onus rcctijicaciones, 77 bereits 953.
134. Cf. Annifredo, Abt in Besalii , 1029 ES XI,V, 126.
135. = Audegarii 01056 LFAI II 520 = Odegarii 01067 ib. 308 (nach deco Index p.635,
wo Ollegarius angesetzt wird). Cf. auch Andesindi []1063 II 302 = .4udesindi 1054 II 271.
136. So u.a. aucb BRUCFNFR 223, SCH/) NFF.I.D s.v. Andagis mid MORI,FT IX 276.
137. Cf. I.UNGNON I 283, F 102, All, I 13, I'm, 59, RC 1 308 and IIOFLFR 174.
138. Cf. in Spanien jAudcra:o no jiaclia 759 FLORIANO 71, Andulfus 878 ib.120, Andon
981 ib . 143, Andeiro 902 ib .166, Andiario pr 904 ib.170, Andila 910 ib.201.
139. Cf. MI, I 12, SACHs 31, MORI,ET a.a.U. and F 134 f.
140. Cf. oben Anm.135.
141. I)azu die l,autlehre.
142. Cf. Endalego 913 A( 3,^; Endoleg,:s 911 I 21 f.; Indalecius pr et mon . 949 I 29;
Endalecio +949 I 29 passing ; Enalangecius cler. 974 1 86 ; Endelecus 978 I 106; Endo-
lechus 979 I 110 ; Ifendalecus [Johannes qu.v.] pr 985 I 138 ; idem 992 AC 234 ; Endale-
eus 986 I 158 f. Endalego 991 I 226. Vgl . aucb Anderga 913 AC 33 and Andeleo non.
790 1i. siANO 14.
143. Cf. Ansericus , 633, 06, 638, 646, G52 in dun CA.
141. Cf. Ansewundus ( .1 683 and 889 HGI. 11 cs71i.
145. Cf. Ansiulf CA 63k.
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Ansulfo 913 AC 38 u.6. ; 932 I 16 passim ; 942 CC 253 u.o. ; 1018 SC 7
01076 LFM 1 246.
Asulfo 1008 II 105.
4. Ansegarius 90.5 AC 18.
5. Anseleigo 913 AC 38.
Ansileo 977 AC 181.
6. Ansemare t. de -23 AC 77.
7. Amsila 928 AC 90.
8. Ansefredus 932 I,FM 1 202 f. ; 933 AC 104 ; sacer 961 AC 154 ; 955 I 37
957 I 46 ; 905 I 66.
9. Ansoaldo 941 I 24.
Ansaldus 949 1 30 ; villare qu. v . 957 AC 139; ]1166 SC 126 ; ]1173 SC 169.
Ansuvallo monte de 1066 LFM I 244.16
Ansovalli 1081 II 366 .
10. Anseredus mon. 957 AC 139.
* *
1'. Anseleva 913 AC 38.
2'. Ansilde 965 I 70.
Der Stamm gehort zu got. *anseis, das den Ansis 'gotische Halb-
gotter' bei Jordanes, Getica, 76,13 entspricht ; cf. Schonfeld s.v.
Ansebertus, Feist s.v. anses and KEW s.v. Asen. Die genaue Bedeutung
in den Namen ist unsicher ; cf. dazu Schramm 104.117 Das Element ist
bei Goten and Franken gleichermassen beliebt, cf. die reichen Belege
bei Sachs 29 ff., Longnon I 284 and F 120 ff.148 Das allgemein Rohe
Alter and die Bildungsweise lassen jedoch auf got. Tradition unserer
Namen schliessen ; die wenigen Belege im Pol.Wad. (Ansebertus,
Anselnius and wahrscheinlich wgot. .4nsemundus) unterstiitzen these
Ansicht. Wegen 1,1 cf. auch Nr.15 and die Lautlehre.
12. Got . a r a , wfrk. * a r n `Adler'
I
1. Arnaldus not. 816 CC 421 ;146 973 AC 174* ; 975 I 91 passim ; 975 SC 1
passim ; 990 AC 225 ; LFM passim ; ]1088 II 393 = Aralli ]1095 11 418.119&
Amallus Ida 1067 11 325.
146. Cf. Ansavilla (ON ?) 932 HGL V 159.
147. Cf. auch Nr.3 and 92. Zur Bedeutung cf. auch POKORNY 48 (ansu- 'Geist, Damon').
148. Hierher auch Asgod magister [1067] LFM II 320?
149. Heute FN Ainal, Arnau, Araall, Arnalot, Arn6 (MOLL 142 u. BALARi 574) and
ON Fontarnau (Vic).
149a . Urspriinglich ? Cf. kat. FN Arau (MOLL 141).
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Aluallus medicus 1179 SC 223.15°
2. Arnorigus rotas de 911 AC Ap.l1 n.15.
3. Arnefredo 913 AC 38.
4. Arnulfo 913 AC 38 ;16' ep. 951 CC 118 u.6. ; 957 I,FM I 469 f. ; 976 AC
180 ; 981 I,FM 11 226 ; t84] 1 116 passim ; 99' AC 232.
5. Arnero 948 AC 124.
6. Arnarisclo 987 1 162 ;162 996 1 265 ; 1025 11 149 a . Aragniscli.
Arnarisdi 991 AC 229.
7. Arnardus 01018 SC 8.
1.' Arnofreda 925 AC 81 ; 930 AC 98.
2'. Arnaldeta [1060-1108] II 453 no. ; 1158 SC 86 u.6. ; 1181 CP 275 ; 1185
CP 279.
3'. Arnalla 1125 III 74 ; 1233 III 425.
II
1. Aruindo 897 Balari 533 ; Arvindo 904 AC 16.
Arvendus 965 1 69 ; Aruendo v. de 992 I 232.
Arvenno puiuo de 977 I 100.
2. Arigus 901 AC 14 ; 153 casa de 960 AC 38.
Aregus 906 AC 18.
Arigo villare 909 AC 24 ; idem 913 AC 38 ; Arego villa qu.d. 914 AC 44
passim ; Arigio villare que nuncupant 942 AC 116 ; Arilo vila 949 AC 126
Arige villa qu.v. 949 AC 127.
3. Arvidia 913 AC 38.
4. Arvicus 931 AC 100.
5. Areguta mansus de 1200 III 357.
* * *
1'. Arvidio 954 I 33.
Zur Etymologie and zur gemeingerm. Schwundstufe arnu- des
germ. n-Stammes *aran cf. KEW s.v. Aar, Bach §115,2, Schramm
149 f. and Kaufmann 89.154 F 135 ff. kennt 2 and 7 niclit. 7 steht
vielleicht fur 'Arnaldus, das seit dem ausgehenden 10. Jh. zu den be-
liebtesten Namen in Katalonien and Sudfrankreich gehort. Er erscheint
haufig abgekurzt als A. O 1167 III 228 passim and A r. O 1211 III 400.185
150. In Sudfrankreich (SV) im 11. Jh. oft \Vechsel Arl/Arn: Arnulfus/Arlnfus 1056
.5'1' 376, Arlaldus usw.
151. Heute kat. FN Arnol (MoLI. 142) ?
152. Cf. den wgot . Heerfiihrer Araugiscle (a.673 HGL II 30 f.).
153. Cf. Arricho ep. Toulouse 971 HGL IT 59'2b. Nach Mott, 140 auch kat. FN ( < Arego
a.846 ' Erich ') Aragall, Aragay, Aregall.
154. Anders VON GRIENBERGER , Wortbildung, 29 (wgerm. Adj. •arnuz-).
155. Weitere Bildungen mit gran- : Aranberta 1070 SV 1084, Arambcrhis 1047 SV 30.
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Unsicher sind die Namen unter II. ML I 13 zieht fur die n-losen
pg. Formen die Erklarung aus got. *arus 'rasch, rilstig' ( zu an. orr, ags.
earu , as. art ) vor.156 Stark ist die Konkurrenz von harjis -/ hari- (cf.
Nr.97). 2 kann *Ar-icus, *Ar-ricus, *Hari-ricus gedeutet werden.
Die Namen unter 4 and 5 sind verdachtig. 1' ist eindeutig Frauenname,1S7
weshalb ich 3 unter die Mannernamen eingeordnet habe ; cf, auch
Felidia m. Nr.68,1 ! 1 ist wohl nicht lat. (cf. Arventus/Arventius
Schulze 128).
arch- --^ §58!
13. ard-
1. Ardaricus Ispanus 812 CC 313 ;1"" 983 I 127.
2. Artemirus 904 I 6; 910 I 8.
3. Ardegarius 923 AC 76.
4. Ardenco Willelm 1037 II 304.
Ardent de Ripis [1147-1208] CP 282.
5. Arduconis +1062 II M.
6. Ardmann at., mansione 1063 II 300 a.Armann ;15'
1
11084 II 382.
.Armanni [Bernardi] 1084 II 38
7. Artallus 01064 SC 14 f. ;1" ()1067 II 323 u.o. ; 1134 SC 45 ; LFM passim.
Der Namenstamm wird auf zwei verschiedene Weisen gedeutet.
Schramm 96161 stellt ihn zu ae. eard, as. and `Roden, Gut Heimat',162
wahrend F 749 ff.163 ihn mit got. hardus, ahd. harti `hart, streng'
verbindet. Fine Entscheidung scheint nicht moglich. Doch ist zu beden-
ken, dass germ. h- im Prov. and Kat. fa11t163s and dass die Dubletten
Hartgarius/Artgarius, Hart manus/Artmannits, Hardradus, Hartgaria,
Hardoildis/Ardoildis im Pol.Irm. fur die letzte Erklarung sprechen.16`
156. Nicht genau nach F 135. VON GRIENBERGER 544 stinunt illm zu, doch ist sein
angesetztes *arzva- unklar. HOLTHAUSEN S.V. *aru-s iibernimnlt MLs Erklarung. Cf. auch
Aruildi 803 FLORIANO 18, Arosindus 838 ib.44 and Aroaldus pr 842 ib.46 sowie Aringo
11. J11. SV 1093.
157. Cf. auch Arvidio fern. 984 VIGNAU, Indite de los documentos del monasterio do
Sahagun (Madrid 1874), p. 169 u.o.
158. Heute FN : Arderiu, Arderius (MOLL 141).
159. Cf. Ardimano Miro 1056 1IG1. V 486, Ardnlann [un1 1040] ib. Heute FN Arman,
Armada, Armadans, Armadams, Armadas, Ardamans (MOLL 141).
160. Cf. Artaldus vicedonlinus (Narbonne) 8.52 HGL II 6436 and -- mon. (Reims) 912
ib.708b. Heute FN Artal, Artau.
161. So u.a. BRUCKNER 226, SCHONFELI s.v. Ardabures , RG 1 309, PIEL 70 and BERGH
17. File these Erklarung spricht das vollige Fehlen des urspriinglichen Stammauslauts.
162. Cf. auch odal- (Nr.144).
163. So auch WREDE, Ostgoten., 159, SACH9 65, RG II 85 and MORLET IX 276.
163a. Cf. u.a. KALBOV 142 ff., GRAFSrROM §51, KAUFMANN 196 and die Lautlehre.
164. Cf. auch MoRLEr IX 276.
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Der Stamm ist vor allem im Wgerm . beliebt, ' 66 doch sind 1 and 2
offenbar wgot . Herkunft.
Die Zuteilung von 2 (fehlt Fo) zu den germ . Namen ist unsicher.
Neben dem auffallenden - t- erscheint Artemirus nur einmal in der
Hs. C (A.C.A. Cartulario, f. 216, n.° 667 ) sonst aber als 11 rlemius.
Pie11fi6 wird den Namen also mit Recht zu den christlich - lat. stellen.167
14. argu -
Argubado 932 AC 105.168
Argovado 932 I 16 ; 956 AC 133.
Argevado 932 AC 102.
Ariovadus 944 AC 122 ; 977 I 99 ; 993 1 244.
r * r
Archedonia 913 AC 37 ; 986 AC 203.
Arcedunia [ Argedurus, Ergedurus et ..,] [954-88] I 148 f. ( 3), t. 1000 I 204.
Argudamia deodicata 989 AC 212 ; 993 I 247.
Argotamia 1025 II 149 f. (8).
Wegen des velaren FV trenne ich these beiden Bildungen von den
unter Nr.98. Die Bedeutung des Namenworts bereitet Schwierigkeiten.
Germ. *arg- `niclitswiirdig, geizig, feig, trage' (cf. KEW s.v. arg)
ist wohl nicht zur Namenbildung verwendet worden. Vielleicht sind
die Namen mit kelt. argos 'Held', griecll. apY(o zu verbinden.169 Cf. auch
unten Nr.58, besonders Arcliarius.
arl- -* §59 !
arn- -4 §12!
arnust- -.4 §61 !
15. God * a s k s , ahd. a s k 'Esche; Eschenspeer'
Ascharigo 975 1 87.171
165. Auch mit Stammerweiterung (fehlt Fo) : Artalagarius 845 HGL II 635. Cf. auch
Ardo qui et Smaragdus 793 HGL IT 590x.
166. Die d1testen Pcrsoncnnamen, 799.
167. Cf. Artemius ep. Tarragona, 589-9 ES XXV, 78 tend DIP:HI, ,111,4, ^xafi,"!Il!1,].39q.
168. Cf. unten Nr.98 Anni.767.
169. Cf. BRUCKNER 47 Aum.3G, SCHUNFELD s.v. Argaithus, F 144 u.146.
170. Cf. auch Assaricus abba (oben Nr.11,1), Askerico 908 HGL V 124. Heute FN
Escrig, Escrich, Escriu (ATOLL 149).
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Der Stainni ist aus an . askr `Esche, (Eschen -)Speer ' erschlossen171
and scheint sich nur in dieser Zusammensetzung bei Goten17' and
Frankenl7 ' einer gewissen Beliebtheit zu erfreuen . Cf. dagegen die
zahlreichen Beispiele bei F 147 ff.
16. ast-
1. Ostofrerius abbas [875-71 1 3 ; 878 CC 71.
Stefredus 92 .4 AC ApJIB.
Sthefredo t. 929 AC 93 = 924 I,I'D1 I 200.
2. Estedolfo 9011 Alas IV, 22 = +032 I 16.17`
Sthetulfo t. 929 AC 93 (s.u.).
Osteduso 1007 II 57.
.3. Astoaldtts 9!P AC 28 ; 913 AC 35 ; 193 AC 38 ; 921 AC 72 ; 922 AC 73
1002 II 12, 11.
Ostaldus 913 AC 38.
Astonaldus 917 AC 52 f. ; 1000 I 295 If . ; 1002 II 15 f . ; 1004 II 39.
Estovallo 988 I 186.
Ostallo [(;uillelmus cui de baptismum accepi Women ] +902 1 239.
Astualdo 1002 II 13 ; 1011 II 83.
4. Asterius +913 1 10 f. (var. Astorius).175
Astir -950 I 31.
Astocr [Reimtutdi Ermengaudi de] 1102 I,FM II 209 ; Estuers [ idem] 1131
Lh\I II 245.
5. Esgutus 922 CC 379.
6. Esteges t. de 982 1 124 ; 989 1 200 a.Stegeso (2).
Stegesu 988 1 184 a.Estegeso.
Steges 990 I 212 ; 1005 11 46.
1'. Asteldes + 210 AC 27.
Stegoncia 913 AC 38.
:3'. Stevercha t. 929 AC 9:3 (s.o.).
Stivaga v. 931 LFM 1 201.
Die Etymologie dieses \anlenwortes ist nicht endgultig geklart.
Vier Moglichkeiten bieten sich an :
171. Cf. KEW s.v. Esche, NAUMANN 21, SCHRODER 47 and SCHRAMM 100.
17-1. Cf. MI, I 13, SACHS 33 and I'IEI, 367. Cf. auch Ascaricus CA 653.
173. Cf. Asccricus , Aschcricus (MORI,ET IX 77) and Ascarius , Ascricus , Ascoitdis im
1'x1.1 rm.
174. Cf. Osdulf ep. Osca 633 KA 4.i3,s.
175. Heute kat. Astor ( MOLL, 143).
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1) got. haifts `Kampf, Streit', ahd. haist , heist `heftig, gewaltig'.'75
2) got. ansts, ahd. anst, an. dst, afrk. cst 'Gnade, Gunst'.177
3) got. asts, ahd. ast `Ast ; Speer'.178
4) got. *aust(ra)-, afrk. dster, ast, ahd. ostar, ae. east `Ost(en)179
Die erste Erklarung scheitert an der Entwicklung des Stamm-
vokals. Ai, ei werden normal zu e (i)'80 and konnen unter Umstanden
wohl zu a reduziert werden, cf. etwa Raimundus > Ramo(n).1e' Doch
waren zumindest einige Formen mit erhaltenem Diphthong oder mit
e zu erwarten. Ausser zvi-eier Aistulfus im Pol.Irm. (IX, 65 and
XXIII, 5)182 and zahlreicher Igb. (H)'Aistulfus183 wird dieses Wort
uberhaupt selten zur Namenbildung verwendet, and es liegt nahe, es
dem sfrz. and hisp. Onomastikon ganz abzusprechen. Allein 2181
mag vielleicht hierher geh6ren.185 Die Erklarung aus anst- ist alit
Schatz 135 f. wegen nicht nachweisbaren Nasalschwundes abzulehnen.
Nichts hindert uns also daran, die Namen zu got. acts `Ast', das in
den Namen die Bedeutung `Speer, Lanze' hahen mochte, zu stellen.
Dagegen sprechen jedoch die frk. Formen nlit Aust-/Ost- im Pol,Irm.
and Aust-/Ast- im Pol.Wad.'86 Vlat. and germ. au bleibt zumindest
im Kat. and Prov. gew(ihnlich erhalten.187 Die Monophthongierung zu a
ware dann mit Piel 94 eher mit der bekannten Dissimilation au-11(o) >
a-u(o) zu erklaren188 als mit Einfluss der Anlautgruppe as+Kon-
sonant < lat . ad+s, das haufiger ist als os+Konsonant.1B9 Unser Ma-
terial erlaubt keine sicheren Schlusse. Ziemlich sicher hierher gehiren
nur 1,[3], 6, 2' and 3', wobei die Apokope Ste-1°0 beweist, dass - falls
die Namen mit aust- zu erklaren sind - die vortonige Kontraktion
176. MI, 1 33 f . and BRUCKNER 99.
177. VON (:RIENBERGER 544 and ATT, IT 23. Cf. auch F 1.13.
178. Cf . u.a. BRUCKNER 228, F 151 , RG III 6, PIEL 394, MORLET IX 278 ttnd Ilfrz Mr,-
CdN 169.
179. Cf. BERGH 22, ML I 17, MORLET IX 278 Anm.6 and KETT' s.v. Osten.
180. Cf . MI, 1 34, BADIA § 54,I1 and die Lautlehre.
181. Cf . unten Nr . 147, BRUCKNER 264, G RAESTRiiM § 5 and die T . autlehre.
112. Von T.ONGNON nicht erkl5rt.
183. Cf. BRUCKNER 264 and F 735 f.
184. Alit nicht sicher erkl<irtent t - Einschub . Cf. dazu u . a. BERGH 55 A11m.1, F 1386,
SCHR .AMM 157 and ( ungenau, da niclit our als Lautersatz fur germ . It- !) I:,i1'PMANN 204.
Zu vgl. sind vielleicht such kat. Do,nnedilla s.10 (cf. Appendix I), hisp.-got. Donadildi,
Domnitillo/Domnicillo , Abredulfo , Guanadildi.
185. AEBISCIIER stellt den Namen zu stad- (F 1359).
180. Weitere Beispiele hei BERGH 22. In den ast . Urkunden ( FLORIAN 0) wird ast- oft
mit astr- vertauscht.
187. Cf. BADIA § 54,111 and APPEL §36.
188. Cf. ML, Einfuhrung, §141.
189. Cf. ML I 17 and BERGH 23.
190. Entwicklung etwa * Aust- > *Ast- > * Est-/St-, wobei das c- als roman . prothe-
tisches a - stare - estar gedeutet wurde.
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im Roman. nicht langen sondern kurzen Vokal hinterlasst.11 Cf. auch
Nr.22.
Nicht sicher ist die Zuteilung von 4 zu germ . Astoarius.12 Die
Namen sind in der Tat kaum von griech. Asterius/ Astorius13 zu
scheiden.
17. Got. a t t a Water'
1. Atila Ispanus 812 CC 313 ;1`1 871 CC 81, 88 a. Attila ; 90.; AC 18; 914 AC
46 ; 928 AC 88 ; 9^8 AC 144(6) ; le -u. et scr . 941 AC 115 u.6.
Attila 871 CC 81, 88 a.Atila.795
Atilus pr 921 AC 72 ; idem 922 AC 73.
Atilones eineas de 1058 11 277.
2. Atto( ne) 924 AC 78 passim ; 196 019 1 26 passim ; LFM passim ; ]1068 SC 18
]1163 SC 110.
Atus [1010] CC 471.191
Die bekannte got. and ahd . Lallform fur Vater198 durfte diesen
Namen zugrunde liegen, cf. dazu auch aba (Nr . 1), ana (Nr . 8), dada
(Nr.45), dodo (Nr.48) u.a.m. Fur 2 ist durchaus auch mit einer Kurz-
form aus frk . Namen mit Art- ( Nr.13) oder Ald- (Nr. 6) zu rechnen,'"
Ausserdem ist germ. * aka - ( unten Nr.18) zu beacllten.200
Der Name ( 2) taucht in unserem Gebiet ungewohnlich haufig auf,
cf. dagegen die wenigen Beispiele im OAT, Pol.Irm . and bei Brunel
bei Bergh and Morlet fehlt er ganz.
18. Germ. *apa-
(afa-, a,al-, ajan -, ajiar-)
Mit Schramm 150 and Kaufmann 89 f. stelle ich die folgenden
Namen mit Vorbehalt zu einem gemeingerm. Stamm *ala -, der aus
germ . * apala- ( cf. etwa ahd . adal `Adel') verkiirzt als zweisilbiger Se-
kundarstamm , also einer ` Klangvariante ohne eigene Bedeutung',
191. Cf. VON GRIENBERGER 544.
192. Cf. MI, II 23, F 151, BRUCKNER 228 and AEBISCHER 28 f.
193. Cf. MORLET X 198 rind F 151. Astcrius ep.Auca 587-97 ES XXVI, 31 and R. Aster
1194 BRUNEL 307,8.
194. Cf. Atila ep.Zamora 905-15 ES XIV, 333. Gchoren hierher much Atala ep.Corias
650-90 ES SIV, 58 and .4ttala ahbas R14 HGL II 605t?
195. Cf. Attila CA 651 and -- abba 881 IIGL II 681b.
1 6. Cf. Attone vocatus Abbas gtte alium uonten vocant Boiiofitto 919 CC 111, 160 (zit.
Hach MOLL 35), .4to 813 IIGL II 6296 and z%%ci Alo aus Auch 9. Jh. (BREUIL 515). Dazu
auch Athonis ( gen.) comes 815 IIGL II 635b.
197. BREU14 915 nennt aus Audi je einen Atus fiir das 9., 10. and 11. Jh.
198. Cf. dazu FEIST s.v., POKORNY 71 mid KAUFMANN 14,136.
199. Cf. BACH §74.
200. Cf. auch F 151 f. and KAUFMANN 12,17 86 ff.
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nun scinerseits zur Ausgangsforin fiir I;rweiterungen wurde. I)urch
these Annahfne ciner `spielerischen Variation' der l-, n-, r- and s-Er-
weiterungen auf cincnl feststehenden zweisilbigen Stamm werden zwar
viele etymologiscl]e Unklarheiten iiberzeugend gcl(')'st ; dock muss man
sich davor hiiten, diese Methods selhst zu ciner Spielerei ausarten zu
lassen. Zumindest dort, wwwo man Entsprechungen im AppellativN ort-
scltatz findet, weird elan eine solche konkrete f,rkliirung vorziehen,
trotz cics enviesen poetischen 'Charakters des gern]. Namenschatzes."""
I
1. Adalgarius not. 8 )t) CC 91) a.ndalnarius ;201 920 LIM II 266.
Algcri Guifredi 1012 11 221.
2. :Adalardus pr 886 CC 1,151 ;202 9;,'1 AC 67 ; 922 13alari 534.
Adobtrd(ls ,ii cronies 101:; 11 9H.2 03
3. Adalaniirus 9UI AC :3:3 u.i^. ;921 1,FJ1 1200 ; 939 1 1'1.
halamiro t. 91' AC 118.
Adalmirus for 95f; 140 ; 'l;,ti AC 183.
4. Adalberto 944 CC :389 ti.i). ;204 9i 1 26 passim ; 974 AC 177 u.i).
passim ; IE 1162-96] SC 105 ; I/;,? SC 159.
A)hcrto 912 1 9 u.6. ; 1.1C\I passim.
5. Alfredus pr 963 I 57.
6. Adalmare 972 1 81 ; 1I1,c 111 39 f.20
7. Adalhero 951 CC 171 981 1,FS1 I I 226 ; 956 I 117 (ident)
I I :195.
8. Adalsindo 1. de 997 1 268 WN 1286.
:Adolsinrto 100! 11 17 f.
Alsindo 1005 11 46.
9. Adlwlinus 1011 11 230.-08
I,I'DI
11064
I'. Adalamira 91,3 AC :38 a. +Adalteiiiii-a.
2'. Adalvira 913 AC 38 ; 981 1 116 ; 981 AC 201 ; 1921 II 128 f. ; 1066 LFM
1 338 f.
Adalnira I. de 95) I -4 m .
2(K la. Cf. daze tt.a. ScitnoUtat 53 ff.
201. Ileute kat. FN : Pelgar, Delga, fidget (Mot.t, 148).
202. (;ehort lricrher vielleiclit auch .4dalaldus fuit .1laimon vocattts s31 IIC:L 11 613k?
Oder zu F 179? Ifeute FN Adler) (MOLL 137).
20:3. Cf. Adolardus pr 10(X) II(;I. V 337.
201. Cf. :idalbcrto 570 II(;L II )O? . Rents Alahcrt, .lliver), .416rr). :)ahem Molt,
1:35).
205. Vos Putyn, I uas rceliJint,ioncs. 77 mach 917 ziii ickdalicrt. 1lcute FN Alamar,
Ahnar IMoii, ]35).
206. llcute Alabcrn, .4lberd (Moi,t. 137). Cf. ouch Adalburnus 1020 I-IGL V 373.
207. Cf. ON kat. Castel) d'.4lareny < castro Adalasindo (Cf ROMINr.S 37).
20X. Heute ON Da/i (Mot.t, 117).
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Adaluvira 961 AC 151.
Alvira [Co11o] 1132 III 109 ; com itissa 1191 SC 343 f. ; idem s . d. CP 357
1198 III 354 f. ; 1235 III 444.20'
3'. Adalberga 913 AC 38 ; 1017 II 114.
4'. Adalgisa 913 AC 38.
5'. Adaltruda 922 CC 379 ; 9,11 AC 67 ; 922 Balari 536.
6'. Adalburga 927 AC 84.
Adalburcus (fem.) 919 AC 62.
7'. Adalaude abbatissa 045 Udina, San Pedro 243.
Azalaudis 1017 11 111 u.ii. ; 1187 Cl' 76 ; 1198 Cl' 77.
8'. Adalsinda t de 963 I 58 ; 964 I 60.
Edelsindi 106:3 II 299.
W. Adalelle 985 1 141 ; 986 I 153 f. ; 1100 III 7.'10
10'. Adalaizis 989 I 197 f. passim ;211 Adalez=Atares 1044 11 257 1058 LFDI
1 522 passim ; 1061 SC 14 f. u.ii. ; 1171 CP 330 ; Aldalaydi=Adalaide
1243 III 495 f.
Azaleis 1079 II 360 ; 1187 Cl' 76(4) ; 1198 CP 77.
Ahales 108? II 368.
Alaidis 1082 II 371 no. ; 1179 LFMI I 394 f.
Aalarz 1154 SC 64 ; 1179 Ill 273 u-6.
Aladais 1158 SC 81 f. ; 1159 SC 88 ; 1187 CP 101 ; 1241 III 483.
11'. Adalgard's 996 I 261, 263 ; 1032 Balari 535 ; 1049 LFM 1 453 ff. Azal-
garis ; 1066 LFM I 114.
Adalgards 1049 I,F\I I 4:13 a.Adalgardis.
Adelgards [nach 1070] I,FJI II 12.
12'. Azalens 10:37 II 207.212
Adalert(dis) [1060-1108] II -153 u.o. ; [1068-95] LFM II 48 f.
13'. Adalmus comiti.ssa 1038 SC 11 f. no. ; [1147-1208] CI' 282.
Almudis ident 1038 SC 11 f. u.O. ; idem 1058 II 278.
A1danl dis i.dcnt 1069 SC 19.
14'. Adalteta 1182 III 290.
Zur Etymologie dieses vor allem ills Wfrk. sehr beliebten Namen-
gliedes (cf. Longnon I 277 f. !)213 siehe KEW s.v. Adel and edel
sowie Holthausen s.v. "•`a/'al. Fur den Ansatz eines Grundstammes apal-
209. Der heutige kat. FN Elvira (MULL 149) kann ebenso auf span .-pg. Elmira < Gilvvira
zuriickgehen.
210. Nach UDINA a.a.0. bereits a.086.
211. Cf. die verschiedenen Grafien dieses sehr beliebteu Namens in Siidfrankreich
Adalais, -laiz , - laicis , -laidis, -lavdis vicecomitissa 952 HLV V u. o. Adalais , A delais ib.
passim . Adalais, -laissa , -lain, -laix, - lissa, Aladaiz , Aladeiz, Aladaicis comitissa 970 ib.
u.o. Adala ( !), Adalais, -laix, -icz, - laicis , - laidis comitissa 1054 ib. u.o. Adalaicia , - lais,
-licia 1137 ih. u.ii. Adalissa/Adalaissac 979 ib.291 f. Adalax 967 ib.2 8, Adalaisac [unt 960]
ib.238, Adalaldis vicecomitissa 990 ib.324. Adalaz, -aix, -aisa aus Toulouse 10. Jh.
( BREUIL 52.2). I)ie etymologisch falsche Trennung rouge matt nac! isehen.
212. Cf. Adalinde 901 HGL V 1506, Adalindes comitissa 906 ib.113.
213. Dazu noch im Siiden Adalgrimus decanus [um 1025] HGL V 380, mon. 997
ib. 331 ; Adalelmus frater .41dcbcrti 999 ib. 336; Alhelmo abbas 1039 ib. 436.
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spricht auch der oft erhaltene FV, er ist bei suffizierten ersten Gliedern
nicht iiblich (cf. Groger 136). Doch bereits Forstemann ( 158) er-
kannte : aDaneben ist sicher auch an eine blosse erweiterung des rat-
selhaften ATHA zu denken, besonders bei manchen westfrankischen
formen, bei denen solche erweiterungen besonders beliebt sindB ; cf.
dazu vor allem Kaufmann 89 f.
Fo kennt nicht 3, 8, 1', 2' and 14'. Zu 8,1 cf. auch ML, Els
noms, 13 f. and Sachs 34 ; zu 8,4 Bergh 14 and Schatz 145. Zur kom-
plexen Lautentwicklung der Namen unter 10 ' cf. die Lautlehre. Zur
Metathese l-d cf. auch Coromines, Estudis, 61 ;`1' Konkurrenz von all-
(Nr.5) Oder ald- (Nr.6) ist hier nicht anzunehmen .21' Dagegen ist
bei 8,2 mit dem Einfluss von octal- ( unten Nr.143) zu rechnen.
Das t)berwiegen der Frauennamen entspricht den Verhaltnissen
im Pol.Wad., Cart. Toulouse 211 and Pol.Irm., wollingegen bei Morlet
IX 273 die Minnernamen in der t?berzahl rind.
II
1. Adenlirus se?'-,-us [820-30] CC 326 ; 913 AC 38 (2 Jiff.) a. +Adeinira
'I4 1 27 ; 96-I 1 61 ; 975 1 88 a .Adimirus.
.Adimirus 97:i I 88. a.Ademiro.211
2. Adefunsns index 834 CC 412 ;218 (II)Adefonsus 847 CC 341 ff. a.Al-
fonsus ; 898 l3alari 535 ; S0,V AC 10.
3. Ataulfus 834 CC 442; 1018 SC H.
Adulfus abba 844 CC 154 f.
Addaulfus pr. $87 AC 4 ; 932 AC 103 a.Addauldo.
Adaulf(o) 902 CC 222 ;219 917 LFDI 1 468 f. ; 917 1 13 passim 921 AC
70 u.ii . ; 999 SC 5.
Adlulfo 916 LFM I 468 f.220
Adittlfo 931 AC 70.
Adaolfo t.de 965 I 6-4.
Adaluf [Guifredo] 991 I 229.71
4. Ado +834 CC 442 ;22 3 Adonc t. 912 AC 34.
5. Adiscle 879 CC 121.
214. Unsere Beispiele liegen alle friiher als die von CORO >IINES , Esfudis, 61 Anm.96
ff. Cf . auch Aladaz aus Auch 11 . Jh. (BREC,t. 532 ) and die vielen Belege bei BRUNEL.
215. Cf. auch WEBER 36 f.
216. Nach RG I 309.
217. Cf. Adimirus 865 FLORIAyn 12, Atemiro h!),S lI(:L V 98.
218. Cf. Adefonsus 859 HGL II 648b, index 862 ih.653, Hadefonsus 854 ib.646+,
FLOR1ANO passim. Nach HGL II 416 stehen Alphonse, Adephonse, Ildefons, Anfous,
Anphos, Amphucus and Anfossus gleiclibedeutend nebeneinander . Cf. auch unten
Aunt .797.
219. Cf . Adaulfus ep . Gerona 791 HGL if 595b , index 862 ib.653 ff.
220. In Adiulfo zu verhessern? Cf. oben p. 32.
221. AEB ) SCHER 38 liest Adalulf (zu F 182 ), ich verbessere in Adaulf.
222. Cf. Adto(ni) ep. 950 IIGL V 210, Ado vicecomes 961 ib.240.
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6. Adila pr 6$7 AC 4 ;223 893 CC 121 ; Adilane t. de 910 AC 30 a.Adalane
955 I 37 f. a.Adilo ; 980 I 112 ; 1124 III 67.224
Adala(ne) 910 AC 30 a.Adilane ; 93,1 AC 102 ; 980 I 112 u.u.
Addala pr 914 AC 46 ; 923 LFM I 407 ; 928 AC 90.
Adalus sacer 937 AC 108 a.Addalus ;223 973 1 83 u.u.
Edala 987 AC Ap. IID.
Adalo(ne) 988 1183; 997 I 269; 1006 II 51 f.
Adaleo 1024 II 144.
Adela [1050-58] LFM II 51.221
7. Adeka(ni) 889 CC 216, AC 6.227
8. Aderando 913 AC 38 a. +Flderando.228
9. Aderico 918 Balari 534.229
10. Adovigius 944 I 24.
11. Adovero 969 AC 170 a. +Adovera ; 974 AC 178.
12. Adardo 986 I 150 f. (4) ;231 984 I 1.77 f. ; 1026 11 134 ; al. 1134 III 110
13.
]1196 III 345 ; idem [manso] 1232 III 423 a.Adard.
Advagro 997 I 299.
Adavacrus 1118 III 40.231
14. Ademaro 998 LFM 1 461 u.ii. ;232 1026 II 155 u.u. ; ]1083 II 372 f. a.
Aemari ; ; 1159 SC 89 u.o. ; 01169 CP 313 u.o.
5.
Azedmari [Bernardus] 1068 LFM II 324.
Aemari ]1083 II 372 f. a.Ademari.
Adamari 1186 CP 201.
Aguer 1031 II 192.
1'.
Adguer 1034 II 193.
Ada 913 AC 38 (2 diff.) a.Addane.
2'.
Ade [ Guillelmi ] 1232 III 424.
Adovira 913 AC 38 ;233 961 AC 155.
3'. Adernira +913 AC 38 a.Ademiro.
4'. Adolina 913 AC 38 a.Odolina.
5'. Adeleva 924 AC Ap. 1113 ;29 ' t.de 938 AC 114 ; 961 AC 154.
223. Cf. AUa ep. Barcelona 988 HGL V 311 (oder zu Nr.o t ,.
224. Von UDINA a.a.O. nach 952 zuriickdatiert.
225. Cf. Adals sajone +1018 HGL V 368.
226. Cf. Adela 865 FLORIANO 82 and Adelae (fem.) 845 HGL II 636b, Addela (fem.)
1008 HGL V 353.
227. Cf. Adeka 816 FLORIANO 2.5 and Adega abba 900 ih.162.
228. Zu Aderannus 821 HGL II 614b? Cf. noch die Bildungen Adehno 902 HGL V
1502 and Atuinus 994 ib.329.
229. Cf. Adorico ep.Egitania 572 GROSSE 152.
230. Cf. Adarz 933 HGL V 160 (1).
231. Nach UDINA a.a.O. bereits 947.
232. Cf. Ademaro comes 812 HGL II 601b. Heute noch kat. FN : Ademar, Azemar,
Asamar , Asamd (MOLL 137).
233. Cf. Aduvira 952 HGL V 215.
234. Cf. Adeleeova [sic] 790 FLORIANO 14 and Adileoba 900 ib.163.
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6'. Adevora 965 1 66 u.ii.
Ado-,^ara 988 I 192.
Advora 989 AC 212 ; 1005 11 46.
7'. Adala comitissa 1064 LF"M II 9"4 11.j7).2,11
8'. Adarda [Maria] uxor de I'etrus Adardus (oben \'r.12) 1232 III 423 f. (4).
MI, I 35 f.' stellt die Namen zu got. *)lapus 'Kampf' (ahd. hathu,
gall. catu-) ; cf. F 788 ff. Der Stamm ist in der Tat nicht von germ.
*apa- (<*apala-)?17 zu scheiden:: e der Schwund des anlautenden h- ist
lautgerecht,'ni and der FN' kann uns kaunl Hilfestellung leisten."°
Bedeutungsm:issig ist natiirlich *hapus vorzuziehen, dock widersprechen
dem die zahlreichen erweiterten Formen.
Die Namen unter 6241 k6nnen auch zu I gestellt werden, doch sind
die -il-Formen nach Wrede, Ostgoten, 114 nicht als urspriinglich suffix-
ablautend mit Athala zu verhinden. Siehe aber auch KEW s.v. edel and
oben Nr.17 (atta).
14,2 wird Adzemari zu lesen sein. ` 1' ist vielleicht besser zu den
Miinnernamen zu stellen, doch gehoren die Namen nicht zu atta
(Nr.17), wie Diez 43 m(')chte, 4' gehort wohl zu auda- (Nr.19), zu 4 cf.
Nr.17,2. Pei Fo fehlen 5, 2', 5' and 6'.
Die Deutung von 3 ist umstritten."' Nach MI, 1 14 f. u.a. liegt (in-
nergerm.) Dissimilation des ersten l an das folgende vor (*Apal-wulfs),
nach Bach §115,la «konnte totale Assimilation des -I- vorliegens."
Mit dem Ansatz unseres verkdrzten Stammes wire these Schwierigkeit
inunerhin behoben, wahrend man fir 3,5 and 3,6 durchaus ein
Ad(a)lulfus` ansetzen konnte ; cf. aber Anm.220 and 221. Adefonsus
(2) ist offenbar die urspriingliche Form von span. Alfonso, aber erst
335. Cf. Ann°11 rind 226.
236. So auch 114a.TH41 -SEN s.v. *hapus, SACHS 66 f., \VEPER 42 and PIF.I., Anhropo-
uimia, 437.
237. So sehon \REllE, Ostgoten, 114 and SCH6NFEo.u s.v. Adaric. Cf. auch MORLET
IX 37:1 f. and zuni I.autttert von appa- HOFLER 171.
238. Cf. u.a. F 151 and I16FLER 171,179 f. (Anm.l : .Vennengung mit dem Element
ad- 1st jetceils muglich.).
239. Cf. oben Aum.163a and die Lautlehre.
240. Nach BAI)ER 59 ff. bieten die u-Stiimme im allgenreinen bis etwa 840 u in der
Fuge, welches dams fiber a (odor angleichendes i) and e schliesslich synkopiert wird.
241. ES XIV, 55 nennt einen Atala ep.Corias 1180=.)0 and XIV, 333 einen Atlla ep.
Zamora 905-15.
242. Cf. Azemarus, Adzemarus ( MuRI.E:T IX 273). hazu t3R.AFSTROM 447 and die
I,autlehre.
24:1. Cf. die Literatur bei BERGH 13. 1)azu noch IIOLTHAUSE N s.v. *apa-, der diesen
lamer zu apal- stellt, die anderen dagegen bei *hapus hel asst . Ahnlich SACHS 66 f.,
der (lie Formen mit erhaltenem FV zu apala-, (lie anderen abet zu *hapus stellt. Cf.
dazu sehr richtig PIEL 7.
244. Cf. auch K9l'FMANN 90.
245. Cf. BRCCI:NFR 217, Pol. trot. XXIV, :17 and 165.
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erne Zusammenschau des gesamten hisp. Materials wird eine Klarung
des schwierigen Problems bringen."
III
1. Addanagildus pr et scr S^7 AC 4 ; ideal 898 AC 10.
Adanaloildus !)U) AC 23 tt.u. 913 AC 38 a. Adonagildo ; 919 LFM 1 499
920 Balari 535 ; 97 5 1 90 11.6.
I )anageldus anon . 1028 11 164), 163.
Atanagildo 1028 11 191.
2. Adanulfo 956 1 40.
Jakob Grimm' stellt die Namen zu got. ain. ata jai `Jahr', wdhrend
ML 115 einen unbekannten Stamm *apans als Grundlage annimmt. Cf.
dazu und zur schwierigen Bedeutungsfrage Hofler 171 ff. Holthausen
s.v. *aPans setzt ein zu ajal `Adel' gebildetes Adjektiv an.LB F 182
rechnet mit miiglicher Einmischung von erweitertem *apa, Schi>nfeld
s.v. Atlzanagildus, Kaufmann 89 und, bedingt, Schramm 150 gehen
direkt darauf zuriick. Die spezifisch wgot. Namen" fehlen in den sfrz.
IJrkunden.
IV
1. Adrolfus 889 CC 216, AC 6.
2. Addroarius pr 898 AC 10 ;=50 913 AC Ap.IIA.
Adroario 898 AC 10 passim 913 AC 38 a.Atroario (2 diff.) ; 922 CC 383
passim ; 924 LFM 1 200 u.d. 955 I 37 passim.
Adruarius 970 175; 981 1115.
3. Adraldo villare de 981 1 113 231
4. Adrobal hon. de 1234 111 433.232
1'. Adresinda 913 AC 38 a. +Atraesinda.
Morlet IX 274, wohl nach F 183, sieht in unserem Namenwort
eine wfrk. Erweiterung von *al,a-, auch Longnon I 278 zieht eine
solche F,rkliirung vor. Sicher wfrk. ist aber nur 4.
246. Aus dent bisher vorliegeuden Material des ' Hispano
-gutischen Nanienbuches'
]asst sick deutlich dieser Ansatz rechtfertigen . Hildefo nsus scheint erst spilt ( 11.-12.
Jh.) atts Frankreich importiert worden zu sein.
247. In Gesclichle der cit. Sprat he (Leipzig 1880), 413. So auch VON GRIENBERGEI(
544. Wortbildung , 31 mid SACns 34.
248. So auch PIEL, Antroponiniia, 439.
249. Cf . Atanus +[863-77] P(,okIANo 64,8 4, Atthanus 867 ib. 86, Atane 902 ib.177,
Atanitus 867 ih.88, Atanerici 895 ib.146.
250. Cf. Atroarius 802 HGI. II 598a . Heute kat. FN : Adroer, Adrover ( Mo44 187).
251. Cf . Adraldus [tint 972 ] HGL V 276.
252. Cf . Adrebaldus abbas (St.-TibFri) 867 IIGL II 657x, 897 ib . V 94. Heute kat.
Adrobau , Drubau (Mots, 137, 148).
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ML I 6 f. hat den Stamm aus alid. atar `schnell, klug' erschlossen
and setzt got. *ad(a)rs an. Da die Namen nirgends ein adar- zeigen,
denkt Sachs 24 an Mi>glichkeit einer obliquen Form nach dem Deklina-
tionstypus Nomn. brilpar, Gen. broprs, cf. dagegen Piel 9. Die Formes
mit -t- sind nach von Grienberger 543 latinisierend ; cf. dazu Hoffer
173.253 Besser ist wohl ein Ansatz *apar-.
V
Zu diesem germ. Stamm *apa- Sind vielleicht einige `Ablautvarian-
ten ohne eigenen Sinngehalt' zu rechnen, cf. dazu Schramm 35.' Fiir
unser Material gilt das fur nicht recut gedeutetes ed- (unten Nr.54) and
fur Idegundis 913 AC 38 sowvie erweitertes Idellierus ep. 911 AC 33
(beide fehlen F 943 ff.).255 Fiir die wgot. Namen (Idiverto, Itimondo,
Ididu, Idila/Itila, Idilo/Itilu) sett Piel, Antroponintia, 440 got.
*ips `Fifer' an.'
19. Germ. * a u 8 - `Reichtum , Gliick'
1. Odesindus ispanus 812 CC 313 ; Audesindo pr 865 CR I ;257 965 1 68 f.
923 LFM I 377 ; 9?R AC 89 ; 956 passim ; !17 7 LFM I 343 f. ; 977 AC 181
141 u.o. U. 6. Aude[sirus?] 949 I 29.
Ozsen ]1052 11 263 (2 diff.).
Odsindi ][1060-1108] II 450.
2. Odilo comes 812 CC 46 u. u. ;258
938 I 18 ; Odilus mon. 949 1 30.
Udila +901 1 6.25'
:3. Audbertum 865 CR 1.260
4. Odcricus 90.i AC 17 no. ;211 913 Audericus 879 CC 121 ; 908 AC 22
AC 38 a.Odorico ; 1000 I 296 . 924 I,FM I 200 ; 929 AC 93 ; 1025 11
Ilodericus 992 AC 2:34. 149.
3. Odo, Odonis, Odoni, Odonc 9113 Autone subdiac. +983 I 129.
1 11 passim ;282 982 AC 194 ;
01020 LFM II 296 ; 1094 I,FM I
64 f.,67 ; 11.19 SC 50.
253. Cf. such Addriulfo 867 II(;L II 6566 and Adroardus pr 1000 HGL V 337.
254. Ahiilich schon VON GRIENRERG612 , lt'ortbildung, 134: got. *ip/got. *apa.
255. Cf. Idalcarius/ Idileharius ep.Ausona 906 HGL V 114 ff., Idelherus ep. 906 ib.114.
256. Cf. auch HOLTHAUSEN s.v. *Ile- mundus , Itila.
257. Cf. Audesendus 926 HGL V 153.
258. Cf . Odilone 957 HGL V 228.
259. Kopie voui 17.2.121)1, In ciner gleichzeitigeu Kopie (ACA, (artulaii, f.216,
n.0 667 ) erscheint das wohl korrekte Undila.
260. Cf. Audibcrtus mon. 818 FLORIANO 35.
261. Cf . Hoderichi 996 NDR 473.
262. Heute FN Os6 (MOLL, 166) ?
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Oddo, Oddonis, Oddone 935 AC
106 ; 992 I 235 (a.Odo) u.o.
993 AC 242 ; Oddone term. castri
1075 II 344 ; Oddono () 1028 II
161 f.
Otto, Ottonis 1025 II 147 ; 1037
II 204 ; 1162 LFM I 534.
Otho( ni) 1037 11 203 ; 1125 III 73
1196 III 342
Oto, Otonis , Otoni, Otone 1043
II 228 u.ii. ; ] 1093 SC 27 u.o.
1146 LFM I 485 u.o.
Octo mon. 1045 II 251.
Od 1057 LFM I 412 ; Od. 1064 11
306.
Ot ]1170 LFM I 27.
i;. lIodecario mon. 915 I 12 ; ]1037
II 205.
Odegario 932 AC 102 ; 939 LFM
I 414 ; 975 SC 1 ; 991 I 221 u.6.
()1056 LFM I 520 u.6.2""
Otger 992 I 233 ; 1041 II 217.
Odgarius 996 I 265 passim ; [ 1055-
98] LFM I 94.
Oggerii Agaza 1153 LFM I 486 ;
()1134 LFM II 201 ; ()1170 LFM
1 27.
Udeguer [Bernardi de] 1185 III
303.
7. Oddardus 921 1 14.
8. Odaldus 921 AC 69.96"
9. Odolinus 9,31 AC 101 ;Z"T Udiloni
942 AC 121.
ON : Odolino valle, Odelino cas-
trum, Odulino, Odilone (var.
Odilione), Udelino 988 I 192 pas-
sim ; Odolini [Castelli] term.,
Udulini [Castri], Odulini 1058
LFM I 346 u.o. ; Castell Oduli
castrum qu.d. 1139 LFM I 366;
263. Heute Auger, Auge, Otger (MOLL
264. = Audegarius 01061 LFM I 425
Index p.535, wo Ollegarius angesetzt ist).
265. Vgl. Anm.264.
266. Cf. Audallo 933 HGL V 296.
267. Heute FN Odoli (MOLL 166).
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Augarius comes 866 CC 220 ;'"' Auge-
rio 1018 II 117 ; ]1180 III 283 ; idem
1181 III 286.
Audgarius lev. 911 AC 33; 913 AC 88;
]1032 II 176; 1018 II 117; 1033 II 188
f. ; ()1180 III 283 ; idem 1181 III 286 f
Audegario 912 I 8 passim ; 928 AC
91 ; qu.v. Afla 961 AC 152 ; 987 AC
207 ; ()1056 LFM II 520;16]1057 11
275. Handegarius vicecomes 968 AC
169.
Auger ]1180 III 280 = Agerio/Augerii
1180 III 281.
Audelino 913 AC 38.
ON : Audelino castrum , Adolino, Adu-
lino 990 I 213 u.o. ; Chastel Auduli
1076 II 349.
143,167).
= Odegarii 01067 LFM II 308 (nach dem
73
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Odelunis in ternlinibus 1168 SC
1 1:3.
10. (itlct*anru al.de (100 :AC 1-19.2"8 Andeva-rus pr 9,57 I I1 11.i;.
1 I. (1(luuri 1)58 CC :359,219 :Autarins 901 AC 16.
12. Otleran 10,i; 11 '1,75.270
13. Odetnil lOlila 1 100:3 II 304. Autcmir 989 I 203.
Au&Iemirtts Pr 11108 11 63.
s •
V. O(lalina At' 6. Audulina !) 09 AC 28 ;' r, 910 13alari 536
(Mnlina usor Adrulfi SS9 CC 216 ; '(13 AC :38 (2 diff.) a.Adulina, Otlulina.
r+.-t) Ilalari
O0lulina W -'t AC 38 (2 Jiff.)
dulina, Adulina 971 AC 171.
2'. Odsenna 923 1,FAI 1 :377 ; 1012 11 :Audesinda t. 93-' :AC 102 2:,'
219 .
( )dcsinna AC 188.
72 110-I I,FMI IIIda 9133 CC :3111
Ill ; Il 68-95 ] LFM II 115 witin-
soui do 11,51 111 172
Der in alien germ. Dialekten lldufig vertretene Namenstamm auda-
gehurt zu germ. "outl- `Reichtum, Gli.ick' (cf. got. audags `selig', al(do-
hafls `begluckt', an. audhr, ags. ,ad, as. 6d) .27.1 Zur Monophtllongierung
and zuin Lautwert von -au- siehe die Lautlellre.r' Zur `Mittellautver-
sehdrfung' cf. Kaufmann 17 ;'"' ()cto (5,6) zeigt offenbar hyperkorrektc
Sellreibung -ct- fiir -tt-, im')glicherw'eise unter Einfluss von lat. octo.
Got. Namen scheinen his auf 13 (fehlt F 198) ganz zu fehlen, was
den spdrlichell Belegen bei MI, 1 18 and Sachs 36 f. entsprich."`
2 gehitrt vielleicht zu octal- (unten Nr.143), cf. Schramm 96 and
Kaufmann 98 (F 1183), niclit dagegcn 92' and 1', 2,2 ist in I'ndile
.2 (;,,1. Cf. 1lodoagia cranes et dux It:,3 (;imsse 314.
269. ITierher aucls Oilier ]1187 III 310?
270. Cf. Autrannus decauus 1029 HGI_ V 392.
271. Heute FN Aulina (')Iota, 143) ?
271a. Cf. .4udisessda vice-comitissa 912 1161. TI 70..'.
272. Cf. Uddane (fens.) 94:1 1161, V 193.
272. Cf. KF11' s.v. 1:leinnd, I'oroRNv 76 (audh-( uud KAUFMANN 118 ff. Cf. audi
SCHIATZ 140 (danach ITRAV,,F, Ahd. §167 Anm.9), der ,1I<*aud- and 6d<aup- ansetzt.
Nacls BVFSFCKF. Per deutsche Abrogans, liige alid. 0d1 'Ica-lit' - aup- var.
274. Cf. aucls WRFIF, 0st6uIen, 165 f., Ba.Auxt, Got. §25 uud Ahd. §45. Po1.TVad.
zeigt nur erhaltenen 1)iphtoug (Audesindis, Audildis, .4udino, ,4udoberta and Audo-
bertus).
1.75. Cf. atich Odo (2), Oddo (33), Otto (3) raid Odda (2) bei MOR46T IX 278.
276. Cf. noels Audberto t uns 1 000] HGL V 340 raid Odoino 961 ib.248.
277. Lie ON zeigen 1,ereits das nkat. Frgebui9. Cf. dazu much Ai'HSSCiit:x, Y:fudec,
9 and SACtis 37.
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zu verbessern, 78 wegen 6,6 cf. die Lautlehre." Graphische Verwechslung
mit and- (Nr.10) ist in einigen Fallen moglich." Cf. auch Anhang Nr.3a.
20. Germ. *auna- ' ?'
1. Onovinus 942 AC 120.
2. Onofret 956 I 41 ; 1005 II 48 f . passim ; 1033 OLFM I 297 ; ]1072 I,FM I 80.
Honofret 1006 II 51 u.
Herkunft and Bedeutung dieses Stammes ' sind nicht zufrieden-
stellend geklart, siehe Schonfeld s.v. Ono1fus.12 Zu vergleichen ist urn.
auna, ags. ean, die vielleicht aus got. *awi' erweitert sind.'
Die Zuteilung der Namen iiberhaupt nlacht Schwierigkeiten. Sie vor
allem wegen des mehrmaligen 1 ionofret`5 zu got. *1z uns (unten Nr.108)
zu stellen, ist natiirlich verlockend, doch ware der \Vandel it > o
trotz der Argumente Berghs" allzu ungewohnlich." Eller ist Nr.108,
1,4-5 wegen des auffallenden FV hierher zu stellen, umso mehr als
der Wandel o >u vor Nasal durchaus normal ist ; cf. Badia fi57
and Grafstrom §16. Die beiden Stamme sind •ansonsten streng vonein-
ander getrennt ; cf. etwa Onoaldus abba (Albi) 674 HGL II 593' and
Onenzundus CA 683, 688, 693 sowie die Beispiele bei ML and Piel mit
denen unter Nr.108.
21. Got. * aur-`?'
1. Orsendo +958 AC 140.
2. Orila 976 I 92 ; 1125 III 77 f.=a"
3. Oromir [Roure] l.qu.d. 1116 III 31 ;=°B ]1128 SC 41 ; ]1174 III 250 ; ]1175
SC 187 ; casas ]11,79 SC 218 ; al. ]1181 SC 238 ; ]]1184 III 297.
* * *
27.S. Cf. oben Anm.259.
579. RG III 153 f. and SCHRAMM 36 denk en an eine Schwundstufenvariante, KAUF-
MANN 177 an expressive Vokalhebung.
280. Cf. Audesindo ]1054 II 271 = Andesindo ] 1063 II 302 and oben Anm . 135 and 264.
281. BRUCKNER 229 stellt ihn mit auda- ( Nr.19 ) gleich ; cf. auch NAUMANN 22.
282. Cf. auch F 207, ML I 15 f., VON GRIENBERGF.R 544 and PiEL 1023.
283. Cf. etwa F 127 and HOLTHAUSEN S.V. *awi-.
284. Cf. etwa F 207, Hon.THAUSFN .v. *auna - and KA17FMANN 90.
285. An Einfluss etwa von lat. Ilonorius (cf. Honoriusl Huniricus ) ist naturlich zu
denken. Cf. WREDE, 1Vandalen , 63 and PIEL 1023.
386. BERGH 48 stellt Oniildes mit Uniildes gleich . Das mag in diesem Fall wegen des
FV (*hfins ist fa-Stamm, cf. SCHoNFELD s.v. Hunila ) zutreffen . LONGNON I 355 stellt
einmaliges Ouhildis jedoch richtig z u ann-.
287. Cf. MI, and PIEL a.a.O.
288. VON AEBISCHER, Sobre la data, nach 9 52, VON UDIN.A, Unas rectificaciones, 77
nach 953 zuriickdatiert.
289. Heute kat. FN : Arotnir, Arotni , Annul, Oromir, Oromi, Olomir (MOLL 142). Cf.
auch Nr .57 (Erentir).
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1'. Auresinda .913 AC 38.
C)resinda 949 :^C ]2^1.
1','. Ori^elle qte .:. Runam^ICia790 SIh4 I 1R8 1.
Herkunft and Bedeutung dieses Namengliedes rind dunkel. Die
offenbar got. Namen^' verlangen mit Wrede, Ostgoten, 112 f. and
ML I 16 ein eigenes Etymon,"' wozu sich etwa an. altirr `Erde, Sand'
- hier jedoch in \\^elcher Bedeutung? - anbietet ; cf. etwa Holthausen
s.v. *aur- and Feist s.v. *aurahjons.^3 Hybride Bildung mit lat.
aureun: ist nicht vv^ahrscheinlich.^`
22. Got. * a u s t r a- `Ost-'
1. Tremirus 812 LL 444
Siremiru^ pr s81 LC 367.R0S
.w x^ ^
1'. Streg^odo 913 AC 38 ; 914 AC 40.
I?,strc;udo :'.de 1(10•? II 2H ; t. 1085 II 19R.
7,llm :^nlaut cf. das unter \r.16 Gesagte. NIL I 17 hat den Stamm
aus den gleichartigen Bildungen anderer Sprachen erschlossen. tlber
die Bedeutung der Bezeichnung `Ost'-goten ist viel diskutiert worden.
Da zwischen aus-(t)ro `glanzend' and *aus-t(e)ra `^istlich' etymolo-
gische Urvenvandtschaft besteht (< idg. *aru's- `leuchten' ; cf. Walde
26 f.),Z°` hat man den Volksnamen dieses got. Stammes mit `glanzende
Goten' erklaren wollen, der dann spater volksetymologisch^' zu `Ost-
goten' umgedeutet worden sei.^ Die neuere Forschung (Schramm 95)
sieht `Ost-' als urspriingliche Bedeutung an. Sie stiitzt sich dabei haupt-
sachlich auf Parallelbildungen in anderen Dialekten, cf. etwa F.asts^a-
•_'510. I^;rs(er Releg filr span uiozo, moza, ' jun^er Aursche , 1IIidchen', cf. DCF.LC s. v.
weitere Helege unten in Anhang I.
291. Cf . Hoch Orittlphus mon. 912 HGL V 131 (Henn nicht fiir AriulJus).
29°_. F 410, ARCCKNeR 130 (auch §§29 Anm2 and 58 ) and nadt ihm SACHS 36 setzen
aus-/aur- zu aind. usltas '\ lorgenriite ' u.a. an . Cf. auch NAUM.ANN 23 and unten Nr.181.
'?99. VoN GRteNRi: RGF:R 544 denkt eher an tine $ ntsprechung zu age . 6r, dessen
Vokal lrortonig gekiirzt als o, nicht u erscheint.
294. Cf. Oreta R69 AC G, Orreka ib ., Oretelle 9R4 AC 200 and im Kartular von Sant
Cugat ( ef. Appendix I) : Auriolus, Oriol , Arfolus / Orivla, Auricius, A^rucius, Orucio/
Aurucia, Orucia , Ottro;Auria , Oria, ArruJat ;AuroJacta, Auropino, Auriculatus and
Auriosa.
295. Cf . Austrimirus 881 HGL V G7, Australdo index 883 ih. P2, Ashcbaldus filius
I2igualdus [ um 1035] ib.419.
1196. Cf. at1C11 \\^RF.DF., nSlf; OlC11, 48, BRCCKNF.R 1230 f., SAC HS 3G.
197. 7, uerst bei Jordanes.
298. Cf. u.a. SCHI ) NFF:41t s.v. Attstrogoti ttnd PtF:r, 94.
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xanltVestseaxan, Norththuringi u.a.' Die got. Reste in Katalonien
sind arm im Vergleich zu der span.-pg. Vberlieferung.'0° Cf. oben
Nr. 16.
23. bab-
Babila ( nus) abbas (Arles) 832 CC 21 ff.
Babila 875 CC 21.
Got. Lallname , der auf eigentlich kat. Gebiet nicht iiberliefert ist.
Cf. F 223, RG III 104 , Kaufmann 129 f., Bergh 24 and Pokorny 91.
24. Ahd. b a g a 'Zank, Streit'
1. Baio ( ne) Pr 874 CC 432 ; at. 878 CC 67, 71 ; 907 AC 20 ; 913 AC 89 ; 955
I 38 passim.
Bagio 998 I 281.
Baigo [ Seniofredus ] 1058 11 281.
2, Baiemiro 997 1 271 = Baio Miro 997 I 272 ; 998 1 290 ; 999 1 292.
3. Baiarici [ Guilmundus ] 1024 II 141 f.
s w r
1'. Bagia 913 AC 38 a.Bagilone.
Baia 928 AC 88.
2'. Bagilo(ne) 913 AC 38 ( 2 diff.) a.Bagia ; 938 AC 13 a.Baielone.
Baiulo 292 AC 230 a. +Baiulo.
Bagelo 996 1 261.
Zur Etymologie aus ahd. baga < bdgan 'streiten' cf. F 231 and
Bach §198. Schwierig ist die Erklarung der offenbar got. Frauenna-
men. Vielleicht ist an an. bdgr < bdga 'obesse' anzuknupfen, auch kelt.
bdgd 'Kampf' (Holder Sp. 328 f.) ist zu beachten. Der Stamm erscheint
sehr selten in der Romania. Mir sind fur Frankreich nur Bainzo (Morlet
IX 276)30' and Bagenon302 bekannt. 2 ist wohl wirklich in Baio Miro zu
trennen. 3 fehlt bei Fo. Nicht in Frage kommt wohl Einmischung von
kat. bayo < span. bayo 'fahl' ; cf. Piel 106.'03
299. SCHRODER 133 and BACH §177a. Cf. auch P 212, MI. I 17 and WALDE 87.
300. Cf. Astrulfus iudex 818 PLORlAso 28 u.S., Astrilli 870 ib.07 u.6., Astroildi 887
ib.140, Astulpho 875 ib.110 and 898 ib.157, Astriverga 879 ib.122, ,4stramundus 900 ib.163
( verheiratet mit Astragundia ) and Astramondus 889 ib.142.
301. Cf. auc11 Banzonis +991 CDH 29.
302. In der Chanson du Chevalier du Cygne I, 255 (zit . nach KALBOw 52,81). Cf. auch
KAUFMANN 294.
303. Cf. equum meum Baig 1193 III 330. Zur Etymologie cf. Mz. PrDAL , Origenes, 265
and DCELC s.v. bayo (lat. badius), erst seit 944 (Ofia) belegt.
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25. Germ. * b a 1 }i a - `kiihn, tapfer'
Raldefredus 834 CC 144 ; 915 I 12 ; 934 Balari 534 ; (9167) AC 11)7 a.Valde-
fredus ; 959 AC 143 ; Jr 1116 III 32a. +Baltefredus.3U`
Baldofredo 9i7 I 26 u.o.
I3aldredus 976 1 93 u.i).
Ballofredus 999 1 292 ; ]1018 SC 8 ; 1028 II 159.
2. R,tldemares RR7 AC 4 u.d. 983 I 131 a.liallein ire.
Baldomares 898 AC 10 u.o. 9441 I 23 passim.
3
Ballornar 989 I 198 passim [1068-95] I.FAI II 85 f. a.Vallotnar castro de.
B ldulf 898 AC 10. .a us
4. Baldoredo 90% AC 2(3 u.ii. 913 AC 38 a.Valderedo.
5.
I3alredus 976 I 93 u.Or.
Balderico 913 AC 38 a.Balderio ;3°" 923 LI?AI 1 4011 f. ; 998 AC 90 958
1 49.
6.
Baldrigo 990 I 209 ; ]1197 CP 61 [conta del.
Baldus 913 AC 38.307
7. Baldebonus 917 AC 53.
8.
Balduvonus +925 AC 82 (2 Jiff.?).
Baldoinus 925 AC 82 . 308
.
Ballovinus 01081 II 366 ; 110() III 8.
Baldovini ]01083 If 372.
Ballvini 01125 III 73 f. a.Balvini
Ilalluvino idem 01143 III 135 ; 1145 III 146.
Baldovigo 941 I 21 f.
10.
Ballovigio 985 1 1:38 ; 1003 II 37 a.Balovig.
Baldomirus 942 AC 121.
*
1'. Baldegoncia 913 AC 38 (2 diff.).
2'. Balda 942 AC 119.309
3', Ballomara 997 I 268 f.310
Zur Etymologie cf. KEW s.v. bald and -bold."' Der Stamm findet
sich in alien germ . Dialekten, doch ist die Haufigkeit seines Auftretens
:304. Nach ITUINA, Gnas rcc1l/i-acioucs, 77 nach 944 zuriickdaticrt.
305. Heute Baldomar, Baldomit (Mot.( 144).
306. Heute Baldric(h), Baudriclr, Baldris (MOLL It]).
307. Heute Baldd, Batt (MOLL 143,145).
305. Ileute Baldovi. Bauli, Bodi (31ru.1. 145 f.).
309. Heute Balda (Sion( 143) ?
310. Nach MAS IV, 172 bereits 977.
311. Cf. u.a. auch SCH6NPELD s.v.Baldaredus rind II rLER 174. Fiir das Got. wind
*balps aus adv. balpaba and balpei 'Kiihnheit' erschlossen. dazu FEIST s.v. balpaba. Nicht
verstandlich ist mir die Trennung von pg. Baltar<*balps and frz. Baldeirac<balpei (R(;
I 310).
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recht unterschiedlich. Fiir nstgoten uud VC%andalen kennt ^'Vrede keiuen
Kamen dieser 13ildung, fiir Siidfrankreich nennt ;Vlorlet IK 279 gerade
vier (frk. ?) Beispiele,312 wiihrend die pg. ON313 ebenso wie die rein frk.
Quellen31 ein reiches Material iiberlicfern. Bei F 233 ff. fehlen 7, 10,
1' and moviertes 3'. Es ware interessant, die Verbreitung der Bald-
Namen vor allem in Siidfrankreich and Spanien zu untersuchen.
Hicnc^r gehi'^ren viellcicht auch die Kamen unter ?^r.34. Wegen
des FV, der in unserenl IVlaterial gelaufigen Assimilation Id>11315
and der seltenen Orthographie 2^- fiir h 316 siehe die I,autlehre. Von
der sonst im Akat.31 and Apmv.318 t;^ingigen Vokalisierung von l
vor Dental, vor allem Hach n, ist nichts zu spiiren.
Das einmalige -t- von 1,1 ist tr•ahrscheinlich ohne grosse Bedeutung.
Da der Schreiber gerade im Gebrauch der Verschlusslaute schw•ankt,319
ist mit einem Schreib- bzw. Kopistenfehler zu rechnen. Falls die Ur-
kunde wirklich zuriickdatiert w•erden kann, so batten win ein fiir unsex
Gcbict ungcwi;hnlich friihes Auftreten eines `Familiennamens' : domno
F.rz^irio de Barch[inona].
2G. C,ot. * b a T d s 'Riesc'
Bardina .'IL? AC 3A ; X72 180 passim ;"0 1031 CC 185.
Bardineroni (?) + 1042 II 224.
Bardo 1204 III 3i0 a .I,ardo."'
Bardonera [ eamputn annualenl ] gtiem .., solebnt tertere 1235 III 443.
a1^!. yiimlich Raldrni,tnr^, Boldrbl^rhtc (Po1.H^ad.) and 13alduirlus (Cart.TnuLtse a.113n
and Jloissac 2 diff.l. Cf. dazu Hoch Baldrando 898 IfGL V 98, Buldo tale twd P .Baltugatz
]tiimea (um 1180] $RLirN:4, 183, Baldois (Rouergue) lum 1LS?] ib. 202,-- [IIc] (RouerRttel
11!I? ib.°07,13 and nkat. T:^1 Badiniort (DIOLL 143).
313. Cf. I'ler, 107 ff. und. 1863 ff. I^iir Sncxs 41 licgt allerdings der Verdacht nape,
^^dass ^^ich bier Pnrmeu verher;;en, die zu zualdarl ^ehiiren, umsunuhr als rich zu diesem
Stamm ^crh:Iltnismiissil; tcettiT; T?ntsprechun^en findenn.
314. Cf. LOyGFON I 287 ff. and r ''33 H.
315. Nach )\Iz. Pnlnt„ Origenes, >,':i4 stela these Assimilation ein sporadisch auftau-
chendes Phanomen dar, das auf weuige Gebiete Spaniens (Aragon, Leon, Castilla) and
Italiens beschrankt ist uud etwa dem Vorgang mb>nt(m) and nd>n(n) entspricht. twin
I;infhtss vorriimischer Sprachen sei nicht ausgesclilossen ; cf. dazu die Belege bei PIIIni,
a.a.(t. llicse Auffassung, auf die Ylunl, in ELH I (1960) 4szl f. Hoch einmal ausfiihrlich
eingeht, ict nicht ttntciderspmchen fieblieben. Fiir andere Forscher acette assimilation
^ in den \ameu ! ^ est pluti,t l;ermaniquen (t: R.4FSTR0>I ^7f,4 and $h:RGH 178). Cf. auch
P[vr., .'^'nmrs de nntlher, 126. Naheres in der I,autlehre.
31f,. (Y. auch (:R.4KS9'Riiat § 49 and L. Siir,r. (cf. AiblioKraphie). Sehr haufig ist der
w'echscl im I'g. (Bcr-, I'er-, Ccr-, i' irmu(n )do, Albano, Aluaro usw.).
:117. l^t. ll.a. 1'000HF, 1'tlmll't i[]UC 111 gtOYllIUC, ]55 f., GRIRRA, (. Yatlt . lI1S t., 70 f., t^(1RU-
atlrrAS, ['idas, 1:x3 and BnnLn ]89 f.
alK. lY. u.a. .II L, (;rarnrnatik, ^e47(i ff., I'b:1.^,EGRINI X31 and GR.trsrttil^l ^:i•?,1.
319. Lubricatum/Lubrigado and canneddo / cannedo.
320. Heute Burdf, Bardina, Bardinet (MOI.i. 144).
321. Heute Bard6 (Mots, 144) ?
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Nicht mit Sicherheit zum zweiten Glied des Volksnamens der Lan-
gobarden' gehorig. Am nachsten liegt wohl ein aus an. bard r 'Riese'
erschlossenes got. *bards, cf. F 248 and Sachs 42. Neuerdings fiihrt
jedoch Schramm 76 die Namen iiberzeugend auf einen Stamm bard- in
der Bedeutung 'Bart' zuriick.3 Wir treffen die Namen wiederum aus-
schliesslich in Katalonien an ; die nachste Entsprechung ist 1gb. Bardino
(RG IV, 25). Cf. auch Nr.40. 3 and 4 sind unsicher.
27. Got., ahd. b a r n 'Kind'
Parnulfus lev. et mon. 992 I 236.
Der Name gehort nicht mit Sicherheit zu got. ahd. barn 'Kind'
(F 248). Moglicherweise ist er auch zu etymologisch verwandtem bern-
(unten Nr.30,II) zu stellen. Das Namenwort scheint dem Wfrk. abzu-
gehen (RG III 105 f.). Zum Anlaut cf. die Lautlehre.
28. Ahd. b a r o 'Mann'
1. Baro abba 871 CC 82 u.o. ;324 1084 II 377 ; ()1089 11 396 f.
Baron(e) 913 AC 38; 917 I 13 passim ; 962 AC 159 ; 989 AC 220.
Baronis 1066 II 312 ; 1107 II 447.
2.
Boronis +1092 II 409.
Baroncii 1063 II 303.
Dieser Stamm (F 246) scheint dem Got. zu fehlen, auch dem
Wfrk. geht er fast ganz ab : Bergh, Morlet, Brunel, Longnon kennen
ihn nicht.3 Da lat. Etymologie (< varrus 'toricht') abzulehnen336 and
an Entsprechung zu Bera (unten Nr.30) kaum zu denken ist," wird
der Namen trotz alien Bedenken doch wohl zu ahd. bar 'Mann' gehoren.
Cf. dazu KEW s.v. Baron and FEW, sowie unten p. 250 f. Der letzte
Name erscheint auch bei Bruckner 232 and ist nach REW 962 lat.""
Cf. auch Barucio [Ansolfo qu.v.] 1001 11 9, Barutio 1002 11 28, Baruci
] 1085 11 384 (2 diff.).
322. Cf. SCHSNPELD s.v. Langobardi and BACH §262,4d.
323. Got. *bards 'Bart' (cf. Feist s.v. bars). Zu beachten ist auch frk. barda 'Streitaxt'.
324. Heute Bar6 (Moto 144 f.).
325. Cf. noch Barolinus 991( ?) CDH 29.
326. Cf. ML I 58 nach K6CEL, /.DA XXXVI, 23.
327. Cf. SACHs 42 (gegen ML I 19 f. and PiEI, 114). Cf. auch die ar. Hypothese von
ML 74 and DfEZ 170.
327a. Cf. auch CORPIIN.IS, DCELC s.v. Baron.
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29. berg-
Berga 913 AC 3a.
Das Geschlecht ist unbekannt, die Erklarung bereitet daher Schwie-
rigkeiten. Der Name kann auf ein got. Berica (cf. unten Nr. 30 1,6)
zuriickgehen, ebenso kann er die Kurzform eines zu ahd. bergan
`bergen"gehorenden Vollnamens sein ; cf. unten p. 251. and F 275.9
Am nachsten liegt aber ein ON als PN, cf. in der gleichen Urkunde
Geroncia/leroncia (2 diff.) and Karedosa/Cardosa. Berga ist eine kat.
Stadt vorrom. Ursprungs (cf. u.a. Moll 180).
30. Germ. *beron- and * brnu- `Bar'
I
1. Bera (ne) comes 812 CC 309 u.u. ;330 874 CC 371 ; 901 AC 16 ; 987 AC Ap.
IID ; term.de 1011 II 77.
2. Berizani villa (in p ago Narbonensi ) 899 CC 373 ; 331 Beriza 982 I 122
1010 II 74 ; 1011 II 77,
3. Beraldo 913 AC 3811 2 ; 1125 III 75.
Beral Bernard 1081 LFAI I 27 ?332a
Bairulli 0 1160 III 203.
[4. Berrando 913 AC 38 a.Benrando. ]
5. Berentundo 974 AC 178.'33
Bermundus pr 1073 II 340 f. passim ; LFM passim.
Bremundi 01063 II 302 passim ( oft vertauscht mit Ber- ) ; 1069 SC 19
()[1113] LFM II 348.
Breimundus 0.1075 II 343.
I3rainntndus 0 1198 LFJI 11 288.
5a. Bermudi 1041 11 215.
328. Cf. KEW s.v. bergen and FEIST S.V. bafrgan.
329. Hierher gehoreu vermutlich Virgilfo (fem.) 969 AC 170 a.Virgilia in Entsprechung
zu gal . Bergila diac. 962 SAEZ, TS 1,26.
330. Wgot. Graf von Barcelona (801-820 ) and ltlarkgraf der Span. Mark and von
Septimanien (817). 820 rebelliert er gegen die frk. Herrschaft and wird hingerichtet ; cf.
oben p. 12 f., ES XXIX, 150 and HGL II passim. Cf. noch Berano 967 HGL V 258 ; die
nkat . Entsprechung (FN) lautet Ber (MOLL 145).
331. Hs. a (= HGL II 696) liest : in villa quae dicitur Berizain. Identisch mit Berisa
(diOcesis titular) ES LI, 43 (=El Bicrzo) ? Hierher auch Birlas rio de 992 I 235 = Berilas
ib.234 ?
332. Cf. Berallo 908 HGL V 121. Heute FN : Baralt , Baratdds (MOLL 144) and Barral,
Barrau ( BALARI 575).
332a. Offenbar identisch mit 11,5.
333. Heute Bremon, Bremona, Bramona (MOLL 140). Cf. fem. Bermunda 1164 HGL
V 1282.
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6. Berici 9N:; 1 127 11.4 i.334
Hirca ntulino qr(i h(it de 983 1 128.
7. Verardo 11)0) 11 68.
Berardi 1069 11 :;32 ;„s O112t) III 91).
8. Bc1cindo ..de 1022 11 133.
9. llerido pr 1041 II 2:;1.
10. l6 rgaritt [Guillelnti (ICj 1226 111 415.
1'. Hero 909 AC 2.1 ; Bcrune 913 AC 38 ; 911 AC 4.1 ; '119 AC co.
Bciro 964 AC 163.
2'. Bersinda 977 1 96 f. auclt Ohcrsinda.""
II
1. I3ereli uer de Tolosa Conies 8:32 CC 267 "' 1013 11 ;IH passim ; 1 025 CC
2.
4.15 n.i;. ; SC passim ; LPDM passim.
Belengarius 1010 II 139; 010781F\1 15; 0[1(1-111:3] LFNI 11 371.
Heranges Arnalus Ill .1 III 29.
13ernardus Conies 842 CC 121 u.i;. ;""" mare hio Gothiae S78 CC N 11.6.
982 1 122 passim ; I,I^DI passim ; SC passim.
Ilarnar d o moil. 9d6 1 25 ;:19a 1051; LF\I I
Ilernus pr 957 1 .17.
Bcrnutius 9181 I 111 ;, 118 a . I)crntttius.
Bernncio Campo 114,0 III 116.
Bernal Bernard 1081 1,PMI 191.:'19
Berner 1170 1 , F\1 127.011
I;crnardoili do Petra 1236 Ill .118.
519 ; 01233 I I I
331
I'. Beriiai da 1121 III 6614 tt.i;. ;'4' 1157 SC 80 u.i;.
2'. Buren-aria 1131 Ili 97 passim ;14' 1169 CP 137 ; 1179 CI' 296 ; SC passitti.
Ilcut(' 1'cric I5lur.i. I IL) ? Iicsscr lliltni, us (unten Nr.I)))).
licttte R, raid 115).
:4:46. Ilienccr auch PcrSOVcr: (orator de Rairuundus (,auzbcrli) [1112-31] LFAI I 484 ?
:437. Ilcrz(,yg vol„Toulouse turd kurzzeitig (832-:35) Markgraf der Marca Ilispanica. Cf.
Bcringarius 11053 II(:I- V 471. Ilcute FN : Bcrengucr , Bcrcngue , Bcringuc , Bringu,, Ba-
ranc , Balenbucr, Bcngucrcl (MOLL 145).
338. Sohn des Ill. \Vilhclm von Toulouse rind ltaikgraf (lei M.11 . 820-32 and 835-44
(Todesurteil). Heute FN : Bcrnadas, Bernal, Bcrnadd (MOLL 145)
TO. Nach der Trennuug von Septintanien (Guthia) mid der 11.11. durch Karl deu
Kahlen (865) Markgraf von Gothia (865-78).
:C8)a. Cf. Barnardo ahha 1(21 IIGL V 150 u.6.
340. Cf. open Anm.332a. Ileute FN : Bernal, I3crnau, Bernaus (MOLL 145). Cf. noch
Barnuinns cp. .876 IICGI. V !N).
311. Heute Barns, Baru,s, Bern, (MO4.L II I,i 94 ,
:342. Cf. Berucda 1080 HGL V 663 u.i;. Heine Bernada, Be;nadas, Barnada s (MOLL
145).
343. Heute Bcrcnbucra, Berengueras (Mot.[, 145).
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Wie fur ara `Adler' (oben Nr.12) gibt es auch fur ` Bar' zwei germ.
Varianten : *berdn (got. *baira < baira-bag117s `Baulbeerbaum', ahd.
bero, ae. bera ), in der Kompositionsfuge * bera, and *bernu (awn. bjorn,
ae. beorn). Cf. dazu Schramm 151.34 Die Bedeutungsentwicklung (cf.
an. `Held, Krieger, junger Mann') entspricht der von *ebura `Eber'
(unten Nr.53) ; cf. Schroder 51, Scherer, Siltngchalt, 12, Schramm 78 f.
and Pokorny 136.
MI, II 63 (Berra, Beraz) bringt 1,1 in Verbindung mit bask. bera
'giitig, mild' (anders 1 19), cf. dazu auch Nr.28 (baro). 1,2 fehlt bei
Fi>. Ist die Aussprache Its!, and wieweit sind die Namen mit 1,6 and
9 zu verbinden ? 4 ist zweifelhaft and steht wohl fur lat. Venerandus. Zur
Metathese in 1,5 cf. unten Nr.40 and 43 and die Lautlehre.345 Sie ist
offenbar hauptsiichlich auf kat. Gebiet beschrankt, die span. 346 and
okz.347 Sanlmlungen bieten nur Berrnudus. S48 F 264 kennt nur sehr
wenige Namen dieser Bildung. 1,9 entspricht vielleicht dem ON ('dio-
cesis titular') Berito ES LI, 43,3t9er fehlt bei Fo. Zu 8 cf. N.33, die
germ. Herkunft von 10 ist sehr zweifelhaft.
11,1-2 geh6ren zu den belicbtesten Namen des Mittelalters ii.ber-
llaupt.350 Das Kartular von Sant Cugat bietet nach grober Zahlung
zwischen 1013 and 1249 etwa 330 verschiedene Berengarius and zwi-
schen 982 and 1249 etwa 480 vcrschiedene Bcrnardus. Beide erscheinen
sehr haufig abgekiirzt als B. (ab 1083), Bg. 01226 III 415 (3 diff.),
Bi. 01226 III 414, 417 a. B., Bn. 01214 u.b., Bern. 1235 III 443. Die
gerade in Katalonien grosse Beliebtheit von Berengarius35r ist auf
cinigc Grafen von Barcelona dieses Nanlens zuriickzufiillren.
31. Ahd. 1) c r ( a ) h t `hell, glanzend, beri.i.hlnt'
1. 13erterandus 003 AC 17 ;J2 'rl.l AC t0H ; 9-13 AC 76 ; 965 I 64.
Ilertrandus ti71 1 79 passint ; LIM uud SC passim.
344. \Ceitere Literatur zur vieldiskutierten I tymologie : \\ REDS, Ostgoten , 94 f., F
258 ff., All, 1 19 f., SCHiiNFELD s.v. Bcremund, SACHS 38 f., WEBER 37 f., SCHATZ 158,
PIEL 114 ff ., Antroponimia , 435 and Nomcs de pcssoas, 147, HOFLER 207 ff ., KEIV sx.
Bar' and KACFatANN 90 f. BRUCKNI : R stellt die Namen zu ahd. 'bcran atragen, hervorbrin-
gens and seiner Sippe ', cf. dazu SCH(NFELD a.a.n.
845. Cf. Ruch SCHULTZ-G('RA, I rov.Elcm., 3 65.
340. Cf. SACHS 38 and die ES.
:147. Cf. HGL, MORLET, BRUNEI, lnld I'ol.lrrn.
348. Auch dieser Nainen wird erst auf Grundlage des gesamten hfsp. Materials
endgiiltig gedeutet « erdeu kdnnen . Cf. auch oben Antn.316.
349. Cf. oben Anin.331.
350. Cf. DUFFAUT, Recherchcs, passim.
351. MORIET IX 279 bietet dagegen nur 9 Berengarius gegeniiber 256 (!) Bernardus.
352. Cf. Bertrandus , Beltra,nnus comes 1080 HGL V 652 u . o. Heute als kat. FN
l3ertran, Beltran , Beltra (.11cn.r, 140). Hierher auch Bertlando 972 HGL V 279?
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2. Bertario 909 AC 25 ; 1.qu.d. Fontes de 1072 II 336 u.(. ; 1233 III 430
a. Beters.
3. Bertone .913 AC 38.353
4. Berteramnus +923 AC 76.111
5. Bertelaicus 938 AC 90 ; 929 Balari 533.
Berceleigus inanso 964 AC 163.
6. Bertini castriun 948 CC 231 u.o.
Rocabertino 1209 III 396 ; 1211 III 400.
7. Bertaldo t.de 986 AC 203 ;35' idem 987 AC 206 a.Vertello ; idem 987 AC
209 ; Embertad [Geralli] +1180 SC 230.
1'. Berta 913 AC 38 ;353 1058 11 280.
2'. Bertesinda 913 AC 38 (2 diff.).
3'. Bertrana [Marchesia] 1237 III 452.
Zur Etymologie cf. Feist s.v. bairltts and KEW s.v. -bert. Die
schwierige Dreierkonsonanz von germ. *berht- wird im Roman. normal
zu bert- erleichtert.356 Nach ML I 20 and 57 geht dieser Namenstamm
deco Wgot. ganz ab ; cf. aber etwa Bertiarius cognomento Atina 920 TS
1,15, *Bertildi, *Bertemirus, *Bertulfus u.a., zu erschliessen aus den
gal.-pg. ON Bertelhe, Bertainil u.a., Bertufe usw. (cf. Sachs and Piel
s.v.). Neben haufigen Einzelnamen357 scheint sich nur 1 in Siidfrankreich
and Katalonien sehr grosser Beliebtheit zu erfreuen, 358 cf. dagegen die
zahlreichen Bildungen im Pol.Irm.
32. bia-, via-
Viarigo kasa de 910 AC 28.
Biarigo t . de 919 AC 61 ; idem 919 AC 62.
Viaricus 923 AC 24.
Bierigus 92Z AC 85.
353. Heute Bert (MOLL 146).
354. Heute Brutau (MOLL 146).
355. Cf. Bertrane 804 HGL II 598 f. Hierher auch prov. Braida [uni 1160] IIGL
V 6061
356. Cf. dazu u.a. KAUFMANN 183.
357. Pol.il'ad. bietet Berta, Bertaldus, Bertarius, Beriefredus, Bertelaico ( 2), Ber-
telmus, Berternarus , Berterada , Berteramnus , Bertesindus , Berliidis , Bertingus , Bertul-
fus and Bertus ; MoRLFr IX 279 : Bertelainus (Bcrlandus), Bertus, Bertaldus ; BRUNEL :
]Bcrtaldus, Bertcr (ON), Bertlandia (ON), Bertral. Ein gates Beispiel fur die Verar-
mung des Namenschatzes vom 8-9. bis zum 13. Jh. Cf. die folgende Anm.
358. MORLET bietet 31 ( !), BRUNEL gar 88 Namen ; cf. BERGH 26.
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Alter got. Namen, der im Hinblick auf die einheitlichen Belege'S9
kaum uberzeugend mit germ . *wid 360 oder *wiga- bzw. *wiha-'61 iden-
tifiziert werden kann . Der b -Anlaut der kat. NamenJ6' ist vermutlich
ohne Belang ; cf. oben Nr . 30,5 and die Lautlehre.
1.
33. Germ. * b i 1 i - 'Streitaxt'
Belesario 913 AC 38.
2.
Belisario [Felidia qu.v.][1010-30] II 168.
Belsindo v.de 1022 II 133.
1. Peltrudes 932 AC 104, LFM I 202 f.
2. Belliardis qu.v. Lobeta 988 I 787 f. passim ;""' [1014-74] LFM II 253 ; 106:,
LFM I 337 f.
Billiardis 1034 II 193.
3.
Beliardis 1067 LFM II 321.
Bellard [Bertrandi de] 1156 III 181.
Belesendis 1045 II 249 ; 1084 II 380 f.'"I
4.
Bellesindis [nach 1070] LFM II 12 ; [1068-95] LFM 11 177 ; 1104 II 442.
Belissendis 1110 SC 32 f.
Beliarads (?) 1046 11 252 a.Geliaradis.
5. Beliellis [1113] LFM II 348.
Die Etvmologie dieses Stammes bleibt unklar. Nur zogernd trenne
ich these Namen von denen lat. Herkunft. 1 ist sehr verschieden ge-
deutet worden, cf. die Literatur bei Schonfeld s.v. Belisarius, wo auch
die Erklarung aus got. *bilisa 'Bilbenkraut', das als Zauberwort auch
in Namen Verwendung fand,965 vorsichtig abgelehnt wird. Vielleicht
sind die ubrigen Namen wie bei F 256 and 303 hiervon zu trennen.
Sie konnen auf einem germ. *bilja 'Streitaxt' (daraus as. bil, cf. KEW
s.v. Beil) beruhen, das recht haufig zur Namenbildung gebraucht
wurde.'66 Beeinflussung oder hybride Bildungen mit lat. bellus 'schon'
u.a. sind vor allem bei den Frauennamen nicht ausgeschlossen. Zumin-
dest die pg. Namen fordern einen Ansatz *bell-. Cf. dazu Piel 120
359. Cf. Viaricus (var. Ubaricus) ep.Lissabon 633 GROSSE 287, pg. Viacricus, Via-
riagu s.10 OM 371, ON gal. Viris (Lugo), Virigo (Lugo), pg. Veirigo ( Braga ), Veirigo
( Braga ), Veirigo ( Leiria ) u.a.m.
360. Cf. SACHS 100 and PiE!, p.29R.
361. ML I 53.
362. Cf. Biarichus pr 918 NDI? 301, vinea Biarici 927 CT 36.
363. Heute kat. FN Baliarda (MOLL 144) ?
364. Cf. Bellisindis 1006 HGL V 353.
365. Zu idg. *bhel- (POKORNY 118 ff.). Cf. auch RG I 311, wo ebenso wie bei
F 256 auch 3' hierauf zuriickgefiihrt wird. Griech. Ursprung nimmt ML II 35 an.
366. Cf. F 303 ff. Dazu auch BACH 1197, SCHRAMM 99 and KAUFMANN 43.
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and 1387, der lat. Einfluss ausschlicsst and alle Nangen (auch 1) auf
diesen - nicht gedeuteten - germ. Stamm *bell- zuri.ickfiihrt. 2 fehlt
bei Fig and ist vielleicht dem seltenem Bersindo (Nr.30,I and F 264)
gleichzusetzen, wie iiberhaupt in einigen Fiillen ber-/bel- zugrunde liegen
kann. Iin folgenden gebe ich die inl Kartular von Sant Cugat and
in der Samnllung des AC vorkominenden Namen wahrscheinlich
nichtgcrm. Herkunft (cf. Appendix I) :
Bella., 917 passim, Bellucio 955 passing, Bellone 965,967 1025,1126, Bel-
lellus 970 u.in., Bellido 977 passim, Bellarone 985 u.ii., Bellare 986,'
Beliac 1018,369 Bela 1044,37° Belot 1146 passim, Belioth 1189.
Bella 959 passing Bellueia rslg u.(")., Bellosa 1003.
Bcllasco AC 913, Bellus 913, Belaseuti 913 a.I?lascuti, Ilelarone 957.
Bella AC 913, Bellcla 913.
34. Germ. *h1ac'la-
1. Illadino i ndex 004 AC 16 a.Blandinus ; 950 1 31 ; 1000 1 296.
2. 131ademundo 968 AC 168.
:;. 131adinn^^ 988 1 19.2.
Ein ungeklarter Stamm, den Ganiillscheg RG 1311,338 auf ein germ.
*blak 'Schwertklinge' zuriickfiihren m<'>chte.371 Trotz der bedeuntungs-
miissigen Scliwicrigkeiten (cf. KI?\^" s.v. Blatt) schcint das die
bislier einzige Ulsung. Neuerdings muchte Kaufmann 183 f. die von
F 309372 abgelehntc I?rkliirung der 'wesentlicli westfriinkischen Be-
lege' durch metatlletisches balda- (oben Nr.25) wiederaufnehmen. Er
leugnet ii.berhaupt die Existenz eines Primarstammes Wad-. Der erste
Name (a.904) kann lat. sein.31
35. bland-
1. Blandinus index 904 AC 16 a.Bladino ; 967 1 72.
2. Rlandericus pr 922 AC 73 11.6. ; 944 I 23 ; 107r; II 348.
:1. Illandus .'+''R AC 89.
367. Cf. Bellone 873 1161_ 11 661x.
368. Germ. * Bellarius ? Cf. Belario 9813 n1i.
3139. Zum hypokoristischen ( ?) Suffix -iaats cf . BERGH It'3.
370. Ml nnername. Inc Bast.-leon . sehr beliebter Namen vermutlich bask . Herkunft.
Nicht auszuschliessen ist allerdings auch die Herleitung aus got . * Bagila/Begila >
Bella - Bela bzw . I'igile / 1'egila > 1'ela, Bela.
371. So auch Hi/etcR -210 Anm.21.
37-2. Er stellt den Stamm vorsichtig zu ags. 6la d 'fructus', 'dem auch die be-
deutung von gloria, praestantia beiwohnt.'
373 Cf. Nr.35,1.
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ML I 20 f. and 11 25 ordnet die Namen unbedenklich zu brand- (unten
Nr.41), doch geht das fiir unser Gebiet nicht an. Trotz des haufigen
Blandericus halte ich die Namen fiir lat. Ursprungs (zu blandus
'freundlich' u.a.) wie Longnon 1 294. Cf. auch kG 111 108 f. : aburg.
Bonus ist vielleicht lateinisch wie Blandus schon alt von den Germa-
nen als Nanienw'ort iibernommcn.» Cf. dazu auch Nr.38 and unten
p. 254.
36. Ahd. b 1 a n k `glanzend, hell ; Weiss'
1. Blanceirus 915 AC 55 ; 1010 II 70 ; 1022 II 132 ; 1084 II 381.
2. Illaticheto 1012 II 90 11.6. ; [Gauccbertus] 1025 11 147.
3. Blanco [Oliba] 1027 11 1:17 ; [Berengario] 1190 111 :320 f.
4. Iilancntio 1032 II 179.
1'. Blancutia [1;imo qu.:.] 988 I 195 u.u. ; [Ermengaudus] (sic) 1032 11 173.
2'. Blancheta 1001 11 39 f.
3'. 131anc1 a 1242 II 491 ; 1244 III 499.
Bis auf vielleicht 1 sind «olll alle Namen roman. Bildungen mit
germ.-roman . hlanco 'weiss'.
37. Alid. b 1 i d i 'heiter, freundlich'
1. Iilidgario 96:1 I 58 ( 2).974
1'. lilidgardi, 1025 11 149.974 "
Zur Etymologie cf. Feist s.v. bleifrs.375 Dieser wgerm. Namenstamm
erscheint sehr selten in Siidfrankreich 376 and iiberhaupt nicht oft auf
roman. Boden.977
38. bon-
1. Bonsulfus 908 17.
2. Bonaldo 913 AC 35 ;978 913 AC 38 ; t. 916 AC 49 ; 923 AC 76 ; 968 AC 167.
Bunaldus 920 AC 65.
3. Bonefredus 913 AC 38 ; Cameo qa.:. de 1085 II 3R3.
374. Cf. Bligarius 956 11( 1. V 224, Bliger 1091 IIARRA Y RO Dkic.uu, Docurnentos
procedentes de la Real Casa y monasterio de San Juan de Is Pena (Zaragoza 1913), p.201.
374a. Cf. Bligardis 890 HGL V 83, 957, ib.226.
375. Cf. audi V 313 If., RCHI NFEL,I) s.v. Bleda, BACH §207 and RG III 108.
376. .S[. 498 bietet gerade eine Blijarda Iuui 1050], BRlvEl, eincn Cuizo B1itguer
[Guizon Blitguier].
:377. 1'ol.Irm. briugt neon verschiedene Bildungen (fiir 12 Persone , , im RHG finden
wir Blitlieri villa 19. Jb.J VIII 545 I), Blitgarius abbas 889 IX 448 c, Bligardis 890 IX
706 f., Blidirada 965 1X, 389 C and Blidulfus pr 999(?)X,86(88).
378. Cf. Bonaldo abbas '317 HGL II 61la. Heute Bonald, Bonalt, Bonal (Mo4L 146).
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39. Ahd. b o s i `bose'
Bosso clerus 834 CC 444.
Boso pr et scr +917 AC 52 u.u.
Bozo subdiac . et scr 919 AC 61.
Der Namen wird meist zu ahd. bosi `bose' (zur Etymologie cf.
KEW s.v. bose) gestellt ; cf. F 329, Schonfeld s.v. Boso, Kaufmann 125,
RG III 106 and Longnon I 295.
40. brad -
Bradilane 913 AC 38 a. Brudilo (ne?) ;188 1068 II 330.
Bradila pr 921 AC 66 passim ; 963 I 57 passim ; 1009 II 68 a.Bralida ; 957
I,FM I 470 ; 1066 LFM I 95.
Braila lev. 971 I 79.
Bralila 978 I 102.
Bradolina 919 AC 61 ; 920 Balari 536 ; 941 AC 115.
Bradulina 932 AC 105 ; 963 AC 160.
Der Name ist wohl nicht mit Brandila (Nr.41) in Beziehung zu
setzen, da ein Schwund des n vor Dental im Kat. nirgends nachge-
wiesen3H9 and eine Verschreibung ausgeschlossen ist. Am nachsten
scheint mir ein Bardila (oben Nr.26) mit Metathese des r zu liegen.S90
Der Ansatz von kelt. bratu `iudicium' (F 332) ist abwegig.
41. Germ. * b r a n d a - `Schwertklinge'
Brandovinus mon. 957 AC 139 ; 959 I 50 f.
Brandevinus 981 I 117! 990 I 205; 998 I 281.
Branvino [Artallus, prolis ...] 1064 SC 14 f.
Zum Ansatz von germ. *branda- `Schwertklingei39' cf. Hofler 174,
188 and KEW s.v. Brand.391 Zur Bedeutung in den Namen cf. Schroder
29 and Schramm 89. Der Stamm ist allen germ. Dialekten gemeinsam,
wird aber nur selten als erstes Glied gebraucht. Die Bildungen sind
388. Cf. Brandilinus 991 CDH 29.
389. Hierher gehoren wohl kaum Galitone t. 920 AC 65 ( 5) and Galito v. 957 AC 137.
390. So jetzt auch KAUFMANN 183.
391. Und nicht got *brands , brandis (ML I 20 f.). Cf. auch HOLTHAUSEN S . V. .brand-s.
39:2. Cf. auch S .ACHs 44 f., SCHONFELD s.v. Brandila , RG I 312 and Pit. 143 ff.
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Stadt' gehort ;g" siehe dazu F 346, Bruckner 240 and Weber 39.`00 Der
Stamm ist nach F 347 wfrk. Namen fremd, wofiir sein Fehlen im Pol.
Irm. spricht. Er erscheint erst spat and vereinzelt. Morlet IX 280
kennt Burgardus (2), Burcardus (2), Bucardus, and Weber nennt zwei
Brocart. Bei Brunel 349,19 erscheint nur ein fraglicher Brucal (um
1200). Die Metathese des r in unseren Namen ist nach Kaufmann 182 f.
(nach Kalbow 122) atypisch romanisch, insbesondere altfranzosischu. Cf.
daze aber oben Nr.30 1,5 and die Lautlehre.`°'
1,3 ist wahrscheinlich Familienname aus dem ON Brugueres,`U2
besonders da dieselbe (?) Person + 1173 III 245 als Bernardi de Bru-
cheres erscheint and selbst im eigentlich Deutschen ein Burghar
nur hochst selten belegt ist, cf. F 349. Lautlich kann der Namen aller-
dings aus Brocard hergeleitet werden.
cant- - §82!
44. clar -
Clarildes 914 AC 39; 916 AC 50.
Vermutlich hybride Bildung mit lat. clarus 'klar', cf. F 369.
45. Germ. *dad -
1. Dato(ne) 903 AC 15 ; 91.3 AC 38 (5 diff.) ; Mauro 977 I 101 ; 1032 11 176.
Dadus pr 939 1 19.
Dato, Datus 955 I 36 ; 985 1 138; 990 I 208.
2. Dadericus 909 AC 23.
3. Dadila (ne) t. 923 AC 76;"" 923 LFM I 407 ; pr et scr 9'?8 AC 90 ; 944 AC
122 ; 98L' AC 193 ; 987 I 178 ; 1029 11 164 ; 1040 II 209 a.Dedila ; [Amatus]
1063 11 302.
Dedila 1040 11 209 a.Dadile.
Dadiles mansi de 1161 III 207 ; Dadilis idem 1165 III 219.
399. Hierher etwa auch Burgs [auricularium qui fait de -] 1078 II 356?
400. Falsch MORLET IX 280!
401. Gegen eine solche (frz.) Metathese sprechen die erwahnten Beispiele and im
RHG Burchardus (fehlt VIII) IX and X passim. Cf. dazu auch M1., Grammatik, §576,
KALBOW 122, BADIA 237, APPEL §63 and SCHATZ 154, BRAUNE, Ahd. §120 Anm. 4. Cf. such
Bruchardus qu.v. Guifredus 960 AC 147 = Brunichardns qu.v. Viifredo sacer 960 AC
146,148.
402. Cf. et%va Villa Bru.arias 941 1 21 u.6., in kelt. brucus 'Heidekraut' (frz. bruy@re).
Cf. such MoLL 273.
403. Cf. Dadila CA 652,655,656 (Bischof von Compluto 648-56 ES VII, 168) and Dadila
(Gote) 813 HGL II 602b.
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1'. Dateldes 913 AC 38 a. +Daoldes.
Dadilde 913 AC 38 ; t. !+'!G AC 65 ; 931 Balari 536 ; 971; 1 92 ; 998 1 288.
2'. 1)atto 942 AC 117.
3'. Dazilo 988 1 185.
Die Erkliirung der Namen mit got. (,ga-)d£^s, as. dad, ahd. tdt
'Tat'404 kann wegen des -a- in 3 und 2' fiir unser Material niclit
gelten. Sachs 46 schlagt got. daddjan 'saugen' vor, Piel 288 bringt 3 in
Beziehung zu nicht gedeutetem Datius (Sch(*infeld s.v.) und Ilisdatis
(F 406). Mit MI, I 85 ist jedoch die Annahme eines Lallnamens vorzu-
zielien ;405 cf. etwa die Bildungen mit baba- (Nr.23), dodo- (Nr.48) u.a.
In den zusammengesetzten Namen (2 und 1115)405 kann dagegen ahd.
tdt mitwirken, cf. dazu Bergh 28 f. und Kaufmann 134. Bel 1 muss auch
mit Einfluss von lat. 1)atus,`°a der Entsprechung zu Donatus,409 ge-
rechnet werden. 3"10 weird mit RG 11,104 hierher gehbren und nicht mit
Aebisclier 21 zu Das- (F 404 f.) zu stellen zu sein.
46. Germ. 1: d a g a - 'Tag'
1. Daco(ne) 865 C12 I "' 90; AC 20 passim ; 941 I 21 passim.
Dacho 938 AC 1I1 u.ii. ; 9:)7 1 4. 11.6.
Dago 938 I 19.
1 )acco(ni) 980 1111,113 ; ()988 I 279.
Dako 996 I 261.
2. Daila cones 878 CC 43 11.6.412
Deila(ne) 944 1 23 ; 979 II 110 f. ; 983 1 129 ; 984 I 132 ; 986 I 1511.
Della 956 1 42 ; 1036 II 274.
Dela(ne) Cl! I .8 n.6. ; 998 I,FM I 461 ; turrem de 1065 LFM I 337 ; 1066
LFM 1338 f.
Delant 980(?) 111.4.
:3. Da-iii abbas 880 CC 159.
Dagino sacerdos 913 AC 35.
Dabimils, pr 913 Ac 1138.
.1. Dacofredo 913 AC 38.
401. Cf. BEZZENRFRGF. R 8, BRUCKNER 240, 1.ONG\ON I 297, F 386 und 1392, RG II 104 u.a.
405. So Schon W REDE , IVandalen, 84 und Ostgoten, 134 fiir wand. und. ostg. Tata ; cf.
die dort angegebene Literatur. libenso BFRm4 28, MORIFT IX 281 und KAUFSMANN 134.
406. Das Geschlecht ist nicht genau zu bestimmen, cf. unten p. 271 ff.
407. Cf. dazu noch Dadebertus (l'ol.((ad.), Datberlus ep. Agde (037 H(;L V 177), abbas
(940 ib.187) und Dathildis, Daduinus, Dadois (Pol.lnn.).
408. Cf. die zahlreichen Deodatus im Kartular von Sant Cugat.
409. Cf. Donatus 978 I 106, 979 1 110. Das Argument von BRFCn. 504, dass der name
wool nicht lat. sei, da Donatus felile, ist nicht stichhaltig.
410. Cf. W. Dazila im Cart.Toulouse.
411. Heute Dac(h), Dacs, Dachs (MOIa. 147).
412. Heute Dela (Mors, 148).
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5. Dagobertu 1029 II 1((3 f. a.Dagbertu ''' 0 101(; 11 200 f. a.Dcgoberto; 1037
11 207.
1'. Daielde + 917 1 13.
Dagildes +`191 AC 66.
2'. Daculina 961 AC 151.114
4: *
Der Stamm wird allgemein auf ein germ. *da,ga- `Tag' and im
iibertragenen Sinn et,,wa `hell, strahlend' zuriickgefiihrt ;`15 cf. dazu got.
lags, an. dagr, ahd. tag. Zur Etymologie cf. Feist s.v. dais and KE\V
S.V. Tag. Mit Scherer, Va)ncngleicllungen, 206 ist ein Element dago-
usowohl im keltischen wie im germanischen Nanienschatz viel vertreten.
Da `Tag' fur PN schlecht passt, liegt es selir nape, Entlehnung and
Umdeutung des keltischen Namenwortes anzunehmen, das `gut' be-
deutetea.414 Fur einen solchen Einfluss wiirde das -o- in der Fuge von
5 sprechen ; cf. Kalbow 24 and die Lautlehre.41
In 1 liegt mit Kaufmann 18 im \Vfrk. beliebte einfache Inlautver-
schdrfung vor. Zur Entxvicklung von 2 cf. Nr.2 (agi-) and Wrede,
Ostgoten, 127. Die Namen unter 3 sind unsicher. Ist der erste Name
I)ag1(i auszusprechen? Dann batten wir bereits die neukat. Form eines
PN Dag-win" oder eher die Kurzform eines mit n erweiterten Stam-
mes.19 Nicht in Frage kommt wahrscheinlich eine kat. Realisierung des
spezifisch wgot. Endstammes -oi (cf. Dacoi 858 Floriano p.295), der
bisher nicht gedeutet ist. 2,5 wird Delani zu lesen sein, zum Geschlecht
von 1' cf. unten p. 271 ff.
dal- -* §74!
47. Got. * d a n s `Dane'
1. Danafrcdus pr 923 AC 75.
2. Dansulfo [ Osili] t . de 943 I 22.
413. Cf. Dacobcrhu mon. 796 FLORIANO 15, Dacberti (gen.) 818 H(;L II 6414, idem
Dagbcrto 872 ih.660b, Dagibcrto qui Cartucius vocatur 1017 HGL V 366.
414. Cf. Dacllalina 974 .A-DR 470, Dacolina 996 V'DR 173.
415. Cf. F 390 f., Bxt'CKNER 240 f., \Vueoe, 11'andalcu, 62 and Ostgotcn, 127, Jll, I °_l,
PIEL 7 ( i f., BERGH 29 f. and MORLET IX '280 f.
416. So jetzt auch, jeduch zu bestinnnt, BRAUNE, .41rd. a 62 An111.4 and KE11' s.v.
Tag : Bei germ . Fiirsten ist kelt . dago - ' gut' beliebt , so inl Westfrank . Dagobert ; also
uicht mit 'Tag' zu verbindenn.
417. Nach F,uLENBCRG, IF XVI,39, bleibt 0 (= idg . o) statt a, wenn ( 3.) Einfluss eines
kelt., dem Germ verwandten Wortes vorliegen kann.
418. Cf. etwa Dagoinus , Daguinus (Pol.1rrn.).
419. Cf . SCHRAM'M 153.
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3. Danla 944 1 23 u. o. ;411 Daula 902 SC 3.
Danlanus sacer 1045 II 250.
4. Danengo t.de 975 1 88.
5. Damirus pr 978 SC 3.
6. Danageldus mon. 102R II 160,163.
Dunigeldis 1025 11 149.
Der Stamm gehort mit grosser Wahrscheinlichkeit zum Volksna-
men der Danen 421 and fiigt sich damit in die Reihe der auf these Art
gebildeten got. Bulgar- ( Nr.42), Galind- ( Nr.80), Got- (Nr.92) and
Wandal-Namen (Nr.185 ). 4=2 Cf. dazu u.a. Miillenhoff , Beowulf, 29 f.,
F 400 f. and ML I 22 . Wegen 2 cf. Nr. 38 and die Lautlehre. Bei 1
and 6 kann auch Apharese des a- (< Adana-) vorliegen , cf. open Nr.18,
III. 5 ist Behr unsicher.
48. Germ. * d o d -
1. Dodo(ne) 869 CC 360 ( 2) a.Odone ;623 stagnunt ^- 889 CC 114 ; 900 AC 13 ;
913 AC 38 ; 222 AC 73 ; ON 953 CC 233 ; 994 1 252 ; 1078 II 355 ; 1094 LFM
I 64 u.6 . ; 01170 CP 32 = Don 01186 CP 40; 1183 SC 271.
Doddo 911 AC 31 ; 913 AC 38 ; 913 AC Ap. IIA.
Dod O[1055-98 ] LFM 1 134 ; O[1061-1108 ] LFM 19;i.
Dodonus O[1113] LFM 11 348.d21
2. Dudila 919 AC 61 ,64 a. + Dudilane.
3. Dodemarus 964 AC 163.
4. Dodorandus 986 I 157 f.
* * *
1'. Doda 913 AC 38 (4 diff.) ; 1033 11 197 ; [103 2- 34] II 268.
2'. Dodeldes 938 AC 111.
Dotheile 971 AC 172 a. + Dotelles.
Das Namenwort ist nicht hefriedigend gedeutet (Schonfeld S.V.
Duda). F 412 denkt an ahd. tolo `Pate' oder an urdt. dodan `Brustwarze,
Zitze',4 Bruckner 242 setzt *dod- in der gleichen Bedeutung wie
doms (Nr.49) an. Jedenfalls scheint es sich um einen Kosenamen zu
handeln, worauf schon seine geringe Zusammensetzungsfahigkeit (cf.
420. Cf. Danila 878 FLORIANO 120. Heute kat. FN Datgla (MOLL 147).
431. Zur Etymologie des IMnennatnens cf. SCHONFELD S.V. Dani and HOLTnAI'SEN S.V.
•Danila.
422. Cf. dazu allgemein Fr. KLUGE, Vlkcrnamcn als crste Gliedcr von I'ersonen.
natnen, in ZD13rF 8 (1906) 141 and SCHRASIM 64 ff.
423. Cf. Dodone 957 HGL V 228. Heute Dot, Dou (MOLL 148).
424. Cf. Dodonus Albaricus 1083 HGL V 682.
425. Zu einein ahnlichen Ergebnis kommt WREDE, Ostgoten, 120 f.
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F 412 ff.) hinweist. Am einfachsten ist es, einen Lallnamen wie
etwa (mit anderer Vokalstufe) dada- (Nr.45) anzusetzen ; cf. Bergh 30
and Kaufmann 134 f. 2 ist entweder durch folgendes i umgelautetl'
oder bildet nl(iglichcrweise einen eigenen Lallstamm dud- (cf. Kaufmann
135).°'' Mit Verlesen aus Dadila ist nicht zu rechnen.'
49. Got. d fi m s 'Urteil, Gericht ; Ruhm'
T<nnaricu [Eroigius pr co'no;nen qui et iudcx] 989 AC 214.
I)oinarig [Gaucefredus] 10113 11 290.
Zur Etymologie diesel Namens cf. Feist s.v. dSms and KENN' s.v.
-turn; zur Bedeutung Schramm 99.
Der Name diirfte Domariuts CA 638 entsprechen, das sicherlich,
wic ofter, fur Donlaricus verschrieben ist.'29 Der Stamm ist selten zur
Namenbildung gebraucht worden and erscheint hier meines Wissens
zum erstenmal auf der Iberischen Halbinsel. Cf. auch `Vrede, Ostgoten,
86, Bruckner 243 and F 416.
50. Got. * d r o h t s 'Herrschaar, Gefolge'
1. '1'ruculf mon. 440 CC 80.
Tructolsus 942 AC 120 a. +Tructulsos.
2. Tructarius 888 AC 5*; Auruco 930 AC
4.
fi.
163 ; 908 AC 168 ; 1002 1113 ff.
Truitarius 908 1 7 u.s. ; !ll CC 73
'I'ruictarius 0!1:3 1 2 Is.
'I'rutario j-1002 11 20 a.'1'ruitariu.
Triter [(,.] 1226 III 415.
Trttctiutartis 88t) CC 364.
Tructa 91:3 AC 39.
Tructericho !4 ,1 AC 121.
Truiteiniro 1002 11 30.1.10
1(M12
s • w
98 ; 948 CC 231 ; 964 AC
11 18 a.Trutario.
426. Cf. dazu SACUS 20 and die l. autlehre.
127. Cf. auch Dudicanc +012 CT 32, Dodolinus 936 II(;L V 169.
428. IOr falscli erachte icli the Ankniipfung all lat. tutor , tutela (UDINA, Noms cata-
lans de persona, 393).
429. Trotz 13F.ZZE\9ERGER 9, der darin got. dontarcis, an. domari 'Richter ' sielit.
430. [Dructemirus subdiac. et] not. 832 CC 328 (Variante der Kopic C aus dens 17. JIt.
Druggemirus ) scheidet aus, da die Urkunde in Italien ausgestellt ist. Cf. auch Tructemir
srta MA, V 1504.
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1'. Tructelde 913 AC 38 (2 diff.) a.Truccelda ;431 977 LEM I 343.
Truitelle 979 AC 184 ; 987 1 170 tt.o.
Trutel [1067] LFM II 321.
Der Stamm ist aus got. drauhti-witob 'Feldzug', draillltinon 'Kriegs-
dienste tun' (cf. Feist s.v.) and ahd. truht (cf. KEN' s.v. '1'ruchsess)
u.a. erschlossen. Zu seinem Gebraucli in PN cf. Schramm 97 and unten
Nr.177 (f'iud-) Unser Material ist arm im Vergleich zu den haufigen
pg. Tructenlundus, Tructesindus, Tructenlirus u.a.m.
Schwierigkeiten bereitet die Erklarung der Anlautgruppe tr- statt zu
erwartendem dr-. Die Erscheinung ist offenbar streng auf wgot.
Gebiet beschrankt.432 Im Burg. and Lgb. finden sich beide Entwicklun-
gen,433 wahrend das Frk. einheitlich dr-Formen zeigt.434 Haben wir
nun eine iliner (ost-)germ . Entwicklung anzunehmen, oder sind die
Namen zeitlich and territorial verschieden romanisiert worden ? ML I
23 erwagt Lautsubstitution der im Lat. and Friihroman. unbekannten
Konsonantenverbindug dr- durch tr-435 oder aber Assimilation des
anlautenden d- an das inlautende -t-, worin ihm Sachs 47 and Picl
1322 and 1345 folgen. J.U. Hubschmied, Ro;uanisch -inco, -anco, 233
and Hoffer 175 sehen darin einen Anhaltspunkt fiir die zw•eite Laut-
verschiebung hei den N%estgoten and Burgundern. Cf. dazu die Lautlchrc
and auch unten Nr.51. Mit der Erklarung dieses Phiinomens als 'An-
lautverscharfung' (Kaufmann 53) ist bier nichts gesagt.43G
51. drud-
1. Trudisclus +904 I 6.4"
431. Cf. Tructildis 918 HGL II 711b and auch den niclit datierharen inschr. Trutila
all., 'I'orredunjimeno (Cordoba) bei Vices 382.
432. Cf . BERGH 60 f. and 209 f. (all me semble asscz vraisemblahle que le t initial
des mints Tructerigus et Tructildis est dt a ill) changenient plionetique 'irrcgulier' qui
s'est produit daps la laugue des VVisiguths : c'eat pourquoi je considcre ces noms corn me
gu,tlr igttes,
133. Cf. F 427 ff., 13RUCKNER 213 and J.U. I-ICBSCII MIEIi, RII 14 (1939) 23:3. Die burg.
Ileispicle hei GaMut.tscHHa; (RG III 112 f.) ltahen alle do-
4:11. Pol.Inu., Cart. Gcn.Paris, Hutcl-Dieu Paris, Actes de Pontieu, I.ANGLOts (zit.
Hach ItERCtt 60). Den t'hcrgang zeigen die Namen int I'ol.l[ad.: Drvrctaldus and Druc-
tcrigus neben Tructcrigus and Tructildis.
435. Cf. auch Coizo.iINEs, Estudis, 39 (span. tram) and J. I3Rt'cH, ZRPh 41 (1921)
688 f.
436. Das konstante -u- heruht auf Einfluss des Palatals ('Umlaut'), cf. S.tcits 20.
],'ill Rinfluss von lat. lructa 'Forelle' 1 kat. trails, span. traclral konnnt natiirlich niclit
in Frage.
437. So ill der Hs. C (ACA Canlulari, f.216, n.^1667(. Die Hs. It (I'erg. ACA .lloua-
cals, Sant Cugat, n.1°2, Kopie vont 17.2.1204) seltreibt +Tcudischrs, acas rculil die riclitige
Lesart ist. Cf. Teudisclus 910 I 9 passim.
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1'. Trudegards comitissrt 920 I,F\I II 265.
Trudgardis 1035 I3alari 535 ; 1063 II 296 ; 1073 II 337 f. a.Truidgardis
1056 II .350 ; 1096 I I 118 f. a.Trucardis.
2'. Druda 942 CC 253,256 ;43s [Anlo qu..'.] 956 I •11 ; t.de 991 I 230 ; ideni
995 1 256 ; idem 100•: II 32 ; 1005 11 58 ; 1023 11 135.
W. Drudela t.de 976 1 96 (identisch mit ?).
Dieses frk. Namenwort wird allgemein zu ahd. drlid (cf. ags. drj'd,
an. / rildr) 'Kraft' gestellt. ((Zu Ende der ahd. Zeit verliert sich die deut-
liche Form drdd (...) da macht sich das Adj. trdt geltend, das in alten
Namen inl 2. Glied garnicht, im ersten nur selten vorkommt)) (Schatz
l40).'3' Vielleicht kann man im vorliegenden Material die beiden
Stiimme voneinander scheiden.44° Auf \i'got. Gebiet wird got. *jirups
`Kraft' einheitlich zu Trud- ;441 aber ebenso wird got. *drauhts zu
Truct-.44' Im Frk. erscheint *draihts dagegen regelmassig als Druct-,'43
unsere Namen jedoch als Trud-.444 Ahd. drilt, trill `lieb, geliebt' wird
spatlat. (8. Jh.) als drudus `Freund' (cf. it., okz. drul, druda, afrz.
dru(e), neukat. druderia `Ehebruch') ubernommen, deutet also auf ein
germ. *druda- (cf. KE\V s.v. traut).445 Ich sehe nun in 2' und 3'
zumindest eine Eindeutung dieses germ.-roman. Appellativs, wahrend 1'
wie die meisten der zahlreichen Trud-Namen im Pol.Irm. doch wohl
auf das erwahnte Brut `Kraft' zuruckgehen. Zum Anlaut dr-/tr-
cf. auch oben Nr.50, Bergh 60 f. und die Lautlehre.
52. dun
1. Dunus Mir 102! II 14(x.
2. Dunigeldis 1025 11 119.
Fur Piel 318 stelit die germ. Herkunft dieser Nanlen ausser Zwcifel,
er weiss jedoch keine nahere Erklarullg. F 432 f. und Gamillscheg, RG
III 8, denken an an. duui `Feuer'. Fo verweist aber auch, ebenso
wic Bezzenberger 9 und Bruckner 312, auf ahd. ags. tun- `Ranke,
Sehne'. Nach Schramm 170 f. ist die Bedeutung des (End-)Gliedes
'unklar'. In den CA finden «ir Tuuila 638 und 1)ullila 652, was zusam-
438. Cf. Errnctrin lis quae Pruda vucatttr (!) vicecomitissa 977 IIGL V 283.
139. Cf. BRAI'NE , .411d. §167 Anin.9, Nett §207 und, fur das Iindglicd, SCHRA i i 167.
440. Cf. daze auch All, I 50,80 und 700R1ET X 48.
M. Cf. MI.. a.a.O. mid Vita, 1347 ( in Anhroponimia 439 < got . limnfi- 'giitig, liebevoll'!1.
112. Cf. obctt Nt.50 und BER(;II 60 f.
413. Cf. LONGNON 1 300.
444. Cf. Loox(,noN I 167. PoLhrnr. Xlll,s6 nenut our cine Prulherga. Cf. auch Trud-
gaudus abbas 575 !IGL V 1 mid oben Aunt.431.
413. Cf. dagcgen Scn6 NFEI.1) s.v . (; uhfctrud.
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men mit den pg. and drn vorliegenden Formers die Annahme hybrider
i3ildungeu mit lat. 1)ultatus Oder do^ll(i)no (Longnon I 299 f. and MI, I
22 f.) ^+^ohl eudgiiltig ^^-iderlegt. 2 ist vielleicht identisch mit Dana^*el^lus
53. Germ. "`c h u r a- 'I^,hcr,
1. IS^^crardu^ +yQ^ .1L 31 ; Otu) I •?lt+.
1?l^rartln 9.1 ^ :1L 41.aav
1?^rardus suhdrac-. ^•t r,ln. 1111 I,I^JI I U1.
'_'. I?l^r;ildu !tl;; 13alari :i: ';•;.
;S. 1;bruinu t. 931 AC 100.
I,brimis mon. lOlZ II tul ;aa" 111;,>:; lI 1[Sr1 f. a.$brin
1?bri 111.1.. f ] '.'. IG.
I?bruhiu^- [i,rmcii^.ni^li ^ luH^r II :;Gd.
102!) lI lfi^.
I)er germ. Stamlu rh^lr^l.= 'I?1>cr""^ erscheint a^^^n. als jofurr `I?ber'
uud in iibertragener I3edeutung `Hirst'. 7,um Ansatz einer z^ceisilbigen
Namenvariante germ. *ehra- zum dreisilbigen germ. Appellativ *eburow
(Schiinfeld s.v. F,vcl-o'i^:g^ls and Schramm 24) cf. Kaufmann 91 (roman.
S^^nkopierung). Roman. h'r > ];at. ilr `'" w-ird durch den Schlussakzent
verhindert, deutet sick vielleicht aber in 1,3 an. 2 kann aueh fiir
I?brnl-do stchen.
Der Name fiigt sick in dic heilte germ. P\ Hach '1'ierhezeichuungen.
Cf. daze u.a. Piel, Sobre nlunrs no^rl^s ale ^ic^sso^s hlso-visi^odos deri-
,^ados ^ll• ^lonic^s ^>'c ^Iniinuis.`^' llic got. I3clege sind nicht Behr zahlreich
and dic obigeu Bcispiele offcuhar frk. Herkunft ; cf. Morlet IX 282 and
I'o1.Irm. A1^egen 3 cf. aueh unten p. 307 f. and dic Lautlehre.'^^
54, cd-
1. $difrc^lua nhb^l ^^Kl l'C 2'.1.
2. $dericu +J13 AC 38 a.Eldcria^.
^;. I?dude 9?7 AL Fii U7h 9C ]i!1.
I?du qa.;'. ['dal;;eiru !luti 11`11 f. ; idcm llnll II 42."'
116. Dic A phat esu ada ow- atand- do JI'l-, I'l 11a i't ill cill igcli pg. 4 lia"IlzuIN cisell,
cf. I'mi, 1287 ff.
W Cf. EW"Als pr 116L V 2,,4, Ewaid al,bil 1020, NDR 491.
I 1-^. Cf. Ebtinus 1023 1161, V :374. Ilewc kat. FN : Aboi (Mou, 1:17).
119. Cf. auch KE'11* s.\,. Ebc), F 438 und \\'IZEI)F,, O^t,,OIC)l, Ot.
I Cf. IN)LI, G)'11111. §110 illid BADIA §95,111.
I a . Revista de Giiiin atacso 63 ( 1 115:0 1,15-1 ')0, bus. 1 18. Cf. atich Scii Riii)^'.R rd
Bwn §M" Sm"mm N ff. mW IL BMK, 011S 1',*01'VSig)ztim ion Germaptischen (Berlin 1965),
70 ff. und 80 ff.
45-2. Cf. auch 1.. ULBRICHT, KIO-ZlWincot ill alLhochdculschcr Zeit. ^Namenstudien 2u
dopi d1testelt fuldisclicn U)kunden, ill : oAtti c Memoriev 111, 323 und KAUFMANN 6 ff.
1-51. Cf. Aido cantoi 11)9 SC 56, idem 1164 M 115.
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Inn 1)111 TER 1.R 1: 111-:1:
2. Flisariar 957 AC 13R.
V. Elicsen(dis) 1166 III 222 passim.
I;lisctulis 1184 III 21)8 ; 11813 I I I 30,3.
Nicht gedeutetes \anlensvort ;1n cf. Scllbnfeld s.v. ,Iliso, F 77 u.a."
56. cIn - /iInt -
Ia
1. I'mila Pr 111)4 I 6 ; 910 I 8 ; -3-969 I 74 f. a.Eimila.
2. I:nicrarins +[R9S-91 ] AC 1).
: 3. Ilennnanc 93•? AC 103 a.Ennanc.
4. Emeriti arc,hipresul 957 AC 13R ; 9S6 I 16l ; 990 1 216 ; AA2 I 236 ; 1023 II
1:37 ; 10:31 11 If39 1.
* * *
I'a. F;nttno(nc) abatissa $85 AC :3 passim ;161 101)1 II 8 ; 10:31 II 171 ; idem 81)1)
CC 473.
Ilennno(ne) irtem Ml AC 16 passim.
Erato 914 LFM 1409 f. ; 1)]4 CC 367 ; 9;1 1 78 f. passim : qu.;. Lobcta
993 121-1.
Fm 104 3 II 2613 ; 10.34 II 272 ; 1055 II 273 f. ; 106:3 LF\I I 208 ; 1075 11
:343 f.
b. 1lentma abatissa 599 CC 216, AC 11.
Enia +:3331) I.F\I I 415 ; 1005 II 45 u.ii. ; 1067 I,F\I 1385 ; [1053-711 LFM
1 510.
Emma 1014 II 105 ; 1024 II 1-11.
2'. Emilo(ne) t. 900 AC 12 ; 1)53 1 :31 1.
11)
1. Eminilde +913 AC :38 a.Iminilde.
2. Imengarda 020 AC 112.
II
1. Itnnla 951) 1 -52 ; 91)9 I 292 f. a.1nunola.
Vmmila 97 AC 181.
464. Cf. auch BACn §99,1, MoxI,ET IX 275, KALBOvv 30,45,82, SCHHATZ 133, Disz Mar,.
c6N 173.
465. Nicht in diesen ''/.usammcnhang gelioren vernnnlich : Elser,4a 992 I 237(2), F.Isael
tale 1015 II 107, Elsia 1175 I 107, Elisens 971 1 97, 991 I 223 ff., Elisto 1027 II 158.
466. Cf. Ennno (mast:. ?) 1)36 IIGL V 170, Emo(ne) in. 972 ih. 279.
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tigt.476 Diese Entwicklung ist auch fiir den langen Stamm irmin >
1.11,(in)67 haufig belegt4'e and ware damit auch fiir die wgot. Namen
nachgewiesen (bei F 731 ff. fehlen Ia,1, 1'a and 1').
3) In einigen Fallen scheint roman. ci, e < germ. ai47v vorzuliegen,
die Namen waren also mit hail- (Nr.97) zu verbinden. Die Parallelen
sind in der Tat auffallend.480 Doch so verlockend eine Gleichstellung
vor allem fur die Emiuo-Nanlen (mit `expressiver Gemination' des -)n-?
Cf. Kaufmann, Kap. III) ist, sowenig kann diese Monophthongierung
zu diesem fruhen Zeitpunkt nachgewiesen w'erden.t81
4) Es ist niclit zu entscheiden, inwieweit I and II (mit roman.
Offnung i<e) zusammengehoren. Jedenfalls ist fur II ein gesonderter
Stamm *ini- anzusetzen. Ein sekundarer Stamm etwa aus irnlin- oder
aus id+m_112 ist ebenso vvie der Ansatz von an. imr ' Wolf, Riese'
(Bruckner 74 and 270) bedenklich.483 Bestecllend ist die Annahme einer
`Ablautvariante ohne eigenen Sinngelialt' Inli- neben A ma- (cf. Schramm
35).`64
56a.
1. Enimbertus [ Reimundus ] 1065 II 309 ; ...et tenuit Enimbert , avus suis, et
Raitnundus 13nintberti, pater sues 111:3 III 1214.
2. Enimbardes al.d'e 1166 III 225.
Eninbardes ( honore de queen ipse Poncius dicebat esse suum alodium)
11-4 III 254.
Die Namen sind nur scheinbar ratselhaft. F 101 nennt einen
Eninhart and stellt ihn mit Fragezeichen zu ahd. ano (cf. unten Nr.8),
sonst kennt er keinen Namen dieser Bildung. Vielleicht konnte man
auch an den Sekundarstanlnl inlin-/imne- < ahd. irmin- (Nr.56) den-
ken, doch scheint diese Hypothese unwalirscheinlich. Es ist naheliegend,
den Niamen in En (kat. and prov. < ]at. dominum) + Imbert (Nr.56
11,2) zu trennen,465 urn so meter als 1 nur fur eine Familie (Vater>
Sohn>Enkel) bezeugt ist. 2 kennt F(') nicht, doeh ist bei diesem
ON mit kat. Lautentwicklung zu rechnen ; cf. die I,autlehre.
476. Cf. KAl1FMANN Kap.XIII,5.
477. Cf. SCHR.AMtM Lit f. and K.AUFMANN 110. Dazu auch SCniiNFELD s.v. Himnerilh.
478. Siehe die Beispiele bei KAUFMANN 139 f. and Nr.60,2' and 3 sowie Nr.96,3'.
479. Cf. B.ADIA §47,IIC.
480. Emila-Eimila, Emerigo-Eimerigo, Ainto-Em(m)o, .4iminilde-Entinilde-Intinilde.
Cf. aber auch Emilo-I nnilo (Nr.60,3), Imengarda-Ennengarda, Ermitde-Ermenilde-Ai-
milde-Eminildc-Iminildc.
481. Cf. daze BADIA a.a.n.
482. Cf. F 731 and KAUFMANN 139 f.
483. Cf. dazu auch SCHO1FELD S.V. Immo and SCHR.A\IM 151 f.
484. Cf. u.a. auch Nr.2, 18, 54 and 59.
485. Cf. im vurliegenden Material noch Enramio (Nr.148) and Einbertad (Nr.31,7).
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57. er-
1. Eruvigius 904 1 5 ;466 910 1 8 ; 991 I 230 ; 993 1 2-48.
Ervigius 904 1 6 passim ; [898-91?] AC 9 ; c ognomen Tomarico pr et
index 989 AC 214 ; cognomento Maicho pr et index 996 I 267 f. ; ]1057
LFM I 412 ; 1068 LFM I 207.
Ervigius 923 AC 77 ; 973 1 83 passim ; 977 I,F\I I ^43 ; 9811 AC I80
Eurevigio 965 1 09.
2. E,rericus fir 315 1 12.
3. Erimiri vii. 98(1 AC 186."
Eremirtts 1026 11 152.
Erumir 01108 III 451 ff. ; 1109 III 5 ; 1145 III 148 ; t. ]1187 SC 285.
1'. Erucia 1091 II 367.
2'. Eruvis 1096 II 419.
Die Etymologie dieses Namenstammes ist niclit zufriedenstellend
geklart.' AIL I 36 denkt met Wrede, Ostgote-n, 61 fiir I'a' an got.
hairus 'Schwert' (cf. Feist s.v.)."° Das gleiche konnte fiir 3 gelten, wenn
die Namen nicht so spat (3,3) und vereinzelt iiberliefert waren. Da eigent-
lich o oder it in der Fuge zu erwarten ware,"' hat man die Namen anders
zu erklaren versucht. Ahd. er, got. aiz 'Eisen, Erz'"' konlmt nicht in
Frage, aher von F 453 vorgeschlagenes ahd. era 'F,llre' mag in der
Namenbildung doch eine Rolle gespielt haben."' Nicht zu entscheiden
ist auch, wieweit harjis (unten Nr.98) konkurriert." Wir haben jeden-
falls roman. Vermischung verschiedener Stiimnle anzunehmen,"' und
eine reine Scheidung scheint nicht m()glich.
486. Ervigius heisst ein Gotenk-6nig (680-87, cf. HGL II 44 ff .) und ein Bischof
von Calabria (076-93, cf. ES XIV,47). Cf. auch Erbigius pr 800 FLORIANO 16, Eruigio 803
ib.17 u . o., Erveus not . 898 HGI. V 97 (frk.). Heute als kat . FN : Orovig, Orobig, Oro.
bitg, Orabitg ( und nicht < Ordzrig, JIOLI, 166).
487. Cf. oben Nr.21,3.
488. Cf. u.a. auch SCHONFEI,I) s.v. F, relcuva, BERCH 322 und SCHRAMM 153.
489. So auch 1't &t., Anlroponimia, 436. F 781 stellt ihn zu harjis ( unten Nr.98).
Vollig missverstanden hat Diu Met.C6N 173 den Namen.
4'.N). Cf. Erus 867 F40RIANO 88 a.Herus u.6.
491. Cf. MI, I 36 mid etwa Eriunir (CA).
49`2. Cf. Bni cgNE:R 220 mid §29.
493. Cf. SCHRAMM 1:i3 mid das einschriinkende Crteil VON KAI'FMANN 92.
494. 'Heru - (...) kauni von Harja- zu unterscheiden ' (SCHRAMM 99 f.).
495. Cf. CIPRIANI 40 und MORLET X 36 f.
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1. I rcanhaldus ca"cello rius 812 CC : 3)4.49a
Archibaldus not. 812 CC 309,444.
Archinballus + 1028 II ltio f . a.Arclienballus ; 10i 1114 111 27 ( 2 diff.).
I)archinbal 10-14 II 2:31.
2. Archarius pr $44 CC M.
Archinelde 913 AC :38 a.Archineldo ; 990 1 218.
Archenelde t., ortale, chasas de 478 1 105(3).
4. Arquinaldus +yj1 AC lilt).
Die offenbar frk. Namen scheinen sick keiner grossen Beliebtheit zu
erfreuen.49B Der erste Name zeigt die rein frk. Form, in 2 haben wir
wohl die suffixlose Wurzel des Stanlnles.°99 An Beeinflussung durch das
Griech. (cf. F 456 u.a.) ist vor allem bei 1,2 zu denken. Erstaunlicher-
weise zeigen die Namen nicht den \Vandel von n>nl vor Labial,500
doch ist das bei den wenigen uberlieferten Namen nicht von Bedeutung.
Aebischer 30 ordnet 3 unbedenklich zu den Frauennamen,500a cf. dazu
aber unten p. 271 if. Cf. auch Nr.14.
59. \\'frk. `"erl-
I. Erlinus comes 812 CC 313.501
2. Arluvino 10'2-1 II 143 a.Arlovinu ; 1044 I,FM I 52,550 ; [Bernardi de] 1179
III 277.
Arlovino 1021 II 143 a.Arlut-ino u.li. ;-'0" 1008 SC I8 ; ]1079 I,FMI 1 175.
Arluiuus 1040 II 210.
Dieser Nameustamm gehurt zu an. jarl, as. erl, engl. earl 'vor-
nehiner Mann' ; cf. u.a. F 466 ff. and Schiinfeld s.v. Eruli. Unser Mate-
rial ist sehr durftig im Vergleich zu den zahlreichen Bildungen im
Pol.Irm., dock fehlt der Stamm auch in den meisten sfrz. Urkunden
496. Heute Arguimbau, Arquinrbau (\Ioi,i, 141, BALAat 575).
497. MAS IV, 265 zitiert +Arclrinbalus and archanballus, AemsCUea 23 .4rclrirnbalus.
498. Cf. noch Archimberia 980 HGL V 302 f.
499. Cf. dazu BRUCKNER 88, K,%I'e.NitNx 92 and oben Nr.14.
500. Cf. dazu die Beispiele bei Moar,ci IX 277 and Archinrbaldo 1040 SV 744, Ar-
chimbertus S1' passim gegeniiber Archinricus 1045 Sf' 15 tt.a. Zu diesem I'hanomen cf.
tt.a. BRAC NE, Alid. §216, KAi,eow 86, APP EL §56 a, GR.AFATROMM 159 and die l,autlelrre.
500a. No attch PIF:1., \'on es de rnulher, 124. The Zalil der mit -hildi gehildeten \amcu
ist griisser als die wn AealSCnea 30 angefiihrte ttnd iihertrifft s, lgar die hci I'tta. a.a.O.
genanuten 24 Bildungen.
501. Cf. HGL II 173 and GOle.
502. Cf. Arlovini 11100 HGL V 801.
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(Pol.M.'ad., HGL, Brunel ). Morlet kennt dagegen vier verschiedene
Bildungen . 503 Wegen erl-/arl - cf. die Lautlehre.
60. Got. *ermana-, *ermina-, ahd. irmin-
`gross, weit, allumfassend'
1. Ermegildus 812 CC 309,444 ; 911 AC 33 passim ; +913 AC 38 a.Arme-
gilde ; 914 LFM I 410 ; 955 I 38 u.o.
Armegilde 913 AC 38 a. +Ermegilde.
Ermengildus 917 I 13.
Ermigildi 966 AC 165*.
Hermegildus 1005 11 47.
2. Ermengarius comes 812 CC 309,313 ;110' 990 I 213.
[Armiger ]1158 III 187 ; ]1196 III 344.]303
3. Ermenisilus [urn 814] CC 317.
Ermenisclus 941 I 20 f. u. o. ;SOB 964 AC 163.
Ermonisdo 1002 II 25.
4. [Hermenfridus] cancellarius 832 CC 328.101
Ermenfredo binea 892 AC S.
Ermofred 979 1 109.
Ermefredi 991 AC 228.
5. Irminmaris not. 835 CC 100 u.o. a.Hirminmarus.
6. Ermesindus 865 CR I ;508 985 I 138 ; 1001 II 4 ; 1031 II 172.
7. Ermemirus ep. 889 CC 297 u.o. ;500 898 AC 10 ; vicecomes [898-917]
AC 9 (2 diff.) u.o. ; 949 I 28 passim ; ]1018 SC 8; LFM passim.
Ermemir [Guardia de] 1178 LFM I 287.
Ermornirus subdiac. 941 I 21 u.o. ; ()1021 LFM II 10; ]1055 LFM 1 123.
8. Ermenardus marchio 908 I 7 passim ; 917 CC 194 ff. ; 935 AC 106 u.o.
Ermeneardus pr 989 AC 219.
Hermenardo 998 I 279.
;). Ermenrado 913 AC 38 ; ]1043 II 224.
Esmerado v. 932 AC 102.
10. Ermenus 921 I 14.110
11. Ermenberto 925 AC 81.
Ermombertus 990 I 216 f.
503. Arlabaldus, Arlabaldus, Arlefredus, Erloinus, Erluinus and Arlaldus (2) [IX 282].
504. Cf. Eremengarlo comes 812 HGL II 601b. Heute Armangud (MOi,4 141).
505. Offenbar Berufsnamen, zu lat. armiger 'Waffentrager, Knappe'.
506. Cf. Ermenisculus 1018 CDO 32, NDR 419.
507. Vom Ilerausgeber verbessert. Die Kopie C (17.Jh.) schreibt Hermenredi.
508. Cf. Ermesindus pr 918 NDR 300, t.de 956 ib.312.
509. Cf. Hermemiro 873 HGL I1 661a, Enermirus ep. 899 HGL V 79, Ermemirus
vie. 979 ib.291. Heute als kat. FN : Aimaml, Aymami, Maimir, Maim! (MOLL 138, 163).
510. Cf. Armano ep.Toulouse 914 HGL V 132, Ermeno(ni) abbas Aniane 1075 ib.610.
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12. Ermengaudus mon. U.;; AC 139 ;s" 988 1 183 passing ; S . Ermengaud
1180 III 279.
E;rnge,gaudiu 997 I 378 ; 1021 II 131 ; 1143 111 131 a.Erincngalidus.
I lerniengaus ()1013 I I 95.
rmergandis tale 1011 11 100.
Erngengul 1130 111 93 ; [R.] 1203 III 369.
13. Ermenricus 959 1 51 u.6.
Ernieriru 1001 11 G.
Ermericiis 100-1 II
-12 ; 1007 I,FDI 1 467.
Frmirigo 1Oti 11 199.
1-I. Ermenarus 9131 159.
15. Ernlenandus ad irsa (ON) 974 AC 178.
l0. Errnengud 987 1 178 u . 6. ; 1066 I,FM I 330 01092 1,FDI 1 477 ; SC
passim,
17. Ermenaldo 997 t 273 ;'" 1001 11 0 ; III" 11I 37."'
l;rmenealdu 1192 C l' 1-12.
1H. Ermengardi 11ernardi 1000 11 280 ; ideal 106,14 II 32H ; Ernungardus [1131-
45] III 1.38 a.Ermengaudus.
1'. Ertnesinda s65 CR I ;514 90.1 AC 17 u.0-. ; 956 I 42 f. passim ; 977 I,F11I
I 344 ; 1002 II 17 a.l;rmisinda ; CP passim ; SC lifter.
Ormesinda 013 AC 38.
I?rmisinda 987 1 177 f. lao! 11 17 a.Erniesinda.
Erinessindis 996 I 204 f. passing.
IIermesindis comitissa 1011 II 811 ; 1013 11 99 a. Herminsindis.
Ilerminsindis idem 1011 II 81 u.6. a. Ilerniesindis, Erminsindis.
Erminsindis idem 1012 11 96 a.Ilcrngirisindis ; 1013 11 103.
llermensindis 1013 II 97 f.
2'. Ermengarda 698 AC 10 0-.6 ; 91;5 1 69 passim ; 1063 I,FM I 49H f. a.Ermen-
gardis ; 1171 CP 103.
I,rmingarding 90S I 6.
Imengarda 929 AC 92.
Ermegarda 981 AC 189 ; .1078 II 354.
F,rmangarda 1189 AC 19:3 a.Erngcngarda.
Ermengards 1007 11 55 passim ; 1063 I,FMVI I 498 f. a.Erniengarda passim
1178 SC 207 ; 1179 SC 217 ; 1183 SC 255 ; CP passim.
Ermeiars 1183 CP 323.
3'. Ermilo 913 AC 38.
511. Heute Amengual, Armengual , .3lengual , Armengol, Armengot , Armengou, Men-
god (3Ioc4 140,142,165).
512. Cf. Iirmenaldus abha 832 HGI. II 623'.
513. Von UDINA, Unas rectificaciones , 77 naeh 9i4 zuriickdatiert.
514. Cf . auch Ermisenda regina 1041 DRa 33 , Armesenda id. 1055 ib.49, Ermisenda
id. 1034 ib.3 passim, Ermisendis comitissa 11. Jh. ih." 1tr f., Ermesinda, -ssende-/-ssindis
1055 NDR 272 ff.
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4'. Ermilde 913 AC 38 (2 diff.) ;515 979 1 107 f. u.ii. ; 989 AC 212 ;
147 f. a.Aermildis.
1025 II
Ermenilde 913 AC 38 ; 987 I 163 ; 1126 III 79 f.51'
Ernlelde t. 920 AC 65.51
(Ermedes?) 98,? AC 193.
Ermerille 1002 II 24.
Ermemelle 1003 II 35.
Ermendis 1186 III 309 .
5'. Ermovigia 913 AC 38 (2 diff.) u.6. ; 987 I 163 ; 1001 II 6 ; 1002 II 23.
Erminu a t de 1008 II 62(2)
6'.
g . .
Ermegoncia 924 AC Ap.IIB ; 997 1 278; 1024 II 143 f.
Ermengoncia 984 1 136.511
7'. Ermentrude 92. AC 81.819
Ermetrucdes 963 AC 160 ; 989 AC 212 ; 990 AC 225 ; 990 I 219 passim
[1028-47] LFM I 137.
Ermeruds comitissa 990 AC 225 a. +Emeruds.
8'. Ermeriga +927 AC 85.
9'. Ermecodo 958 AC 141 u ii ;320 978 I 140 f no
10'.
. .
. .
Ermedio t.de 987 I 170.
11'. Ermevua +994 I 253 f. a.Ermouna, Ermovua.
Zur Etymologie cf. Schonfeld s.v. *Ernzanaricus and Feist s.v.
Ernliniricus.521 Die wfrk. Namen zeigen einheitlich roman . Offnung des
i zu e52z and Sind von denen wgot. Herkunft lautlich nicht zu scheiden.
Die Formen mit i (5 and 2',3) and mit prothetischem It-' (1,5;
4,1 ; 5 ; 8,3 ; 12,3 ; 1',5-8) sind historisch- latinisierend , wahrend sich
die spatere kat.-prov. Entwicklung ernz->arm5` nur Behr zogernd an-
deutet (1,2 and 1',2). 9,2 zeigt in Gal.-Pg. haffigen Wandel r> s.
Das Nebeneinander des kurzen and langen Stammes ist nicht mit
Longnon525 aus verschiedenen Etyma zu erklaren oder mit Schonfeld
a.a.O. auf ungenaue Schreibweise zuriickzufiihren. Die Namengleichung
515. Heute Armelles (Moll, 141).
516. Nach UDINA a.a.O. bereits 954.
517. Cf. Ermelle t.de 972 CT 45, Ermelde 1000 HGL V 338.
518. Cf. Ermegundis 813 HGL II 603. Dazu auch Ermemburga, -burgis 892 HGL V 87.
519. Cf. Ermentrudes devota 859 HGL II 648b, Hermetrudes 959 HGL V 230 and
Ermetructis quae Druda vocatur vicecomitissa 977 HGL V 283.
520. Cf. Hermegutis 972 HGL V 267.
521. Cf. auch M. RIEGER, Ingavonen Istavonen Lferminonen , in ZDA 11 ( 1859 ) 177-205.
Zur Bedeutungsfrage ( intensivierendes Prafix) Cf. SCHRAMM 102 and W. H. VOGT, Aldar-
tryggdlr ok A,vintryggdir, in PBB 58 (1934) 1-66 and W. BRAUNE , PBB 21 ( 1896) 1 ff.
522. Cf . n.a. GYSSE41NG 51.
523. Cf. dazu SCH6NFELD a.a.0.
524. Sie dazu die Lautlehre . Cf. BADIA §45, IV, GRAFSTROM § 8b, PIEr, 36 and MOLT, 142.
Cf. auch die umgekehrte Schreibung Errnentario t. 920 AC 65 zu Armentari 867 CC 88
oder Armentario 967 I 73 (< lat. armentarius ' Rinderhirt ') ; dazu aueh Pm, 357.
525. Die Namen mit Erin- stellt er (I 304 f.) zu ahd . arm 'Arm ', die langstammigen
Nameu belasst er hier ( 333 f.).
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Ermenfred CA 652 = Hernlefredus CA 6566• sowie die hauptsaehlich
kurzstiimmigen Namen bei MI, I 25 f., Bergh 33 and Bruckner 245
machen eine germ. Kurzform wahrscheinlich,5yn die vor allem bei den
Westgoten beliebt war.5 So sind auch die pg. Kurzformen zu erklaren,
oline dass fruhzeitiger Nasalschwund angenommen werden muss.529
Bei einigen frk. Namen ist mit Assimilation des n an die dentale
Spirans zu rechnen (1') ;530 cf. dazu die Lautlehre.
Unser Stamm gehort zu den fruchtbarsten Namenwortern im kat.
Onomastikon des 10. Jh.53' Nur zogernd habe ich 16 von 12 getrennt, and
ob tvir in 18 Nvirklich mask. -gard vor uns haben, ist kaum auszu-
machen.532 Cf. dazu unten s.v. -gard, -gaud and -god. Wegen 2',3 and 7'3
cf. atoll Nr.56.
61. F1hd. c r n u s t '(Zwei-)Kampf, Ernst'
I
Arnustus archiep. 899 CC 110 no. ;i33 lev. 996 1 267 f. ; 1023 II 138 f.
Arnost [Seniofredus] et Arnost [Guillelmus] fratres 1083 II 375.114
II
Aernaldus 1ev. 1128 III 85 a. + Arnallus ; + Aernaldi [Gaucefredi] ibidem
a.Arnaldi [Galzefredtis].
Ernaldo uutrito Rainulndi 'M ironis ibidem.
Zur Etymologie cf. KEW s.v. Ernst. II stelle ich nur mit grossem
Vorbehalt hierher. Die Verwechslung mit Arnallus and das einmalige
Vorkommen in nur einer Urkunde deutet auf eine Variante der Arn-
Namen (Nr.12),535 Doch kann ein gekurzter Stamm ern- kaum geleug-
52©. Sonst aber nur Kurzformen : Ermefredo ep.I.ugo 653-6 ES XI., 80; Ermegildo
886 ES XIX, 340; Ermigitdo ep. Viseo 961-8 ES XIV, 321 ; Ennogio ep. Porto 912-15 ES
XXI, 39; Ernrulfo ep.Coinibra 633 ES XIV, 73.
527. Cf. F 470 ff., SCHATZ 141 f., SCHRAMM 151 and KAUFMANN 92,95.
528. Cf. daze Anm . 526 and S.ACHs 25 f. Bei den Franken uberwiegen eher die lang-
stiiminigen Namen, cf . 31ORLEr IX 282, Pol. Irnm and F 473 ff.
529. Nach NORMAN P. SACKS, The Latinity of Dated Documents in the Portuguese
Territory (Philadelphia 1941), schwindet - n- seit dem spaten 9. Jh., urn dann im 11. and
12. Jh. allgemein nicht mehr zu erscheinen . Cf. auch S.ACHS 26.
530. Cf. BRAUNE, Ahd . 4 126 Annl . la. Dass sich n nicht ibis zum vollen Schwund• an
das m assimiliert hat, beweisen die modernen kat. Nanien mit Armen - ( cf. MOLL 142).
531. Cf . noch Ermendranrnus 1020 HGI. V 372 ; dazu auch Pi ):L 357.
532. Cf. jedoch BERGH 170 f.
533. Cf. Ernustus not. 908 11G1. V 12 4. Heute kat. FN : Arhus ( B.AL.ARI 581 , Mon.L 142).
534. lot sig+nwn erscheinen our die Vornamen.
535. Cf. auc11 I .oNGNON I 284 f. : .Le Polyptyque emploie aussi volontiers la forme
basse ern - que la forme archaique am-.s
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Der Stamm ist aus got , fahr^ps ` Freude' and fa^ino^t ` sick freuen'
(cf. Feist s . v.) erschlossen , cf. MI, I 26.u' Die Ia'ymologie von von Grien-
berger (< got. fawa- ) ist mit Piel 411 abzulehnen . Das Namenwort ist
bisher nur bei den Westgoten nachgev^iesen.^`a
65. fala-
halamirus
-^ Q2 S :'1C R2.
Galnillscheg, RG 1314, setzt fur dieseu Kamen got. *fallta an,
das zu wgerm. falho, dem Volksnamen der Falhen (Ostfahali, West-
fahali) gehort. Cf. dazu h 495, Sch^nfeld s.v. Falchovarii and Bach
§171e. Doch ware in diesem Fall roman. Falco- zu erwarten, das
jedoch eher auf `nahezu gemeingerm.' falc(h.)o `Falke' (KEW s.v.
Falke) zuriickgeht.^`3 Genauer ist die Erklarung von Kaufmann 93:
aDer PN-Stamm Fall:a- erscheint mit I;inschubvokal all dreisilbiges
Falalaa- ;and diesel kann Bann verkurzt «^erden zu zweisilbigem Fala-n.
Der Stamm erscheint im ^^'roman. nur ganz vereinzelt, and unser
Name bietet dal einzige nlir bekannte Beispiel fur (Sud-)Frankreich and
die Iberische Halbinsel. Fala- mit Liquidenwechsel aus Fara5" liegt
fern, da kein *Fararuirus bekannt ist. Cf. auch Nr.69 (fil-) !
66. fand-
f^antlilani +NB.'1 AC fi.s's
Bedeutung and Herkunft dieses Namenv^ortes rind nicht geklart.
Ausser zahlreichen span.-pg. Kamen dieser Bildung rind nur Hoch Fanto
(Salzburg 8. Jh.), Fantlindis (Pol.Irm.), Fandi^ildus (?, cf. Schonfeld
s.v.) and Villa Fandin] (OM 1242) bekannt. D.ie Erklarung aus got.
*fandja `Fussoldat' zu ahd. fend(e)d, ags. fcda, it. fantes`6 wird
von Sachs 49 abgelehnt : a...unmoglich vorliegen kann, cf. got. fin^ait.
541. Cf. auch 1^ 493, SACHS 49, P164 411. ff., S(:HRAMDi 153 uud KAUFIIANN 93.
542. Cf. Hoch Fakilo 803 F40RiAN0 18, Faquilo 875 ib.114 u.o. and Fagildus pr 907
ib.188.
543. Cf. Sncxs 49. Als vlat. µ•erdeu auzusehen rein : S. Nlidraelis Fnlis (ON) 10.27 II
158; monte Falco 1196 III 346 and Falclrubus ( Berengarii de] 1234 III 436. Cf. auch j;'al-
cucio 965 I 64 passim.
b44. Cf. dazu F 496 ff.
545. Cf. San Fandila , Martyrer arts Acci, 858 E.ti V11, 43.
546. So F 496, I,ONGNON I 305 f., HENNING, Runendenkrrtaler , 58, ^^' IiEUF., Ostgotcn,
157, ML I 90, SCxlSNF64D s.v. Fandigildus, Ho4rxnvssN s.c. 'Farad{la and 'fandja. Cf%.
auch FEIST s.v, finnan and BACFI §38f,,4.
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Die geringe Kompositionsfahigkeit and Verbreitung des Stammes legt
die Ausdeutung als Spottnamen and die Zugehorigkeit zu idg. *pandos
`gekriimmt' nahe, siehe \Valde-Pokorny II 6.v Diese Vermutung ist
wenig iiberzeugend.s"' Piel 427 weiss keine Erklarung.
67. far-, fer -
Fcrizane '113 AC :s.
Der Namen gehort moglicherweise zu got. *fara - < faran `fahren,
wandern '. ' Sehr bemerkenswert bliebe dann jedoch der Umlaut (kaum
Einfluss von lat. ferrum).
68. fast -
F,rstila pr et scr N>;S AC 5*.
Der Namen ist nur noch als burg. Grafenname (6. Jh., cf. F 510)
and einmal (a.889) bei Floriano 11,176 belegt. Er gehort vermutlich
zu got. *fast- < fastan 'halten, bewachen' ; cf. F 500 ff., Schonfeld
s.v. Fastila and RG III 116.
69. Got. f i 1 u `viel'
1. Filiherti [ dornum sancti .,-] 901 AC 151.
2. Fclidio qu . v. 13e1isario [ 1010-30] II 16R.
Filimera 913 AC 38 a.Filmera.
Filmera 976 1 149 f. passim.
Im Erstglied sicher zu got. file `viel' (cf. griech. -oi,u) 539 Im End-
glied sehr seltenes altes fern. *luereis (cf. unten p. 282), zum Manner-
namen (2) cf. p. 303 Hierher auch Felc+912 I 9? Cf. die kat. FN Fa-
lonlir, Palomir, Filibaud; Fililnirus a.846, Felemirus a.869 (Moll 149 f.).
17. at. ' in,ii , Ieht in diner Reihe span. UN fort, cf. I'tEu., oFs. Adolf MCI(., 261 If.
",IS. Cf. 0 496 ff., SCHONP'S1'1) s.v. Fara, RG 1 314 tt.a. Ito Gal.-Pg. ist vielleicht
*Farila uherliefert in den ON pg. Feirdes (Porto), Feirocs (Vila Real), Fcirdo (Aveiro,
Porto) and gal. Farla (La Coruna).
549. Cf. F 504 f., WREDE, Ostgolcn 151, SCHONFELD s .v. Filegagus, SACHS 50 and PILL
111.
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70. Germ. * f r a m - 'tuchtig, tapfer'
Framarig (o) 1000 I 297 f.111
Framariga locidum de 1198 III 354 (2).
Cf. zu diesem Ansatz an. framr 'vorziiglich', ags. franc 'forderlich,
tapfer'. Der Stamm gehort genau wie schwundstufiges fruma- (unten
Nr.77) zu einem idg. Grundwort pro-mo 'Vorderster' ; cf. F 513 ff."'
Es handelt sich offenbar um eine frk. Bildung : Morlet X 31 bietet
zwei, Pol.Irm. drei Beispiele, im OM finden «'ir erst im 15. Jh. ein
Framariz. Uberhaupt scheint sich von den Goten kein Namen dieser
Bildung in Katalonien und Sudfrankreich erhalten zu haben.' Die we-
nigen Beispiele bei Morlet und im SV wie auch die Liste bei Fri
weisen auf ein hauptsachlich wfrk. Namenwort. Das veranlasst Kauf-
mann 202 f. auf aeine romanisierte Nebenform des german. Stammes
Hram(n)-n zu schliessen. Dagegen sprechen die hispano-got. Belegell,
und der FV.
71. Germ. * f r a n k a - 'tapfer, kuhn, tuchtig'
1. Franeulinus serous [820-30] CC 326.111
Francolino t. 906 AC 19 ; idem 918 AC 55.
Francholinus 913 AC 35 ; 917 AC 53.
- Francholino 1030 LFM 1 2961 ; Francholin riberia de 1172 CP 252
flumine de 1174 SC 183.
Francoli 1054 LFM I 267 ; 1067 LFM 1268.
Franculi aqua, Spulga de 1076 LFM I 282 ; dontinicatura de 1151 LFM
I 264.
- Francolino 1155 CP 246 ; 1160 SC 98 ; riparia de 1191 CP 248 ; alveo
1196 CP 251.
- Franehulino 1160 SC 93,97 ; (lumen de 1176 S.C 199.
- Francolini aqua de 1203 CP 224 ; alveo 1206 CP 342.111
2. Franco(ne) sa,t;one 905 AC 16 ; 910 LFM 377 ; 913 AC 38 (2 diff.) ; 91 5
AC 47 ; v. 927 AC 87 ; 988 1 187 f. a.Francho ; 988 I 196,
Frankone Aiaka villa qu.v. 906 AC 19 ; Franchonegaga villa que nominant
917 AC 53 ; Franchoneiaga idem 919 AC 61.
550. Heute Flameric(h) (MoLu 150).
551. Cf. POKORNY 814 f., FEIST s.v. *fruma und. IiEIT' s.v. fromm.
552. Cf. jedoch Framaldo 990 HGL V 320.
553. DIEZ JIELC6N nennt den Stamm nicht, cf. dagegen aher villa Framilani 737 FLO-
RIANO 5, abba 861 ib.73 f. und ini OAT k'ramuldo (973), Framila (982), Framilli (988) und
Villa Framianes (969) ; cf. I'IEf. 481.
554. Cf. Francolinus Conseranensis ep. 791 IIGL II 595e. Heute Francoli (MOLL 150).
555. Cf. auch ES XXIV, 59.
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Franchones [Villa] 913 AC 38 ; Fra[nchon]es 913 AC Ap. IIA ; Fran-
cone campus de 981 CC 211 ; [Franco Porto 987 AC Ap. IID].
Francho 930 AC 97 u.ti. ;536 970 I 75 ; 988 I 187 f. a.Franco ; 996 1 262
] 1053 II 271.
3. Francimirus +921 AC 66.
Francemiro 99, 1 277 f.
Zum Volksnamen der Franken cf. Bach §262a*, zur Verbreitung
der ON auf der Iberischen Halbinsel die Diskussion zwischen Broens
and Piel."
Der Name ist in der westlichen Romania nicht besonders beliebt.
Pol.Irm. IV,18 nennt gerade einen Francobertus, Cart.Toulouse 2 Fran-
co, Morlet X 32 kennt 13 Franco and einen Franculinus, and Piel
485,6 fiihrt schliesslich 9 ON Franco an.559 Cf. auch F 515 f. ML I 26 f.
sieht in 3 «eine zweifellos ganz junge Bildung. Der Trager des Namens
ist ein M6nch, daher nicht ausgeschlossen ist, dass es sich urn
einen Zugewanderten haudelt, der durch -mirus seinen Namen der
neuen westgotischen Umgebung anpassen wollte.u F 516 nennt jedoch
eine Frangroruere," zusammen mit unseren beiden Namen' sollte das
normale Namenbildung bestatigen.
72. Germ. *fraujaz - `Herr'
1. Froysclus abba 844 CC 271.
2. Frusindi rocam qu. v. 8,51 CC 348.
Fruisindus 913 AC 36 ; 913 AC 37 ; 919 AC 60 ; t. 927 AC 84 ; 937 AC 110.
Froisinno t.de 911 AC 44.
3. Frugellus +898 AC i0 ;561a 913 AC 38 ; ON 922 CC 382 ; 923 I.F- I 411;
925 AC 00 ; al.de 101! 11 220.
Frogello +909 AC 23.
4. Froila(ne) + 905 AC 18 ;562 pr 1110 I 8 ; +910 AC 28 ; 913 AC 3+ ; 92 ! )
AC 9-1.
Fruila (ne) 913 AC 35 ; 913 AC Ap. IIA ; 914 AC 46 a. Fuila ; 977 I,F\1 I
556. Cf . Franchone vicedominus 852 HGL II 643b (Narbonne ). Heute kat. FN
Franc(h), Franchet (Jtotr 150).
557. Cf . Vi Franc [urn 1200] BRUNEL 345,9.
558. M. BROP..NS, Los Francos cu cl poblamiento de la Peninsula Ibcrica durante los
siglos VI y VII , in aArnpuriasn 17-18 (1956) 59-77. Dagegen I'trr . 185 and Toponimia,
536 ff.
559. aAqui nab se podem distinguir os casos , em que FRANCO e 0 etnico on um
apelativo tornado top6nimo.•
560. P.ARUESSUS , Diplomata, rhartae cit . ad res Gallo-Franciscas spectantes, n.180.
561. Cf. auch Francemirus pr 818 FLORIANO 28 and I'iE4 , .4ntroponimia, 434.
561a . Cf. auch Flog ello palatinus 693 GROSSE 366.
562. Cf . inschr . Froila 7.-8. Jh. Terrassa (VivEs 332).
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:1I:; ; 9;t' AC 181 ; .'181 AC 187 ; 985 1 1.12 passim ; +-986 1 1;,5 a.Fruianus,
Fruilanus ; +9si AC Ap. 111); 969 AC 216.
1, raula 987 1 1611.
5. Froiane +913 AC 38 a.Frodane.
Fruia(ne) 914 AC 45 ; W; I 27 u.u. ; cp. 977 CC 1.77 ; 9$7 1 169 a.l'rttga
99'' AC 235.
Fruga 974 AC 175 ; 087 1 169 a.Fruia u.n.
Fruiamts pr et scr 986 I 155 f. t. + Fruilane, Fruilanus ; 11078 II 357.
Frulgiani ]1081 SC 21 ; 1118 SC 36.
*
1'. Fruilo(ne) 889 AC 6; 889 CC 216 ; +913 AC 38 a.ltroilone ; .14? AC 120
948 AC 124 ; 961 AC 151 ; t. 981 AC 190 ; 1007 II 54 a.Eruil.
Froilo(ne) 913 AC 38 (3 diff.) a. +Fruilone ; 936 I J7 ; 93 7 AC 100
941 1 20 f.
2'. Frugella 906 AC 19.
3'. Fraionc 91:1 AC 38.
Fruio +'rJ3 AC:18 a.Fruao ; 9,3O AC 95.
Frugone 913 AC :)9.
4'. Frugelde 982 AC 192.
Frugellc [1010-:;0] II 168 a.Fruiclle.
Cf. Fruione , Frin (me vallis de 974 CC 2:17,212 = Friulano, Frivalane , Fruilane
(asalis de 974 CC 236,241.
Zur Etyniologie cf. Feist s.v. frauja and KEW s.v. Frau." I)er
Name vvird wie das Appellativunl als rl-Stamm dekliniert." A it wird
inn \V"got. vor i zu n monophtliongicrt" and kann darn vor folgendem
i zu u uingelautet werden."6 :Auf spirantischen Charakter dieses i/j
weisen die Namen unter 5,3. So werden wahrscheinlich auch 3, 2' and 4'
auf *F1-a11 j(a)-hil,1(is)1' and nicht (fehlt Ft')) zuri ckgelnen. I wird
wegen cines so alten Namens wie Froisclo, Bischof von Tortosa 581 ES
XI,II, 81, hierher geh(5ren, doch sind fiir die vorliegenden Namen auf
jeden Fall Nr.73 (frawa-) und Nr.75 (frod-) zu vergleichen. Die
Namen Sind rein w got. uud iir V'orkoinmen auf die Spanisclne Halb-
inscl beschriinkt.'"R
56:1. Cf. u.a. auch 1 517 ff., MI. 1 27, ScllOyFELU s.e. Fraonrorius, SACHS 51 uud
I)iEZ MIta.c6N 100.
564. Cf. BR. l NE, t;ot. 71 turd SACHS. Falsch MI, 1 27.
565. Cf. AVRIoc, II'andalca, 93 f., BRAISE, trot. 125 uud Slz. I'inu., ()ri,irur,, §29 , 2 .
:,6f, Sic lie daze the Lautlehre and cf. B-Vo,t !52, 511., (: nnnu,alilc, §;127 f. mid VON
GRtr:N ERGER 5,15 f.
567. Cf. F 519.
56$. Cf. (lie Beispiele bei SACHS 51 and I'IET, 462 f., 5h) If. Der Aamenstamm feltlt in
den frz. I'rkunden and bei BERGH, MORLET uud BRUNE4. Cf. aber Fruya 660 HGL 11
17b; Frngellus abbas s,71 JULL II 660a ; F?,oila cp.Meutesa 053 ES \II,260 (CA 652) and
mehrere Bischofe von I.eun (etwa ab 900) namens Froilattc. Cf. auch inschr. Froiliuba
739 Asturieu (IIt 'BNER 1491.
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73. Germ. * f r a w a - 'hurtig, froh'
1. Frauberto 913 AC 38 a. Frauberta ; alle de 993 1 242.
2. Fraumir [ Guillclmi deb I. 1191; SC 388.
1'. Frauberta +913 AC 38 a.Frauberto.
Cf. zu dieseni Stamm and seiner Bedeutungsentwicklung ( an. frdr
'schnell', mengl. frow 'eilig' > ahd. frao, fro 'froh') KEW s.v. froh.
Die Namen sind kaum von denen aus fraujis zu scheiden." Ich stelle
sie hierher wegen des fehlenden j and wegen des erhaltenen Diph-
thongs."" Die Namen sind in der Romania aussergewohnlich selten.
74. Germ. * f r i p u - 'Frieden'
1. Fredemirus Ispanus 812 CC 313."'
2. Fridugisus abba 820 CC 47 a.Fredugisus ;579 829 CC 324.
3. Fridisclo abba 1465 CR I ; 986 I 155 ; 990 1 207.
Fresisclo 941 1 21 f.
Fedisclus 986 1 162.
Fredisclus .1010 II 70.
4. Fredalus archiep. (Narbonne) 871 CC 89 ;37 986 I 157 ; 1011 II 85.
5. Fredarius 897 CC 168 ;570 011 LFAI 1 468 ; 914 AC 41 passim ; 957 1
46 u.6. ; 9147 LFJI 1 29 1.
Uillafre'Iider 1060 11 291 ; Freder [Terre] 1155 III 176 a .Fredrer.
Freder + 1086 11 386.
6. Fredone + 913 AC 38.
7. Fredelaicus 917 AC 52 ; 918 llalari 533 ; idem .'118 AC 57.
R. Fredulus 960 AC 150 ; Freclolus 1002 CC 395.375
9. Freiricus scr W.; SC 1 idem 981 AC 190 ; idem 983 AC 195, 198 ; idem
987 I 175.
569. Cf. open Nr.72, h 517 ff., BRI CKSER 248 and N.AI MANN 31 f. 'Missverstanden hat
MOLL 150 neukat. FN Frau.
570. Cf. BRUCKNER §30, All, 1 27 f. and HOLTHAUSEN S.V. •frau-s. IIierher gehOrt
wahrscheinlich auch Fraomarius (I. Jh.), cf. \\ REDS, Oslgoten, 60 and SCHONFELD S.V.
\\-egen des Diphthongs siehe die Lautlehre. Cf. attch Bsur.t § 47,IV and APPE:L § 36 u.n.
571. Idem 812 HG1. II 601'.
572. Cf. Fridugisi (gen.) alphas s2' H1;L 11 618'.
573. Cf. Fredalus 873 11 661, Fredaldus ep. 908 HGL V 122, Fredoldo ep. S90 ib.100.
574. Cf. [Frcdoarius SGO FLURLANn 71] and Fredeiro 907 ih.188, Fredarius 877 HGL 11
666', .. vicecomes 918 IIGL V 13,8. Hecate Freser, hraser (AloLL 151).
575. Cf. Fridelo comes et marchio (Pallars) 808 NDR 102 passim = Fredelaus 815
ib.160, Fredelo comes 898 HGL V 98 u.u.
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10. Fridenlundus 984 I 131 f. a.Fredeninndo.
Fredemundo 984 I 132 a.Frideuntndus ; 988 I 183 f,
* s *
1'. Fredera loquo clue dicitur ipsa 96:.' AC 156.
Frederia t . de femina 983 AC 196.
2'. Fredeburgis abbatissa 964 AC 162 ; idenl 964 AC 163.
Fregebundi ( dat.) idea[ 966 AC 165*.
Zur Etymologie cf. Sch()nfeld s.v. Freda and KEW s.v. Friede(n).
Wegen des -z- von 3,2 and 5,3 and wegen des FV cf. die Lautlehre. In 2
and vielleicht in 10 haben wir die Erinnerung an die germ. Lautform,576
sonst wird germ. i genau wie lat. i zu e. Bei 3,1 ist eher Assimilation all
das folgende i anzunehmen. Der einmalige Namen 9 ist vielleicht mit
Sachs 53 aus einem synkorpierten *Fred'riclls and nicht mit dem Ver-
stunlmen des intervokalen Dentals zu erklaren ; Niiheres in der Laut-
lehre.
Unser Stamm ist bei alien Germanen sehr beliebt gewesen, and eine
Scheidung nach got. and frk. Herkunft ist gerade in unserem Material
schwer zu treffen. So ist mit Sicherheit nur der erste Namen als got.
zu identifizieren. Katalonien scheint bier wieder eng mit Siidfrankreich
zu gehen, zumindest ist das Fehlen eines in Spanien and Portugal so
beliebten Namens wie Fernandus51 auffallend.
75. Got. f r o j s , vvwfrk. * f r 8 d - 'klug, verstandig'
1. Frovsclus abbas 814 CC 271.
2. Frodoinus ep. 862 CC 66 u.6.67
3. Frodlaigus 4-898 :1C 10.
4. Frodane 913 AC 38 a. + Froiane.
5. Frotarius pr 920 AC 65.5'
6. Frudino Comas de 927 AC 87 ; t.de 978 1 103.
7. Fro[tardo] abbati Tomeriensi 1089 II 937 no.
576. %Vie sic noch in, Ogot. and Wand. erhalteu ist, Cf. WREDE, Ostgotcn, 163 and
H'andalen, 92.
577. Die spliteu Belege: Petri de Fernando [hru,re 1160; III 225, Ferrandus 07209
III 393,394, 91226 III 446, Fcrrandelli 11249 111 307 sind oline l3edeutung, da sic offenbar
span. Herkunft sind. Die modernen Entsprcchungen Tauten Ferran, Fa, an, i crrant,
Fcna. Farris (Sio[.,, 150). Cf. dagegen Fernandus conies 804 I'I,ORIANO 19, diac. 857 ib.64
and F)cdcnandus 867 ih.86 passim. A1'eitere 11ildtu,gcu : Fredulfus ep. 801 ii,.1(1 u.ii.,
Fredesindus 803 ib.18, Fredesinda 595 ib.152 and Frcdosindo 899 ib.161.
578. Cf. Frodoino ep.Rarceluua 575-90 ES XXIX, 185.
:,79. Cf. t-rodoarius ep.Acci 720 ES VII,39, Frotarius abbas $58 HGL V 78 n.6., Fro-
lerius 1020 1IGL V 372.
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auch die Diskussion der heute Hoch lebendigen ON bei Coromines,
Estudis, 51 ff. Nicht germ. ist der ON Frlulligaria (< lat. furniica).S°'
78. Germ. "' f u l k a - `Kriegsschar, Heerhaufe'
1. Folchricus diac. 8.i9 CC 354.
Folcharirus +91'!' AC 120.
2. Fulco(i is) 898 CC 100 a.Fulco589 ()1037 11 204 passim ; 0 1055 LF11 I 126,
128.
Fulcu(nis ) 898 CC 100 a .Fulco ; S99 AC 11 ; ()[1056-7] I,FMl I 80.
Fulcus lec'. 1017 II 113.
Fulcho( nis) 1031 II 172 passim ; I.FM passim.
Fulch + 0 1065 I,FM 1 516.
Fulc + 1 1007 II 424.
3. Folcovinus 910 LFM 1 377 ; 915 AC 47.
4. Folkarius lacer 97 7 AC 181 ; 591 idem 97 7 I,FM 1 344.
Folchero 992 AC 234.
5. Folcuado 1005 II 49.
1;. Fulcucii 1025 11 150.
7. Folchet [Pere ] et -.^adit p er ipsam -'ineam super - 1045 II 242.
8. Folcrandus 1ev. 1057 I,FM I 223.591
* *
1'. Fulcheracl.z 913 AC 38 a. +Solcherada.
Zur Etymologie and Bedeutung cf. KENA' s.v. Volk.5 An diesen
rein frk. Namen kann man in etwa das Alter des frk. Namengutes in
Katalonien ablesen. Selbst wenn man die Dokumente der CC and des
CR nicht beriicksichtigen sollte, kann man nicht umhin, die sehr
friihe Verbreitung zumindest dieser Namen anzunehmen . Doch das
relativ spate Erscheinen der Namen im Kartular von Sant Cugat wie
iiberhaupt ihre pli;tzliche Popularitat kurz each der Jahrtausendwende59'
588. Cf. Frumigera [Guillelmus Raimundus del 1122 III 59, Furmigaria [ Guillelrnus
del 1195 III 339, Foomiguaria 1.qu.d., villa Formiguaria super ipsani aquam que vocatur
Formiguaria 873 HGL II 661 f., Furmigera 1087 LFM II 198, Frumigera 1130 LFM I 529.
Die Zitate der 11(;L and Foomigueria 900 CR XI (Kreisstadt des Capeir) erscheinen auf-
fallend friih. his auf den letzten liegen die obigen Beispiele alle friiher als die bei
CORoMINKS 53. Cf. auch Furmigossa 1. 1066 LFM I 204, Frumigosa l.voc. 1062 ib.206,
Furwb,'osu term.de 1063 ib.208. Zu den entspreclienden hip. ON cf. J. M. Pre'„ ('bcr
7icrnamen in der hispanischen, insbcsondere portugiesichen Toponomastik, in .Pg.
Forschungen d. Giirres.-Ges.a, 1. Reihe G.Bd. (1966) 188.
W. Heute FN Folc, Fulch (Mors, 150).
590. Cf. Folcherius archipr 10'20 HGL V 373. Ileute Folquer, Folque (MOLL 150).
591. Cf, auch Fulcramnus, -randus, -randus ep. 972 HGL V 267 u.d.
592. Cf. auch F 547 and SCHR.AMM 97 (mit weiterer 1,iteratur).
593. Cf. dazu BERGH 37.
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lasses auf zwei getrennte Schiibe schliessen , deren erster auf einen
bestimmten Teil der Oberschicht beschrankt blieb.
79. Got. * g a i l s , alld. g e i l `lustig, ausgelassen'
1. Gilabertus not. [795 ] CC 111 ; 594 10 2 5 II 148 n . ii. ; 0[1018- 2 6] I,FM I 161
00 1072 I,FM 1 301.
Gibertus 922 CC :379 ; Gibert Mir [ Geraldus ] + 1067 1,FM 1 155.
2. Gilricus pr et scr 857 Alas IV,21 = 914 1 11.
3. Ielentiro 913 AC :is.
Gelmiru 932 1 16 jms.int AC 113 u.6. ; carer 10:12 CC 180.
Jelmiro 9713 1 76.
Gilntir 981 I 117 ; 991 CC 73 ; 997 1 269.
Guelmirus pr 995 I 258.
lelinirus 997 I 278 ; 1010 II 108 ; 1026 lI 152.
4. Gilafredo 94; I 26.
Guilafredus 980 1 111.
5. Gilmon qu . 2. Ennego 956 1 41 ; 959 I 50 ; 1008 II 62 ; 1068 II 327.
6. Gilaman 011179 I,FM I 86 ; ]1130 III 92 f.
1'. lelemira '113 AC :38.
2'. Gelesinda +919 AC 62 a.Gilesinda.
lelesinda 961 1 162.
Gelsinda 987 1 162.
Gilsenda 989 I 199.
3'. Gilaberta [ Maria] 1219 III 409.596
Der Stamm gehurt zu got. ,t,'ailjan `erfreuen' ; cf. KEN'S' s.v.
geil,597 wo auch das von Schroder, ZDA 42 (1898) 64 f., angesetzte got.
*gails `Speer'598 abgelehnt wird. Nicht zutreffend ist N1'oh1 ebenfalls die
Erklarung von Moll 154 aus gisil- (cf. unten Nr.91 and 197). Wegen des
Wechsels von nebentonigem e and i siehe unten Nr.86, wegen des
anlautenden Konsonanten ist Nr.190 (wilja-) and die Lautlehre zu
vergleichen.599 Wenn 2 hierher zu stellen ist, ware es das einzige Beispiel
einer solchen Zusammensetzung (fehlt F 567 ff. and 637 f.). 1,2 kann
auch zu Gir- (Nr.86) gehiiren, so Moll 154. Fiir 3 and 2' ist auch Nr.89
(gild-), fiir 6 Nr.90 and Nr.191, zu vergleichen.
594. Heute Gelaberto, Gilabert, Gclaberto, Gibert, Gilbert (Mots, 153 f.).
595. Heute Gel,nir (Mot,[, 153). Cf. noch Geilino 937 HGL. V 180.
596. Cf. Gilberga 1036 HGL V 422 (fiir Gir-?). Heute FN Giberta, Xiberta (MOLL 154).
597. So :tch Wrede, Il andalen, 83, VON GRIFNBFRGFR 546, SCHONFELD s.e. Geilamir
uncl P 567.
598. So MI, I 29, IIOLTnAI'SEN s.v. •gail-s und WEBER 40.
599. So vor allem fiir 1, 4, 5 and 3'.
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80. Got. 1gaIinds `Galinder'
Galimulu(ne) 913 AC 38 (2 difl.) passim ; 939 LF;A1 1 415 ; 972 1 so passim
977 LF31 I 344 ; 984 I 134 a.Gualindns ; ]1069 SC 19 ; ]1167 SC 134 f.
Galingo t. 937 AC 110 (2).
Gallinius 942 AC 116.
Gallinno +961 AC 151.
Galindus 963 1 57 passim.
Galindo einditore W5 SC 1 (2).
Kalinno +981 AC 191.
Gaalindus 984 I 134 a.Galindo ; 1028 II 160.
(:alinno 985 1 139 ;°(" 986 1 151 a.Galindo ; Galimni colln 1149 SC 51.
Galin inanso ubi habitat 1026 LF\I II 188 ; ]1126 III 80 ; ]1157 SC 80
idem 1166 SC 126 ; ]1197 III 348 a.Galinds.
Galind 13radila 1006 LFM I 95.
Galinda 913 AC 38.
Galina axor Galini 1240 III 481.
Zur Bedeutung and Etymologie dieses Namens cf . Sachs 56
and Piel 522. Der Namen ist in der gesamten Hispania sehr beliebt
(nach RG 111,9 iiberliefert auch das Cart . Toulouse 16 Namen) and
eignet offenbar ausschliesslich dem Wgot . Er ist kaum in andere Spra-
chen eingedrungen , cf. Longnon I 313 f. and F 591 . Galingo zeigt
kat.-crag. Sonderentwicklung von Es ist nicht zu
erkennen , ob wir in Galinda wirklich den entsprechenden Frauennamen
oder einen Lesefehler zu vermuten haben, der spate Beleg kann anders
gedeutet wtierden . Die Namen iiberleben als neukat. FN Gali (Moll 151).
Cf. auc11 oben Anm. 389.
81. gam-
1. Gautmo not. 872 AC 2.
Ga111o 913 .\C 38.
2 . Gemesindu 913 AC 38.
:1. Gemula 913 AC as a.Iemula.
.1. Gamiza 915 AC 59."°•
600. Nacb UUIN .A a.a.O. bereits seit 9,11.
not. Cf. Galinno abbas 898 H(;L V 94.
602. Cf. dazu die I.autlehre uud A l. AF,V.\R, El dialecto aragon,^s , § 93,3. Cf. aber
Galengs [Petrus del 1126 HGL V 923.
603. ("amiza, Gamizane im 10.-11 . Ib. NPR oft belegt Route Gamis( s)ans (Mom, 152).
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Nicht sicher gedeutetes Namenwort, das hiermit such fur das Got.
nachgewiesen wird.°D4 Fur die (wgermn.) Namen (1) wird eine Kurzform
*gam- < awn. gamall usw. `alt' bzw. ahd. gaman `Freude' ange-
setzt.sos Fo verweist ausserdem noch auf an. gamnzr `vultur'. 2 steht
ziemlich sicher fur Gumesindo (cf. Nr.95), 3 ist unsicher.
82. gant-
CiZnliIilm !IW 1C IR.
^^renn nicht verschrieben oder verlesen fur Gunti-, Gauti-, oder Garti-
kann der Namen den Gandaricus (3.Jh. ?, Gotenfurst, Vater des Filimer,
ep. Lyon a.643 usw.) bei F 595 and verschiedenen Bildungen im His-
pano-got. entsprechen.60G Zu denken ware in diesem Fall an an. gandr
`Zauber' ; cf. F 594 and Schramm 71. Cf. such Sachs 56 f., Piel 540 f.
and Holthausen s.v. *gai:d-s.
83. Germ. *gard az - `Zaun'
1. Gardilane 942 AC 121 a.Garchilane.°07
Gardila +992 I 241.°oe
[2. Card Giscafre al.de 1157 III 185 ; 1196 III 341.
Kardo(ni) 1205 III 371,574.]
^h k •
1'. Gardilone t. 971 AC 31 u.o.
Der Stamm erscheint recht selten als Erstglied ; cf. F 598 ff. and
Hofler 177,196 f. Seine. Etymologie and Bedeutung ist umstritten.
Schroder 22 f. stellt das (End-)Glied zu ahd, gartia (got. gazdi) `Gerte' ;
die neueste Forschung greift jedoch wieder auf germ. *gardaz `Zaun'
(got gards, ahd gart `Haus als umzaunter Besitzi609) zuriick. Cf. dazu
Schramm 122,135 and Braune, Alzd. §210 Anm.5.810
Mit Sicherheit gehoren die wgot. Namen 1 and 1' hierher. Die
60-1. Cf. Anm.6l)D and aueh Gamaiso 85•L San \fi115n 7 and Garnerelle 908 FLORIeNo
II,360 (?).
IiO;i. Cf. I' :i91 ff., ,S^CHR.4AyI^I 103 , SCHdNFF. LD S.V. GamUth n.a.
606. Cf . SCIi^NFELD s. v. Gibirner and I' 630 ff. ( such 1575 < ags. vIJ 7). Cf. aueh
Gibs nI . [uIn 995] HGL V 330, Gebelina 1131 PuloL, Urgell p.12 duc.IIl`.
607. Heute Gardella (MOLL 152) ?
608. Mns IV , 152 liest Cardillo.
609. Cf . FEIS'r s.v. gards and KEW s.v. Garten.
610. Cf. aueh BACHS 57 and 107.
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Lesart von Mas60B ist kaum als Dissimilation der beiden stimmhaften
Konsonanten aufzufassen , n1 eher ist mit Kaufmann Kap. VI,c AII-
lautverscharfung oder mit Hoffer 195 f. wgot . Medienverschiebung
anzunehmen ; cf. dazu die Lautlehre . Zu 1 cf . auch ML, Els noels,
13 und Aebischer , Etudes, 8. Die Namen unter 2 konnen mit Vorbehalt
auch zu frk . hardu - (F 752) gehoren, cf. Kaufmann 217 (und such 187 f.).
Vielleicht liegt auch ein Beiname aus lat . carduus `DistelfG1 vor.
Die ungeklarten Garsi-Namen613 mogen teilweise auf palatalisiertes
gardi61` zuriickzufiihren sein . Cf. dazu Nr.96 und die Lautlehre.
84. Ahd . g a r o `geriistet , ( kriegs- )bereit'
1. Garsandus 917 AC 52 ; 918 AC 57 ; 937 AC 109 u.6.
2. Garvino 974 I 85.
1'. Garsindes comitissa 910 AC 30 ;611' idem 974 I 86 f. u . o. qu.v. Bona-
motia 987 I 162 f . ; idem 1020 LFM II 295 no. ; 1190 CP 360 a . Guarsen
1195 CP 123.
Gersendes tomitissa 911 AC 33 ; 919 AC 1i:3.
Garsinda 964 AC 163.
Guarsendis 1002 II 19 ; 1190 CP 360 a.Garsen.
Cf. zu diesem Stamm KEW s.v. gar und F 600 ff. Die Scheidung
von gairu- (Nr.86) ist nicht immer moglich, 616 da a und e im Nebenton,
vor allem vor r, schwanken. Cf. Badia §152 und 155 f. sowie Graf-
strom §46 f. und die Lautlehre. 1 fehlt bei Fo. Cf. auch Nr.93.
611. So, in anderem Zusammenhang , PIE, 208.
612. Cf. dazu die ON Cardetulo 972 I 80, Cardedo terni .de 1066 11 320 u.ii., Cardo
Asinario 1027 II 168, Cardid [ Guiltelm de] 1045 II 248, Cardona 1045 11 248 passim.
613. Cf. u.a. Garsimiro , Herzog der Gascogne, 1;41 HGL 11 636b ( BREUI L 517), Gan
somarus (?) cler. 957 AC 136 (Autograph) und Garsionis domus 1169 III 232. Cf. auch
MORLET X 281 f.
614. Cf. noch Gardionenqua valle i113 HGL II 603•.
615. Heute Gasent, Gassent (MOLL 152).
616. Cf . BERGH 39 (Garuinus ) und CIPRIANI 64 ff.
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85. Germ. * g a u t a z - `Gaute'
A
1. Gauzlenus not. 860 CC 16.61
Gozlinus not. 916 CC 64.
Gocelin torrente de 1197 III 351.
2. Caudigosa 903 AC 15.
3a. Ceucefredus 905 AC 18.
Caucefredo 925 AC 81.
Gaucefredus sacer 987 AC 209
988 I 183 passim ; 01018 SC 8;
1056 LFM 1 397 u.6; 1065 LFM
I 410 f. a.Gaufredi ; ]1093 SC
28 f. ; 1128 III 85 a.Galzefredus.
Gauzfredo 01023 LFM 1.33 619
1028 II 161 f. a. Gouzfredo u.ii.
1130 I,FM I 527.
Gocefredus 983 AC 196 ; 996 I
265 (2).
Gocafredus 987 AC 204 ; 987
1.FAI 1 294.
Gozfredus 1003 II 36 ; 1045 II
246.
Csofredus mon. 1017 II 113.
Gouzfredo 1028 II 161 f.a. Gauz-
fredo.
Gaucfret 01065 LFM I 475 ; 1066
LFM I 204 a.Geaucfre, Gocfret
01082 SC 24 ; 01085 II 383 ; 1140
LFM II 241 f. a.Gaucfredus,
Gaufredus ; 01157 LFM I 391.
Guazfredus mon. 1067 LFM I
467 ; 01083 II 372.
Gocfret 1066 I,FM 1 204 f. a.
Gaucfredus, Geaucfre ; ]1092 II
408 ; 01120 III 49 f.
Gauchfredo [1068-95] LFM II 163.
Gaucfredus ep. 1109 LFM II 238
a.Gaufre ; comes 1140 LFM II
B
123
beefredo 987 I 174 u.6. ;611 01033 LFM
I 297
Jozfredus sacerdos 987 AC 207 ; 1046
II 254 a. Iozfredo.
Iozfredo 988 I 194 passim ; 991 I 230
a.Iaucefredo ; 10-16 II 254 a.Jozfredus ;
]1048 LFM 1 450, 452 a.Iogfredi ; 01048
LFM I 452 ; 1067 LFM II 97.
laucefredo ]991 1 230 a.lozfredo ; ]1040
II 213 ; 01073 I,FM I 284.
Iozfredo 993 I 246 ; O 1062 LFM I 206
Locfr[e]dus ()1084 II 378.
Iochefredo 998 I 283.
locifret 01062 LFM I 194.
Iauzfredi ] 1062 11 291.
loucefret 01067 LFM I 398.
Iosfredi 1095 II 416 ; O 1097 II 428.
fozefredi ()1162 III 212.
Geaucfre 1066 LFM I 204 f. a.Gauc-
fredus, Gocfret.
617. Cf. Gaudeleno = Gaudiolano ep.I.leida 653 ES XLVI, 107, Gaudelino, Markgrat
der Span. Mark, 832(?) ES XXIX, 107 (wolil nicht aus Gautselmus verschieben, cf.
SCHUTZEICHEL 260), Gosleni (gen.) 872 AC 2 (frk.Kanzler?) and Gausselinus 9. Jh. Tou-
lOUSe (BRE(TIL 518).
618. Heute Jofre, Jofra, Jufre', Jofreda, Jofresa, Jufresa (MOLL 162).
619. Cf. Auzfre pr et mon . 981 I 119. Anmerkung des Herausgebers : 6Podria leerse
Gausfre, pero la primera letra es nras bien el S+m.,
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241 f. a.Gaucfredus, Gaufredus.
(',alzefredus 1128 III 85 a.Gauce-
fredus.
b. Gauefredus mon. 1012 II 92.
Gauf redus 1012 II 92 passim
]1056 LFM I 520 u.ii. ; 1065 LFM
1 410 f. a.Gaucefredus ; ep. 1109
LFM II 238 a.Gauefredus ; 1140
LFM II 241 f. a.Gaucfredus,
Gauefredus ; 1151 SC 58 u.ii.
Gaudfredus Ricard 1066 II 314.
Guofredi [Bernardi] O al.qd. 1143
III 136.
Goufredi 01161 III 210.
c. Gaugefredo 912 I 9 ; 913 I 10 a.
Gaugifredi.'21
4a. Gauzmare 913 AC 38.
Goctrtar ] 1058 11 276.
b. Gaudeniare 1008 II 6-1 ; 1013 II
103.
5a. Gasarans vino de 1027 II 158.
Goceran Rriman 1064 LFM 1 312
idetn 1064 SC 15.
Gaucerandi 1069 I I 332 pas-
sim ;°? [1098?] LFM II 566 ; ()
1107 Urgell II' ; 1128 SC 42 u.ii.
Gouzeran Gullem IOM II 350.
Ga[lce]randus 1116 III 33 ; Ga]-
ceran fillg de Adalez 1131 Urgell
III'.
Godceran 1143 CP 211.
Gozeran 1171 III 238.
Gauzrandi 01172 CP 335.
b.
c. Gaugerando t. 918 AC 58.
Ga. Gauzberto 920 I,FM II 265 a.Gau-
ceberto ; 1032 II 178 ; 1033 11
189 ; 1059 II 284 ; 01066 II 317 f.
a.Guizbert ; ]1084 SC 25 ; 01171
LFM II 268 ; 01174 CP 289 u.6.
01183 I,FM 1 420 ; 01192 LFM
II 282.
Gauceberto 920 I,FM II 265 a.
Jaufredus abbas 952 CC 76,78 a.Lau-
fredus, I,eufredus.
Iodfret Bernardus 1029 II 163.
Iof red us 1044 II 230 f. ; 01 044 II 231
]1138 LFM I1 42 ; 1173 SC 174 f.
1181 SC 237 ; ] 1182 III 289 ; ] 1235
III 443.
loefret Seniofret terras de 1062 LFM
I 206.
lohfre 01077 II 351.
Iaufre 1174 111 249.
Iogfredi ]1048 LFM 1 450, 452 a. +Ioi-
fredi.
Iotfrandus Mirone 1029 II 163.
Iozbert 1061 LFM II 104 ;"' 01007 II
325 (2 diff.) u.ii. ; ]1079 SC 21 (3
diff.) ; [1098-1112] LFM I 92 ; [1186-
7] LFM I 292.
losbertus cler. ]1090 LFM II 17.
Iocbert ]1093 II 412 f. ; ]1107 Urgell
II'.
lozehaberti ]1096 II 421.
620. So in der Hs. C (Kartular). Die gleiclizeitige Redaktion C' liest Guifredo.
621. Heute Galcerd, Galceran, Garcerd, Garceran (Mo1.4 151).
622. Heute Jorert, Jubert (Mo4t, 162).
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Gauzberto ; 01025 LFM II 147 ;
1033 II 188 ; [1064-66] LFM 11
223 ; 1080 II 362.
Gotzebertus 1003 II 38. Jausbertus 1241 LFM 11 292 f. a.Gau-
Guzbertus 1032 II 177. bertus.
Gozbert O 1054 II 271 ; "Z' [Mitte
11. Jh.] LFM 1 113.
Guizbert Amil 1066 II 317 f. a.
Gauzbert.
Gaucibert ]1095 II 416.
Gausbertus 01132 LFM II 43 a.
Gausbertutn ; 01140 LFM II 241
f. ; 1171 CP 290.
Gausbertum ()1132 LFM II 43
a.Gaucbertus.
Gausbertus 01140 LFM II 241
idemm 1149 LFM II 259 ; 01151 II
270 ; 01181 LFM II 140 ; () 1241
LFM II 292 f. a.Jausbertus.
Guozbert domos 1174 SC 180.
b. Gaubert ]1109 LFM II 238 ; lotbertus ()1020 11 163.
01131 LFM II 244 f. (2) ; 01154 Iodberti [B.] 1128 LFM II 35.
II 257 ; idem [1163-72] LFM II
256.
7. Gaudemires pr 965 I 67.
Gaudarniro [Estefano] 1110 III
10.
8. Cocelini t.de 1044 II 235."" Iocelmo [Guadamiro qu.v.] 1002 II
Gaucelm 1063 II 299 ; 1180 CP 18 f. ; 1013 II 96.
159.
Gauzcelrno al.de 1077 II 352.
Gocelm Guifre 1110 III 11.
9a. Iozal 1030 II 168.
b. Gaudallus sacer 1012 II 88 ; 1046
II 253 ; ][1249] III 507.
10. Iadballi Seniofredi 1033 II 183.
11. Gaucelindo 1063 II 299 ; 1067 II
321.
12. Yos [Bertran] 1148 III 161.61"
633. Cf. auch Goxbert 1018 HGL V 368.
624. Cf. auch Gotcelmo 804 HGL II 598 f. a.Hildehelwo ! Zur in der Namenbildung
ungewohnlichen Alliteration ( von unseren Namen kennt F 831 nur ein spates Beispiel
[a.1074]) cf. SCHRODER 15 ff., BACH § 85 and jetzt vor allem SCHRAMM 17 ff. Der Name
lautet heute Goixens (?), Gotzems, Gustems (MOra. 156 f.).
625. Hierher gehort vielleicht auch der ON Gausach valle 986 I 146 ff . ; Gausago
[Castellare de] 993 1 242 ; .- valle 1034 II 191; Gaqvusago term . 997 I 277; Gausag
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1'. Gaudeieve t. 1025 II 150.
2'. locelendis [1053-71] LFDI 405.
Ioclendis 1067 LFDI I 386.
3'. (',auceranna turre 1167 SC 137
idem 1185 III 103.
Zur allgemein anerkannten Etymologie germ. *.{rautaz `Gaute' cf.
Karl Heim, Gaut 626 and zur Bedeutungsfrage Hans Kuhn, Gaut." Im
Gegensatz zu den rein frk. Quel1en6'" ist dieser Stamm in unserem
Gebiet nur als erstes Namenglied besonders beliebt.fi29 Es ist nicht notig,
die Konkurrenz anderer Stamme - etwwa von ,hod- (Nr .92) - anzu-
nehinen.63a Die Namen lassen sich alle anstandslos auf ein Namenwort
gaud- zuriickfiihren.63t
Der Stamm gehiirt zu den interessantesten unseres Materials.
Insbesondere die auslautende Konsonanz hat zu verschiedenerlei Ver-
mutungen Anlass gegeben and ist immer noch nicht zufriedenstellend
geklart. Der Lautwert der Graphien a;'ce/c!^; c1i s lz/dc/ ist urspriing-
lich offenbar die Affrikata tts/ bzw. /ds/.6a2 I)a weder die zweite Laut-
verschiebung633 noch eine «Affrikata[634]- Zwischenstufe in der Lautver-
al de 1063 II 293 ; -- portello de 1076 II 347 ; (;ausacir valle de [S. Enteterio, S.Marie de]
1120 III 46. Cf. dazu auch AEBISCHE.R, Etudes, 153 and Mutr, 153 (FN Gausach, Gau-
xachs, Gaussiach, Gauss, Gaus, Gausct, Gausi).
626. In PBR 62 (1938) 27-30. Cf. auch SCR6.vFEI,D s.v. (,auti, 1,ONGNON I 316 f.,
SCHRAMIDI 65,74f., SCHi' TZ6uxta, 261 u.a. Anders voN GRIEN BERGER, IVortbildung, 95 (got.
gaups als Verbaladj. zu gauurjan).
627. In aFs. J. TRIER. (Meisenlleinl-Glan 1954) 416-433. Cf. auch SCII RAmm a.a.0.
undF6061.
628. Cf. Poll i. 1 316 ff. and F 607 ff. Dazu nuch ( hauzoa)d Ium 1166,] IIGL V 1302.
629. Cf. auch unten p. 261 f.
630. uSie )Gaud-, God-, Gauz.] sind teihveise schon in unserer Zeit zusaunnengefallen.
inn 10. jahrhundert wind hereits bei n.1i. Gaufridus and (;auzfridu., vertauscht and im
11. Jahrhundert in1 R. (;aufridus, Gosfridus, Goffredua fair dieselhe l'crsnn prunliscue
gehraucht. Nocli weniger lassen sich (lie bier sehr zahlreichen Kosefurmen cinem
bestintmten Stanun unterorduenn ( H. DREVIN 31 f.). al,e developpement roman des themes
Gos-, Got-, Gaut- et Jos-, Jot- meriterait une etude , qui ne pent pas etre abordee ici. 11
est tres possihle neanntuius que daps Jot- on ait affaire a o (on u ) primitif. (CIPRIA'M
72 Anm.2).
631. Cf. wwgot. Gaudilli, Gaudili s.it 0,11, Gaudesiudo 991 031, Gaudila ep .Ampurias
688 GROSSF, 362, Gaudinus 9S}2 0,11 11.a.m.
632. Cf. BADIA 180, GRAFSTR(M 126,176, ML, This Kai., 24, Mz. I'iDA1„ 0rigcnes, § § (;4
Anni.1 and 104 Annt.1, ALVARO G i,>trs DE FUENTES, Las Sibilantes en la Romania (Ma-
drid 1962), 97 ff. and SCHUTZEICHEL 261.
633. So u.a. F 610 ff. and KALBOW 109,137. Cf. auch BRUCKNER 105 f. and RG II 93.
634. Die theoretischc bldglichkeit seiner auf westfrankischen Boden beschrankten
and bier besonders entfalteten Verdoppeluug [lvgernl. Kousonantenverdoppelung, cf.
11RACNE, Ahd. §96] des t infolge urspriinglich (und demnach large erhaltenen ) naclt-
folgenden r zu reclmen , da gaut auf *gaptr zuriickgefiihrt wird [siehe oben
ist seine Theorie, die nachdenkenswert ist, so wenig sie sich heweisen 15sst. (SCHCTZEI-
CHEL 261).
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schiebung zur FrikativasfiH anzunehmen sind, mochte Schiitzeichel
259 ff . diese hauptsachlich wfrk . Erscheinung6D6 mit roman . Palatalisa-
tio' erklaren . Wenn diese Erwagung auch durchaus richtig ist, so
bleibt dennoch zu beweisen , dass nicht nur die germ . Gaut-Namen allge-
mein mit i -Suffix latinisiert wurden . 638 Zwar erscheinen die altesten
Namen richtig in der Graphie Gaucio-,' doch konnen diese Namen,
wie zuerst Longnon I 318 erkannte , 60 lautgesetzlich auch einwandfrei
auf lat . gaudiuiii ` Freude' zuriickgefuhrt werden, das wirklich zur Na-
menbildung gebraucht wurde . 6" So hat sich in der neueren romanis-
tischen Forschung die Meinung durchgesetzt , dass die Namenworter
germ . gaus 642 and lat . gaudio - miteinander verschmolzen and ein auf
wroman . Boden sehr fruchtbar gewordenes Namenelement bildeten.6"
Die Nachteile dieser Auffassung liegen auf der Hand : weder ist dieser
germ . Stamm gaus-/gauz - uberhaupt zufriedenstellend geklart, noch
will es einleuchten , dass ein an sich selten erscheinendes christlich-lat.
NamenwortTM' plotzlich zur ungewohnlichen Namenbildung6`6 verwandt
wird.
Die Schwierigkeiten werden behoben , wenn man mit Kaufmann 312 f.
635. SCHeTZEICHEL 257,261 . So Th. STECHE , Zeit and Ursachen der hochdeutschen
Lautverschiebung , in ZDPh 62 ( 1937 ) 9 f., and Die Entstehung der Spiranten in der
hochdeutschen Lautverschiebung, in ZDPh 64 ( 1939) 135 f . Cf. dazu die vorsichtige
Ablehnung bei SCHUTZEICHEL 238 ff ., insbesondere 259 ff . and 277.
636. Cf. u.a. F 610 ff. and SCHUTzEICHEL 260 f.
637. Cf . RICHTER 81 If . and 251 ff.
638. Cf . SCHUTZEICHEL 261 f . gegenuber STECHE , ZDPh 62 (1937) 10. Ahnlich such
GYSSELING 52 : cDas Namensuffix - tso in germanischen Namen ist sehr wahrscheinlich
romanischer Herkunft : Es geht offenbar auf nichtgermanisch (lat., kelt . usw.) -tio (vor
allem in - entio ) mit romanischer Assibilation zuruck . Das Suffix ist also aus dem
Westfrankenreich zu den rein germanischen Gebieten gewandert . Beim Namenglied Gaut
kam die Ableitung Gaut-tso so haufig vor , dass diese zu einem sekundaren Stamm
wurde and nunmehr auch als erstes Namenglied Verwendung fand . s Cf. allgemein dazu
such KLUGE , Nominate Stammbitdungslehre , § 12 and RG III 177.
639. Cf . ML II 46, SCHULZE , FORCELLINI and F 607.
640. Alinlich ML I 90 f., RG I 315 and PIEL 635.
641. Cf . MI. I 91 and II 46, BERGH 68 and 112 . Cf. such Gaudiosa comnomento
Goia 908 SAEZ, Nuevos documentos , 178, Gaucia , Gauza vicecomitissa ( Nimes ) 956 HGL
V 225.
642. Lgb. aCausarius , Gausemar , Gausoala , Causus (...) u.a. entsprechen Z.T. mit
s = alid . z den aid . Namen Gdzpehrt, Adalgbz , z.T. aber such mit altem s den beson-
ders int Frankischen zahlreichen Namen Gausbert , Adalgaus u.a. (...), diese Sind an
alto. gjdsa , geysa hervorbrechen , and an das als Praefix gebrauchte geysi - ' in hohem
Grade' anzuschliessens ( BRUCKNER 105 f .). Cf. such ML I 31.
643. So u.a. BERGH 68 f. and 71 , MORLET X 34 (mit weiteren. Beispielen ) and GRAY.
STRSM 143 Anm.3.
644. In meinent Material nur Gaudio ( fem. !) 986 I 151 f . = + Gaudiosa and Gaudio
( mansunt qui fuit de condam homine nomine--] 1048 LFM I 451 . Cf. oben Anm.641.
645. Cf . dazu die Fortsetzung dieser Arbeit.
646. Cf . dazu KAUFMANN , Kap.xxvli , INGEBORG KLATT, Das s-( z-)Su)Jix (Berlin 1938),
and die Fortsetzung.
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mit einem wfrk.-roman. s-Suffix bzw. s-Erweiterung rechnet.6`^ Diese
fiihrten zu einem sekundaren frk. Namenstamm *Gauts-, *Gauds-.
Die lautliche F,nt^^^icklung beriihrt sich eng mit der von lat. gaudium,^"
doch ist es nicht notig, unmittelbaren Einfluss anzunehmen.
Fur alle lautlichen Einzelfragen verweise ich auf die Lautlehre.
gel-, gil- -^ §79 !
86.,IZIK. * g C I - 'SpeeI'
I
1. Germundus 897 Balari 533.
2. Gairaldus +908 AC 21 a.Geiraldus.648
Geiraldus 90^ AC 21 a. +Gairaldus ; 916 LFM I 468 f. ; s21 AC 70 ; 97^t
I 87; 01077 II 351.
Geralt tale 10'04 II 42 passim ; LFM passim ; Benigeralt 1156 SC 70.
Girallus 1017 II 113 ; 1020 LFM II 296 ; 1071 II 351 ; 1109 LFM II 288 ;
1155 CP 209 u.o.
Sisguirallus vicecomes + 1033 II 188.
Queral subd'iac. 1034 II 189.
Gerrallus Iauzfredi 1(i6° II 191.
Guerall Sinfre 1092 II 4OB ; Gueraldus CP passim.
Garalli [Petri filii] 1169 III 231.
Quiraldi de IVlorimcr 1172 CP 288.
Ieraldo de Canoveles 1175 III 259.
Guiraldo () 1176 LFM I 364 ; ()1180 III 279 f . ; ] 1181 III 287 ; 1188 LFM
II 129,131 ; ep. 1191 CP 111 ; 1194 LFI•I I 435.
3. Girmundus lev. 911 AC 33.
Gerimundo +9 83 AC 195.
4. Geireldes 913 AC 38 a . Gualdes.
5. Geiriberto 913 AC 38 a . Geriberto.aav
Geriberto 913 AC 38 (2 diff. ) a.Geiriberto , Giriberto ; 932 AC 102 f. ;
pr 945 Udina , San Pedro 243 f. ; 963 I 5R f. passim ; 990 AC 222 ; Q1O58
LFM I 346 u.o.
Giriberto 913 AC 38 a . + Geriberto ; 986 I 151 u . o. ; [1028-47] LFM I 137 ;
1052 II 262 a. +Geribert.
Garibertus 977 I 97.
647. Cf , Bevu ¢ 87,IIC, APPEt g59c and GRAFSiROD14p48 and 62,3. 1^hnlich auch D1I,
I 91 and WEBER 41.
648. Cf. Gairallo Carlucii 1097 HGL V 752. Ileute FN: Gairal, Garau, Gucrau, Grau,
Giralt, Giral, Girau, Girant, Xirau, Xarau, Guiral, Gu{rau, Gerau, Grauet, Graupera
[= Garau + Pere] (Moot 151 f. u.ii.).
649. Cf. Inschr. Geiribertus (7) 7.-10. Jh. (VIVES 332 a). Die Namen ] auten heute
Gibert, Gir6ert, Giribert, Giribet, Giribcts, Griber (b1o^,t 154 f.,157).
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Cheriberto 978 I 102.
Girbertus archilev. 987 1 165 no. ; 1053 LFM I 304 u.o. ; 1198 CP 180 u.o.
Gueriberto 992 I 234 a.Heriberto ]101.1 II 230.
Wiribertus 1011 II 88.
leribertus 1013 II 98.
Gcrbertus 1002 II 33 passim ; 1048 LFM 1 452 u.ii. ; 1060 11 290 a.lerbert.
Ferberto 1044 II 231 ; 1060 II 290 a.Gerbert ; 1067 II 321 ; ]1103 II 440.
Giberti Guitardi 1072 LFM I 157.
Guiriberti ]1073 II 340 f. (2 diff.) ; 1117 III 35 ; 1127 III 83 ; ON 1172 111
240 ff. a.Guirbertis ad' ipsas.
Guirbertis ad ipsas 1172 III 242 a.Guiribertas.
6. Geirardus 918 AC 54 ; 919 AC 61.
Gairardo 918 AC 58.
Gerardo 996 I 263 ; 1067 LFM I 466 f. ; ()1195 III 341 ()1237 III 449.
Guirardus 1023 SC 10.
Girardi scr 1187 CP 76 u.ii.
7. Gairuvardo +920 AC 65.
Gairobardo 921 Balari 534.
Geiruardo +921 AC 71.
Geiroardo +921 AC 72 ; 921 AC 78.
Gerovardi ] 1059 SC 13 1 121 SC 39 = Garoardi ]1188 SC 308.
8. Gerlegus 942 AC 118.
9. Girolmo 964 1 59.
Gerulmo 974 I 85.
10. Guiresindo +990 I 210.
11. Gerberno 1027 II 157 f.
12. Gerti [Unlbertus] t.de 1096 II 420.
13. Gerifredo t.d'e 1125 III 78.650
14. Geralleti de Cazma 1188 III 314.
1'. Gersinda 908 I 6 ; 914 LFM I 409.
Gersendis 914 CC 300;111 1067 LFM I 242 f.
2'. Gerriberga 913 AC 38 a. +Geriberga.632
Geriberga +913 AC 38 a.Gerriberga ; 1002 II 11 u.o.
Gerberga 922 CC 379 ; 1031 II 169 u.o. ; devota 1057 LFM I 521 ; 1067
SC 15 f. a. +Girberga ; comitissa +1112 LFM II 345 f. a.Girberga.
Griberga 963 1 57.
Vuiriberga 1011 II 87.
Ierberga 1037 II 207.
Girberga + 1067 SC 15 f. a.Gerberga ; 1067 LFM I 59 ; [1035-76] I,FM
I 401 ; comitissa 1112 LFM II 345 f. a.Gerberge.
3'. Geireldes 913 AC 38 a. +Gualdes.
650. Von UDINA a. a.0. nach 953 zuriickdatiert.
651. Ileute Gasent, Gasscnt (Moot. 152) ; cf. auch Nr.84.
652. Cf. Gariberga 961 HGL V 240 . Ileute Giberga ( Mou. 154).
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4'. Gurinlira 1095 II 416.
5'. Geralla 1130 LFAI II 176 u.o. ; 01155 CP 210 ; 1169 III 231 u.o. ; 1206
CP 342.
Glieralde 1192 CI" 152.
Guiralda, Gueraldam, +Gueralde siceconritissa 1195 CP 43.
6'. Girberta 1132 III 109.6"
7'. Geralleta 1148 III 161 ; 1158 III 192.
II
Geronard Guiel 1059 11 284.
Zur Etymologie and Bedeutung cf. KEW s.v. Ger. Die frk. Monopli-
thongierung von germ. ai>e fallt in das 7. and die erste Halfte des
8. Jh.ss` Das bei alien germ. Stammen beliebte Namenwort655 ist also, da
die alteste Oberlieferung einheitlich at bzw. ci zeigt,656 von den Franken
wahrend ihrer ersten Ziige (Beginn des 6. Jh.)657 nach Siidfrankreich ein-
gefuhrt worden. Die weitere roman. Entwicklung verlauft normal
a) ai>ci>i• and b) at, ci Third im Nebenton Hach i /j/ zu i geschwacht.65A
Die Entss•icklung des Anfangskonsonanten verdiente eine gesonderte
Untersuchung, die bier nicht unternommen werden kann.659 In der
Tat bietet das Nebeneinander von Gair(o)-IGeir(o)-/Ger(i)-/Guer(i)-
/ Gir(i)-/ Guir(i )- / Icr(i)-/ lT'iri-/ Vitiri- / Quir-/ Qucr- / Cheri-/ Gar(i)-
Ilcri- zu mancherlei Verinutungen Anlass. Im Aprov.669 and Kat,66I
bleibt anlautendes +a Verschlusslaut. Schwieriger ist das Problem bei
+e,i, das schon friillroman. palatalisiert erscheint.66a Wahrend nun alle
got. Namen mitpalatalisiert sverden,563 erscheint unser Namenstamm
noch im modernen Kat.661 and Prov.fi65 teils mit Verschluss- and teils
mit Reibelaut. Dieser zeigt die normale frz. and prov. Entwicklung,666
jener ist auf Katalonien and das Languedoc beschriinkt.f67 Das Problem
653. lleute Giberla, .A'iherta (Sloe, 154).
654. Cf. BRAUNE, .41rd. §43 Annl.1 and SCHai I)F:R 76.
655. Got. Namen alit Gais-, (;es-, Gis- sind in unserem Material nicht uberliefert.
Cf. aber Ml, I 29 f. and SACHS 55.
G56. Cf. Pol.il'ad. and Pol.lrm. Dazu uuch (;afro urn 959) FILL V 232 f. nod Gerone
t.de 1026 NDR 490.
657. Cf..)hen p. 11.
658. Cf. APPF:L §37, WEBER 16, GRAFSTR(M 99 and 11AOIA 156.
659. So schon bedauernd BERGH 38. Cf. die l,autlehre.
660. Cf. APPEL §44c, PELLEGRINI 130, KALBOvC 139 and RICHTER §§146 and 115.
661. Cf. BADIA 172.
662. Cf. etwa ,ill„ Das fiat., 24. Zur Aussprache cf. BAIIA 175 f. and GRAFSTROM 179 f.
6153. Cf. SACHS 12 and die LaiTtlehre.
664. Cf. MOLL 155 and 160.
665. Cf. MISTRAL S.V. Guirard and Guiraud and die Namen der Troubadours Guiraut
Riquier (Narbonne), gegeniiber Giraut de Bornelh.
666. Cf. LONGNON I 311 f. and KALROw 139.
1567. Cf. A. THOMAS in Romania. 35 (1906) 106-109 uud KALBOvC 139.
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wird dadurch erschwert, dass aus unserem Material die Aussprache der
Namen nicht immer eindeutig zu entnehmen ist.' Man kann nun
annehmen, dass auf unserem Gebiet die Palatalisation von g}e,i zur
Zeit der Aufnahme der Namen abgeschlossen war" and die anderen
Namen spater aus dem Prov. bzw. Frz. ubernommen wurden. Oder aber
man muss Vermischung mit anderen Stammen vermuten.670 In Betracht
kommen ahd. gcr<grrfiu `begehren', das zu Gir- /j/ geworden ware,
and etwa got. wair, ahd. wer `Mann' (cf. Nr.193),671 dem 4, 8 and 2',S
sowie einige der Nanlen mit Qu- and Gu- entsprechen wurden (falls
nicht hyperkorrekte Schreibung IV-, Qlt- fur /g / vorliegt). Schliesslich
ist noch an das alte Namenwort hari- (unten Nr.98) zu denken ; so
fiir einige Namen unter 4 (4,5 and 7).fi72 II fehlt bei F 588, 2 ist einer
der beliebtesten Namen des Mittelalters. Er erscheint auch abgekiirzt
als G. Faber = Geraldus 01205 III 372 (sonst steht G. fiir Guilleln7o,
cf. unten Nr.190), Gr. Ballistario, G. Ballisterio 1226 III 415.
87. Got. giba , ahd. geba `Gabe'
I. Leverico 939 AC 102.
2. Gifardo +991 AC 228 ; ]1112 III 20 f. ; ]1120 III 48 f. a.Guifardi ].
Quifardi [Quadalus 1034 11 189.
Guifardi ]1082 II 370 f. ; ]1120 III 48 f. a.Gifardi.
Mit Longnon 1 320 stelle ich diesen Namen zu got. giba, ahd.
geba (vgl. nd. ags. gifa `Gabe').673 Cf. auch Gibardus Ob.Moissac and
Galterus Gifardiis comes 12. Jh. Cart.Conques (Morlet X 35).
88. gig-
Gigila + Slv:1 1 127 a.Gigilo.
Unsicherer Namenstamm , cf. F 637. Sine einfache Lallbildung
scheint nicllt vorzuliegen , da gutturale Lallnamen nicht sicher nach-
668. Die Tatsache, dass nebentoniges c in unmittelbarer Nachbarschaft eines Palatals
zu i geschwScht wird, hilft bier natiirlich nicht weiter. Cf. auch C IPRIANI 73 : a.\ cette
epoque, Gair- n'etait plus qu'uue simple graphie, comme semble l'indiquer une charte
du xF sit cle en ecrivant s.Girardo et alio Gairado , ce qui n'a pas de sens que si leg
noms sont identiques .. Cf. auch Petri Guiraldi filius de Petri Geralli 1181 III 287.
669. Cf. unten Nr.113 f. and die Lautlehre.
670. So C IPRI ANI 61 ff. and 71 ff., BERGH 38 and MORLET X 33.
671. Ahnlich versucht MORLF.T X 51 einmaliges IVirbaldus zu erkl5ren . Cf. lat. vir
and auch F 1555.
672. KAUFM.ANN, Kap.xx.
673. Cf. ScHONFF,1.1) S.V. Gibiuicr and F 630 ff. (auch 1575 < ags. vif?). Cf. Ruch
uuten p. 262.
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zuweisen sind ; cf. Kaufmann 67 and auch unten Nr.189,3. Sielie auch
Anhang Nr.20a.
89. Got. gild-
1. Gildus p r et scr 910 AC 30.
2. Geldefredo 913 AC 38 a . + Eldefredo ; 914 AC . 15."
3. Geldemirus 918 AC 54 no. ;115 964 I 60 1.
Ieldemirus pr et scr 930 AC 95.
Gildimirus 932 AC 102.
Gellemiro 990 1 205.
4. Gellericus 974 AC 175.
5. Geldredus le'. 989 AC 211.678
6. Geldesindus anon
_
1012 II 95.
w t s
1'. Geldriga 977 I 100.
Nach \Vrede, Ostgoten, 157 ist dieser Stamm das eNomen agentis
mit dens a-Suffix zu got. gildan, an. gjalda u.s.w. 'gelten, entgelten'
and mit an. gildr. 'geltend, tiichtig, tapfer' zu vgl.n677 \Vegen der
roman. Assimilation ld>l1 cf. obeli Nr.25 and die Lautlehre.
Ein spezifisch kat. Gotenname. Das OM bietet gerade einen Gildo
(a.961) and den ON Gilde (1258).678 In Frankreich scheint der Namen
so gut wie unbekannt zu sein : Bergh, v1orlet, Gamillscheg679 kennen
ihn nicht, das Pol.Irn1. bietet dagegen Giltradus, Giltrada (2),
Giltranlna.fie° Bruckner 255 bietet als sicher nur ein Gildoin, Cassiodor
nennt einen Ostgoten Gildila. F 638 ff. kennt 6 nicht.
90. gin-
1. Ginardus Sendredi 1074 11 341 f.191
2. Ginaman +[1061-1108] I,F\I 1 136.
3. Remunduin Ginfredi 1113 III 23.
4. Ginandi de Simiana +1150 LFM II 353.
674. Cf. Gildefredo 816 FLORIANO 34.
675. Cf. Gildimir CA 681, Gildetniro 827 FLoRIANo 34, 87:3 HGL II 6616.
676. Der Index (p.539) schreibt Gcldefredus !
677. Zur Bedeutung cf. auch SCHRA:ns1 71 and 161, zur Etymologie FEIST s.v.,
ScuoNFEL11 s.v. Alagildus and KEW s.v. Gilde. Cf. auch unten p. 262 f.
678. Cf. SACHS 58 and PIE4 595.
679. Seine beiden burg. Beispiele sind mit seinen eigenen worten 'zweifelhaft' (RG
VII666).
680. Cf. RG VII, 66 : alin Pol.Irm. ist der Stamm nur an 2.Stelle nachweisbar, I
681. Cf. Genardus mon. 846 FLORIANO 28.
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Die Etymologie dieses Stammes ist unbekannt . Trotz des eindeu-
tigen Gin - wird er mit dem in Genebertus" im Pol.\\Tad. and den zahl-
reichen Gen -Namen im Pol . Irm. identisch sein ." Die lautliche Ent-
wicklung entsprache der von gail- (cf. oben Nr.79) > gel-, iel- >
gil-.' Da die Namen fast ausschliesslich auf wfrk . Gebiet erscheinen,885
ist an ihrer germ . Herkunft gezweifelt worden .' Die Tatsache jedoch,
dass ein frk. Fiirst des 3 . Jh. den Namen Genobaudes tragt," spricht
zumindest fur eine sehr zeitige t7bernahme eines solchen Namen-
stammes , and wir diirfen ihn, da er zur germ . Namenbildung verwandt
and von den Germanen in das frz., prov, and kat. Onomastikon einge-
fiihrt wurde , als germ. ansehen . bBB Cf. auch unten Nr.191."'
2, 3 and 4 fehlen im Pol . Irm., 2 bei Fo, and 4 entspricht einem ein-
maligen Ginand a.812 aus Fulda . "' 2 ist vielleicht auch zu Gilanlan
zu stellen , cf. Gilaman Ug = Ginaman Ug + 1079 LFM I 86.
91. giscl-
1. Gisclafredus comes 812 CC 309,313 a.Guiscafredus.
2. Gisclamundo +913 AC 36;'10 913 AC 38 a. +Sclamundo ; 920 AC 65.
3. Gisclarico 913 AC 38 a. -rigo.
4. Guisclo t. 975 SC 1.
1'. Gisclavara 924 AC Ap. I1B ;691 +978 1102.
682. Hierher auch Cenosinda 861 FLORIINo 73 f., Chinlo (fern.) 938 AC 114 and Schin-
ilde 913 AC 381
683. Fu setzt drei verschiedene St; mme an : 1) gain- (571 < gagina ? Cf. AIL 1 19,
VON GRIENBERGER 546, KAUFMANN 102), 2) gin- (627 ff. < gagina Oder kelt. Ursprungs ?
Cf. SCHONIFELD s.v. Generides), 3) gin- (641 f. Cf. BRUCKNER 74: .Ginaldus, dessen erster
Bestandteil wohl mit dem zur Nanienbildung ebenfalls gebrauchlichen gain- im Ablaut-
verhaltnis steht, ist eutweder mit ags. ginne 'amplus' and der alto. Intensivpartikel
gin [vgl. ags. ginfast, altn. ginheilagr] zu verbinden, wobei sich die Bedeutung 'der
weithin waltende' ergiebt, oder es ist an alts. gin 'Rachen, Aleerestiefe' anzuschliessen...•
11OLTH.AUSEN s.v. again- setzt ein got. *gain- 'Speer' (zu ae. gacn., frk. g!in, Igb. gain-)
an, worin Him PIE4 571 folgt.
Fur 1 mit MOLL 155 ein (E)Ginhard anzusetzen, ist deshalb kaum moglich , weil dieser
Namen in uuserenr Material our einnral (als Enardi a.1075, cf. oben Nr.2) erseheint and
wahrscheinlich bereits ohne ini Frk./Frz. geschwundenes -g- als Ein(h)ard iiberuommen
wurde.
684. Cf. dazu die Lautlehre and COROMINES, Estudis, 43.
685. Cf. die wenigen got. Belege bei AIL and PIE4 a.a.O.
686. Cf. SCHONFELD a.a.0., F 627 and WEBER 41. Dazu HOLDER Sp.1997 ff.
687. Cf. F 628 and I.ONGNON I 319.
688. Cf. auch LONGNON a.a.0., BERGH 39 f. and BACH §281.
688a. Cf. noch die kat. FN Ginart, Ginard, Guinard, Guinart (MOLL 155,160) and oben
Anm.683.
685. F 642.
690. Cf. Gisclamundus comes stabuli 683 GROSSE 354,
691. Cf. Gisclavara 864 FLORIANO 1,327.
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4. Goderus 897 CC 168.696
5. Gotforte(s) +910 AC 29 ; +918 AC 59.
6 G 9di. u sclo 13 AC 35 ; 914 AC 40 ; 986 I 154 ; 991 I 229; 1066 II 315.697
7. Guderico 913 AC 38 a. Gunderigo.
8. Godescalgo 913 AC 38 a. +Godescaleko.696
9. Gotafredo 914 AC 43.699
Godefredo Pr et sir 979 AC 184 ; 1141 I,F1I I 16.
Gotjredus comes 986 1 146 ; 103.5 II 197.
Godafre [Odger] 1058 II 281.
Guodafredo 1172 SC 158
10.
.
Godemiro 927 1 15 ; 986 I 161 ; 993 AC 239 ; 1014 II 105.
(iudemiru 992 I 2
1.
s 44.
Gudamirus pr et mon. 995 I 256.
Guodamir 1066 LF11 I 205.
Gutiza +261 AC 190.710
12. Codballus 990 1 205.
V.
2'.
Godo t.de 910 AC 30 ; t.de 989 I 203.
Cudo 913 AC 38.
Gudilo(ne) 913 AC 38 a.Gudalone ; (992 SC 3; t.de 999 SC 5 Lite
'.
Gudrille ibid.?).
(Gofilo?) 932 AC 102.
Gudelo t.de 999 SC 4.
Godolina 913 AC 38.
4'. Guduvira 913 AC 38 .101
Godovira 913 AC 38 ; 920 Balari 535 ; 919 AC 81.
5'.
Godevira +932 AC 105 a.Gudevira.
Gudiscla 921 AC 72 ; 924 AC 78.
6'. Godesalva 932 AC 105 a.Gondesalva.
7'. Godlen 957 AC 139.
8'. Godevega 995 1 255.
II
1. Godalbertus 9;10 AC 65.702
2.
Godelbertus 921 Balari 53.1.
Gudalgerus +924 AC Ap. IIB.
3. Godal [Godmar qu.v.] 1044 II 235,237 ; al.de 1063 II 300 ; 1104 II 441.
* * •
1'. Gudalberga 91:1 AC 38.
696. Heute vielleicht Gose (MOLL 157).
697. Heute Gusils, Gusi (MOLL 161) ?
698. Cf. Gotiscalcho ep. 937 HGL V 180 u.ii.
695. Cf. Golefredus cap. 1041 DRa 35, Gotfredo ep. \Iaguelonne 1094 AN 228.700. Heute Godia (MOLL 156),?
701. Cf. auch Goudovara 936 HGI. V 170. Heute Gavira ( MOLL 103) ?702. Cf. Godalberto [um 970] HGL V 278.
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III
1. Gotregildus pr et mon. 900 AC l9.
Godregildo 913 AC 38 ; 967 1 72.
Godrigilde t. 932 AC 102.
Gudrigildus pr +957 AC 1:37.
Goregelde 977 I 96 f. ; 985 I 137 f. a.Gorregilde.
2. Gotreruundo 9;-)-, 1 46.
8. Gotremeo v.de 1143 III 128.
I'. Gudrilde 913 AC 38 a. + Grideldes ; t.de 999 SC 5 ( cf. t.de Gudilo ibid. !).
Gudricid [Gerosolima qu.:'•] 982 AC 1!11 ; idem 99,3 AC 212 ; 9)I;2 AC
1.58 nur Gerosoliuta!).
l;urdella tale 999 SC 1.
In den Iunlzilsakten sind iihcrlicfert :
Guda 638, Gutisclus 638, Gottoinar(us) 638,646, Godosteus 646, Godescalct
652, Guterius 652, Godissealcus, Cudila 675, Gudisclns 683.
Es scheint nicht muglich, die beiden \ainenwurter got. g 9s'03
and got. gub'°t voneinander zu scheiden.il'- Man kann mit ML u.a.
zur Unterscheidung `lautgesetzliches' spiitgot. d<o and roman. 5<
got., vlat. it annehmen, doch sprechen dagegen das fruhzeitige Schwan-
ken von vortonigem o and u bereits in der lat. Uberlieferung'°` and
die Tatsache, dass im Roman. die Vokale der Stanlmsilben im Vorton
einheitlich kurz, nicht nlehr nach Lange and Kdrze geschieden sind.""
Ausserdem konneu die u-Formen durch nachfolgendes i aus 5 unI-
gelautet sein,'5 oder es kann mit Kaufmann, Kap. KII passim, uex-
pressive Vokalhebung)) vorliegen. Es ist auch muglich, mit Bergh und
Morlet X 35 f. durch das Fellien des FV'°9 auf einen langen Stammvokal,
703. 7.ur Geltuug des Dentals cf. AV'REUE, Ustgoten 171, BRAUNE, Got. §74 Annr.1 rind
KE13' s.e. gut.
701. 7,rir 1;tymulogic cf. s.v. gup, BRArNr:, Got. 9,9l Aiiiii.3 rind I III s.v. Golf.
Ilierlier werden der Bedeutung wegen 1,5 and 8 geltoren.
705. Ich verzeichne Mier die wichtigste l.iteratur : F 659 ff. and 676 ff ., WREDE,
IW'andalen, 51 and Ostgotcn, 71 f.,87,123 mid 164, BRUCKNER 94 and 258 ff., BEzZENBERGER
10, 511, I 33 f., VON (;Rn:NBeRGER 517, SciiONrel,u s.v. Goda, 1.ONGNON I 32:3 f., S.ACns 58
mid 63 ff., GA111I,I,SCueo, liist.ling., 127 ff. mid 1:G III, 9, IV, 27 and VII, 66, HEIST S.V.
( ;udilub, (;uderit, i;up uud grips, AV'rasitl< 42, I'oltssNER 117, I'na, 279 ff. mid 605 ff., BACII
¢189, Sciuwisi 153 f., Iltirl,ER 178 uud 198 ff., SLHUTZEICnE4 196 and KAUEAIANN 73 f.
706. Cf. dazn u.a. AV'RcuE, Ostgoten, 7 mid Sell6N5E1,l> s.v. Goda and Einleitung xxi
I(as hielt BezzeNBERCr:R (Iavun ah (p.1;3 f.), das Naiiieumaterial zur Sprachuntersuchung
heranzuziehen.
707. Cf. VON GRIENBERGER 547.
708. Cf. dazu SACHS 64 and die I.autlehre.
709. Cf. auch GROGER §137 mid BRAUNE, ^111d. §62 Aum.4.
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also g8^is zu schliessen, doch widersprechen dem unsere Behr uneinheit-
lichen Fornlen. Schliesslich muss man bei einigen Namen auch mit
dem Einfluss des got. Volksnamens (*guts bzw. *guta)T10 rechnen
(I;1,1, 3 and 11).'It In eilligen Namen mag auch monophthongiertes
gaud- (cf. Nr.85) enthalten sein."^
I 9,5 and 10,4 werden nur orthographische Varianten fiir /g/
sein''' and trotz ihres spaten Erscheinens nicht die ahd. Diphthongierung
von S darstellen."` I,7 and 6' gehoren eher zu gund- (Nr.96)."^ Bei
Fo fehlen I,10, 4' and 5'. In I 3,2-3 sieht Gamillscheg, Hist.ling.,
131 f., got. *guta, *gutans `Gotensiedlung'. Piel 605 gibt ihm fur
die kat. Beispiele Recht, erklart die pg. Namen jedoch durch den
PN Goda (wahrscheinlich zu gops). Sachs 63 f, and Hofler 198 f.
stellen die Namen zu Goda < *gota `Gote'.716 Die in Anm.695 aufgefiihr_
ten Belege erscheinen zu spat, als dass sie mit einiger Sicherheit auf
ein got. *gut-eins zuriickgefiihrt werden konnten.'I'
II, 3 kann vielleicht auch Gaudallus gelesen werden, cf. oben Nr.85,9.
Namen mit r-Erweiterung scheinen auf wfrk. Gebiet beschrankt zu sein,
cf. die 21 verschiedenen Bildungen im Po1.Irm. and F 687 f.Se III,1
and 2 fehlen aber bei beiden, eine Goderhildis erscheint im Po1.Saint-
Remi 37.79
7,ur umstrittenen `Anlautverscharfung' bzw. `I,autverschiebung'
voll I 2,4 and 13 ef. die Lautlehre.720
8012-7!;202!
BOtr. -7 1;92 !
710. 7. um Volksnamen der Goten cf. besonders WREDE, Ostgoten, 44 f., SCHSNFE4D
^.v. (:atones uud FEtST s.v. Gut-p{uda.
711. Ct. SACHS 64 , GAMILI.SCHEG, H{st.l{ng., 127 ff. and RG VII, 66 soWie IISFLER 198 ff.
71•l. Cf. jedoch M1. 1 91 and PIE', 635. AF.DISCHER 33 stellt I';2,2 and :I zu stud-.
713. Cf. dazu GRAFSTRSM 138 f.
714. CP. dazu in der Bibliographie die Arbeiten von BREMER , L`RINGS, BRUCH uad
tictti'RR. Cf. attch \VEBER 43 and die Lautlehre.
715. So auch MI, I 32.
716. iihnlich auch MI, I 62 and 86.
717. Cf. die Diskussion fiber diese Namen bei GAMI44SCHEG , H{st.l{ttg., 127 ff. and
RG I 359 ff. uud clagegen PIE4 605. Cf. auch HOF4ER 198 ff. and SCHUT2E1CFiE4 196. Zu
C t{d{12a (ON) nsW. Cf. B.44ARI I,71.
718. 'Lur typisch wfrk . Klangvariante God-/Godal- cf. auch SCHRAMM 163 f.
719. Nach RG III 160 gehen die Namen auf Goltr- zuriick. Cf . dazu auch unten
^, r.20•l.
720. Dazu 8nC11 PIE4 , H1SF4ER, SCH IITZEICHEI, and IZAUFMANN a.a.^.
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3. Gummo not. 871 CC 178.
4. Gumila cler. 9,11 AC 67 f. ;721 idem 93'2 AC 102 ; 939 LFM I 415 ; 944 1 23
f. passim ; ]1066 LFM 1 205.
5. Gomarus pr 988 I 195 ; ]1104 III 217 ; ]1180 III 278 ; ]1242 III 490 f.
* * •
V. Gomesinda 913 AC 38 a. +Gomesindo.
2'. Cometrudes .913 AC 38.
Zur Etymologie cf. Feist s.v. guma. 5 ist entweder *Gum-marus
oder besser *Go(d)-marus (cf. Nr.92 1,2) zu lesen.
Dieser streng ogerm. Namen ist fast ausschliesslich auf die
Hispania beschrankt, cf. die reichen Belege bei Piel 646 ff.728 and
die Nachweise bei F 691 ff. Er erscheint nicht bei Bergh, Morlet,
Brunel, Gamillscheg729 and Longnon.730 Zur modernen kat. Entwicklung
des ON (2) > Gombren(y) cf. Coromines, Estudis, 32 ff. and Udina,
AC, p.446 Anm.1 and Norris catalans de persona, 397. Zu I cf.
BNF NF 3 (1968) 229.
96. Got. *gunpi- , ahd. gund -`Kampf'
1. Gundemarus , Gondemarus , Gumeratius ep. 842 CC 121 u.6.73'
Gondemar 913 AC 38;... 931 AC 101 ; 279 AC 184 ; 980 1 115 passim ;
987 LFM I 294.
Condemar 988 I 189.
Gonmarii Iohannis sacrario 1051 II 261 ; 1058 II 280 ; ]1074 II 342.
Gundemari ]1075 II 343.
2. Contefredo pr 865 CR I.
Guntefredus sacerdos 871 CC 81,88.
Gondefredus 923 LFM I 377 f. ;733 928 AC 89 u.o. ; 952 CC 92 ; 966 LFM
1 408 ; 993 I 248 ; 995 I 259.
Gonfredo t. 924 LFM I 200 ; idem 929 AC 93 a.Ganfredo ; 1026 II 156.
Gonnefredo v . 931 LFM I 201 ; 931 AC 100 ; 981 AC 188 f. ; 991 Ralari
534.
727. Cf. Gumilane 832 BAt,.AR7 572, Gumila 956 HG'L V 225. Der Namen lautet heute
Gomila ( Mont, 157).
728. Cf . auch Gumildus ep . Maguelonne 672 HGL II 26 ff. Vielleicht gehort hierher
auch ein Gunricus pr 898 AC 10 in I,ntsprechung zu einem Comericus pr 829 FI,.OREANO37? Cf. such Nr.96,7.
729. RG VII , 66 bringt ein burg . Beispiel : Gommerans ( Saone-et-Loire ) zu *Gumaharfis.
730. Sein Gummarus gehort moglicherweise hierher, sicher nicht seine Gunberga.
731. Die Namen konnten im Text nicht nachgepriift werden, cf. oben p. 33.
732. Cf. Gundemaro ep.Viseo 610 ES XIV, 314, Gondemaro ep.Girona 842-50 ES
XLIII,97, Gondemare s.11 CDO 48,70, Gondemares ib.72, Gondemarus pr s.10(?) NDR232 u.a.m.
733. Cf. Gundefridi +911 NDR 351, Guondefredi [ 927?] ib . 236, Gondefredo 949 ib.852.
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[Gunefredo neon. +957 I,FMI 1 470 = Soniefredus 9.;; AC 139.]
Condefredus 984 AC 198 ; 1008 II 65.
Gontefredus 988 1 180 ; 1015 II 107.
Guonfredo 1006 II 51.
Gondafredus pr 1035 II 198.
3. Gontioki +889 AC 6.734
Gonteiogo t. 907 AC 20 ; +942 AC 117.
Gontigogo t.de 927 AC 86.
.1. Gondeberto 90-1 1 6 no.
Gondeberto 904 I 5 ; 960 AC 147 ; 967 1 73 ; 984 AC 201.
(Gomberti?) [Ramon] 1166 SC 129.
5. Gontardus 9Qh AC 21 ; 993 AC 76 ; 957 I 45 passim ; ]1018 SC 8 ; ON
1161 SC 103.
(ontardo 956 1 39.
Vunterdus 986 1 146.
6. Guntemirus diac. 910 AC 27 ;73 918 AC 54 ; 921 AC 68.
[Congemiro +'114 AC 40; 937 AC 110.]
Gontemiro 919 AC 64.
Gonseiniro +963 AC 161 ; 982 1 124 a.Fonsemiro.
Gunsimirus 987 1 164,1 75.
Consemiro 988 I 189.
Gonsemiro 998 I 284.
Go[n]demiro 1014 II 105.
7. Gunricus pr +898 AC 10.
Guntirigo 913 AC 38 (2 diff.) a.Gunterigo.
Gunderigo '113 AC 38 a. +Guderico.736
Gonterigo 913 AC Ap.1IA a. +Guntidicus.
8. Guntrani Dallis 922 CC 149.
Gontrandus 958 I 50.
Conteranno 9+5 I 179.
0. Gontarius cler. 922 AC 73 u.<i. ;797 957 I 44 passim ; 1121 SC 37 ; 11128
SC 42.
Conterius 1013 II 104.
10. Gontaleco t.de 975 SC 1.
1]. Gompdradus pr et neon. 984 I 134.
12. Gondebaldus 1006 II 52 passim ;738 1023 I.FM 1 233 11 -6- ; + 1057 Balari
539 a.Gonball ; ]1089 II 394 f. a.Gonballi.
Condeballo 1010 II 74 ; 01011 II 82 ; 1063 II 295 ; [1066] II 319.
Gondballi 01011 11 83.
Gundebaldus 01025 II 146 ; ]1068 SC 17 ; 01097 II 422 f.
734. Heute Contijoc(h), Cantijoch, Cuantijoch (MOLL 147).
735. Cf. Gundemiro ep.Viseo 905 ES XIV,318 u.a.
736. Ct. Gunderico ep.Segoncia 685-93 ES VIII, 126 (CA 688,693) and ep.Toledo 700-10
1E-s -%r, 319.
737. Cf. Gunterius ep. 906 HGL II 701 u.o., Gonter 1090 CT 100.
738. Cf. Gondebaldus 1021 NDR 442, - -voldus 1015 ib.479. Per Namen (iberlebt als
Gombau, Gumbau (MOLL 157, B.ALARI 575) and als ON kat. Gumbau (Plana).
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Gonballus lev. 1031 II 172 passim ; ()1056 I,FM I 338 no. 1057 Balari
539 a.Gondeballtts ; ]1089 II 394 f. a.Gondeballi.
Gomball ()[1056-7] I,FMI 1 78 u.o. ]1067 SC 16 f. no. 01067 II
325 u.ii ; CP ofter.
Gambalus ()1067 SC 16 f. a.Gomballi 1195 SC 367.
Gumbaldi anon, 1173 SC 167.
1'. Gondesalva 910 AC 30 ; 913 AC 38 a.Gondosalba 933 AC 105 a.Gode-
salva; 995 1 255 u.o.
'.
Gondosalva 913 AC 38 a. +Gondesalve.
Condesalva 964 I 62 f.
Gonsalva 1074 II 341.
Gondeleva 913 AC 38 a.Gandeleva.
3'. Condesinda 913 AC 38 a. +Gundesinda.
4'. Gontelde 913 AC 38 a. +Goncelde.
5'.
Gonteldes 913 AC 38.939
Gontarie v. 932 AC 102 a.Gontane.
6'.
Vallegontera rio de 1056 II 274 ; 1077 II 352.
Gontes 977 AC 181.
7'. Gontevigia 986 I 151 f.
H'.
9'.
Gondeberga 988 1 180.
Gontizia 988 1 194 f.
10'. Gontella t.de 995 I 257 ; v.de 1013 II 96.
11'. Guna [Arnallus Bonefilii filium de] 1123 III 62.
Die Etymologie and Bedeutung dieses Stammes bieten keinerlei
Schwierigkeiten ; cf. F 694 ff., Schramm 154 u.a. Er war bei Goten and
Franken gleichermassen beliebt,70 and eine Scheidung ist nicht immer
moglich."' So findet man I and 6 z.B. weder im Pol.Irm., Pol.Wad.
noch in der HGL, bei Morlet (X 36), Brunel oder Bruckner. Die span.-
pg. Urkunden bieten dagegen viele Beispiele.71' Dazu erstaunt wiederum
das Fehlen von im Westen so beliebten Namen wie Gundulfus, Gunde-
sindus and vor allem Gondesalvus, Goncalo.73 Von besonderenl Interesse
sind die Frauennamen. Pol.Wad. and Morlet kennen iiberhaupt keine
derartigen Bildungen, ML I 32 f., Sachs 59 f. and Pie] haben nur 4',
Pol.Irm. nur 4' and 8'. Bei Fo fehlen 1', 5', 6', 7' and 9',"` bei Piel,
739. Cf, auch Gundinildis (gen.) [uni 972] HGL V 278.
740. Cf. z.B. LONGNON I 326 f. and 31L 5 32 f.
741. Cf. RG I 316.
742. Cf. Anm. 732 f., dazu 311. I 32, S:scus 59 f. and PIEL 685 ff.
743. Cf. etwa Gundulfus CA 681,683, Gundesindo, Bischufe von Iria 923 ES XIX, 115
and Coimbra 942 ES XIV, 87, Gondesalvo abbas HGI. II 644a.
744. Per Namen ist wohl nicht mit Gundizidizi (1I1. I 33) zu verbinden, das sicker
patronymisches Gund-izi mit doppelter Schreibung ist. Cf. auch KAUFMANN 9.
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Norms de nlulher, 2', 3', 5', 6', 9' and (11'). 11' entspriclit vielleicht
einer Gunda (Pol.Irm. and F 695).
Zum auffalligen Schwanken von i /c and dl! cf. Sachs 19 and
21 (Eindeutung von lat. con- bzw. Dissimilation) and Hofler 178 f.,
196 f. and 201 ff. (Lautverschiebung). Siehe dazu die Lautlehre. Die
Formen mit -u- zeigen altertumlichen Lautstand : germ. a wird wie
lat. it 'lautgesetzlich' zu o.745
6 and 4',2 zeigen verschiedene roman. (kat.) Entwicklungen des
palatalen Dentals bzw. der Konsonantengruppe -ndi-. Es liegt nahe,
mit Pie] 657 roman. Palatalisation Gonca < Glindia < got. *Giinbia
anzunehmen.7M1fi Die Namen setzen allerdings auch eine fruhzeitige Pa-
latalisierung des Endgliedes -gundia > -gonc(i)a voraus.747 Immerhin
muss dann aber die 13eschrankung auf nur zwei Namenzusatnnlenset-
zungen erstaunen ; mit dem Hinweis auf ihre wgot. Herkunft ist nichts
gesagt.78 Vielleicht muss auch hier alit einem germ.-roman. s-Suffix
gerechnet werden.74' 2,5 u.a. zeigen kat.-gask."° Assimilation nd>n751.
6,2 steht besser fur Cuniemirus (Nr.115) and ist kein weiteres verein-
zeltes Beispiel fiir die pyr. Sonderentwicklung von ndi->-nil-> ni-
>-1;,_752
97. Germ. *haima - , * 11 aimi - 'Heimat, Dorf'
1. Eutegarius + [898-917] AC 9.
2. Einiirico 321 AC 67 ;'s' 1162 III 213.
Emeriti archipresul. 957 AC 138 ; 986 1 161 ; 990 1 216 ; 9112 1 236 ; 1023
II 137; 1031 11 169 f.
Eimerigo 965 1 66 passim ; 1030 II 166 f. a.Aimericus ; ]1139 SC 47 ; 01190
III 319 a.Aimcrici () ; I,hb1 passim.
745. Cf. auch SCHoN1FELD XX and s.v. (;undibadus, SACHS 19 and die Lautlehre.
746. Cf. auch PIEL, Nomes de mulhcr, 123 and SCHbNFELD a.a.O. Dazu Gonza 887
FLORIANO 139, Gonzina 895 ib.148 and die Beispiele bei PIEL 659 ff., Diez MELCbN and
F 696 f. Cf. auch oben Nr.85 and die Lautlehre.
747. Cf. unten p. 264 f. and PIEL, Vomes de mulhcr, 122 f. ((;onza) and 140 (Goncina).
748. Cf. auch BRar'NE, Ahd. § 198 Anm.8 (nach SCHATZ 131) : die aid. Namen mit
gund- zeigen keine j-Bildung. (anders SCHONFELD a.a.O.).
749. Cf. dazu F 712 f., SACHS 61, KLATT, KAUFMANN 313, SCHUTZEICHEL, Kolner Namen-
liste, 122 (Guncelo, Gunzo), Pol.Irm. I 326 f. Es gent jedenfalls nicht an, mit RoSSELLINI,
Les noms de personne du Polyptyque de Saint-Rem; de Reims de 847, einen Namen wie
Guncelindis in Gundelindis zu 'verbessern'.
750. Cf. n.a. G. Rn IIr.Fs, Concordancias cnfrc calalau y ,as,(in, in 1'11 (11-N 11, 06
and M. ALVAR, Cataldu y aragones, ib.748.
751. Cf. dazu u.a. Mz. PIDAL, Origenes, §53, BAInA §80,IV, RONJAD 11 §339, ALVAR,
El dialccto aragones, § 93,3, GRAI•STROM 125 and die l.autlehre. Cf. auch oben Nr.25.
752. Ein Beweis fiir das hone Alter der Assimilation nd>nn . Sie muss vor der
Mouillierung von lat. nn>n liegen. Cf. dazu die I.autlebre and ALVAR, El dialccto ara-
gonds, §90,3.
753. Heute Eimeric(h), Aymerich, ,tlaric(h), 3larig6, Mariguct (MOLL 165).
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Aimerigo 996 1 262 passim ; 1030 II 166 f. a.Eimerigo ; 1156 SC 74 u.o.
01175 CP 306 ; O 1190 III 319 f. a . + Eimerici O ; LFM passim.
Heimerici 0 1196 CP 60.
3. Eimardus 938 AC 111 ;73 4 271 AC 172.
4. Eimila 969 I 74 f . a. +Emila.
5. Einofredo 999 I 291.
1'a. Aimildis [898-917] AC 9 ; +921 AC 71 a.Aiminilde.
h. Eminilde +913 AC 38 a.Iininilde.
Aiminilde 921 AC 71 a. +Aimilde.
2'. Einio (Deivota vet A bba) casas et ortos de 924 AC Ap. IIB qu.v. Blan-
cutia 988 1 195 ; 991 I 222 ; 996 1 267.
Aimo +957 1 45.
Aemo qu.v. Lobeta 975 I 89 ; Emo idem 993 I 244.
3'. Eimerud comitissa 988 1 183 1083 II 376.
Emeruds idem 990 AC 225 a.Ermeruds.
Zur Etymologie and Bedeutung cf. Feist. s.v. haints, KEW s.v.
Heillt and Karel Roelandts, Sele and Heim, 278-280.755 Daneben hat
Kogel, IF 4, 313 f. fur zahlreiche mit heim an erster Stelle komponierter
Namen ein Adjectiv heim 'glanzend' nachgewiesen.756 F 731 ff. kennt
nicht die got. Namen 4 and 2' sowie erweiterte lb', 2 and 3'. Mit Aus-
nahme vielleicht von 2, 3 and 2' ist fur alle Namen mit der Konkurrenz
von *airmina- (Nr.60), em- and im.- (Nr.56) zu rechnen. Cf. auch oben
Anm.59.
98. Got. harjis, ahd. hari, heri 'Heer'
1. Argila comes 842 CC 356 ;'ST idem 865 CR I ; 986 I 161 ; 1166 SC 125.
Argilo mon. 919 CC 222 ; +961 AC 151 a.Argela.
Argilus pr et scr 924 AC Ap. IIB.
Argela 961 AC 151 a. + Argilo ; 962 I 55 f. u.o. ; "" 1063 LFM 1 209.
2. Argefredum saione 86.5 CR I ;"" 986 I 156 ; 988 I 189.
Erifredus pr et scr 929 AC 92 ; 1018 11 121.
Ariofredi [Guillelmus] 1070 II 334.
3. Eriberto mansio 878 CC 34,38 ;'"0 881 CR II ; 927 AC 86 u.o. ; 996 I 262.
754. Heute Aim.ar, Ayrnar, Ai,nd, Ayma (MOLL 138).
755. In ..\'amenkunde, aFs. Adolf B.ACHs , 273-299.
756. Zitiert nach BRUCKNER 100 Anm.12.
757. Cf. Argilane 898 HGL V 98.
758. Nach UDINA, Unas rectificaciones , 77 bereits ab 947.
759. Ide+n 873 HGL II 661a.
760. Cf. Argeberto ep.Porto 610 ES XXI, 25, Eribertus 817 HGL II 611s , Airberti 876
HGL II 664 = Airiberto 883 ib.670b, Ariberto 908 HGL V 121 u.a. Heute Bribert (MOLL
141).
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Ariberto t. 917 AC 52 ; LFM lifter.
Arebertus pr et scr 961 AC 153.
Arberto 1045 II 241 passim.
Erberti let'. 1139 III 122.
4. Ariulf ON 880 CC 157 ;961 914 AC 40 ; 93.3 AC 102 ; Villa 945 1 21
948 AC 124 ; 970 I 77 passim ; spelunca de 97.1 CC 238 ; ]1064 LFM 11 1142.
Oriolfu al.de [1044] LFM I 118 ; [1100] LFM I 138 ; :Mlle 1120 111 -17
idem 1208 III 389 Oriolf vallent de 1241 III 485.
5. Erifonso 913 AC :SH ;782 940 I 20 ; 978 AC 183 ; saver 985 1 140 ; 118)9 11
67 a.Arivonso.
F;irivoso 913 AC 38 a. +Arivoso.
Arivoso + 913 AC 38 a.Eirivoso ; 924 LFM I 200 929 AC 93 ; 10)3 11
35 ff. ; 1009 II 67 a.Erivonso ; 1010 II W.
Arievosus pr 982 CC 1149.
6. Algemare 913 AC 38 a. + Argema.76:;
Erimar 955 1 34.
7. Argeniiro 913 AC 38 (2 diff. ) passim ;766 956 I 42 passim al.de 9m;
CC 170 ; 975 SC 1 ; 1021 LFM 11 13.
Argimiro v. 93;3 AC 103 ; 917 1 27 ; saione 9Rl 1 116,118.
Arsemiro 941 1 23.
Ariemir(o) 995 1 257 u.ii.
Erimiri sic. ;180 AC 186.
Eremirus 1026 II 152.
Erumir aide 01108 111 451 If. ; idem 1109 111 5 ; ]1145 III 1 IS.
8. Aria(ne) 91.3 AC 35 ;76' 913 AC 38 ; 913 AC Ap. IIA.
9. Erericus pr 915 I 12.766
Argirico v. 932 AC 102 ; 1ev. et mon. 1014 II 106 saver et mon. 1032
II 178.
Aricricus 938 AC 113.
Argerico 956 I 40; 998 I 287 ; 1027 II 157 ; ]1073 11 338.
10. Argevado 932 AC 103.7M17
Argubado 932 AC 105.
Argovado 932 1 16 ; 956 AC 133.
Ariovadus 944 AC 122 ; 973 I 99 ; 993 1 244.
11. Argelaicus manso 964 AC 163.766
12. Arged[urus ] [954 86] I 148 f. a. +Ergedurus.
761. Cf. Ariulfo ep.Oviedo ,23 ES XXXVII, ap.9.
76.2. Cf . Erifonso ep . 914 HGL II 7096 and .4rifonsus abba 918 ib.710 f. and auch
Herfonsus 838 FLORLRNO 44.
763. Cf. Arimares index ( Franke ) 918 HGL II 709.
764. Cf . Argemirus ep.Maguelonne 819 HGL II 613% and Argimirus ep.Lamego 876
ES XIV, 160 u.u., 802 HGL II 59x;6. Die Namen iiberleben als Argemir, Argemi (MOLL
141).
7r5. Cf. Ariani 041 Saez, TS 1,27. In diesen Zu.ammenhaug wsrdhl such .tries Ul! A(-
118, 1010 II 74 f., 1011 II 76 f., 87. Cf. Arie 1929 TS 1,16, Arias 958 ib.16, 0930 ib.2.
766. Cf. Arricio (oben Nr.12,II). Heute kat. FN Argerich (MOLL 141).
767. Cf. Argibado ep.I;liberri 679-83 ES _XII, 158 (= Ergobadus CA 6831).
768. Cf. Arcilecus pr 812 F[.ORIANO 27.
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13. Ariemundus pr et mon. 975 I 89 ;''" 988 I 191.
Argemundo castro 925 AC 81 ; mon. et lev. 978 1 107 no. ; 985 CC 188
castro de [1050-76] LFAI I -126 u.6. ; [Berengario de] 1205 III 377.
14. Erimanus lacer 1002 11 29 740 Erimanno 901 AC 228 a. +Erintanna
1023 II 139 ; ()1042 II 219 ; 101•? 11 221 a.Exiulanni ; ()[1056-7] LF1I 1 78
11064 SC 15 ; ()[1001-1108] 1,1;\I 10;5.
Armanni ]108 111 381.
I:,. Eribal 1031 11 172 ;771 [1018-20] LF\I 1 161 ; ()1063 1,F\1 1 150 11.6, ; ]1098
1I 128 1121 III ail ;77" ]11-I-I III 138 ; ]1174 III 256.
IIcribaldus 01051 LF\I 1 462 ; 1067 LF\1 1 466.
I.6. Erali 104-4 11 2111 ; 01075 11 311 ; 11129 111 89 f. (2 diil.) ; ]1188 Cl' 181
112:;:, 111 -120.
I?roal1O 11)75 LF\I 11 199.
I'. Argelewa .`910 AC 29 ; 913 AC :38 (2 diff .) ; 978 1 103 n - 6 ; qu.v . Wisila
1003 11 37 f . ; idem 1017 11 110.
2'. Argesinda 913 AC .; 8 (2 diff.) ;17` `077 LF.\I I :443 AC 181.
Aresinda 002 Balari 535 ; 012 AC 119 a.Arsindda.
Arsiudda 91°. AC 119 a..Aresinda ; 1(181 11581 ; 1 (1861I :388; [nacb 1070 1
LF\1 11 14 ; 1180 111 308.
Arsen,,es 1005 11 45 passim ; 711 I.F\I turd CI ' passim Ninny
1160 III 201.
Harsendis 1054 11 271 1.
Arssendis 10(47 11 323 ; 110 5 It 446 ; 1128 SC 11.
:Ars^cnde, :Arsscnda , :Arsscridi 1 20(4 CP :'11.
W. Artrudes 913 AC L'8.
1'. Argemira 913 AC 38.
5'. Ariontes .').1:3 AC "8.
1rguncia 061 1 55.
r'. Erielde ¶113 AC 38 a. -i -Ancldc.
A ria 086 1 156.
Eria t. d e 10611 11 320.
W. Erino fem . 987 AC 208.
W. Argincia -,-.de 989 AC 21:1.
10'. Erimanna 4-091 AC 228 a.E,rimatnur.
769. Cf. Argenntndus ep.Oreto 660-80 ES VTT,270 and .4ritnundus ep.Tzrs 7,91 HGL
TI 595b. Mss bringt daze noch einen Erecmundus 990 IV,131 , RiUS I SRRRS liest jedoch
Crecernundus +990 1 206. Die neukat. Entsprechttng lautet Arginton (MOLL 141). Kat.
Aramon and eermutlich auch Arimon (ib.140) sind besser, mit bask. a-Vorschlag, zu
Ramon (unten Nr.147) zu stellen.
770. Ileute Arirnany (MOLL 141). Cf. auch Arman < Ard(e)man oheu Nr.13.
771. Heute Aribau (\ioLL 141).
772. VON UDnNS a.a.0. nacb 949 zuriickdatiert.
773. Cf. .4rsinda 883 HGL II 670x.
771. Cf. Arsindis 897 HGI_ II 692b, Arsennes comitissa 957 HGL V 228, Ersindis 924
ib.148.
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11'. Erius (fem.) 1063 II 301 f.
12'. Erimara t.de 94)6 I 263.
Zur Etymologie cf. Feist s.v. harjis and KE\V s.v. Ilecr, Unbedingt
zu vergleichen sind Nr.12 (ar[n]-) and Nr.57 (er-).
Namentlich die Irg-Namen sind oft diskutiert worden.7'S Doch
scheint das Problem seit dem Ansatz von pg. ,'I rge- < got. harjis von
MI, I 34 f.''6 geklart zu sein. Das gleiche gilt fur das vorliegende
Material. Bergh 17 zweifelt an dieser Zuteilung, doch ist er sicherlich im
Irrtunl.''7
Es scheint mir, dass man bier die seltene MIt'iglichgeit hat, got.
und frk. Nanlengut weitgehend voneinander scheiden775 and ihr Ne-
beneinander and gegenseitige Beeinflussung beobacllten zu ki>nnen,
wobei natiirlich einige Falle unklar bleiben. So wird 5, das hauptsach-
lich fiir Italien and Sudfrankreich iiberliefert ist,771 trotz Bergh 327.0
auf ein ahd. *I-Iari-funs zuriickgehen, obwohl -funs-761 sich nur im
eigentlich \Vgot. grosser Beliehtheit erfreut.7B2 Doch ist auch, ebenso wie
fiir 7,5-7, 9,1 u.a. ohen Nr.57 zu vergleichen. 3, 14, 2', 3' and 5,782
helasse ich wegen der alten Formen her, cf. aher auch Nr.12. Zu
10 cf. auch Nr.14.
Ungeklart sind 8, 7' and 11'. \Veder die Erklarung aus lat.
.1 rrius (cf. ThLL s.v.) noch aus got. harjis'" ist befriedigend, cf. dazu
Piel 19 and die Diskussion hei Bergh 87 ff.""' Zu 4 (ON) cf. Aebischer,
Etudes, 12 and Sachs 66, zur Graphie :I rse- (7,3) cf. Appel §44c
and Grafstr(')'m 179.786
.I rherhr (3,4) geliorrt zu den beliebtesten Namen des 11. and 12. Jh.
775. Cf. die literal Hr hei BJ RGH 17.
771',. So u.a. auch VON GRIENBERGER 517, S.tcH5 65 and PIEL 75 u.ii. Cf. auch F 144 ff.
and 760 ff.
777. Pour noire nont cette etynutlogie harjis nest pas possible, etant donne que
harjis hari donne en provenSal Ari Ar.a Duch zieht er nicht die in den heiden germ.
I)ialekten verschicdene I;nt vicklung uud den unterschiedlichen Zeitpunkt der Aufnahnte
ins Roman. in Betraclit. Ahulich trentit auch M(n,t. 141 (Ari<har.jis, Ar,Ge-. args). Falsch
DfEZ MELC6N 145. Weitere Beispiele bei MORLEr X 36 f.
778. Cf. aDie hierhergehorigen Namen sind meist nicht you den frankisclien Ent-
sprechungen in scheidens (RG I 316). Cf. die verschieden frk. Graphien 5ei LONGNON
13:31 : hari-, hairi-, haeri-, heri., heir., air-, are-, at-., eri-, er-. Dazu auch CIPRIANI 37 ff.
779. Cf. 1i 769 and BRUCKNER 250.
780. aCette forme tie rentonte d'ailleurs certaineutent pas a Cf. die wenigen
wgot. Beispiele hei MI. I 34 and SACHS 66.
2a8.7s1. Cf. uutcn P.
782. Cf. DII, 158 ff.
783. Cf. unten Nr.109 I,l'.
784. Der Ansatz cities cigenen germ. Stammes "aria 'edcl' (cf. SCHdNEELD S.V.
lid l'Ir'.I. 19,3:10) in Hntsprechung ztt ario- in gallischen Nantcn (cf. SCIIrRr.R, .\"amenglei-
chungen) ist aber kaum ndtig, ef. \REDE, Ostgoten, 68 f.
785. Cf. such AERISCHeR :39 and DIEz MELCON 287 f,
7iI',. l'ud fur das Span. 1I1. 1 35 and Mz. Pu).u., Origcues, Falsch AERISCHER 32.
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99. Ahd. h e I m `Helm'
Elmeradus comes ( Palau ) 844 CC 33ti.
Hilmeradus ep.Elrle 922 CC 313.
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Mit ahd. helm, got. hills 'Helm'""" gebildete Namen sind auf
eigentlich kat. Gebiet nicht uberliefert. Lautliche Vermischung mit
erm- (Nr.60) scheint nicht vorzuliegen.
100. Herm. * hiIdj6- `Kampf'
I
]. Ildericus Ispaiius [urn 814] CC 817 ;'s" 865 CR I a. Illericus ; 998 1 286.
Elderico 913 AC 38 a. +Ederico ; 914 1 11 passim ; 932 AC 102 ; 957 AC
137 ; 966 CC 170.
Eldrigo t.de 916 AC 50 ; Eldu3gu i. 920 1 , FM 1 265 ; 978 I 105 u.6.7'
Ileldericus 923 1,FM I 407 ; f1'! AC 90.
2. Ildebono 834 CC 11.3 ; 8115 CR 1.
Eldebono molino de 921 I 1 1.
3. Ildesindurn 865 CR I ; 948 CC 2 i0 11.6. a1iildcsindus.70
Ellesindo 885 AC 3* ; 964 I 63.
Eldesindus 887 AC 4 u.6. ; 91l) I,FM 13377 ; 939 LFM I •115 ; 958 1 49 u.o.
Tremeltlesindus 913 AC 38.
I?ld[osindus ?] 994 I 248.
4. Eldemarus S98 AC 10 11.6. 9633 1 57 passim ; 983 1 129 f. a . Ellernare
987 1 171 a.Ollentarus.
Ellemare 98", 1 129 r. a.l ? ldemarus 11.6. ; 1021 I,FM 11 6 ; 1066 1,FAI 1 382
][ 1053-71 ] LFM 1 190 f. ; [1117-12081 CP 282.
Eldomare 987 1 162.
Ildemari 10(r! II 331 ; 100; 11 58 ; 1023 11 131.
Ellomares lacer 11127 II 158.
I1enlar [Mironi ] 103.1 II 197.
i. Eldelecus arc hid iac . 89S -AC 12.
Eldalccus 898 Ilalari 5:3 $ ; 1. 9:'0 AC 65.
6. Eldefredi 900 AC 13* u.6. ; '113 AC 38 (2 diff .) a.Hildefredus , Gcldefre-
dus ; 993 1 247 ; 1019 11 122.
Hildefredus pr +913 AC 38 a. Eldefredo.
Ellnfredus 992 SC 4 ; 1001 1,FAI I 161.
787. Cf. F 808 ff. and KEI)' s.v. Helm' u.a.m.
788. Cf. Hildrico vassus regi 884 I IGL V 76, Elderichus vir Ermelde 1000 ib.338.
789. Cf. unten Nr.107.
790. Per Namen konnte im Text niclit nachgepriift werden, cf. when p. 33.
791. Cf. Eldernares 914 CT 3:i, -mares 1ev. 1000 HGL V 337, -mar [1038-65] CT
07, Elcmares 1007 CT 50.
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7.
Ildefredi .-allem 1o0. 11 32.
Ellefredus IOOS II 131.
Eldovardus 903 AC 1S ; 917 AC 52 ; 1. 938 AC 111.
S.
Alduvardo t.de 1)24 AC 79.
Iadoardus 910 AC 27 f . ; Q13 AC :;i; ; . 14 AC 42 ; 91, AC 53 ; !01v AC 57
!)19 AC 61.
9. Eldegodo tale 1110 AC :10 ; 105.1 1.1 M I -1OS a.Oldegod.
Ellcgod + 1031 11 172.
10. Eldemiro 913 AC 38.7 92
Ellemir I055 11 27:1.
11. (Eldepotus ?) 913 AC 38; Eldegotus 922 AC ,;; idem 929 AC 92 (3).
12. Elderando 91.1 AC 38 a. +Adcrando.
Eldovadus 1l i AC Isi ; 977, I I l I ;1I; ; .
13.
Ellerandus 1021 II 129.
Eldebrando 991 AC (i9 ; 79' 102,8 11 161 1.
14. Heldebertus 923 I.1"M 1 .107 ;711 9I AC 90.
15.
Eldoberdo t. 9.1•.' AC 105.
Elderado 935 AC 1116.
16. Eldegiso 949 1 28 ; -gniso 979 1 111.
17. Ellovino 959 AC 143.795
Eldevinc t.de (045 1'dina, San Pedro 211.
Eldeumus +979 1 108.
Eldovino 9H] I in,
Eldevino 981 AC 190 ; 98; AC Ap. 111).
IS. Eldredus 974 1 85.791
19. Eldovigius sacer et Sir !)i7 AC I8].
20. Eldevonso t.de 1151 AC 198 ;797 983 AC 19,).
Ellefonsus [1112] I,IM II 325 f.
Ildefonsus rex 1160 III 201 u.L. ; CI' passim.
21. Elleballo 992 1 23.1.
Eldebaldus 1117 III .31; f.798
22. Ellcga 1013 11 100 f. ; 1013 II 101.
792. Cf. Ildimiro index 867 HGL II 657-.
793. Cf. Hildebrandus abbas 906 HGL V 113 a.Ald^ hrandu_^.
794. Cf. Iidebertus ep.Alarca Hispanica 908 HGL V 113 (var. Hfldcbertus).
795. Cf. Ilduinum (Akk.) arcbicapellanus 825 IIGL II 619e, Hildinus 961 HGL V 240
a. +Hildinonus . Ausserdem in den Konzilsakten Ildephonsus 655, lldigisus 685, Ildisclus
630,636,638 (cf. lldiselo ep. Segoncia 631-38 ES VIII, 124), Ildulfus 675 and Eldo(ni) abbas
940 HGL V 188, Eldegarius 990 ib.323, Ildcgarius 933 HGL V 161. Cf. auch oben Anm.624.
79G. Cf. Ilderedo ep.Segovia 940 ES VIII, 84.
797. Elefonsus ep. 922 HGL V 145. Cf. aucb den Namen cines Grafen von Toulouse
(ab 1096 IIGL V 747) : Ildefonsus, -phonsus,
-funsus, Infos, Adefonsus, - phonsus,
Adclphonsius, Aldefonsus, -funsus, Alfonsus, Antefunsus, Antefossus, Antos, Yldefonsus.
Ahnlich liegen die Dinge in den spaten span. lTrknnden. Cf. aucb oben Anm.218.
795. Von 1111IN. a.a.l). nach Oil zuriickdatiert.
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1'. Eldovara 903 AC 17 u.o. ;711 957 I 47 f. u.o.
2'. Heldoverta 911 AC 31 ; qui alium nomen vocant Exalo 927 AC 86.
Eldeverta 918 AC 54.
3'. Eldetrude 913 AC 38.
1'. Eldeberga 913 AC 38.
5'. Eldes 913 AC 38 ; 921 AC 66.
6'. Eldeona 913 AC 38 a. +Elna.
7'. Eldesinda 921 AC 67 ; 923 LFTN1 1 377 f. ; 928 AC 89 ; 918 AC 124 ; 971
AC 172.
8'. Eldegardes 998 I 288 f.
Elliardis 1010 II 73 passim ; 1034 Balari 535 ; 1035 LFM II 204 u.o ; 1040
II 212 f. a.Illiardis ; 1041 II 215 a.Illiardis ; 1067 II 325 a.Eliardis
1067 SC 15 f. ; 1093 SC 30.
Illiardis 1031 Balari 535 ; 1040 II 212 f. a.Elliardis ; 1041 II 215 a.Elliar-
dis ; 1063 II 301 f.; 1190 III 320 f.
Eldiards [1050-68] LFM II 108.
Alliards [nach 1070] LFM 12.
Lliarde domus de 1174 SC 180.
9'. Ellegonte 1001 II 9.
11
Eldregoto 913 AC 38 a. + Eldegrodo; 1005 11 48 f.
Elevegodo t.de 988 I 188.
Ellregodo 993 1 243 f.
Bei diesem Stamm sind Verwechslungen mit ald- moglich, cf. oben
Nr.6 and die Lautlehre.800 Auffallend sind die assimilierten Formen I
1,1 and 3,2. Nach unserem Material801 tritt these Erscheinung erst seit
der Mitte des 10. Jh. auf. Aebischer 28 fiihrt I 9,2 and II auf erl-
(F 466 ff. and oben Nr.59) zuriick. Ich sehe darin eher eine, wenn auch
sonst bisher nicht belegte (F 840), Stammerweiterung : cf. etwa Godre-
gildo (Nr.92,III), Guldregodo (Nr.202) and Sentramiro (Nr.167).80'
101. Got . *hilpa `Hilfe'
Elpericus Ispanus 812 CC 313 ;809 932 AC 102 ; 977 AC 181 ; 986 I 157.
Hilpericus abbas (monasterii Sanctae Mariae in valle Asperia) 869 CC 31.
El Perico 947 I 27.
799. Cf . Elduara v.de 867 F1ORIANO 38 and Eldoar (1) +887 ib.138. Dazu noch Eltefreda
989 HGL V 327 a. Ellefredae.
800. Cf . u.a. KALeow 43 u.o., ML I 36 f. and 3 ff., SACHS 26 f. and 67 f ., Ptt'a, 20 ff.
801. Cf. oben Nr. 6, 25, 89, 107 and die Lautlehre. Cf. dagegen jedoch Ellesindus 847
FLORIANO 62 and Elleca ep. 895 ib.146.
802. Cf. dazu KAUFMANN, Kap. xxvni, and die Fortsetzung dieser Arbeit.
803. Heute kat. FN Peric (Mott, 167) 2 Cf. noch Hilpericus abbas Arulensis 869
HGL II 348 mach BERon 32) and Win 869 CC 20,22,30.
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Der Stamm geh^^rt zu got. Itilpuri 'helfen' (cf. an. hjalp, ahd.
helfa, hilfa, as. helpa). tJnsere Namen zahlen zu den wenigen Vertretern
diesel Namen^^^ortes in der siid^aestlichen Romania. Ausser einem f:l-
pe1'icus im Pol.^^^ad. and einem alt. llelpericits80` kennt nur Hoch
Loromines einige v^enige kat. I3elege.80' Das Po1.Irm. bietet nur einen
Helpuinus. Unser Namen ist offenbar wgot. Herkunft ; cf. Bergh 32 and
RG III 129. Er ist seit dem 5. Jh. nacltgett^iesen (F 841 f.). Cf. auch
oben Anm.71.
102. Germ . * h 1 it d a - `laut, beriihmt'
I
I. I,otardus 9@^ AC Ht.8b6
2. I,ofredo qu.v. Iiunusumo 9F,3 AC ltil ; 984 AC ]98.
• * •
Lodara 919 .1C BU.
II
Flodrig ON 1076 I,FnI I 2A2 a . Flurig.
III
Hulidolco principe /ilius Karoli 11lagni 1013 II 9H.eov
Hludoicus rex 1032 II l74 f. a.I,udoicus.
I,odueicus scr llti, I,F11I 3[i2.
Zur htymologie cf. KE^i% s.v. laut and Kaufmann 221 f., zur
Problem^atik des Stammvokals Schonfeld s.v. Chlotarius and Schramm
18 Anm.2. III zeigt gelehrt-historische Schreibung, ^^^ahrend die
anderen Namen normale t^^roman. I,autenttti•icklung von germ. ltl- a)
J1-808 and h) > l- haben ; cf. dazu die Lautlehre. II,1 zeigt kat. Laut-
stand, ef. Nr.105,5 (Ilod[e^rico>Rox.rico>Rurico). II,1' fehlt bei F
N04. +JU9 1: I,ORIANO 19:i a . El^ei"%715,
805. Estudis , 45 f. (kat . ON I'ilopriu < Willa Hilperici ). Unsere Belege diesel Na-
mens liegeu alle friiher (Elpericus 1007, F'IQerigojOlperigo [ ! J 1066, FN Alhrich 15. Jh.).
806. I; rstaunlicherweise gibt es Hoch hettte den kat. FN Flotard , Flotat, Flotats
(bI0I, 4 150).
807. Heute , wohl aus dem Frz. iihernommen , Lluis (i<fot,4 153). Cf. die Honigs-
nameu iu c C Ludwig I. Ludoviu^s, 111udoicn5 , Hluduvicus, Lodoin^s, Lodovicus,
Lutdovicus ; Ludwig II . Lodovicus, Hludovicus, - wiclras, Lodovicus , Ludovichus, Lu-
doycus ; Ludwig IV. 1_udovicus , Hhidoicus , Leudevicus. Cf. auch unten Nr.122.
808. Cf. dazu bfACKEI, 135 , it1L, Hist.Grammatik, §155, g,t4soty 145 and Keur-
d^rr ^aa.
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848 if. and Pol.Irm.B" Vberhaupt sind die Namen in Siidfrankreich and
Katalonien8C ausserordentlich selten. Cf. dagegen die sehr zahlreichen
Belege bei F 848 ff.
103. Wfrk. l1 r a in n - `Rabe'
Ramno(ne) ep.Elne 83fi CC 99 (a.Fulm[one] ?).
Hier liegt einer der sehr seltenen Belege von wgerm. (h)rarnn-
< ahd. Tabun 'Rabe'81° im kat.-sfrz. Bereich vor. Bildung ist offenbar
die Koseform zu einem -ranln-Namen, cf. unten p. 188 and Stark 270 ff.
(Rani, Rainpo).
104. Got. ` hr6in s'Ruhm'
1. Romaricus 93? AC 102 ; 961 1 55.
2. Rromaldus 970 I 78.
3. Kum t . de 978 1 105.
* *
1'. Romelde 913 AC 38.87
2'. Romosinda '913 AC 38 a. + Remesinda.
Der got. Stanim ist aus den got. Namen and aus gleichbedeutendem
ahd. (h)ruom, as. hrom erschlossen, cf. KEW s.v. Ruhnl.81' Dieses
Namenwort erscheint nur selten in got. and frk. Namen.et3 2 and 2i81'
fehlen in den Urkunden, dafiir kennt Bergh noch eine Ronietrudis aus
dem Pol.Wad. 3 ist unsicher.
Die Namen sind noch anders gedeutet worden, cf. die Diskussion
bei Bergh 53 f. Doch ist der Ansatz von germ. Rama 'Stadt Rom""
lautlich nicht moglich. Eher ware die Moglichkeit hybrider Bildung
mit lat. Roina zu erwagen, doch scheint der vorsichtige Vorschlag
809. Cf. LONGNON I 307 and 338.
810. Cf. F 869 ff., SCHONFELD S.V. Chramuus, KEIV s.v. Rabe.
811. Cf. Romelle comitissa [um 813] IIGL II 6024, die Fran von Bera, cf. oben
Nr.30 1,1.
812. So auch BRUCKNER 301, F 883, ML I 37, SCHONFELD s.v. Romoridus , SACHs 68 f.,
Pita, 1148 ff., RG IV 28 and -VII, 67 and KAtFs1.4NN 243. Cf. such verwandtes *hrOps
im folgenden Kapitel.
813. FFr fehlt bei DiEZ SIE1,C('ON, _1tOR1ET and BRUNEI. Pol.Irm. nennt nur einen
Rumoldus.
814. Falls hierher geltorig. \Vohl eher zu rim- (Nr.155).
815. SCHRODER 109, SCHATZ 137 f., BRAUNE, Ahd . 140 Anm . 1 and BACH §210. SCHRAMM
18 Anm .1 stellt die hltesten Nameu zu hrom, die jungeren (ogot .) zu RArna . Cf. jedoch
wegen ii and 6 %REDE, Ostgoten, 164 and BRUCKNER 125.
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Rerghs (Romulus ist der Vater von Ronletrudis and Ronlildis; in
der Nahe dieses Dokuments erscheint noch eine andere Ronlildis) am
nicht eindeutig geklarten RuroulusP' zu scheitern. Von h(*igel, ZI)A
18 (1892 ) 46 and Forssner 221 vorgeschlagenes got. dills `weit, ge-
raumig' ist aus den erwahnten and vor allem aus begrifflichen Griin-
den817 abzuvvveisen.
105. Got. h r i( lI s , Irk. h r 6 d - 'Sieg, Ruhm'
1. Rodaidi ;•illa 878 CC ;818 913 AC 38 ; 101; 11 I1-1.
Rodullo [1018] 11 110 (= Rodlando 1018 11 118).
2. Rodulfus 888 AC 5* ; le:. 911 AC 33 ; 913 AC 38 ; 922 AC 73.
Rudctario 90; AC 20 ;120 910 AC 21.) ; 913 AC 38 ; 980 1 151 f. ; 1072 1,FM
1130.
Rodger ]1078 I,FJI I 70 passim ; ]1110 III 3 I.
Rugeriy mon. 11-17 III 151.
.1. Rodebaldo 913 AC 38 ;121 > R()dchalden.os ."illare ibid. ; ;-illare de 913
AC Ap.IIA.
Rrudebald +]I00; 1,FJI I 95.
Rodballi ]1]28 III 84 f. ; ]11;32 III 1088 ; ]1138 I,F11 II -11.
Rotballi ]1190 I,FM I -102.
5. Rudericus 914 I 11 a. +Rudiricus ;'22 [Maria] 1107 I.FDI 11 19 ;"=' 1126
111 79 passim ; 1185 III 21)11 f. a.Rodericus ; mon. +1190 111 311) 1. a.
Rourici.
Rullericho 94'3 AC 121 ; 1'uio de 9ti;! AC 157 ; ep. 01158 1,FD1 I 44 ; ]1167
CI' 234 ; 1] 85 111 299 1. a.Rudcricus.
Rorico not. 944 CC 228.
Roderic() kastellunt de 1167 Cl' 231 a.Rodirico; ((;uillelmi de] 11,;' SC
160 ; [idem] Rourico 1173 SC 163 ; Rurico [idem] 1170 SC 194 ; Rourieho
[idem] 1178 SC 203 ; Ruricbo [idem] 11;6 SC 205 u.0.
Ruzrig 1089 11 396.
Roirico pron. 1180. III 279 1.
Roverici mon. 1181 III 286.
Rourici 1190 111 319 f. a.Ruuericus.
6. Rotario [Cbairo (1c l 91!0 AC 65.82'
816. Cf. BERGH 143. 1st der Namen germ. Ilerkunft ? Cf. F 883 ( Romolus) and
MI. I 37 ( Rumili).
817. Cf. SCHONFEiIL a.a.0.
818. Cf. Rodoaldus cp. 937 11(;1. V 177. Ilcute verinutlich in Rosal , Rosals, Rosau
(MULL, 170).
819. Cf. Rodulfus 914 CT 35, Rodolhhus ep.Crgcll 912 11(;I. V 132. Heute offenbar
Rolf (Mots, 169)1.
820. Heute Roger, Rolger , Rog,!, Roigc ( Mot.t, 170).
821. Heute Robau, Robau (Mot,4 169).
822. Heute Rauric ( h), Rourich ( Mo44 167).
6-23. '1bcliter des Rudericus Didaci (Roy Diaz), d.b. des C'id 'el Campeador'.
824. Heute Roer, Roher, Roe, Rue', Rogra , Ruera (MOLL 169) ?
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7. Rodeberto t.de 921 AC 69825 ; idem 944 AC 122.
Rodbertencos villare quod vocant 1068 LFM I 413.
Rodbertus 1139 LFM I 367 u.o.
Rober ]1155 III 172 u.o.
Roberti ]1159 III 195 ; 1160 SC 98 ; CP passim.
Rotberti 1174 SC 180.
8. Rodesindo 927 AC 87.826
9. Rodaleco t. 932 AC 102
10. Roderandus 985 1142.82 7
11. Rovigio 1005 11 45.828
12. Rodlandus mon. 1012 11 92 passim ;e21 1018 II 118 (=Rodullo [1018] II 116)
01064 LFM I 61 f. u.o.
Rutilando 1095 11 417 passim ; 1121 III 53 a. Rodlando, Rotlando.
Rotlandus abbas 1108 II 329 passim ; 1124 III 71 a.
Rollandus ; 01149 LFM II 373 ; 1155 SC 69 ; 1156 SC 75 ; 01190 LFM 1 98.
Rotulandus 1121 III 56 u.0.
Rotilandus 1122 III 59.
*
1'. Rodegontes 913 AC 38 a. +Nodegontes.
2'. Rotrudo 913 AC 38.830
1L6,rude tale 979 1 109.
Rutudis 1027 II 57.
3'. Rodesinda 92,3 AC 77.
4'. Rodlendis 1056 LFM I 396 f. ;8 " 1065 LFM I 474 f. ; 1066 II 320 ; [ 1053-71]
LFM I 248 ; 1059 SC 18 ; 1095 II 418 ; 1100 SC 31 ; 1127 III 83 ; 1161
SC 100.
Der Stamm ist aus got. hropeigs `siegreich, ruhmreich' (cf. auch
an. hrodr) erschlossen' and nach Massgabe von ML I 38 bei den Goten
and nach F 885 bei den Franken wenig beliebt. Doch dem widersprechen
die zahlreichen Belege im OM" and Pol.Irm. sowie bei Sachs 69 f.
and Morlet X 45. Vor allem der Namen des letzten Westgotenkonigs
825. Heute Robert, Rubert (MOLL. 169).
826. Cf. Rudcsindo ep.Mondofiedo 877-907 ES XVIII, 66.
827. Cf. Rodrandus [urn 988] HGL V 1737. Dazu noch Roderanicas ON [um 970]
ib.278, Roderadus quern alium nornen vocant Monteschapri 941 ib.1511, Rodegillo vie.
898 ib.98, Rogille 902 ib.1506, Roffrcdus can. [um 975] ib.180 var. Bofredus.
828. Heute Rodeja (MOLL 169) ?
829. Cf. Rotlandus ep.Arles 855 HGL II 647b, 880 ib.681b. Heute Rotldn, Rogla,
Rullan, Rullan (MOLL 370).
830. Cf. Rotrudis (Gen.) 875 HGL II 6628.
831. Cf. Rodolites 906 HGL V 113 (?).
832. Cf. auch SC}IUNFELu S.V. Chrodebcrtus and das reiche Material bei BRUCKNER
295 ff.
833. :Mist mit -o- in der Fuge.
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Roderich' war auf der ganzen Halbinsel&°S and auch bei den West-
franken beliebt.' Cf. auch unten Nr.153 (rod-).
Wegen des FV and der Formen unter 5 and 12 cf. die I,autlehre.""
Ebenfalls sind Nr.102 and Nr.104 zu vergleichen. Die Namen scheinen
zu verschiedenen Zeiten iibernommen worden zu sein : man kann etwa
drei Schiibe (um 900, um 1000, um 1100) erkennen.
106. Wgerm . * h u g u - `Sinn , Verstand'
1. Hugo(ne) cancellarius 834 CC 106 u.6 (a.Ugo, Hucho) ;838 1011 II 84 pas-
sim ; LFM passim.
Ugo(ne) idem 834 CC 106 u.o. (s.o.) ; 900 AC 12 ; 997 1 276 passim ; 999
SC 4 passim ; LFM passim ; CF passim.
Hucho idem 834 CC 106 u.6. (s.o.).
Huggo 1076 II 350.
Ug [ Berenger ] 1121 III 50.
2. Ugnane 931 AC 38 a. +Ugmane.
3. Uguberto 913 AC 38 a. +Ugberto ;899 942 AC 121 ; 989 AC 213 ; casa de
lev. 989 AC 217 ; idem, t.de 989 AC 220 ; t.de 989 AC 221 ; idem 992 AC
234 a.Huguberto ; 1004 Balari 539 a. +Hubertus.
Ugberto +913 AC 38 a.Uguberto ; diac. 987 AC 207.
Ugoberto 989 AC 212.
Huguberto lev., t.de 992 AC 234 a.Uguberto.
Hubertus + 1004 Balari 539 a.Ugubertus.
4. Uccando 919 AC 61 a. +Ucando.
5. Ugubaldus 921 AC 67 ; 922 AC 73 ; 923 Balari 533 ; 9•!4 AC 78 ; t. 937
AC 110.
Ubaldi 1166 SC 126(2) ;840 ]1178 III 271.
6. Uget(us) 1143 III 128 u. 6;111 1181 CP 54.
Huget (i) 1183 CP 217 ; 01200 III 357 ff. ; 1212 111 -100 ; ()1249 111 507.
Huguet comes ] 1241 III 487.
r • w
1'. Ugo hortale de 993 AC 239.
Ugone 999 SC 4.
634. Cf. u.a. HGL II 56 ff.
835. Cf. PIEL 1157 f. Aus dem Kast. stammen wohl auch die sp6teren kat. Belege.
836. Cf. F 913 and KAUF11ANN 289.
837. Cf. auch WEBER 42 f.
838. Heute Hug, Huch, Hugues, Hugas (MOLL 161).
839. Cf. Ugbertus ep.Nimes 909 HGL V 126, Hubertus 914 ib.132, I'tbertus 12. Jh.
840. Cf. Ubaldus Barone vocatus 965 HGL V 525, Hubaldus 1163 NDR 111.
841. Heute Huguet, .4uguet (MOLL 161).
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Ollemarus 987 I 170 a. + Eldemarus ; [Onufredus] 1033 LFM I 297 ; [Ra-
mundi] 1076 11 347 ; al [Petri] 1184 III 297 ; idem 1185) SC 275.
Oldemare pr 10022 11 30.
5. Ollofredo 992 I 241 ; 1024 II 143 ; t.de 103x1 1I 198 f. Bernard] 1045 II 245.
ON : Ollofredi vallem de 998 I 280 ; Oldofredi c'aldem 998 I 285 ; Valleelle-
fredi [S.Stefani de] 1083 II 373; Valle Ollofredis [iLiem] 1132 III 109.
6. Ollegisso 996 1 260.
7. Oliagario abbate S.Felicis 1018 11 119.
Olleger ( ?) 1063 LFMI I 209 ; 1065 LFM 1307 ; 1068 LEM I 208 ; 1084 11
878 f. ; [Bernardi] 1098 II 427 ; S.Adriani prior 1108 II 452 ep.Barchi-
nonensis 1121 III 57 f. ; -r Terraconensis archiep. 1127 III 83 ; idem 1131
111 08 f., 100 ; idem 1132 III 107 ; idem 11:35 III 114 ; S.Ollegario 1145 III
142.
Oldegarius ,'iceeomes 0[1067] I,FII II 321 ; [Reniunduti, Petro] fratres
1113 III 26 ; [Garsias Arnaldi] 1170 LF\I I 27.
S. Oldegod 1054 I,Fb1 II 408 a.Fldegod.
9. Olleberti 01112 LFAI II 346.
Ollobert [Puig] 1122 LFM II 158.
Oldebertus de Morlanis, Arnaldus Olleberti 1170I,FM I 27.
Oldovara 970 AC 179 ; +987 1 170 a.Oldavara.
Odalva 1034 II 193.
Ollovara 1035 11 197 m ula ( !) 1014 11 237.
Die Mehrzahl dieser Namen ist nur auf got. hul Jas, ahd. hold
`hold, getreu' (zur Etvmologie and Bedeutung cf. Feist s.v. and KE\V
s.v. Huld, hold) zuruckzufiihren, cf. dazu Piel 1022.850 Der ahd. Uber-
gang ald- > old- (cf. F 55 ff.) ist im Roman. ungew6hnlich, 851 and
die Herleitung von uld-/old- < got. wnl/us 'Herrlichkeit' (Feist s.v.)e^`
ist - ganz abgesehen vom relativ seltenen Gebrauch dieses Namen-
wortesB59 -- wegen der eindeutigen Behandlung des AnlautsBS` nicht
moglich. In Einzelfallen ist dagegen mit Mischung von (h)uld-/
(h)ild-/ald-955 zu rechnen, 856 in wenigen Namen nlag auch Metathese
von Mal- (unten Nr.144) vorliegen. Bis auf 2 fehlen bei F 927 f. alle
Namen ; der Stamm fehlt auch bei Bergh. Morlet X 48 neunt Uldebertus
850. Cf. auch F 927 f., Bureszee 269 and Rt; III 130.
nail. (:YSSELIXG 51. Cf. auch amen Nr.184 and p. 294 f.
852. So u.a. SciO\FELI ) S.V. f'ldila and 37oxt. Rr X 48.
853. Cf . unten Nr .202, AIL I 55, SACHS 103 f. and F 1663 f.
854. Trotz der haufigen 1I'ulf-Namen : I3'ulfilo!C!fila (Cf. FF: IST s .v.) usw. Cf. F
1639 ff and KAUFMANN 194 ff.
855. Cf . oben Nr.6 and Nr.100.
856. Cf . etwa 1 '11rico qu.v. Bonucio 988 I 103 = Eldrigo [] 992 I 239 = Gidrico []
990 I 240 = Eldericus [] 993 1 247 and Cldugus = terra Fldugo = ['lducus 920 LF.II
II •165.
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and Uldricus , Bruckner bringt nur einen Uldepertus ( p.269). Das
vorliegende Material ist das reichste , das lair bekannt ist. Nicht auf-
gefiihrt sind hier die Ollario -Namen , die ich zu lat . ollarius 'Topfer'
stelle ( cf. Anhang I s.v.).
108. Got. * h u n s 'junger Bar' u.a.
1. Humfridus conies et marchio 859 CC 353 u.o.""
Unifredo ;;icecomes 913 AC 38 ; 796 I 91 passim ; 978 AC 182 ; pr 980 AC
185 ; ]1064 LFM 501.
Uniefredus pr 957 AC 137 ; qu. . Amado 977 I 101 ; idem 978 AC 182;
pr 983 1 130.
Unufredus 982 1 122 passim ; 999 SC G.
Unofredi 01054 LFM 1 498.
2. Unaldo 913 AC 38 ; abbas [1073-78] LFM 11 12."8'
3. Unando 913 AC 38 ; 913 AC AP. IIA.
4. Unegilde t.de '1°1 AC 69.
Unigelles 941 AC 115.
Unwilde 968 AC 168.
5. Umbert 1041. II 215 passim ;1 -11 I,FD1 passim.
h. AVniger +1153 LFM 1 487.
7. Umballi at. ]1200 III 358.
Umberge 1148 III 161.
Der vieldiskutierte Namenstamm60 gehort vermutlich zu awn.
Nunn 'Barenjunges', norwegisch mundartlich `junger Bursche', ags. htln
'Tierjunges' ; cf. dazu gall. curio- (Holder s.v.) and griech. s^[,o;
'Kraft'."' Er hat mit dem Volksnamen der Hunnen urspriinglich nichts
zu tun, doch ist es moglich, dass ihr Namen spater eingedeutet
wurde."2 Er fiigte sich dann in die Reihe der zahlreichen mit Volker-
namen gebildeten PN (Alamannen, Dalnlatiner, Galinder, Danen,
Goten, Langobarden u.a.m.), cf. z.B. Nr.42. Neuerdings stellt Schramm
857. Hunfrido, Markgraf der Span. Mark, 858-64 ES XXIX, 159 tnid IIGL II passim.
/.u sciuer sagenunmobenen Herkunft cf. audi oben p. 13 Anm.76.
858. Cf. i?noldo 870 HGL II 655b, 899 ib.695a, Unaldo 908 HGL V 122 u.d. Cf. noch
Unessus pr 906 ib.113 and Unigerio [um 970] ib.278.
859. Heute Humbert, Umbert (MOLL 161).
860. Die wichtigste I,iteratur bei SCHbNFELD s.v. Hunita. Cf. auch NAUSMANN 51 and
BACH 1209.
861. So zuerst McLLENaoFF, i_DA 13 (1861) 576, and Kdc.EL, iDA 18 (1866) 50. Cf. dazu
auch WREDP., Ostgotcn, 82 and Wandalen, 63 f., BRUCKNER 269, HOLTHAUSEN s.v. •hdn-s,
RG I 317 and PIEL 1023.
862. Cf. SCHRAMM 66.
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66 Anm.6 den Stamm zu kelt. ktino- `hoch' (cf, awn. Nunn `Mastspitze').
Cf. auch oben Nr.20.
Die Beliebtheit von Hunifredo ist vielleicht auf 1,1 zuriickzufiihren
(falls der Namen iiberhaupt hierher gehorte^), der Namen fehlt jedenfalls
in den sfrz. Urkunden and auch im Pol.Irm. and Po1.Saint-Remi. Fur
1' kennt F 931 nur eine Hunbergia aus dem Po1.Saint-Remi, er fehlt
in den erwahnten Urkunden. 3 and 4^' fehlen bei Fn. Dagegen erstaunen
die wenigen Belege von Unaldo. Ich zitiere zum Vergleich die Bildungen
bei Morlet X 37. Moissac : Umbaldus (3), Hunb^rtus (4), Hunlbertus
(12), Unlbertus (28), Unaldus (3) ; Pol.^^^'ad.: Unaldus (2), Oniildis
(2),^s Uniildis ; Cart.Toulouse : Unaldus filium iPillelmi Llnaldi
(a.1126), Unals (1060) ;Brunel : Unaldus (4), Unauds, Unaut, Unakis.
iZCel)---7MB,V!
is., ik. -^ RII' !
im---t§^56u.97!
109. Germ . * i n g -
I
1. Engomiro 913 AC 38 a. i^Iiro.
`l. Engomare 979 AC 184.
r ^ w
1'. I;ngontes 913 AC 38 ; 996 I 260 u.fi.
Erguncia 961 I 55.
Incuncia 1008 II 65.
2'. Engovara 913 AC 38 a. + Engoara.
II
1. Ingilberto 8^5 AC 3* ; 911 AC 33 ; 913 AC 38 ; 979 AC 184 ; 984 I 135 pas-
sim ; 986 I ]53 a .Engilbert,
Ingelbertus 922 CC 379 ; ^,i.5 I 35 ; 990 I 20A.
863. WALTEMATH 28 sieht in Hum-Jredus a.770 ( cf. afrz . Hun/roi ) das Negationsprafix
un- (cf . FEIST s.v.). Dagegen BRAUNE , Ahd. X126 Anm.la . tiach HGL II 41ti erscheinen
Humfrid, Egfrid , WiJred, Guifred , AguiJred , ArnauJrcd and AcJred gleichberechtigt
nebeneinander (!).
864. Aus dem Textzusammenhang ist nicht klar ersichtlich , ob fur 4,1 and 3 ein
Dfannernamen vorliegt . In AC 168 heisst es : Ego Vigilia et Unwilde et SiciulJo et An(o
vinditores and Sig+num Vigilia, s + m L'n¢oilde, usw . Cf. auch unten p . 261, f.
865. Cf . oben Nr . 20 and BeacH 48.
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Engilbert 986 I 153 a . Ingilbert.
Inguilberto 987 I 176; 988 I 188.
Incilberto 1008 II 65.
Ingalbertus 1066 II 314.
Inquilbertus + 1123 III 64."'
Enguilbertus ] 1132 III 109.
2. Ingilfredus 913 AC 38 a. + Wigilfredo ; 939 LFM I 415.
Inguilfredus 925 AC 82.
Inwilfredus 925 AC 82 (diff.).
3. Ingilmare 913 AC 38.
4. Engoligo +913 AC 38 a.Engoliga.
r • •
1'. Ingilrada 91.3 AC 38 (2 diff.).""
2'. Ingilsinda 913 AC 38 a. + Inguilsinda.
Ingilsendis 1044 II 236 a.Ilgisindis ; 1063 II 300.
W. Engoliga 913 AC 38 a. +Engoligo.
4'. Enchilia 965 AC 132.
Ingilia [Richildes que alium Women vocant -.-] 964 AC 163.1"
5'. Unguilberga -,,.de 1008 II 63.
6'. Inguilsia vicecomitissa 1079 SC 21 f. a.Anglesia.
Den Stamm finden wir im Volksnamen der Inguaeonese69 wieder.
Zur ungeklarten Bedeutung ' Speer',"' `Gott' oder ` Mann' cf . Schramm
103 (mit weiterer Literatur ). Cf. auch oben Nr.60.
Eine Mischung mit dem Stamm ang- (II 1 , 3 and 8) 87' ist in unserem
Material nicht anzunehmen . Dagegen sprechen die Verwechslung mit
Ingil-, 87' das spate Erscheinen and das vollige Fehlen von Angil-Namen
in den alteren Urkunden Siidfrankreichse78 and Hispaniens . e7A Hier liegt
866. VON UDIN.A a.a.0. nach 9.50 zurnckdatiert.
867. Cf. Engelrada 1105 HGL V 794 u.o.
868. Cf. Ingilia (mask. !) [um 793] HGL II 5904 (= ' Ingila ?).
869. Zur Etymologie cf. SCHONFELD s.v., HOLTHAUSEN S.V. •Igg- and SCHUIZEICHEL 37
Anm.129.
870. WALDE-POKORNY II 327 and S.ACHs 71.
871. Den in einer schlecht erhaltenen Kopie erwahnten Angevaldo index ( Narbonne)
834 CC 443 (= HGL II ap .85) fiihre ich nicht gesondert auf. Cf . auch LONGNON I 342.
Zur Bedeutung and Iitymologie cf. F 107, SCHRAMM 149, KAUWMANN 89 and KEW s.v.
Angel.
872. Zur Konkurrenz dieser Stamme im Frz . cf. u.a . DREVIN 23 f., KREMERS 44 f.
and KALBOw 37 ff . Cf. such SCHRAMM 35.
873. Nur Angelmoda 998 HGL V 331 and Giral Angilbert [um 1157] BRUNEL 82,7. Cf.
dagegen Ingobertus 845 SV 26, Ingiramnus 926 HGL V 153, Engoaldo 1031-44 SV 151,
Ingeluino decanus 951 HGL V 211, Ingilgarius 967 ib. 258, Ingeiranno [um 972 ] ib.279,
ep. 979 ib . 291, Ingaliardis 991 ib .328, Engelricus miles 1083 ib.681 and Inginilde (!) 956
ib.224.
874. Cf. BERGH 42 and die Belege bei MORLET X 38. Bei BRUNEL erscheinen eret nach
1150 einige Engelbertus, Engelbals usw.
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vielmehr roman. Offnung des vortonigen i' oder aber roman. Dissimila-
tion vor.'78 Mit deco Gattungswort ahd. engil `Engel' haben die Namen
nichts zu tun.87 Unser Material zeigt nur Suffixablaut,878 die Ausnahme
II 1,6 muss also umso mehr iiberraschen.
11,4 (und 3', fehlt F 956 ff.) ist fragvlirdig. Ist der Namen in
*Engo-lico(a)B79 zu trennen oder liegt Doppelsuffix vor? In letzterem
Falle hatte man wegen des -ol(iil)- einen recht altertiimlichen Namen."0
11,5' ist nach Rieger881 eine Ablautvariante zu Pig-, F 1481 stellt einen
gesonderten Stamm unc- `Schlange' auf. Es ist jedoch zu fragen, ob
dieser vereinzelte Namen882 nicht auf einem Kopistenfehler beruht, an
Labialisierung des i ist wohl kaum zu denken."
I,1ie" wird verschieden gedeutet. F 962, Wrede, Ostgoten, 103 f.,
Sachs 71 und Bergh 42 trennen in Ing-gontes, wahrend Piel mit Schon-
feld s.v. Ingeldus die Namen in In-cuncia zerlegt, wobei in- intensi-
vierende Bedeutung zukommt ; cf. got. in- maidjan `verandern', in-ah s
`verstandig' u.a. I 1',2 verbessere ich in *Enguncia, vielleicht gehort der
Namen aber auch zu Ariontes 913 AC 38, cf. oben Nr.98,5'.88' Wegen
des FV von I,1885 und 11,4 (3') cf. Kalbow 24 und Weber 43; zu 6'
siehe unten p. 240.
ioz- usw. -* §85 !
110. Germ. *isarna - `Eisen'
I
Isarn (us) vicecomes 959 CC 391 ;886 981 I 115 passim ; 987 AC Ap.IIr)
pr 990 AC 223 ; idem 991 AC 229 ; 01031 CC 185 ( 2 diff.).661
Hisarnus 960 AC 150.
Ysarnus 1005 II 45 u.o.
875. Cf. GYSSELING 51 und GRAFSrROM 53 ff.
876. Cf. ML, Grammatik, 1258.
877. Cf. KAUFMANN 95.
878. Cf. dazu PAUL, PBB 6 (1879) 178 ff., BRAUNE, Alid. §§50 Aum.3 und 64 Anm.2
sowie KAUFMANN 95.
879. Cf.. F 1056.
880. Cf. oben Anm.878.
881. Ingdvonen Istavonen Herminonen, in ZDA 11 (1850) 194.
882. Fehlt in den sfrz. Urkunden. Cf. auch die wenigen (wfrk.) Belege bei F 964.
883. Cf. ML, Grammatik, §35, BADIA §55,V und GRAFSTROM 67.
884. Ingundis heisst die Schwester Childeberts II. Sie war mit dem Westgotenkonig
Herrninigildus verheiratet und hatte mit ihm einen Sohn Atanagildus (cf. R. BERGMANN,
Die Trierer Namenliste des Diptychons Barberini, in aI7s. BACH*, p.44).
884a. Cf. such PIEL, Nomes de mulher, 123 (Anm.1).
885. Falls nicht in Ingo Miro zu trennen. F 963 kennt jedoch mehrere Ingomir,
. meres, -mar.
886. Hecate Isern (MOLL 161).
887. Namlich Isarnus Ermemiru und Isarnus Guilelmus frarres.
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1.
II
Ilisembertus index 8:34 CC 112.488
Iseinbert (o) 858 CC 341 ; - qu.v. Mocone 976 1 94.
Issimberto -,,.di, 932 LF-M I 202 f. ; idem 93? AC 104.
Isimbertus 1.163 157 ; 9140 AC 186;
247 f. ; ]1121 III 51.889
Iiisiniberti 996 1 267 10 12 II 95.
Ilisnabertus 1012 II 94.
2.
3.
4.
1'. Insegarda t.de 989 AC 220.
Isingarda idem 989 AC 221.
1059 LFA1 I
I .12r;.
• r •
III
161
II 176 ; ]11145 II
1. Isovardo 1029 II 161 f. u.6. ;"90 01058 LFM 1 346 ; 1062 LFM 354.
Ysovardus 1031 II 171 f.( 9) ; 11110 III 10.
Irovardi ]1093 II 410.
2. Isardi ]1202 III 362.°9
* s
1'. Hisblanda 926 CC 223.
Die verlockendste L6sung bietet Kaufmann 95 f. Er fuhrt alle drei
Namengruppen auf aus dem Illyr., entlehntes89y germ. *isarna- `Eisen'
(cf. got. eisarn, ahd. isarn, isan) zuriick and spricht von einem besonders
lehrreichen Fall fur das u'Vechselspiel zwischen Verkilrzung and Er-
weiterung ein and desselben Stammes» : I-sa(r)-na- wird zu I-saP93
gekurzt and kann nun wiederum sekundar erweitert werden. Er entgeht
888. Cf. kat. Imbcrt (MOLL 161) and Anm.890.
889. VON V1INA a.a.0 . nach 949 zuriickdatiert.
890. Cf. die heutigen FN Isbert, Asbert, Esbert, Sbcrt (MOLL 161).
891. Heute Isart (MOLL 161).
892. Cf. dazu Ftisr s.v. eisarn , KEIV s.v. Eisen and KRAUSE 33 f.
893. So auch BACH §115,Ia, ohue sich jedoch zur Bedeutung zu aussern (§197 nach
SCHATZ 144). Cf. auch RG I 317.
1017 II 111 ff. ; 10132
Esimbertus 10:;1 II 192 f. ; 1 Renntndo]
Ysimberti [Rainiundi] 1031 II 1!10 f.
Ezimberti [Raimundus] [1067 1 LFJI
Isnardo serous 898 AC 70.
Isinibcraisus 96.3 I 57.
Insimbardo 965 I 70.
Iimbardo 978 1 105 11.6.
Esinbardo 1026 11 151.
Ysimbardo 1045 II 243.
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damit der Sch^t^ierigkeit, den Iiegriff `Eis'""` in den Namen deuteu zu
miissen"'S and stellt einen derartigen Stamm iiberhaupt in Abrede.
Das in unseren Namen unge^a•fihnlich haufige prothetische Iz- bezeich-
net Schatr, 144 als `eigenartig' ; cf. auch Schiinfeld s.v. Hisarnis. Die ein-
heitlichen -in- Erw•eiterungen scheinen dem alteren Wfrk. eigen zu
sein.a^ Das PoLIrnt. bietet meist -i^rt(^u)-Formen, wahrend im eigentlich
Dt. -an-Formen vorherrschen, cf. F 970 ff.89
II 1,7 and 9 sowie 3,3 scheiuen auf unkorrekte Kiirze des neben-
tonigen i hinzudeuten. Die Namen stehen vereinzelt. 7,u I,2 cf. auch
I,ongnon I 343. III,2 ist vielleicht aus Iso(v)ardus entwickelt.
lll. iub-
luvcl;i
-f '•15N 14t1.
Iucila 'i^^'1 111'L.
Nicht gedeuteter Namen, cf. F 981. Die Bildung ist bereits a.693 als
lovila ep.Salamanca (Urosse 293) belegt, an Verschreiben fiir L(i)uvila
(cf. Nr.121) daher nicht zu denken ist.
112, iud-
I. k^t^ttte Op:i I 'hifi ; !I!17 I '? i li,
Iut„ni [ Guillclmi ] ],1111:; I I 1 ^ G.
1'.. Iotcro 1013 II :I(i.
Nicht sicker von cud- (oben Nr. 62) zu trennen , cf. I' 981 f, and
Schonfeld s.v. Eudtlsii. Dazu auch Holthausen s.v. *iuha- and von
Grienberger, IVortbildun„ 244.
Kett- --^ ^ 145 !
804. .plan muss anuehmen, days isn>a 'l;isen' das alteste ist, and class rich dafiir die
kiirzere Dorm is- 'l.is' einstente, (Scxnrz ]44). Nach KEW s.v. Eis ist es jedoch nicht
^clungen, fiir dic Frage der L?rheimat ^aichtige ids. Wurzel 'ris- an Stamme anderen
Sinner anzuschliessen.n
805. ]^ !170 ('Hiirte uud Glauz') uud Hoch ticlirtt>ui 159 I. IRU[feubar mit ntagischer
Bedeutung.).
NOf;. So im PoI.H'^td. and bei Buchr:l,.
897. Cf. auch Asinntundo pago 974 NDR 471 < *Isnnmundo ?
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dagegen schcint der Stamm inl Endglied, cf. dazu auch die wenigen
Beispiele bci F 365. I)ie Etvmologie ist zu got. kindins `Statthalter'
(cf. ahd. kind 'Kind'),901 doch sehen einige Forscher902 die Miiglichkeit
einer Mischung mit urkelt. *kin1- in entsprechender Bedeutung.
II ist das einzige mir bekaunte Beispiel mit Stain merw•eiterung.
Es fehlt bei F 365 f. ebenso wie 2'-5'. Wegen 1',5 and 3' cf. auch oben
Nr.90. 1,5 wird als Quintilani (gen.) zu lesen scin. Die auffallende
Form 1,4 stellt Aebischer 209`3 zu secandal- (F 1527 and unten Nr.185)
and 2' zu vin(i)d- (F 1618, Nr.192), 5' dagegen zu unserem Stamm.
f7ber das Schwanken des Dentals (d-t) cf. Ho>fler 180 f. and die Laut-
lehre. Das Geschlecht der Nanlentrager ist nicht inlmer eindeutig zu
bestimnlen, so mag unter 1 and 1' einiges zu berichtigen sein. Es ware
interessant, die Verbreitung and Lautform dieser Namen in der gesam-
ten Romania and Germania zu untersuchen.
Unser Stamm bietet das cinzige Beispiel eines germ. Namens mit
anlautendem k+e,i im Bereich der Hispania."" \Vahrend im N\V der
Halbinsel diesel k- tells als /k/, teils palatalisiert ersclleint,905 haben
dagegen die Namen aus unserenl Gebiet einheitlic11906 Verschlusslaut.
Der pg.-gal. Wechsel wird dadurch erklart, dass man die roman.
Palatalisation von k4e,i fur die Zeit der w•got. Domination (seit Mitte
5. J11.907) ansetzt.90A Da sick die neuen Herren noch ihrer Muttersprache
bedienten, batten sich daher zwei parallele Entwicklungen ergeben : got.
,!k/ and roman. '/j/ ;909 nach Aufgabe der got. Sprache sei die Palatali-
sation also bereits abgeschlossen gewesen.910 Abgesehen davon, dass
die Frage nach dens wirklich noch gesprochenen Got. weniger denn
je beantwortet ist,911 kann these Erklarung keine Allgemeingiiltigkeit
and SACHS 72 noch Cendoni +780 F1ORIANO 8, Quendulfus ep. 811 ib 22, Kindulfus idem
812 ib.28, 836 ib.135, Quinderedus pr 816 ib.25, Cendus 906 ib.186. Dazu zwei insehriften
mit dem Namen des wgot. Klinigs Chindasuintus Rom 636-40 VIVES 389 (a.Chintila rex
and [Chlindasuintus rex M1 rida 641-52 Vrvt:s 366.
901. Zur Etymologie and Bedeutung cf. auch FEIST s.v. kindins and KEW s.v. Kind.
902. Cf. F 365, HO1THAUSEN s.v. *kind, Ho4DER S.V. clutu- u.a. SCHERER , Namen-
gleichungen, erwahnt diesen Stamm nicht.
903. Er kennt nicht 1',5.
904. Cf. dazu auch den folgenden Paragrapher.
905. Cf. u.a. die Beispiele in Anm.900.
006. Das in verschiedener Hiusidrt auffallende Ccntulfus (2) ist wohl kaum in diesem
Zusammenhang zu sehen. Der Namen ist offeubar nicht deni kat. (7mnnastikon zuzurech-
nen, and man wird einen span .-pg. Namen vermuten miissen. Es ist nicht anzunellmen,
dass der Namen auf einen Stamm sind. (cf. torten Nr.167) beruht (dazu PIEI, 242) : im
Akat. weird ce, ci systematisch von s geschieden. Cf. B%DI.A §67,IID and GRAFSTROM §41.
907. Cf. oben p. 11 f.
908. Cf. ML, Finfuhrung, 162 f., SACHS 20 and Foot, 236.
909. Zur plionetischen Entwicklung des Palatals cf. RICHTER §85 no., B'rLs §67,IID,
GRAPSTROM §41 n.a.
910. GAMILLSCIIEC, Hist.-Ling., 255 f. and RG II 51.
911. Cf. oben p. 1S f.
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besitzen. Das Alter der Palatalisation ist regional sehr verschieden,
und jede Untersuchung muss stark differenziert werden.91' Unser
relativ spates Material erlaubt keine definitiven Schlusse. Nahine man
fur die starker ronlanisierte Marca Hispanica ein hoheres Alter der
Palatalisation an, so miisste these spatestens um 500 abgeschlossen sein,
da sonst palatalisierte Formen zu erwarten wren. Setzt man sie nach
dem Untergang der got. Sprache (Ende 6. Jh. ?) oder des toledanischen
Westgotenreiches an, so galte das gleiche. Die Namen konnten also
vielleicht einen Hinweis auf die starke wgot. Tradition in Katalonien
geben : wenn auch die Muttersprache bier vielleicht nie gesprochen
wurde,913 so hielt man doch stolz am ererbten heimischen Namengut
und seiner (mehr oder weniger) urspriinglichen Lautforin fest,91`
wohingegen man sich kulturell sonst weitgehend der uberlegenen roman.
Lebensweise anpasste.915 Naheres fiber die lautliche Problematik in der
Lautlehre.
114. *kiss -
Cixila index 812 CC 309 , 443 ;11' t.de 912 1 9 passing ; Cixilane t. 956 AC
133 ; idem !1,8 AC 183.
Cicilia hispauis 844 CC :330.°1
Cixilus pr 922 AC 73 ; 932 AC 102 f. a.Cixilius.
Cixela 955 I 35 passim ; 9(13 AC 161 ; 1018 11 117 f . a.Cixlane, Cixelanus.
Cixula ,.ir 1011 II 87.
Cixlane 1018 II 117 f. a.Cixelane , Cixelanus.
Cixelanus 1018 11 117 f . a.Cixlane, Cixelane ; "" Cixelannts 1042 11 219.
Cixulani at . 1042 11 223.
Quixilo comitissa 885 CC 87 ;93" 990 1 210 a.Cuixilo.
Chixilo(ne) 913 AC 38 ;920 959 1 50 f. u.ii. ; 998 I 179 f. a.Chixolo ; 990 I 210
a.Quixilo.
Kixilo +921 AC 74 a.Hixolo.
912. Cf. daze RICHTER §87,B! Nach SACHS 72 lasst sic11 eine dialektalische Regrenzung
nicht feststellen.
913. Cf. Anm.911.
914. Es wird spater zu untersuchen sein, inwieweit sich Goten und Franken in der
Erhaltung der lautlichen Struktur ihres Namenschatzes unterscheiden.
915. Cf. dazu auch oben p. 14 ff.
916. Cf . Cixila / Cixilla comes notariorum 683 GROSsE 354 und 363, Cixila ep.Toledo
774-83 ES V, 344, ep. l,eun 853 ES XXXIV, 144 und 911-38 ES XXXIX, 203 und . 218 Cf.
auch Cixilla 790 FiuRIANO 14 u.d.
917. Idem 844 RHG VIII, 456 E.
918. Cf. Cixilanus vice-domninus 802 HGL II 597b und 598•.
919. Quixillo s.10 NDR 244 f.*.
920. Cf. Chixilo 1162 CDO 138, 1122 ib.133 a .Cheisselo.
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Cixilo t. 927 AC 86 ;821 908 AC 167.
Chixol(one) 937 AC 108 ; 988 AC 179 f. a.Chixilo ; 1065 I,FM I 410 ; [ 1066]
LFM I 445 ; 1072 ],FM I 298 ; [1053-71] I,FJI I 310 ; 1108 iI 451 ff.
Cixelo 9134 I 02 f.
Chixnlo 1004 II 42 f. ;922 100.5 11 48 f. 1007 11 55.
Quixol(one) :icecomitissa -,,.de 1004 I.FM 1 461 ; 1033 I,F\I 297 ; 1033 Balari
5313 ; 11159 11 283.
Kixol 10-15 II 240.
Cixol 1003 II 308 ; 1092 II 407 f.
Das Vorkommen dieser Namen ist meines \Vissens auf die Iberische
Halbillsel beschrankt.929 Sie sind in moderner Zeit nicht iiberliefert92`
and entbehren bis heute einer befriedigenden Erklarung. Die offenbar
got. Deklinationsweise lasst auf ein got. Namenwort schliessen, doch
bietet sich kein bekanntes Etymon an : die eindeutige tlberlieferung
verbietet an Gisil-/Giscl- (cf. Nr.91) zu denken.925 Die Aussprache
des c+' als /ki/ oder /si/ ist nicht nut Sicherheit festzustellen. Fur
die erste Annahme sprechen die Frauennamen mit Chi-/Qui-/Ki-/Hi-.
Dabei ist aber zu bedenken, dass sehr wohl unterschiedliche Aussprache
wahrend einer lebendigen roman. Entwicklung angenommen werden
kann.926 Dabei kann in diesem Fall die Graphic der Namen keine Hilfe-
stellung leisten.9G7 Anzusetzen ist jedenfalls k+i, anlautverscharftes
g- scheidet aus.
Problematisch ist das inlautende einheitliche -x-. Man kann wohi
mit einiger Sicherheit die frikative Aussprache /s/ annehmen.' Die
Varianten CIA-silauc a.821929 and Cicila 844 miigen erste Versuche sein,
diesen Laut graphisch darzustellen.990 Die Schwierigkeit besteht darin,
die etymologische Herkunft dieses x /s/ festzustellen. Zur Debatte
stehen die vlat. Konsonantengruppen -cs-,99 -sera and -ssi-. Es findet
sich kein bekanntes got. Grundwort, das etwa *keihs- lauten miisste.
921. Cf. Cixilonem ( Akk.) regina (Tocliter Konigs Ervigius and Frau des Egica) 687
GROSSE 357,360; cf. auch Wooi.F 210 and HGL II 478 . Cf. noch Kixilo 11. Jh. CDO 131.
922. Cf. Cllixulo genitrix Vulverado 1087 HGL V 703.
923. Cf. 111, I 92 and II 29. Der Kamen fehlt verst :indlicherw eise bei SACHS, PIEI.
and RG.
924. 11ug1ichernceise liegen sic jedoch derv kat. FN Eixald, Aixeld (MOLL 149)
zugrunde.
925. So F 649.
926. Cf. das vorhergehende Kapitel and die Lautlehre.
927. E1 catalan antiguo distingue sistemIticamente ce, ci de s ; los casos de con-
fusion aparecen en los manuscritos hacia 1400, ( BADIA 1 67,II E). Cf. auch 111, II 29,
GRAFSTROM §41.
928. Cf. GRIERA, Gram.Aisl., 36.
b929. IIGL II 614 a . +Xixila (!). Cf. auch Cissila abbas 887 FtORIA:o 139.
930. Cf. dazu auch ALVAR, Graffas, 244. Cf. auch Gxela 964 AC 163 a . Usila.
931. Cf. BADIA §84,11.
932. Cf. GR.AFSTROMI 173.
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Die lautliche Entwicklung ware -hs->-ss->-x- /x/.933 I)a die Namen
sonst nirgends belegt sind, ist an einer got. Herkunft theoretisch zu
zweifeln. Es gibt nun mehrere ON, deren alteste Belege alle -x-
aufweisen and die auf ein gentilicunl mit -ssi- zurdckgehen. Ich denke
etwa an Saissac (castello de Saixag 1034 Brunel 1,13),93` das vermutlich
auf Saxiu- oder Sassiu+acu(m) zuriickgeht,935 and vor allem an kat.
Reixac,9`` das mit Aebischer, I'tudes, 156 auf einem lat. Res(s)ius
(Schulze 424) + acu(m) beruhen kann. Es liegt also nape, in unseren
Namen einen allnlichen Stamm zu vermuten, der ungefahr *kiss- lauten
miisste. Holder 1 1033 f. erwahnt ein 'galloromanisches' Cissus mit
Ableitungen wie Cisso, Cixila u.a. Er denkt auch an griech. K;
Ausserdem nennt er Cissa, eine Stadt der Tarraconensis ('iberisch' ?).
Die Goten konnten einen solchen vorromischen Namen ubernommen
and ihrem eigenen Namenschatz einverleibt haben. Dem Historiker,
Archaologen and vergleichenden Sprachwissenschaftler bliebe es dann
iiberlassen, die auffallende Verbreitung der Namen gerade in Katalonien
zu erklaren.
115. Got. k u n i 'Geschlecht'
I.
2.
Coiomirus + 910 AC 27.
Congemirus +913 AC 37 ; +93, AC 40.
Cunemiro +!i'!,' AC 8-1.
Choniemirus +942 AC 111; a. Chonemirus.
Connemiro Al AC 151.
Cinibertus lev. 1117 III 37.937
I)ie Namen gehtoren zu got. kimi 'Geschlecht', als Namenwort ver-
933. Anders MI. II .9. Cf. auch oben Nr.15 Anm.170.
934. Nach GKAFSTRO11 173.
935. SKOK 132. Cf. auch Sexio 913 AC 38 a. +Saxio.
930. MOLL. 113,204 uennt folgende nioderne Varianten : Reixach, Rexach, Raxach,
Reixat and fur Siidfrankreich Raissac and Reissac. Ich gebe die Belege aus dem Kartu-lar von Sant Cugat:
Rexago villa 970 1 75 passim.
Rixago 988 I 182 passim.
Rexacho 988 I 189.
Rexag 989 I 203 ; [S.Petri de -.] 1131 II 105(•2).
Rcisaco 1005 II 45.
Resciaco 1002 11 32; 1007 I I R-; 1023 11 135.
Reisaco 1005 II 45.
Reciato (var. Ressaco) 1098 II 432.
Rexaco [S.Petri de -] 1122 III 58; 1240 III 478.
Rexac 1131 III 105 ; [ 1163-4 J III 21 5; 1196 III 343.
Rexach 1226 III 416 f.(3). Cf. daze noch die FN Raixago 1067 and Raisago 1161 HGI..
937. Nach UUINA a.a.0. schon 944.
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mutlich kuni- 'edel, herrlich' < 'wohlgeboren, aus edlem Geschlecht'
cf. Schramm 98.93'
116. Germ. .r 1 a i b a z 'Nachkomme, Spross'
Laihulfo conies H12 CC :31:3 ; I.eibulfus idem *34 CC 411.
Zur Herleitung aus germ. * laibaz 'Nachkomme , Spross' ( cf. got.
laiba, an. leif , ahd. leiba 'Uherbleibsel ' < got. bilaibjan , nhd. bleiben)
cf. Schramnl 163, Feist und KEW s.v. Laibulf, Graf von Narbonne, ist
einer der seltenen Trager dieser offenbar auf das Wfrk. beschrankten
Namen.939 Haufig erscheint der Stamm dagegen als Endglied, cf. F
996 ff.
117, laid -
Lcidrad ep. [N011-81 .1] CC 27 7,280.94'1
Bedeutungsnlassig ist die Herkunft aus germ. *laidjan 'gehen
machen' (cf. ahd. leitan, got. (,alelpali), germ. *laid8 'Fiihrung' vorzu-
ziehen,9'' doch ist ein germ. Stamm *laipa- 'Schande, Beleidigung'
(cf. ahd. leid, ags. lab, an. leidr 'feiudlich, vcrhasst') in kriegerischer
Bedeutung94 nicht zu leugnen.
118. Germ. 1:1ail d a - 'Land'
1. Landbcrti ,'illare s90 CC 11;1.91
l,andcbcrto 90:1 AC :;N a. -I I,anulrbcrto.
I,ambci- ti + ((1156 SC 75 u.ii.
2. Landerico 901; AC It) ;9*° 913 AC 38 ; 914 1,FM1 I ill) ; 919 AC 1;:3 ; diac.
Cf. V :17, ff., SCI6.\rF.L1, 07 f., AV'RF:I,E, Ostgoten, r3 und. II.-D RANI„ in cZs.
der Savigny-Stiftuug Mr Rechtsgeschiclueu, Germ. Abt. 77 (1960) 162 f . und 224 f. (zit.
each Scni,asui, RSI 13, 1962, 43 Anm.6).
939. Cf. F 998. In mancheu Fallen it der Stanini leuba- (Nr.121) zu vergleichen.
94G. Das Datum ist, da mir der erste Band der Samnilung nicht zuganglich war, der
Taula cronol6gica dels documents der CC entnonrmen : cPreeepte de l'emperador Cartes
concediut a l'esglesia d'Urgell, Berga, Cerdanya, I'allars, Areu, Cardus, Tirbia , Gistain
i RihagorVa (Noticia).a F 1000 uenut tine,, Lcidrad, Rischnf von Urgell 799-806. Cf. auch
ciuen cinzigen Lcidrad im Pol.!rio
941. Cf. SCIRAxsl 763 und KEII" s.v. leilen.
942. Cf. F 998 ff., Bxt^CKNF:a 275, RG Ill 135 und KER' s.v. Leid.
943. Cf. Lanbertus major 973(974?) SI" 170, Lamberhis 1030 SV 712. Die Namen
lauten heute Lambert, Llambert (Mot.4 162).
94t. Cf. La, (eric us ep. I.is.ahon ('A 61+R,693 uud ES XIV, 186. Ileute Liandric (Mow.
1621 und UN Plans d,• Llandrius (Giruual.
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945 i'dina, San Pedro 243 ; abbas 959 I 53 ; idem 1002 II 32 ; idem 1023
II 140.
Landrigo 9; ; AC 181 ; abba 1023 II 136.
l,andemars 92'3 AC 74.
4. I,andoario sacer 959 AC 138.
5. Lantelnlo 968 AC 167.
6. I,andruo + 984 AC 198.
7. Landefredus 10.10 11 72.94'
8. Landuinus scr 1072 LFM 1 302 ; idein 1075 LFM 1 398 (= Lauduinus lev.
et scr 1072 LFM I 342).
9 Lafranc +1170 SC 145.946
Lanfranehi [ vexello de Renaldi et -] 1172 SC 158.
Zur allgemein anerkannten Etymologie zu got land, ahd. lant `Land'
cf. Feist and KEW s.v., zur Bedeutung in den Namen Schramm 95 f.
Der Namcnstamm ist aus alien germ. Sprachen uberliefert, doch scheint
er bei den Ostgermanen wenig beliebt gewesen zu sein, ML kennt ihn
nicht, Wrede, Ostgoten, 153 nennt nur einen Landarith, and die wenigen
Beispiele des OM; liegen recht spat (cf. Piel 867), so dass wohl nur 2
(und verschriebenes 6 ?) vielleicht wgot. Herkunft ist. Cf. dagegen die
sehr zahlreichen Bildungen des Pol.Irm. Das Fehlen von Frauennamen
entspricht der Uberlieferung bei F 1002 ff." Leicht ist graphische Ver-
wechslung mit laud- (Nr.120) moglich.
119. Germ. * 1 a n g - `lang'
Longuardo 903 AC 15 ; ]1025 II 147 f. a.Languard.
Longobardi [t. de filius
-j] 910 AC 29 ; sacer 1018 II 121 a.Longovardus.
Langovardi [villa qu.v. Insula ^-] 913 AC 38 ; mon. 957 AC 139 ; idem
957 LFM 1 470 ; casas 960 AC 147 ; pr 984 I 133 ; 992 I 239 ; sacer, can.,
pr 1013 II 103 f. a.Langobardus, +Logovardus.
Lougovardus pr 941 AC 115 ; 974 I 84 ; pr 969 AC 213 ; 992 I 238 ; 994 I
251 ; 1001 II 5 ; mon. 1002 II 19 ; 1003 II 36 ; lacer 1018 II 121 a.Longo-
bardus ; ]1063 II 296.
Langardi casas 955 AC 1:32.
Languarda [sic] t.de 957 I 43.
Langoardus 964 AC 156.
Lingovardus pr 995 I 259.
Logovardus pr +1013 II 103 f. a.Longovardus, Langobardus.
Languardus pr 1024 11 144 ; + ]1025 II 147 f. a.Lougttardus ; ]1032 II 179
11067 II 326.
945. Cf. Lanfredus 1'vigehnus 1059 SL' 1077.
946. Cf. Igb. Lanfrancus (BRUCB\F.R 275).
947. Erst spat erscheinen Movierungen wie Lamberta (WEBER 44).
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bombard al.dr ]106; SC 1G f. a . I,ambard ; llts; SC ]SN.
bombard al . dr ^10G ; SL ]1; f. ('L d'iJJ.?) a.bumbartJ ; ]llKi tiC 1!11 ; J11!l^,
III 354.
Der Stamm (cf. got. luggs, an. lan^,rr, nlhd, lanc) ist zuerst im
Volksnamen der Lan^obardi `I,angbarte'^ bezeugt, ef. KEW s.v, lalt^,r.
Im Roman. ist urverwandtes lat. loligus eingedeutet. F,ntsprechuugen
im Po1.Irm. fehlen.
Gehort hierher auch Largovara (mask.) 949 AC 127 ?Lum Endglied
cf. unten p. 250, zur I,autentwicklung die I,autlehre. Die Namen iiber-
leben als neukat. FN Llombart, Llompart (Moll 162).
120. 1 a u d -
1. I,uutardus 919 AC fit a. + I,eutardus.949
1. I,aufredus abbas 951 LL i^;,;R a.Jaufredus, I,cufredus.o'°
8. batu]esindo IIHO I 111,114.
4. baudericus abbtt l0'?;; II 14 (I (rrr. = bandcricus).
5. bauduinns le.^ rt sir lUi1 bFll I ls4•L (= batuiuinus ]11;1 bF^I 1 3U1).
Die Annahme eines gesonderten Stammes loud- (zu got. IuuJSs
`gross' bzw, laudi `Gestalt' < liuda^ri `wachsen'^s') ist wegeu graphisrh^r
Verwechslung mit land- (Nr.118)9^ and lautlicher Nlischung mit l^ud-
(Nr.122)9^ unsicher . Cf. aber Laulfus CA 683, Laulfo ep.Barcelona
689-94 ES XXXIX, 144, Laudulfus 1065 SV 119, Laude6crli 1064(?)
SV 1079 and Bergh 44 u.a.y^` Unsere Kamen fehleu praktisch im Pol.
Irm.955 and bei F 1014 f.°^
948. Zur l;tymulugie you Langobardi cf. u.a. 13kt^cx^EK ;13 f., F Ulll f. and
SCFISNFE4D S.v.
949. Cf. auch Lautaldi ]1088 HGL V 706.
950. Cf. I-auJrcdtrs abhas 1148 F.S XLV', Ui3. I)er Namen iiherleht als l.lofriu, LluJriu
(11fOL1. 162).
951. FEIST 9. v. Cf. auch BRUI' KNF.k ^?7fi, SCIIi1NFEI,U 377 f., RC; VII, 70, UFRC11 44 and
!1'IORGET X 39.
952. Cf. 4 and 5 and F 1014.
953. Cf. 1 and 2. 'Lu eu/att im Nebenton cf. die l,autlehre (LCVIJF:HSTEDT, GricQtisch-
late{nisches Eu, 267 ff. and °_84 ff.). Immerhiu ist zu bemerken, class in den germ.-kat.
Namen mit eu- (ef. Nr.122 and Nr.177) die Tendenz zur I; rleichternng des nehentonigen
Diphtongs eu > e, o, ty ( i) and au > a, o vorherrscht. Cf. auch tiaexs 16 f., Jloet.a'r
X 39, LOR0:1fINE$ 48 Und KAl?^Fn1ANN 59 f. u.ii.
954. Cf . noch Laudegario 898 HGL V 98, Laudagario !159 ih °30, Ladegario ]1080 ib.663,
Laugerius 1060 S1' 730, Lauteldis , Lautardus ibid., Lautuardus ]1059 .ti l' 1U77.
956. Nur Lauhnarus , [LotJridus and Lotberta].
956. Cf. noch inschr. Lautariu... 7.-8. Jh. (Terrassa) V11'F.S 33'?.
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121. Germ . *1euba- 'lieb'
1. I,obila(ni) 834 CC 442,444.
I,euvila pr 898 AC 10.
I,uila +957 1 48.
Luvila +990 SC 5.
[2. Leopardus 904 I 5 ; 910 I 8 ; index 913 AC 35 ; 937 AC 108 ; 942 AC 121
a.I,eupardus ; 962 AC 158 ; le:. et moil. 978 1 107 passim ; 986 1 157 a.
+I,eupardo ;957 992 AC 236.
Leupardo 942 AC a. +Leopardus ; 986 I 156 a.I,eopardus ; 988 I 192.
Leopardus 986 I 150 passim.959
I,epardo 989 I 198.]
3. Loba 913 AC 38 (2 diff.).959
Leva 927 1 15.
4. Leuboricus +958 AC 142 a. I,eoborinus.960
5. Levegelli [Bernardi] al. que fait de 1093 SC 27 ; idem 1100 SC 31.
6. Levegedus [P'etrus] + 1093 SC 29.
*
V. Levecuto 908 AC 22 ; 913 AC 38 ; 919 AC 64 ; 926 CC 223 (2diff.)
976 AC 179; 992 SC 3 f.
2'. I,ebetrudes +913 AC 38.
3'. I,uiulo 987 I 175.
Luvilo 987 I 176 f.
[4'. L,everelle v.de 1016 II 109.]
Die vorstehenden Namen sind vermutlich zu germ . * leuba- 'lieb'
(got. liubaleiks , * liufs, ahd. liob usw.)%z zu stellen , cf. aber auch Nr.123.
Die Entwicklung des Diphthongs entspricht der von teud- (Nr.177) and
leud- (Nr. 122), siehe dort and die Lautlehre. 3,1 ist moglicherweise
Frauennamen , 3,2 sicher mask . 5 and 6 sind vielleicht identisch and
auf -gildo (cf. unten p. 262 f. ) zuriickzufuhren. Die Namen scheinen dem
WW'frk. fast ganz abzugehen.'
Lautlich kaum von leub- / lob-llub- zu trennen sind die mit lat, lupus
'Wolf' gebildeten Namen , ` cf. etwa
957. VON UDIN A a.a.0 . nacli 936 zuriickdatiert.
958. Heute Llopart (MOLL 163).
959. Cf. Liuva ep.Braga 678-85 ES XV, 156, Leuba mon. 89S 11GL V 95.
960. Cf . Leubericus ep.Urgell 683 GROSSE 354.
961. Ninmal Fran von Hildesind and Mutter von Tassi, dann Tochter von Tassi.
962. Cf. u.a. F 1018 ff., WREDE, Ostgoten , 128, ML I 38 f ., SACHS 73, Px i. 861, RG III
136 f ., KEW s.v. Heb.
963. Sie fehlen On Pol.lrm. and bei MORLET . Das Pol . Wad. nennt nur eine ( wgot. ?)
Lubetrude.
964. Cf . u.a. PiE4 877, MI , II 79 and MORLET X 262.
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/-obetu arehidiac. 9.8 I 105 passim (heute als F\ Llobet, cf. 1Io11 334).
l.obeto [Su^tieJredus qu. ^•. ^-] 987 AC 207 usty.
Loj^ettls, l.obetus 1024 II 142.
l.obeta 11137 I 174 u.ii.
1.11/^eta tale 989 AC 2]8.
Lnbeta [.Sesenntula qu.^•. ^ ] 964 AC ]63 nstt^.
Beliebt ist auch Lub( i)snrlcio 981 AC u.i>. Unsicher sind Leopatonc
sacer 1000 I 294, Lobatone sacer et scr 992 AC 232 and Livatone
+973 AC 173 ; cf. auch Leballts 800 Floriano I, 95 and Lco6antus
829 ih.177.
122. Germ. * 1 e u d - `Volk'
1. I.eudomirus Homo Tiber K71 CC 81,88.
•?. I.eutardus ABfi CC 140 ; 913 AC 3A a. +I,eucardo ; 985 +9^9 AC 6.2 a.I,au-
tardus ; .^illate de 9-? AC 7.3 ; +9'la I,F^A1 1 407 ; 928 AC 90.
I,utardus 9^'^ AC 84.
l,udar^l manso de 1178 III 268.
3. I,eudegarius 9Q9 AC 25 ;966 ^illnre 982 CC '143.
1,1«legario 964 I ti3 f.('l).
l,ogdarii colleen de 10•?3 SC 9.
I,oger [Berengarii de] 1171E SC 179.
bugger [Petri de] 11; 4 SC 18'l.
budget [Berengarii de] 11.4 SC 1811 ; idem, [Petri de] 1186 III 307 f. ;
[Guillelmus, Gilelmi, Berengarii de] 1238 III 457.
l,^itger []Icrengarius de] 118.3 III 292 f.
I,euger [Petri de] 119(1 SC 389.
^I. I,euderico iud^ex 913 AC 38,967
5. I,eutarius pr y22 AC 73 ; rex Id32 II 174.96°
6. I,eufredus nbbns 95'L CC 76,78 a.Jaufredus, I,aufredus.9°9
I,ofredo qu. ^ . Bonttsomu 963 AC 161 ; +984 AC 19N.
I,atfredo itl. que fait de 11184 SC 25 ; idem ]ll8 tiC 36.
7. I,otadus mon. 9('i4 I G'L.
I,eotado mon. 96-I I 02.
x. I,odesindo ..ue 975 194.970
l,esindo 1I.Jh. I,PAI I 342.
I,utero 985 I ]40.
965. Cf . oben Nr.120.
9f 6. l'P. Lcugcrto 9781984 ?) SV 054, Laugerius abbas 984 HGL V 298, Ladegario
) Kaynun:dol 1080 ib.OG3.
967. Cf. Leotricus 884 HGL V. 7G.
9G8. Im LFR/ nttr Konigsnameu . Graphien fiir Lothar in CC : LotAarius, Leutarius,
Lotarius, Fllotarins , Leuthnrtus . Cf. auch Leutcrio ep.Girona 870-H7 F.S XLIII, 105.
111;9. Cf. LeuAefredo cp.l'Grdoba fJ0-40 ES X, 2?8- 35. Heute kat. NN LloJriu , LluJriu
(:11044 163).
970. Heute Lloseut (_lloi,t. lti2).
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9. Lodovino pr 986 1 158."'
Loduuno Pr 992 I 231.
Lauduinus lev et scr 1072 LFDZ 1 342.
10. Lodulphus 1031 II 169."2
11. Leodovicus rex 1037 II 204. a.Ledovicus."'
12. Lodisclo 1116 III 32.974
13. Leofranchi 1189 SC 329.
1'. Lodara 919 AC 60.
2'. Leutilde ,),'I AC 67 a. +Leotilclis.
Lodelle 964 I 62 f.
3'. Lezesana-,.de 955 1 36 f.
4'. Leta 956 I 40.
5'. Ledgardis comitissa 977 1 101 ; 1045 II 246 ; Deo vota 1082 II 371 ; 1129
III 91 ; LFD[ passim.
Letgarda 989 AC 220 a.Leogarda.97S
Leudegards 990 I 204.
Letgardis 1011 II 80.
Legardis 1035 LFDZ 11 204 ; [1117-31] LFDZ II 123 ; [1109-1117] LFDI
II. 71.
Lexcardis [1082-97] LFM I 427.
Leggardis [1117-31] LFb1 II 72.
Zur Etymologie von germ. *leud- ( cf. got . liudan ` wachsen' Feist
s.v.) and zur Bedeutung dieses zu den altesten Namenwortern gehoren-
den Stammes976 cf. KEW s.v. Leute and G . Herold, Der Volksbegriff im
Sprachschatz des Althochdeutschen and Altniederdeutschen, Munchen
1940.97 «Nahe beriihrungen and zuweilen unlosliche mischungenD geht
leudi- nach F 1030 ff. mit leuba - ( Nr.121), hloda- (Nr.102) 971 and lauda-
(Nr.120 ) ein. Cf . dazu die Lautlehre . Trotz der zahlreichen and bis auf
1 wohl wfrk . Bildungen bringt M . Th. Morlet ausserdem noch, mit
verschiedenen Schreibungen , Leotbaldus , Letbertus, Liutprannus, Leut-
eliuus, Leto, Letoaldus, kennt dagegen aber keine Frauennamen.'79
971. Cf. Leodovinus 901 HGL V 1506 and Leudoinus pr 918 FIGL V 141.
972. Cf. oben Nr.120.
973. In CC erscheint Ludwig IV. einnial als Leudevicus, sonst als Ludovicus,
Hludoicus . I)ie Graphien im LF31: Laudovicus , Ledoicus, Leduicus, Leudevicus , Leudo-
vicus, Ledovicus, Leovicus, Loduvicus , Ludovis. Cf . auch oben Anm.807!
974. Von UDINA a.a.O. nach 944 zuriickdatiert . Cf. auch Lcodegisio ep. Braga 7. Jh.
ES XVIII, 44.
975. Cf. Leogarda 1004 SV 71.
976. F 1031. Cf. auch SCIIONFFLD s.v. Lcudoniarus (> nkat. LIUMa, 'MOLL 163?),
S',CHS 74, PIEL 887 and BFRGH 45.
977. Cf. auch Nr . 78 and Nr.177 u.a.
978. Cf . Anm.968 and 973.
979. Das Pol.Irm. nennt dazu noch Leutgaudus , Leulgis , Leutgrimus, Leudrainnus
and Leutberga, Leutharia , Leudinga , Leudtsma, Leudelindis , Leodirnia , Leutalda , Leodis,
Leudrada , Leodramna , Leutsinda , Leutrudis.
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Bei F 1030 fehlen 1, 7 and 8. 4' ist unsicher, cf. F 1032. Zur Lautent-
wicklung von 5' cf. etwa Aud(e)gario > Oggerio (Nr.'19,6) and die
Lautlehrc.
123. lib-
1. Livila(ni) +889 AC 6 ;880 913 AC 38 ; ti cui alium nonien vacant 13o-
noltomo 942 AC 121 a.Livela ; 957 I 44 ; +:172 I 19 ; t .de 906 1 262.
Liwila +918 AC 58.
I,uila +957 1 48.
I,ivola 099 1 288 f. ; 11125 II 147 f.
I,uvila +099 SC: 5.
Liula ( ?) riera de 1108 11 329.
I,uiols ntanso de 11 :9 III 196.
2. Livanus 913 AC 38 ; l.de 921 AC 67 ; +928 AC 88 ; mon. 95; AC 139,
LFM I 470.
3. Livirus +970 I 77.
* r s
1'. Livilo 913 AC 38.981
Livol al.de 973 I 82 f. a. +Luiol ; 962 .,, qu .v. Virticia 982 I 124 ; 983 1 125
Livolo 1017 II 114.
Livulo +968 AC 167 a.Linulo; qu.,,. Aurucia 084 1 136; 990 1 220.
Luiulo 987 I 175.
Luvilo 987 I 176 f.
2'. Livoncia 913 AC 38.
Mit grossen Bedenken trenne ich these Namen von denen unter
leub- (Nr.121)"3 and stelle sie mit F 1054 u.a. zu einem Namenwort
*liv- < got. his `Leben, Leib' (< liban `leben ').° Vor allem einige
der Kurznamen sind wohl nur graphisch entste11t . 9B5 Ist 3 vielleicht
*Livilus zu lesen ?
124. Ahd. I i n t a 'Linde(nschild)'
Linderedus pr et mon. 985 CC 188 n.s.
Obwohl graphische Verwechslung mit leud- (Nr.122) moglich ist,
stelle ich diesen seltenen Namen zu ahd. linta, an. linda `Linde', in
980. Cf. Livila 8(Y9 HGL V 1505, Livila abbas s.10-11 NDR, CDO passim.
981. Hierher attch Lilo (fem.? ) 1132 III 106?
982. Heute als kat. FN : Lilvo l (MOLL 162).
983. Cf. auch KAUFMANN 180 f.
984. Cf . ausserdem ML I 40, SCHONFELt s.v. Libefridus and RG III 137.
985. Cf. oben p. 32.
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germ. Kriegersprache fiber 'Lindenschild' zu 'Schild' entwickelt.
(KENN' s.v. Li11de).986 Dicse Verbindung liegt naher als die mit germ.
*linpia- 'mild, freundlich' (cf. ahd. lindi)" oder mit ahd. lind, lint
'Schlange'.°' Als erster Namenteil ist Lind- recht selten (F 1059 f.). Ist
der Stamm hicrmit fur das WVgot. nachgewiesen (bei F 1060 nur ein
Lindrat aus Salzburg) oder ist er besser als Lind(e)fredus zu lesen (cf.
einen Lindfrill bei F 1060 and Lindefredus Bruckner 278) ? Cf. auch
Lingardis Morlet X 40 and einen vicecomes aus Narbonne : Lindoi
LLindovinus] 9. Jh. CC 436.
125. lun -
I. Lunare t. flue flint 963 AC 161."
2. Lunes 996 1 264 ; 1001 II 6 ; 1009 II 67 ; t.de 1017 II 114.
1'. I,unesinda t.de '103 AC 15 ; 913 AC 38 (2 diff.) ; t. 917 AC 52.
I,unisenda ¶176 1 92 f.
Die Namen sind nicht gedeutet. Der Ansatz von ahd. lilna, nhd.
Lauer' 'wechselnde Gemiitsstimmung' (< at. Luna `Mond', cf. F 1064
and KE\N- s.v. Laude) befriedigt ebenso wenig wie die Herleitung von
alhd. lll.n 'Achsnagel' (Bruckner 51, 83 Anm.7 and 281). Zu 1 cf. auch
den PN Linares (< Lunus < kelt. loun 'image'-?) bei Morlet X 261.
Die Namen befinden sich nicht unter den wenigen, sehr unsicheren
Belegen von F 1064.
126. Alid. magan, megin 'Kraft, Macht'
I
1. Maginarius not. 829 CC 124 ;9 80 idem 8 ?9 CC 324.
2. Mangefredi + 889 AC 6.911
Magnefredus scr 931 AC 99.
AN-nom 913 AC 38 a. +Magnane.
Jlagnano 913 AC :38.
¶6 . S.) Much BRUCKN8:R 278 and SACas 75.
987. P. 1068. Cf. KEIV s.v. find and DCELC s.v. Undo. Sielie auch unten p. 276 f.
(bier 'lind'!).
W. Urverwandt mit linda 'Linde', cf. KEII s. v. Lind9uur,n.
989. Cf. (lie ON I. unario prornontorio ES XXIV, 63 and Lunello castello [um 1035]
HGL V 415 u.i.
990. Cf . Alagnario ep.Acci 655-70 ES VII, 37.
991. Cf. Majanfred 1042 HGL V 1520. Heute 91eifren (MOLL 165).
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4. Dlaniaricus +^11 AC 115.
5. M.aganulfns 100-} II 43 ; 1Ul.i II 107 f.
6. blainard ( us) [1067] LFbI II 319 (aus Carcassonne ) ; vea [1179] I,F11 II 340
1.
(2 cliff.).
II
Magone insula quod" fuit de 977 I 276.
2. Maio1(i) [Poncius] 1147 III 154 f. ; idem 1167 SC 13;i ; [Arnalli] 1196 III
34'2 ; 1`13'1 III 424.
3 Dlaiafredo rnarguisio 1176 I,F)I II :156 f.
1'.
s * ^
Maga tale 99fi I 261 ; [Ramon] 1127 III Al.
2'. Maiase^i 1031 II 172 ;9s, 1076 II 348 ; 1078 II 356 ; [1074-1]03] I,FJI ]I °_^^4 ;
1104 II 441 f. passim ; 1130 SC 47 ; 1167 SC 134 f.
Maiessen 1173 SC 17'1.
3'. Maiabor^s 1059 II 277 ff. a.DIaiamburgs ; .., Jilia de Gisla 1084 II 390 f.
a.Magaburgs, blaiamburgs.
teach Schramm 155 ist Magitit- (I) ein ^^-germ. Aamenelenlent,
Mag- (II) eine binnengerm. Verkurzung, eventuell unter Anlehnung au
got. yuagus `Knabe'.994 An der Existenz eines solchen :^amenv^orts (rf.
auch kelt. ^rlo^^lts in der gleichen Bedeutung) ist alit Yiel 912 nicht zu
zweifeln ; cf. auch RG III 137 f. Bei F 1067 ff. fehlt II,3'. II,2 ist
mit Mo11 299 (Majolus a.975) w•ohl auf Iat. lnalleolus `Hammerchen bzv.
Setzling' > `Weinberg^^•achter' zuriickzufiihreu."'
127. mand-
\Ianco( ne) 91 .3 .^C 38 a. +^Ianzo ; 9?0 AC 65.
Manza 913 AC 38 a. +M,anzo.
Jlanzo +'113 AC 38 (2 cliff.) a.'^Ianza, Manco.
Mancio pr 922 AC 73.
* * .
blantillo tale 1014 II 106.°9"
992. Heute z.T. in 1lainar , blaynar, Mainer, Ma{nd, Mnine^s , Mayncr, Marn <<s, Martyer,
Manyd, Mand, Man<ss ( Mo[.L 163 f.) Z.T. liegt wohl auch Maginario (1^. zugrunde.
993. Cf . blaiesendis 1028 HGL V 22.
994. Cf. auch liAL' N^t.t\1 97 and P'etsr s.v.
995. Cf. noch Maier , :1lager [Vila de -^] castrum 10_'3 LgM 123° tt:ii. , Dinger Senter
+1037 LFM I 74.
996. CP . Mantilis comitissa ( Toulouse ) 1067 HGl_ V 546 and Mantilina 1129 ib.958
!= Metel{na 1152 ib . 1149, Met{Uina 1105 ib.7951).
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F 1093 verbindet die Namen mit ahd. wand)'an 'gaudere'.y'' Falls
der Namen nicht zu lat. Mantins (Schulze 274).. bzw. Amantio gehort,
so ist er zu den hauptsachlich got. Namcn alit eland- zu stellen. Cf.
dazu F 1093 f., RG I 318, Sachs 75 and NO 919. Siehe auch unten
Nr.128 (mane-) and Nr.129 (mans-).
128. Germ. in a n n a - 'Mensch, Mann'
I. Mansuendus cui alium women -ocant :llban,nc -i01:' AC 34.
Managiso t. 930 AC 97 ; 1002 II 22 ; 1003 11 36-
2. Jlanibcrtu 961 AC 152 ; 9631 1 56 ; 075 1 80 ; 1002 111'2 ; 1160 III 206
Mambertus 1071 1 78 ; 002)') 1 211.
1. Manesindo 975 1 00.
Mansendus 9,94 AC 197.
5. Mania 986 I 169 ;9J" 996 1 265 ; [Seniofrct, Prolis -r] 10117 LhM 1381.
6. Manager !)JI AC 229.
7. Mango [ Iionuc] 1068 11 328.
Jlanrici [Petri ] 1130 III 9:; ; [Raimundi ] 1131 111 101.
Zur Etymologie cf. KE\ s.v. Mann and Feist s.v. manna."' Bel
einigen Namen (2,2 and 8) ist theorctisch Konkurrenz von kontrahiertem
magan->Inan- (cf. Nr.126) moglich. 6 steht wohl fur Manages (cf. unten
p. 263 f.), 7 gehort besser zu Nr.127 and 8 ist viellcicht aus Alllalrico
entwickelt. 1 and 4 felllen bei ML and F 1091.
129. mans-
1. Mansione filius Cliristiani CC 1-1:1.
Alansaldi -Lillare 860 CC 359.
Mansucndus cui (ilium Women ;; ocant Albarone +91. AC 34.
Unsicher. Nach RG III 139 zu lat. manstts 'zahm' and fru.h als
Namenwort von den Germanen ubernomnlen (cf. Nr.36 and Nr.38).
Zu 1 cf. Nr.127. 3 ist vielleicht besser *Man-suintus (Nr.128) zu lesen."'
997. So auch BRUCKNER 283.
998. Cf. Manzo ep.Braga S. Jh. (F 1093) and L. .Month's His('anus (Scnt'LZE 2741.
999. Ileute Malla, Mallas (MULL 164) 1
1000. Wohl zu Unreclit stellt BRUCKNER 283 Manipert, Manijri ( t) and Manigunaa zu
as, meni, ahd. menni 'Iialssclimuck'. Cf. dazu auch All, 139 (s.v. leuba). Das gleiche
gilt fur 7, das er zu as. mengjan , ahd. mengan ' mischen, vereinigen ', ags. gcrnang
'Schaar' stellt.
1001. Cf. auch Mansuctus comes 453 GI ossc 72.
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2 deutet jedoch wie die weiteren vvgot. Bildungen dieser Art"' auf
eincn got. Stamm * mans-.
130. Gut. In a r k a 'Mark, Grcnzc'
I. AI,ncli;ttclltts Ist^,tuus 812
2. March^^^ildus 197:3 AC
\Iarcucio 1)81 1 111 passim.
\lar^ hntiu l)87 1161 ; 1)8:1 I 1119 ; 992 1 130 f.
Marcutitts 1)87 1 171 passim lktrt,ne r/ni .-ocor
- ^ 087 I 17.E f. ; sacerdos
`.)91 CC 73.
\nrucio 1)1)7 1 260 ; 10118 I I 61 J10i:; 11 l8:;.
\Iarchuzio [Ansulfus y)).; . ^] 1012 II 93.
\larciic ] 1060 11 :07.
11,trcur. ] 11178 I I
1. 'Marco [I;r(oigio co,Cno)nleuto -1 9w; AC _Ap.111) ; March) [idrru] !):));
1268.
Jlarchunus pr et iudc_v 1)1)1 Cl_' 7:3.
5. Marches pr 1)93 1 2.12 passim rta:)rr'n)ruto
-- I 9191; 1 268.
Marcus 101:; II 101 u.i.'.
6. ALnchio(ue) 11121 II 1I1 ; ]1125 II 1Is; iudi_v 11)27 II 1'r7; Jr 105'( 11 273.
7. Jl,urcl)ct 111:3 111 1:;.) ; 1191 III :;33.
Zuni Til sicker zu got. nlarl:a 'Mark, Grenzgebict',"'°' zum Til
nu;glicherweisc auch zu lat. Marcus ;" eine sicllcre Scheidung ist jedoch
nicllt durclifiilirbar. 6 licgt vielleicllt das germ.-roman. Appellativ mar-
chi (> marquis usw.) 'Markgraf' zugrundc.1016 Zu 7 cf. auch die
Parallele Iiu (u)ct (Nr.106,6), also mit roman. Deminutivsuffix.
131. nlat -
\latfridus ( miles 82 :; CC 201 ; 'ts; .1C Ap.111) ; 11)11) 1,1-- \1 11 187 ; 1021 11
129 fit s(), 10 :;)) I,P\I 1 12)) ; 01065 1 . 1'11 I 111 ; abhas [ 1068] II 291).
\Iadascius Golus [ton 858] CC 319, 351 ; itlcnt 871 CC 13:;.
\ tatlamis m nilet(lrius 81)8 CC 152 ; 011 l.1 '1 1110.
Inr!. Cf. .span.-pg. .1 la u'aaI,1 I)121 Sautillana u.i;., Ala,H jl, 10',9 (ell C- ( )N ga1.
llansiau Lugo). Lantit schcidet tvohl die Jloglichkeit deer s-I?rweiterung you manu-
(Nr.125) aus.
1003. Ileute ,llwrhoantl , llarchot^au, .llarcual (\lot.t, 164).
1004. CI. F 1091 ff., SceiiNEE4t, s.y. llarcia(a), ACsEUE, O.Ogoletu, 10), Prase s.y.
ur,uka, ki:II' s.v. .11,) rk' tt .a. Anders P 1094 and Socns 76 ( got . "nrarhi 'I' ferd').
1005. Cf. SCIIULZt; 464 uttd MORLET X 263. Hierhin auch Ilarcianus 965 I 69.
100)1. Sicker hierher (als ttrspriinglicher Beinatnen) geltoren .llarchesa qu.v. Perctant
1145 III 143 u.o., Bfarcitesia 1178 III 271, ))1237 III 1b2, 31archesii [ Petri] not. 1237 III 453.
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Madexo(ne) 913 AC 3S ; pr et scr 9;31 AC 101 ; idenc (9,36 ?) AC 107 ; subdiac.
988 1 185 ; 993 1 246.
Alazoni -,-illare 2190 CC 161.
1'. Matilde 913 AC :i8 ;'°"' [1117-31] LI°31 11 181 ff.
Maalt( is) contitissa 1082 SC 22 f.
Mateltis idenc 108 2 SC 23 f. a.3lahcllis.
Malieltis idem 1085 SC 26.
Martesinda 913 AC 38.
Matresinda 913 AC :;14 ; 997 CC 239 f. 990 1 213 1025 1I 149 ; [11131)-l9)
LI'M 1309.
Jiadersinda 982 1 121.
Madresinda 990 AC 226.
3laderesenna al.de 1010 11 211.
Die Etymologie dieses Namenstammes ist ungeklart.'"`* Es bieten
sich an kelt. main 'gut"'"' and eine Kurzform *nlaka- < got. mat!,
\\-frk. n,alluw, ahd. mahal `Gcrichtsrede, Gerichtsverhandlung'.101° 3
zeigt vermutlich s-Suffix"" and 2' r-Erweiterung, moglicherweise mit
Eindeutung von lat. mater."" 2 ist unsicher, cf. unten p. 240 (Nr.5).
132. mel -
Melenutr saeerdolis +105 7 LI'3I 1 223.
1'. 3lillida 913 AC 38 a. + (;Ii idlida.
31cllida 930 AC 97.
2'. Mel 992 1 232 f . ; .100? Il 17 ; [Clot del ON 1097 II 424.
Mello t.de 1(4)1 11 6 ;'°` 1002 lI 21 f. ; 10413 11 21.
3lelia ( ne) 1096 11 420(:9).
Geh<iren die Namen lvirklich zu einenl Stamm *mil- < got. nlil-
deis, ahd. n:ilti `mild' (cf. altslawisch n)iln `barmherzig'), vie F 1122
f. (es fehlen 1 and 1') and Bruckner 285 f. mochten ? Mit Schonfeld s.v.
Alaelo halte ich nichtgernl. (kelt. ?) Ursprung fur wahrscheinlicher.
1(4)7. Cf. .llahalla de Sicilia in, LF.1I, .llahalda, ,1lahaldis IfGL oft, a.llagalda l(N)
HGL V 658, Malta 1102 ih.772. UvtN;, SC 24 Anm.l, sclrreibt hlafalda.
1008. Cf. u.a. WREN`, Oslgoten, 96 f., SCHONMLD s.v. •)Iathasuinlha , F 1108.
1(4)9. Cf. IlOn,DER s.s., IIorLTIMSEN S.V. maPa, SCHONFE.LO a.a .t). and Piet, 300 f.
1010. Cf. BRUCKNER 282, SCHRAMM 152, KAUFMANN 97. Dazu auch Madalanco pogiunr
de 981 LFMI II 225 ?
1011. Cf. dazu F 1111) and KAUFMANN 306 ff.
1012. F 1111 verbindet (lie Name,, mit ags. macdl;rion 'ehrcn', unsere Bildung fehlt.
Cf. auch SACHS 76.
1013. Cf. auch Milo(ne ), Graf von Narbonne, 782 HGL V 1544, 842 ib.1546, MnRt.e'r
X 42 and F 1122 f. Gel,Lrt hierber auch .11clandro +91) AC 53, +9211 AC 72?
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133. Got. *mercis, ahd. mari'beriihmt'
1. Miro(nis) 871 CC 82 passim ;'° i4 Conies et marchio 8s5 AC 3* passim ; 941
I 22 passim ; 1007 SC 7 passim ; LFM passim.
Mir qu .:. Vcnrello 990 I 215 f. passim ; - At [1050-68] LFM II 68 u.6.101
M ironus 1025 11 149 ; sacerdos + 1112 III 19 ; 01148 III 161.
Moronis [Bernardi] turre 1131 III 114.
Minis 1135 III 114 f.
2. Mircllus +S`l+l AC W.
3. Marulfus lacer et sc r 95-1 I 33.1016
Marnfus 955 I 34 f.
-I. [Maymono 1226 III 417.]
Marimundo de Plicamanibus ^icarius liarchinone 1210 III 478,479,181.
Zur Etymologie dieses vor allem als Endglied101 fruchtbaren Stamrnes
cf. Feist s.v. Merila and Mirica. 1018 4 ist unsicher and fehlt bei F 1099 ff.
134. Germ. * in o o a 'Mut, Zorn'
1. Mrrdaris.9, AC 1R1.101
Molario +982 AC 194.
2. Motam [ turrein qui fuit de qd . _.] 998 1279.
Zur Etvmologie von germ. *luot3a (cf. gt. inops, ahd. Inuot 'Mut,
Zorn') cf. !Feist s.v. nio js and KEW s.v. Mitt. Der Stamm erscheint
ungleich haufiger als Endglied, cf. unten p. 267 ff. and F 1126 ff.
Welchen Geschlechts ist 2? Zuteilung von 1,2 richtig? Cf. auch Modena
ON [um 987] HGL V 1733.
135. Germ. 11 m u n d 8 'Hand, Schutz, Verwandtschaft'
Mondenina 950 1 330 I.
Dieser N'amenstamm (cf. got. *ulunds, ahd. must and KEW s.v.
1014. Cf. Miro CA 683,688,693, 961 CT 43 passim, comes 1954 NI)R 30'2 passim, llironus
pr 956 HGL V 226. Der Namen lautet mit seinen Ableitungen heute Mir, Mira, Mir6,
Miret, illiarnau (MOLL 165).
1015. Immer als Zweitnamen , also 1-N . So auch Mir 1040 CT 70 passim.
1016 . Identisch mit Mar ... +[954-86] I 149?
1017 . ML I 69 f. kennt allein 46 ( !) verschiedene Bildungen mit -mir . F 1100 f. fiihrt
247 ,amen mit -mar l -,neres / -niir . Cf. unten p. 280 ff.
1018. Cf . noch WREDE, Wandalen , 70 f., SCHONFELD 167, HOLTH s rSEN S . V. merei-s,
CII'RIANI 24 ff., MI, I 69 f., SACHS 77, RG 1 319 and III 140 and PIEL 956.
1019. Cf . Moderario ep.Pacense 633 ES XIV , 248=Modarius DARN 443,8 and GROSSE 287.
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Mund2)102° erscheint hauptsachlich im Endglied,'°"-' als Erstglied ist er
meist auf Kosenamen beschrankt ; cf. neben unserem Namen1Ut2 etwa
Munddinus (Morlet X 42) and einen Mundus gegenuber 50 Bildungen
mit -round bei Bruckner 286 f.
136. nad -
Nadesinda 967 I 74 ; 981 I 119 f.
Dieser isolierte Namen gehort vermutlich zu an. ntith, ahd. ga-ndda
'Gunst, Gnade' usw., cf. F 1154 (unsere Bildung fehlt), Kaufmann 20
and KENV s.v. Gnade.
137. Got. * n a n p s 'Kiihnheit'
1. Nantardo 913 AC 38 a. + Nantario.
2. Nantario +913 AC 38 a.Nantardo.
3. Nantttlftis lev. 904 AC 16 ; pr 913 AC 38 u.ii.
Nantilde t.de 964 AC 170.
Der Stamm ist aus got. ana.nanJjan 'Mut fassen' (cf. an. nenna,
afrk. netha, ahd. nenden) erschlossen, cf. Holthausen s.v. ana-nanbjan,
Piel 1012 and F 1148. Im Vergleich zum Rest der Spanischen Halbinsel
scheint sich das Namenwort in der Marca Hispanica kaum durchgesetzt
zu haben.1023
138. Ahd. n i d 'Hass, Zorn'
Nitrando 980 1 112 ; idem 980 I 114.
Dieses Namenwort scheint auf got. nei jis, ahd. nid 'Hass, Zorn,
Neid' zuriickzugehen, cf. KEW s.v. Neid and Schonfeld s.v. Nidada.
Die Bildung fehlt bei F 1157 ff. Cf. auch Niardus bei Morlet X 42.
1020. Cf. ausserdem :11L 1 40, VON GRIENBERGER 551, RG 1 319 f. and III 140 f. Cf.
auch die Naniendeutung bei Gregor von Tours : Richinund 'potens in bucca'.
1021. Cf . unten p . 253 f, and F 1133 ff.
1022 . Nicht hierher gehort Mundela +964 I 63, das fur Undela ( so im Text ) verlesen
ist : sig + nu111 Undela.
1023. Cf. etwa Nantildo, * Nantomarus , Namtemiro, Nandericus, Nandulfus, Nandus,
Nantilo usw. in den span .- pg. Urkunden . Cf. ausserdem noch Nantigislus ep . Urgell 902
HGL V 111 u.o., Nantigisus idem 906 SV 1031, sacerdos 977 HGL V 280.
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fiir eine germ. Herkunft sprechen. Die Namen unter 2 sind offensicht-
lich aus dem Span. iibernommen, cf. die ilberaus zahlreichen Nunno,
Nunniz usw. in den span. Urkunden. Die Herkunft der Namen ist
bisher nicht sicker gekliirt.
142. o f -
Ofilio Ispanus 812 CC 313.
Offoilolliames +812 CC :409.
Ophilus S1.1' :AC 102 a. +((^^,filo?).
Offilo I. qui f ait de '1H9) AC 221.
I)ie einzige annehmbarc F,rkliirung dieser Namen bringt bisher
F 1474. Er stellt sie zu got. ufjo 'Uberfluss' (cf. prov. ufan, span.
ufano 'stolz, aufgeblasen' < *i(fanus; Gamillscheg, Hist.ling., 149). As-
similation von Ulfila1034 bzw. Optila/Oftila103s erregt lautliche Be-
denken.1130 F 1474 zitiert bereits einen Ofilo 7. Jh. (toled. Konzil),
Uffo 6. Jh. u.a.m. Sind (lie Namen vielleicht mit alid. liof 'Gehuft,
Garten, Fiirstenhaus', an. hof 'Gehiift, Tempel' (cf. KEW s.v. Ilof)
in Verbindung zu bringen? Cf. auch den folgenden Abschnitt.
143. o p -
1. Opila pr, subdiac. et scr 887 AC 4 (2 diff. ?).1037
[2. Opizo(ne) nnagister 1180 LFM 1 235 f.]
Nicht gedeuteter Kosenamen, cf. \Vrede, Ostgoten, 126 and Schoen-
feld s.v. Oppa. Zu 1 ist vermutlich auch Vpla +940 I 20 zu stellen.
2 ist sehr fragwiirdig.
ost- -* §16!
144. Got. * o ]) a 1, aid. u o d a l 'Stammgut, Heimat'
1. Odilo conies 812 CC 41 n.6 . ; 038 I 18.
Udiloni (,gen.) 04•? AC 121.
Odilns won. 049 1 30.
Odclonis term . 11;6 SC 143.
1034. Cf. i kat. FN Orfila <Uljila (Mot,(, 166) 1
1035. Cf. F. 1475, WRE1,E:, Osigo(en, 97 ff., Ilot,THAUSEN S.V. ufta and SCHONFEI,D s.v.
Optila.
1036. Cf. U.a. KAUFMANN 141.
1037. Cf. Oppa ep.Tuy Gs2-86 ES XXII, 32, Oppas ep.Sevilla 702-11 E.S IX, 229, Opila903 HGL V 1506, Oppila 928 ib.1508.
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2. (hlal^nrais nol. N69 CC 110 a._Vdalga iur.
t,dalgario L !)/.l AC 33 ;10" [Fdo ,tu.,. ] 988 1 191 1. passim ; LF\I
passim.
Iludalgarius tltu; I 237 1.
1-zalgarii 1'u-tri 'IIUti:;I 1.1 \1 I ,III ; idcnt 101;4 I.F\I I -wt.
I';tlgeritis do \lilars 11O 1.1 \1 11 2_19 I. a. Iinal crii.
1'salgeiru ((',uillclntu 1176 LF\1 II 36-I (pruv.).
Odulardus hr 904 I 6 1iassitu ; ; ii escome.c : 990 1 211 a.[?dalardo ; idem
10:;:; SC 10 ; Ilardi Odul:trdi lilii de Guirardus le,ita que et index ibid.
1'dalardu filius t'dalardi ma chin 917 I 12 f . ;'°'y 990 I 214 a.Odulardus
tltlt 1 229 ; 1023 lI 1:;N passiu) ; ]1073 LF11 I 2N1 ; 1106,1 SC 24 ; t. [1061-
1108l 1.1 1 1 136 I. ; ]1136 1,1 1 I l 3 11.6.
Adulardus ,,icecomcs 1013 11 9N.
Vidalardu JI082 SC 2:3.
1'zalardus 112:; 111 61 f.
I'lardi I l;crnanli 1192 SC :;58.
1. Vdalrico 913 AC :3N ;'°*° torrentem 1023 SC 9 ; 1032 11 173 I. ; [Seniofredil
]065 II 309.
Olricu X1171; l.F\I 11
Odclbertus 921 1 11.
I dalberttts 027 AC NS ; 981 1 120.
( )dalva 1031 11 193.
Der Stamm wird allgemein auf got. I: oJ)al, ahd. nodal , ags. odil
'Stamnigut , Heimat ' zuriickgefiihrt ; cf. dazu Schramm 96 and F
1182 ff."" Er beriihrt sich eng mit aud- (oben Nr.19)," Kollisionen
mit adal- ( Nr.18,I ) sind unvermeidlich . Cf. auch old- ( Nr.107). Der
Frauennamen ist vielleicht *Odal7il,o zu lcsen.
145. Got. q i it o '\\ eib, l:hefrau'
Das Geschlecht dieser Person ist aus dens Textzusammenhang
nicht eindcutig erkennbar , doch scheint ein Frauennamen vorzuliegen
I//as. Cf . I dal,gaiio t l.,.5 IIGL V 222 passim null I tal rig, abbas 1080 ib.664.
1039. Cf . Udalardus 1083 HGL V 672.
1040. Cf . (' odalrigo Iutn 9601 HGL V 238, 1 dulricus cp. 1044 id . 448, 1'dolricus ep.
1itP1 ih.3'6 mid 0301,-ci 1'ro/Acta 101 ; 1(?) S1' 1079.
1041. Cf. ouch X u tI1 .A NN lit). AIORLET X 43 and BEii 48.
1042. Dass auch aud - erwcitert wurde , zeigen verinutlich Oddonberto 937 HG1. V 168
und Odoutbelus 057 ib .226, falls bier kcine Iiildung Oddon ( e)+11ertus vorliegt . Cf. auch
1 ddane fens . 943 HGL V 1911,
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es unterzeichnen offenbar mehrere Ehepaare asig+num Wistreldes [et]
Gomesindo, Dolehido [et] Richirada, Sesisclo [et] Bagilo, Randulfo
[et] Adalberga, Genlesindo [et] Keno, qui hanc professione (nos?) simul
in unum fecimus.n1043 Nichts steht also im Wege, diesen Namen10" zu got.
qino `Weib, Ehefrau' zu stellen ; cf. ML I 72. Die Entsprechungen
waren wif- (Nr.188) and guma- (Nr.95).
146. raf -
Rafardus Guitardi 1086 LFM I 105 f. ; 1149 LFM 259 ; 1150 III 165 passim
[Berengario] 1180 SC 231 ; idem 1192 SC 350.
Raphardus 1153 III 170.
Nach F 1220 gehuren die Namen mit Raf- avielleicht zu altn. hrapa
eilen, das moglicherw•eise ein unorganisches h hat... Die haufigkeit
des namens Rafold in den verschiedensten mundarten gegeniiber der
sonstigen seltenheit dieses stammes verdient aufklarung.A Neben
Rafold (u.a. Pol.Saint-Remi) bietet F nur noch Raffo, Rapho (11. Jh.)
and Rafulf/Raf,folf, unsere Bildung fehlt. Das eindeutige Raf- verbietet
Ankniipfung etwa an got. raupjan, ahd. raufen, rouf(f)en `ausrupfen'
(cf. KEW s.v. raufen and Raub) ebenso wie im Got. nicht iibliches
-(h)ard-. Der Namen lebt fort in den kat. FN Rafart, Rafat, Rafds
(Moll 167). Gehort in diesen Zusammenhang etwa auch rivus Rafanarius
981 CC 212 > nkat. ON Ravaner?
147. Got. r a g i n , ahd. * r a g i n , * r a g a n `Rat, Beschluss'
1. Raganteus [869-81] CC 31,,4 ,38 a.Regaiiteus.
2. Renaldus 904 AC 16;11115 1025 II 149 ; grammaticus Barchinonenis 1110
III 13 ; idem 1110 LFM I 364 ; manso de 1161 SC 103 ; vexello 1172 SC 158.
Reinallus 967 I 74 ; 983 I 126 ; 1173 SC 167.
Rcginaldus Anglicus scr 1128 III 85.
Rainaldi 1166 CP 199 ; capellarius 1183 CP 33 ; Anglicum [1147-1208]
CP 185.
Rarnaldi 0 1.171 LFM II 268.
3a. Ragovardo +909 AC 23.
b. Reinuardus 910 AC 28; 913 AC 35 ; 913 AC 38. a.Ranoardo ; 914 AC
40,41,46 ; 9] 8 AC 58 ; 921 AC 71
1043. Cf. auch unten Appendix II,1.
1044 . Er erscheint auf kat .-arag . Gebiet ofter : Cheno (ne) fem . 996 NDR 442, 1018
ib.484, 1056 DRa 130 ff. usw . Hierher aue11 Cenosinda 861 FLORIANO 1, 308 and Cenabride
860 ib.299?
1045. Heute Reinald, Reynals , Reinal, Reinau , Reinals, Renau ( BAI..4RI 575 uud 'MOLL
168).
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I't; 1) 1 F:7'I:R K RF..i1 F: R
Renuardus 916 AC )l ; 927 AC $0.
Rainnc'ardo 917 AC 52 ; Saione 0); AC 5:3 ; 923 AC 75.
Ranl3-'nvardus 91$ AC
c. Rainardus [11crquorale et ."] der. 917 1 13 ;I"' 989 AC 213 ; 1019 LFM
11 187 ; OJj 1078-82] I.F11 1 140 I. ; ((1080 If ;3,80 f. ; ,rLi,,IN 111)3 11 L,^i
111)4 11 442 (:3) a.Renardnnl.
l:a-anardus 938 AC M.
Reiuards tale 9171 177 ; 0)19 ltM 11 1,47.
Ren,trdn. 982 1 12:3 ; 011):32 II 177 passim ; 1,F\I ; 1101 11 142 ;t.I.tt-
nardu.
lieu Cuillcltnunt IReuntn(ji -f 1))5i II 282.
1, t. Ragebcrtus 'x11; AC 4$.1041
L. Ri,tganlbertu$ `)41•.! AC 120.
5. Reinulfu t. Ii'll AC 71.1111
Rainulfo 929 AC 9 3 ; 02.1 1,F\1 1 201.
0. Re iinuiidllti 9-I-I CC 227.10"9
RairruulduN hr, le.. 980 AC 181; (2 cliff.) ; comes 988 1 1$3 passim ; 990
1 26-1 f. a.Rkinutndus passim ; 1,F11 passim; ()1058 11 280 a.Reulundus ;
()()107t; 11 :119 Radmundus (). (10$9 11 :38; - Ramuudi ()()1092 11 40H;
SC passim.
Reinunldus :1d; AC Ap.I11) ; 096 I 204 f. a.Raimundut passim ; ]1011 II
luit a.Remundu passim ; RPM passim.
Reaimundo 991) 1 220 ; ]1:31 III 110.
Rcmundo 993 1 217 passing ; ]1014 11 105 a.Reiniundo passim ; 01031
CC 185 (2 (tiff.) ; I,F\1 passim ; ((105$ II 280 a.Rainnutdu ; SC passim.
Rcdmuudi l0P21 1,1C MI 11 7.
Ramundo 1020 11 153 passim ; -1- ()10,;9 SC 14 (2 Jiff.) ; 0112-I 111 70
a.Raiutnndus ; LI'II passim.
Ragiuntndo 1 10.28-17 ] I,NDI I i l l .
Revnnur (;cribc-rt 11)08 11 328.
Radntundus OO1089 11 390 - Raimundu. 11()107)0 Ii 340,
Ravmundus 01117 111 37 passim.
Rai de l,afranquca 1190 111 :345.
Rammundi do Vile 1205 111 378.
Rauniundi saiunis 1240 111 .)76.
10410. Cf. Rainardo a1,1n 881 I16'l. V 71 pa-sint, Rc,ginoudua ())HO i1 .120. ilente Renard,
Renart (Moot, 168).
1047. Cf. Rainulfo abbas 898 HGL V 97, Rcnulfo idem 9)0 ih.113.
1048. Cf. Ragubert pr 1010 HGL V 1313.
1045. AVegen der ausserordentlicb grosses 11e1iebthcit diesel Namens konnten die
ciuzebrea lautliclren Veriinderungen der IudMdualnamen in dieser Lisle niclit systema-
tisch erfasst werdeu. Raimundus erscheint hiiufig abgekiirzt als R. 111171 Ill 38 passim,
R.° 01249 III 501. Cf. noch Regius ndus pr [927] NOR 221, 934 11GL V 163 u.i)., ep.Rli-
herri 95++ RS SII, 171, Ra,gernundo 941 1/G1. V 1>i8, cones ¶157 .A1)R 309 u. i;., -- filius
Ragimundi 960 HGL V 12, Ragimundo/Raimundus comes 954 V'DR 307 f. Ileute Ramon
turd troltl aurh :Iramon, .rimon, die Mott, 140 zu harjis- (cf. Nr.98,13) stellt.
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7. Raiamballus ]1023 SC 10;1111 1128 I,FDI II 261 a. +Raimbaldi ; 01130
I,FM I 528 ; idenz 1131 III 100 = Riambaldus, Reambaldus 01140 III
123 ; 1141 LFAI 11 251.
Reiamballus Coco 1035 LFM II 204 ; 01109 III 8 ; ]1140 III 225.
Reemballi 0106:3 11 294 ; le:. 106, SC 16 1081 II 366 ; 1121 III 52
f.(5) ; 1140 III 123 a.Riambaldus ; ]1150 I,FM II 353 ; 01166 III 219 f.
1196 III 342 ; LFM passim.
Riambad UN 1oGi SC 16 ; 1140 111 128 a.Reambaldus.
Rainballo diac. et scr UN-? SC 24.
Reemballi 1083 11 374.
Raimballi +1128 LFM II 261 a.Raiainbaldus ; iudex 1176 LFM II 856
(Nizza) ; [B.] 1176 LFM II 364.
8. Rainerius lev. 01067 LFAI I 243 ;105' dint. 1141 LFM II 16.
9. Rainelm ()[1113] 1,FM 11 348 (Provence).
1'. Ragantrudes +913 AC 38 a.Regantrudes.
2'. Reinilde 913 AC 38 a. +Reenilda.
Raganildes 914 AC 41.
3'. Rangardis comitissa 1020 I,FM II 296 u.6.1111
Rengardis idem 1067 I,FM II 290 f.
4'. Raine [1067] LFM II 321.
5'. Raimunda 1134 III 112 passing ;1051 1164 SC 114 no. ; 1194 LFAI I 338
1198 LFM 1286 ; 1241 LFM II 292.
Zur Etymologie cf. Feist s.v. ragin. Im Ahd. ist das Appellativ nur
in den Eigennamen iiberliefert, cf. auch m1at. raginburgius `Gerichts-
beisitzer'. Dem Stamm kommt in Namen steigernde Funktion zu ;
dazu \\'rede, 1I'andalen, 86." Der verkiirzte Stamm ragi- < ragin-1055
scheint eine abinnengermanische Besonderheit» zu sein (Schramm 155,
1050. Cf. Regentbaldus abbas 909 HGL V 128, Reabaldus 1026 SV 655, Raintbaldus
1045 S1' 79'2, Raiantbaldus 1038 51' 293, Raimbaldus archiep. 1056 SV 1073, 1067 SV 162
(2 diff .), Rahiambaldus [ 1031-44 ] SV 151 , Rahimbaldus archiep . 1040 .SV 58. Die Namen
lauten heute Riantbau , Rimbau, Riumbau , Rumbau (MOLL 168).
1051. Hierher auch I.'ayntenari pr +920 LFM II 266? Heute Renyer , Rerlf, Relnfs,
Reynes (MOLL 168).
1052. Raingarde 956 HGL V 1513, Ran -, Rain, Rren-, Rangarda , -gardis HGL passim.
1053. Cf. Ray,nunda 911 HGL V 131.
1054 . Cf. \Vaeue, Ostgoten, 150 f . and SCH? NFELD s.v. Raginari . Cf. auch oben Nr.60
(ernten.) u.a.
1055 . Hierher auch Regino 1006 II 51 (cf . Raino[ne] vicecomes et vie . 934 HGL V 163
u.u. a.Rainus , Raiuelinus 938 ib.192 ), Ragina [Ilerengarius --] 1157 SC 80, Regina [idem]
1160 SC 91, Raina [idem ] 1167 SC 132 , Regina [ .Salomonis de --] 1175 SC 188 (nach MORLET
X 44 f. < ric-, unten Nr.152), t. Ragoni 9210 LFM II 265, Raguita 897 CC 168, Raisendo
[Artiga del 986 I 148 ? Zu beachten ist jedoch ein germ . Sekundarstamm •rac- (< •ragfa
< •ragan ), cf. KAUFMANN 23 and lr 1200 (dazu Racuinus 1054 HGL V 475 oder Rec- ?).
Ralherio [comba de --] 986 I 148 and Ralerio [Artiga de --] 1023 II 136 gehiiren ver-
inutlich zu kat . reguer 'Sumpfwiese ' (MOLL 2.29).
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Kaufmann 98). Nach Kaufmann 98 zeigt die aseltene and meist west-
friinkische Nebenform Ragan-)) Suffixablaut.
Bel einigen Ramun-Namen ist rad- (unten Nr.153) and ran- (Nr.
150) eingedeutet. Diese eigenartigen Schreibungen entsprechen denen
von span.-pg. Ranimirus/Ramiro/Rainliro/Rademirus/Redmirns usw.
Zur Bildung von Rainiunda (5') cf. u.a. Raimunda soror Raimundi, Rai-
nlunda filia Raimundi () 105G (2 diff.), Raimunda uxor Rainlundi O
(3 diff.).
148. ram -
Ratnio 947, 1 27 passim ; 1057 Ramiio 990 I 218
Ramie +985 1 141 a.Raimu (2 diff.).
1. R:anille 1008 II 61 f.
2. linramia 12.Jh. Pujol Urgell V1,1.
Fur diesen Stamm wird auf an. ram(nn)r `stark' verwiesen, cf. F
1243.1° Anbetracht der wgot. Belege1059 geht wohl Kaufmanns 309 Ver-
mutung zu weit, ein Primarstamm *ram- existiere nicht. Er legt einen
- allerdings wgerm. - Sekundarstamm *ram- < wfrk.-lgb. Spielform
zu hramn < hraban zugrunde. Ramio ist moglicherweise auch lat. bzw.
kelt., cf. Schulze 218 and Schonfeld 187. 2' ist Donna Ramia zu lesen.
149. ramp-
Rampo comes 822 CC 46.
Der Namen ist nicht geklart. F 1244 mochte ihn zu ahd. ram f t
`Rand' (in der Bedeutung `Schild' wie ahd. rant [cf. Nr.151 ] ?1060)
stellen. Vielleicht ist er auch Beinamen and mit got. *ranipa (Holt-
hausen s.v.), frk. *rampon, mhd. rampf, it. ranlpo(ne) `Haken, Kralle'
zu verbinden ; cf. KEW s.v. Rampe and rampfen. Ahnlich aussert
sick auch Bruckner 295.
1056. Zuni angeblich frz. Import des Grafennantens Raimundus cf. BOFARuu. 1,143
(zit. nach Bau .4Kt' 580 f.).
1057. Heute Ramiio , Ramis (?) (MOLL 167).
1058 . Cf. noch BRUCSVF. R 295, SCHoNFF.LD s.v. Ramis, 1.ONGNON I 359, SACHS 80, RG
III 142, Pa-,j , 1068 and KEI(' s.v. Rantme.
1059. Cf. die Belege bei SACHS and Pier, a.a.0. trod sfrz. Ramaldus 1035 SV 57.
1060. Cf. auch HOLtHAUSFN s.v. *randa.
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150. Got. * r a n a 'Eberschnauze'
1. Ranoidus Ispanus 812 CC 313.
2. Ramirus 834 CC 442.1161
Ranemirus hispanus 844 CC 336 ;106' 978 I 105 ; 987 I 166 ; 1116 III 32.1.6,
Ranimirus 911 AC 33 ; 942 AC 121 ; rex 1072 LFDI 1 157 126 III 79 f.'°"
Ranimirus rex 1137 LFDI 1 12 f.
3. Ranesind 865 CC 81.1060
4. Ranafredus pr 913 AC 38.
5. Ranoardo +913 AC 38 a.Reinovardo.
* * s
1'. Ranesinda 913 AC 38.
2'. Ranlo(ne) 913 AC 38 u.o. ;1066 abatissa 956 CC 169 1001 II 8 f. ; 1026 I,FbI
11 187 ; 1125 III 77 f.1087
3'. Ranoviga 942 AC 120 a. +Rannovica ; deovota AC 181, LFM 1343.
Ranouija 987 I 166(2).
Henning, Runendenklualer, 10 ff. and 135 ff. stellt diese Liber-
wiegend wgot. Nalnen106' zu got. * rana, an. rani in der Bedeutung
'Eberschnauze' and 'in technischer Anwendung die keilformige Spitze
der nach dem Eberkopf als svin fyling zubenannten Schlachtordnung'.1069
Andere Forscher1070 fuhren diesen Stamm auf got. * rahna, an. ran
'Raub', ahd. rahanen 'rauben' zuriick (cf. runengot. Ranja'°71). Abwegig
scheint mir Kaufmanns (294 f.) Erklarung durch ein im Wgot. and
Wfrk. bereits im 6. and 7. Jh. aus ragan- (cf. Nr.147) kontrahiertes
r4n-.1072 Hierher gehort allerdings 5.107 Bei F 1244 fehlen 4, 1'-3'.
1061. Nach PIEL 1070 traditioneller Namen der leonesischen Dynastic ; cf. in, LFM
Ra,nirus, rey de Aragon (I. and II.). Heute FN Ramir (MOLL 167).
1062. CATEL, A1,1moires de l'histoire de Languedoc, 559 (zit. nach CC 336) liest
Randinius . Cf. noch Ranimirus rex 1036 HGL V 422.
1063. Von i'DINA a.a.0. nach 944 zuriickdatiert.
1064. Nach UDINA bereits 954.
1065. Cf. Ranesindi(s) villa 898 JIGL V 98.
1066. Cf. Ranilo (ni) vicecornitissa (Narbonne) 908 HGL V 122, 946 ib.204.
1067. Von AEBISCHER, Sobre la data , nach 952, von UDINA a.a.0. nach 953 zuruckdatiert.
1068. Cf. u.a. Ranarius C.4 633, Ranulfo ep.Astorga 887 ES XVI, 127, 961 HGL V 241,
972 ib.268, Ramgardi villa ib., Ranimunda vicecomitissa (Toulouse) 1005 ib.348.
1069. Zit. nach WREDE, Ostgoten, 132. So u.a. auch ML 1 42 f., SACHS 80 f. and PIEL
1066,1070.
1070. U.a. F 1245, VON GRIENBERGER 548, SCHSNEELD s.v. Ranilda and HOLTHAUSEN S.V.
Oran-.
1071. Cf . dazu auch FEIST S.V.
1072. So auch scion BEZZENBERGER 10.
1073. Cf. Raniberto/Rainiberto 933 HGL V 160.
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151. Got. *randa, *randus, ahd. rant `Schildrand'
1. RandulJo 913 AC 38 ;107 938 I 19 ; 9.56 AC 134 ; 970 I 77 ; 1ev. 981 1 116,
118 ; 01011 II 87 ; 1176 CP 105.
2. Rando 913 AC 38.1073
Zur Etymologie cf. KEW s.v. Rand. Den got. Nanlen muss got.
*rand(us) m. zugrunde liegen. 1076 Rando ist als Namen eines Alamannen-
fdrsten aus dem 4. Jh. bezeugt (F 1246). Beide Bildungen sind auf der
Halbinsel recht zahlreich vertreten and scheinen w1•got. Herkunft zu
sein.1177 Haufig erscheint der Stamm im Endglied (unten p. 285 f.), 2
wird also die Kurzform eines solchen Namens sein.
152. recc-, ric -
I
1. Recimirus abba 814 CC 25 (var. Russimirus)
Ricemirus 858 CC 231.
Ricimirus abbas 871 CC 177 ;1071 872 AC 2.
Recemiro I. 927 AC 86 ; 954 I 33 ; 988 I 105 ; 990 1 216,220 ; 1192 I 239
996 I 262 ; 998 I 281 ; 1018 II 117.
Regunrir castrum de 1148 III 159.
2. Recosindus abhas 814 CC 25 (var. Recesindus, Rossundus) ;'"" s89 CC
364 ; 904 AC 16 u.o. ; Pr 957 I 44 passim ; mon. 957 LFM 1 470 ; 1)eo
+959 I 54 ; 977 LFM 1 343 f. a.Rechosindo ; qu.v. Rosello 1001 11 7
a. + Rechosindo.
Recesindus abbas 814 CC 25 (,-ar. Recosindus, Ro ssundus) 1110 1 20
pr 955 I 38 ; 965 I 70; t. et v.de 1054 II 271 f. ; ¢r 1121 III 51.10"
Reccesindus 834 CC 444.
Richusins villare qu.v. 858 CC 354.
Ricosindus Gotus 874 CC 433.
Reccosindo filio Wirigildi +[898-017] AC U.
Racosindus 904 AC 16.
1074 . Cf. RandulJo abbas 1036 1D;L V 421, Rannuifus 1070 S1' 1084.
1075. Cf. Randon [Willelmus dej 1152 IFGL V 1149.
1076. Nicht sicher ist die got. Herkunft (•randa ' E infassung ' 1) von span. randa, pg.
renda 'Spitzen an der Kleidung' ; cf. COROJI1NF.s, DCELC s.v. randa.
1077. Cf. Pie.L 1083 no. and Raudt,uirus NDR 314 f., Randili 100,2 051.
1078. Bruder von 2,1. Cf. aueh (RFcimir)- 858 HGL V 1503.
1079. Cf. Richimer CA 646,083,688 and Ricimir CA 652.
1080 . Bruder von 1 ,1. Cf. Requisiudus CA 693, Recosindo 866 HGL V 1503, Rechesin•
dus 980 NDR 369, Requesindi 996 ib.473, Richisinnol- senno v . 10. Jh. ib.476, Riquisindu
pr 11. Jh. CDO 45. Die Nanien fiberleben als kat. FN Recasens, Requesens (MOLL 168).
1081 . Bruder von 1,1.
1082. Nach UDINA a.a.0. bereits 949.
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13. Rigo 992 I 236.1191
Richus t.de 996 I 263.
14. Ricardo t.de 993 I 244 ; 1092 1002 II 12 ; 1058 II 276 ; ]1066 II 314 ; al.de
01069 LFM I 384 u.6. ; 01139 III 122 ; idem 1145 III 146 ; podia de 1145
III 141 ; [1010-53] II 267 a.Rikardus ; carnifex 1155 CP 209 ; 1180 III 281 ;
ep. 1199 CP 160 ; 1214 III 401 f. ; manso 1226 III 415 f. ; [G.]01240 III 506.
Richards 1046 II 253 ;111' 1067 LFM I 466 u.6.
Rikardus filius de Richell [1010-53] II 267 a.Ricardus.
Ricanli castro 1120 III 46.
Ricardone alumpne Arssendis 1192 SC 360.
15. Ricoallus lev. +1001.) II 22 a.Rigoaldus.1076
Rigoaldus lev. 1002 II 22 a. +Ricoallus ; idem 1019 II 124 ; 1045 II 2-15.
Rigal Gelmir 1045 II 248.
1'. Richitdes 900 AC 12 passim ;1095 916 LFM I 468 f. a. + Rillcilde ; vices-
comitissa, t. de .... 959 I 52 passim ; 990 CC 197.
Rihcilde +916 LFM 1 468 f. a.Richeildes ; 921 AC 70(2).
Rikeldes comitissa 935 AC 106 ; 1063 11 304 a.Rickellis.
Riheldes Deo dicata 949 AC 128.
Riquildis 963 AC 160.
Rielle t.de 983 I 129.
Ricildis brugario de 1062 II 293 ; 1067 II 321 f. ; qu.v. Guilia 1086 11
386 f.
2'. Richica [Relindes que alium nomen vocant ...] 908 CR IV.
3'. Richileva 913 AC 38 ; 986 I 150.
Reheleva 942 AC 118(2).
Richeleva 997 I 274.
4'. Richirada +913 AC 38 a.Rechirada.
5'. Rekenanda 927 AC 83.
6'. Richilo v. 932 AC 102 ; 989 AC 219.
Ricolo v.de 1000 I 296.
7'. Recosinda 978 I 103 ; 987 1 167 ; 988 I 192 ; [Guitardum filium . ] 1068
II 330.
Ricsendis [1074-1102] LFM II 259 ;1996 1149 SC 51 ; 1157 III 183.
1091. Cf. auch Ricuin ep. 966 HGL V 1518, Ricuin abbas 1154 ib.1564, Ricuino [984]
ib.298, Riquinus 1053 ib.471.
1092. Heute Ricard, Ricard, Rigart, Rigat, Regard, Regart, Reguart (MOLL 168 f.).
1093. Frauennamen ? Text : et in presentia Borrello et Richards et Mirone et Gaudal
et aliorunt multortlm bonoruni hominum... Cf. unten 8'.
1094. MAS IV, 194 liest Ricouallus. Cf. Rigaldus 493 HGL V 193 (a. Ridalgo) u.i;., Rigal
]1100 ib.1527. Heute Rigal, Rigau, Rigaut, Rigalt, Rigualt, Rigual, Rigall, Rigay, Rigol,
Regal, Rigola (MOLL 168 f., BALARI 575).
1095. Cf. Richilde comitissa 837 HGL V 1645 passim, Richilli 956 ib.225, Richilda 080
ib.258.
1096. Cf. Rixendis 1061 HGL V 513, Riscende 1138 ib.1532, Rixende 1116 ib.1423, 1771
ib.1603, Richsen 1075 ib.1524.
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I`r1 I) I L T 1(R N /, F ,11 1{ R
t;. Kate fredo 91.3 :AC .;.; ; ()
-
I() AC 1)2 AC 1SI.
(Retfrcdus?) Pr ct scr 97-1 AC 175.
Reifrcdus Sr ct scr 974 AC 177.
I: itfrcdns I Reniiiin to le).;; II 201,
I. Radeniirc 925 :\C 81.
i,. l.edlnttndi 1(P21 1,I,^ \1 11 7.
Ra(h111111(llls [Barone, llernardnsj O1(189 11 :l!h; t. (^ Jiff.) ; O1U;(.; I1 dl(;.
Rnitill tttdi [ I'`ulcullij 112(( 111 -19.
Ralnlutdus .cacer 11-21 SC 31.
Ii. Rater [1172?] 1,1'M 11 312.10'
I'. Radcgiiii 1i^; F ^Il l :1C :;s i.Idc^^undcs.
Zur I?tvnwlogic cf. KIM' s.v. Roll and unten p. 284 f., zur Iicdcu-
tung ist auch Nr.147 zu vergleichen. Got. Nalncn scheinen in den
benutzten Q)ucllen nicht iil,erlicfcrt zu scin.""` Der Stamm heriilirt sicll
eng mit rod- (Nr.105), and 2 mag in cinigen F;illen dissinliliertes Rodul-
fo rein. Zur lautlicllen Ltitvvickluug von 2 and 3 cf. Kaufmann 286 and
die I,autlehre. 6 ist sehr unsicher. Unscre I3eispiele sind selir spiirlich
im Vcrgleich zu den Listen bei F 1203 ff. Cf. auch Morlet X 43.
154. rcud -
Rctld.ddi rill,, ]or;:; i 129'(.
I?nstpricht diescr ( )rt der FFilla I au,lal,li a.923 hei Achischcr, 1`1I i(,l,'.c,10.518?' trod ist er dann aus gut. *rauhs `rut' (cf. Feist s.v. and Sachs 82)
alit vortonigcin hypcrkorrektenl germ. cu-"'a zu erl:larcn ? Alit F 1253
(unsere Rildung fehlt) ist auch an got. 1,,a-r-iups `ehrbar' zu dcnken.
Schliesslich kann ltyperkorrekte Sclireibung fiir Rod- (Nr. 105) oder Ver-
lesen fur *'!-cu,lal,11 (Nr.177) vorliegen.
11013. Cf. Ralario 943 MI Sni 138
.
(lisluuza ), Rolcrus 971) ,, ^1)f 0o, kala,ia famula
Dei 82 1 (Asturicn ) 11iiBNER 507.
1104. Cf . auch 1',t, , 1101. Got. Herkunft kduucu ciniy;c Nanten sein, wean man fur
sie gut. "hrada, Aid . In(rd, ags. hravi) ' selinell ' ansetzt ; u-f. dazu F 1103, 11RUCKyr,( 2201,
Scai)Nrrt , u S.V. Radagaisus mid 11OLTHA1 SRN S.C. rap-s. Cf. auch SC1HRA M M 101.
1104a. Cl . noch Radimirus 1032 RS XXXV-1, 11.1,5, R.,daldus Cl). 078(984?) .tit'
Radvenn 948 Ika. V 207, Raduiuo mon. 1003 ih.:315, Radreus jAto - 97,9 ih . 329, Radlinda
876 ib . 1504, 9:36 ib.189 a . Radlindes.
1105. lrcr O N cntspricht nkat. Vila Ronal ( apagcsia do Is parruquia do 1';"cts del
Vallesn) and ist ss'alrrscheinliclt mit unserem Ort identisch . Mom, 170 f (ilut die FN Rosal,
Rosals, Rosas auf hrcid - ( cf. oben Nr . 105) zuriick.
1106. Cf . oben Nr . 130 Aum . 1)' 3 uud die Lautlchre.
1107. Cf. noch got . ga-riudci 'Schanthaftigkcit'.
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155. Got. r i m i s `Rube'
1. Rinlila(ni) abba. 866 CC 220; 985 1 143 (2 diff. ?) ; [I'ugio de] 1. ubi dicunt
991 I 226.
Rinlla [condam honiinem nomine Illa-Sulima ( ?) .el .,,] ,non. 1054 LFDI
I 408.
Rimbla mansi de 1197 III 351 ; idem 1198 III 353.
2. Renlesario 9(/ AC 23 ;1'°" Pr 965 1 66 ; f),,' AC 181 ; 997 1 269 ; [1018]
11 116.
Remserio idem 1018 11 117.
Remesennus + ('1?h ?)AC 107.
* * s
1'. Rimilo (ne) t. 911 AC 33 ; 913 AC 37 ; 913 AC 38 ; 019 AC 60.
Rimelo 07, AC 110.
Rintulo t.de 956 1 -I0; idem 3)75 1 88.
Renlesinda +913 AC 3;8 a.Ronuasinda.
Die Namen gehiireii vermutlich zu vokalisch umgeformten got.
rimis 'Ruhe'. Zur Etymologie cf. Feist s.v. 2 zeigt offenbar Erhalt
des archaischen neutralen s-Stammes. Cf. dazu Schramm 36, F 1277,
Piel 1017 and die s-Stamme agis- (Nr.2 Anm.39) sigis- (Nr.164) and
auch Anhang Nr.49 a. Einige Namen (3 and 2') beriihren sich eng mit
hroni- (Nr.104) ; cf. auch raw- (Nr.148).
156. Ahd. r i t a n `reiten'
Ridlimla 876 CC )72.109
Den Stamm stellt man zu ahd. ritan , ags. ridan `reiten' ; cf. KEW
s.v. reiten , F 1272 and RG III 143 . Bei Fo fehlt unsere Bildung ebenso
wic Rit fredus and Rilniarus bei Monet X 45. Cf . auch rut- (Nr.153).
157. Got. r u n a 'Geheimnis, Beschluss'
Runila cler. et mon. 897 I 169.
Zur Etymologie cf. Feist s.v. and KEW s.v. Rune.111° Der Manner-
namen fehlt bei F 1284, wcie iiberhaupt die ogerm. Bildungen dieser
1108. Cf. Remesarius CA 633.
1109 . Frau von Radulf . Cf. auch Ridlindis ( a.Ralindes) comitissa Russilionensis, uxor
fadulpho 904 HGL V 112 (cf. auch oben Nr.152.10').
1110 . Cf. SCHI NPELD 196, RG III 145 and SCHRAMM 135 f., 166.
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Art aussergewohnlich sind . Cf. den wgot. fens. Endstamm -runa/-rona
(Piel, Nomes de mulher, 129f.).
158. Got. * s a b -
1. Sabieldus 6,S,9 AC 6.
2. Savigello et t.de 927 AC 87.11"
3. Savarigo t. 91•'3 AC 76 ; 1112 +933 AC 102 a.Savericus, Sivariccus ; 976
AC 180 ; 9, 7 AC .18] ; pr !o(; 1 166,161 ; 987 I 173 ; 988 I 185 ; 990 I 206,
217,220 ; 991 I 221 ; 997 I 276 ; 1028 11 162 ; ]1034 II 190 ; ]1075 II 344
]O]121 III 55.
4. Savila [um 927] CC 88-1.
*
1'. Savegodo 964 I 62 f. ;"" 993 I 242 (4) ; 1025 II 149.
2'. Savilo 969 1 7.1 f. ; 975 1 87 ; 976 I 93 ; 980 I 114 ; 981 I 133 ; 987 1 16.1
1000 I 296 f. ; 1002 II 13,13 f.
3'. Savegonte t.de 977 I 99.
Die Herkunft dieses spezifisch wgot. Namenstammes ist nicht
geklart. Die Annahme einer Nebenform *sdb- < sudba `Schwabe""'
ist vor allem wegen des Stammvokals d statt des traditionellen Suebi,
Sucvi"`s bekenklich ; 1116 trotz des isolierten Suabila, Bischof von Oreto
630-38 ES VII,269[261]."" Ebenso unbefriedigend ist der Hinweis
auf den Stamm der Ea^a%i-1.1trt (Ptolemaus), lat. Savalingi."" Cf. auch
unten Nr.170 (sub-).
Bildungen mit sab- sind inl OM recht zahlreich iiberliefert (cf. Piel
1170), bei F 1285 f. fehlen 1, 2, 4, 2' and 3'.
159. Got. *s a 1 s `Saal'
1. Salla(ne ) +913 AC 38 a. Sanlane ;11 11 t. 927 AC 45 ; 932 AC 104 ; 959 152 ;
1177 1 101 ; 984 I 192 ; pr 9!13 AC 240 ; 10210 II 165 ; Sallanus 1045 11 242 u.6.
Ssallane 1025 II 148.
2. Salamiro pr 996 126.1 ;120 997 1 273 said de 1010 II 70.
1111. Cf. Savigillus 983 HGL V 296.
1113. Cf. Sabaricus CA 688. Heute Sabaris (.NIo4L 170).
1113. Cf. Sabigoto (a.Natalia genaunt ), Ileilige aus Cordoba +852 ES X, 374 [383).
1114. U.a. SACHS 92 f. (unklar ), RG III 120 and jetzt, oberflachlicb, KAUF\MANN 181 f.
1115. Cf. SCHdNFELD 212-215.
1116. Cf. u.a. F 1285, ML I 44, Pita. 1170 and BERGH 55 f.
1117. Vermutlicb verscbrielen Mr Suanila (trten Nr.160 Amn.1126).
1118. IIOLI'HAUSEN S.V. *saba- unn BACH 1212. Zuni Volksnanlen cf. Scn6.NFF.LD 199.
1119. Cf. Salla ep. 1007 HGL V 536. Heute Sala, Salas, Sales (Molt. 170).
1120. Cf. Sala,nirus CA 681, 883 ( nach BEZZENBERGER < got. Bela).
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Zur Etymologie cf. KENN ' Saal,"'t zur Bedeutung in Namen cf.
auch oben Nr.97 (llaiiii-). Bei 1 ist nicht zu entscheiden, ob hypokoris-
tische Gemination (etwa Salawiro > Sala > Salla)"` oder Assimilation
aus Sanila (Nr.160) > Sanla (cf.1,1 !) > Salla vorliegt. Cf. auch Sunlone
913 AC 38 a. +Sullone.
160. Got. *sanja- `?'
1. Sanila Got us 820 CC 290 ; +918 AC 55.
Sanla(ne) 913 AC 38 a. +Sallane ; 914 AC 45 ; t.de 937 AC 109,110 ; +939
I 19 passim ; villa de 986 I 148, CC 200 ; 989 AC 221 ; vinealle de 992 AC
231,233 ; vila de 1012 II 88 ; 1030 LFM I 296 ; 01055 LFM I 126,128 ; 1062
LFM I 350 ff.
Sanila 980 I 111,11:3.
Sennilla +986 I 153.
Sanala le-v. et scr 1026 LFM II 188.
Sanle 11103 II 439 ; ]1111 III 16 ; ]1114 III 27.
2. Seniulfus 913 AC 38 a. + Suniulfus ; 959 I 50 f.
3. Sediofredus 940 I 20.
Seniofredus 945 I 24 passim (his einschl. 11.Jh.) ;121 Pr 978 SC 3 ; abbas
982 CC 170 ; 992 SC 4 ; 0998 1 286 = Suniefredus 01006 II 52 = Sunifredus
01013 11 98 = Suniefredus 01018 II 115 ; 111" 01062 II 292 a.Senfre ; I.FM
passim ; Seniofredus Arnost 1083 II 375.1125
Senifredi 987 I 176 ; 1008 II 64.
Siniofredus 1002 II 31.
Senfre 01062 II a.Seniofredi.
4. Seniuldo 955 I 39 passim ; lev. 966 AC 166, LFM 1408; 978 AC 182.
Senollus 1011 II 87 ; ]1030 1 298 ; 1108 II 453.
Seioll ]1073 11 353.
5. Seniemirus v.de 972 1 79.
Seniomiro 989 AC 211 ; v.de 995 I 255 ; 1001 II 4 f. ; 1003 II 35 f.
Mit F 1295 ist got. *sanja anzusetzen, dessen Herkunft and Be-
deutung freilich unbekannt sind. Am ehesten ist an eine Lautvariante
zu sunja- (cf. Nr.173) zu denken, umso mehr als alle Bildungen sich
entsprechen."26 Fur Sanila (1) ist such Herkunft aus S(u)anila (zu got.
*swans `Schwan') moglich, cf. Sachs 9.1126 Cf. auch Nr.159 and Nr.165
(sin-).
1121. Cf. u.a. aueh F 1290 ff., All. I 4.5, SACHS 85 f., PIEL 1169, MORLET X 46 and
SCHR.AMMI 37. Zu den ON cf. I'ii4 and .Fs. B.ACH* 292 f.
1122. Cf. auch SCHbNFELD S.V. Salaverus.
1123. Cf. Seniofred 934 HGL V 1510 u.6.
1124. Cf. auch Nr.173 Anm.1193.
1125. Brscheint sonst abgekiirzt als S.
1126. Cf . Suanila vir Muster 619 GROSSE 253 , ep.Oreto 633 ib.287 = Suavila 636 ib.291
Suavilla 638 ib.293.
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161. Got. "' s a n p s- `^^•ahr'
tian^larenus hr. et ^iioii . <,^Ni, L L 1Nr+.
F 1292 ff. fiihrt den Stamm auf got. *san^s (erschlossen aus an.
sannl•), ags. as. sod `wahr(haft)' zuriick, wahrend Holthausen s.v.
^^suuda f, darin got. ^'sanda, ahd. Santa `Sendung, Botschaft' < got.
.currd^jan 'sellden' sieht. Ratselhaft ist das 7^+'eite Glied. Der gleiche
Namen erscheint bei Bruckner 302 (Farfila) als Santar'i, Gen. San-
tarem (bei F 1297 unter harjs eingeordnet). Ist also *Snnd-ar(ias )- inT^s
zu lesen , oder sollte der Namen fur *,Snndarc^dus stehen ?
Namen dieser Bildung sind recht haufig in den span.-pg. Urkunden,
cf. Sachs 86 and Piel 1188. ^'erwechslung ist muglich mit sind-
(Nr.167). ^f. auch unten p. 289.
1G2. Got. s a r «^ a `^^^affen, Riistung'
tiereil 9;f; 1 9L (,1).
tisir^•ille tale Ilul^t II 42 ; 100'7 11 b-I a. +tiart•il^^ ; tale ]022 II ]82.
Diener Frauennamen geht vermutlich auf got. saru^a n.pl. `^^'affen,
Rfistung' (cf. Feist s.v. and auch ahd. Sato) zuriick and entspricht
Suruili a.988 and Sarzli a.1O21 des OM (Piet 1209). Cf. auch F 1299
ff. and Schbnfeld s.v. Sarrnunnu.
163. Got. s i d u s 'SIIIC'
1. Sedame J]•3 AC 3R.
2. Sidila +927 AC Ht..""
Sidelane pr s+7t+ I lur, ; i^lem !-i^+.a 1 ]iy.
3. Sedc^is +9-17 I 2R.
7.ur F,tymologie ef. Feist s.v. and hF«" s.v. Sittr. 1 ist unsicher
(*Sedun^•'I, 2 and 3 fehlen bei F 1315."^
1127. Cf. Siditari[e] pr 899 NGL V 1505.
1128. Cf. auch wRED$, Ostgoten , 134, Scxti^ee^,n s.v. •Sida, P.G ITI 147, SocHS A7,
Pie[, 1263 and 9foRt, eT X 4E (Sedebertus).
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Siclrardi ]1178 SC 205 f. (2 Jiff.).
14. Segamirns 1125 111 7M.'
*
1'. Sigiberga +.'113 AC ;s a.Singiherga.
2'. Segetrude villa 961 AC 153.1139
Sicard(is) 11)21 II 1 15 n.il. ; 1063 II 304 a.Siclardis ; LFJI passim.
II
1. Silonulfo .'r13 AC Ap.IIA.
Sinnlfo 1044 II 237.
Sinfredus 976 I 92 a.{-Sigfredo.
2. Se-infredo ¶1NS I 1x+13 ;r.Segofredu Se nifrc3 .
I Scngilde t. 900 AC 12.
Signilde 9.13 AC 38.
Subinilde 913 AC 38.11411
Singilles !I-18 AC 125; If AC 1511.
Siguinildes 9-19 AC 12)1.
Sewinildes 949 AC 127.
Singiherga 313 AC ;) a. +Sigiherga.
Zur Etymologie cf. Feist and KEW s.v. Der alte s-Stamm hat
sich in unseren Namen nicht erhalten.1141 Die Bildungen unter II
zeigen nl<iglicherweise n-Suffix, das auch in das erste Glied der
Vollformen eindringt ; cf. dazu Kaufmann 145 and unten Nr.166 (sin-).
Bel F 1317 ff. fehlt 14 . Cf. auch Nr. 168 (dorthin 12?) and Nr.165.
165. sil - , s el -
Zela :.de 104x) 1 296.
Sila lei'. 1001 11 7.
Entweder kontrahiertes *Sigila (Nr.164) 1142 oder besser zu einem
«vgot. Namenwort * sil- (zu an. sill `Band' , Ablautform zu got. insailjan
1138. Von AEBISCHER, Sobre la data, nach 952, von UDINA a.a.O. nach 953 zuriickdatiert.
Cf. noch Segeredus comes ES XIX, 34.
1139. Cf. Sictrude 946 HGL V 1727.
1140. Cf. den FN Escanelles, nach Mo4[, 149 vielleicht aus Sconehildis.
1141. Cf. aber Segisario ep.liareelona 5. Jh. ES XXIX, 112 and oben Nr.2 (agis-)
and Nr.155 (rimis-).
1142. Cf. SACHS 87 f. Fur these Detttung sprechen Nainen wie Scila rex, pr, Sila
16. Jh. Li6bana 37 u.u., Zelanus 903 F1.ORIANO II, 282 and die ON gal. Scihin (Lugo), Xila
(Orense) statt (haufigem) Silo.
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Sintila 981 I 115,116 ; v. de 987 I 162,175.
Sintela t.de 997 I 276.
5. (Sendredi ?) cler. 900 AC 12 ;161 914 LFNI 1 410 ; saver + 937 AC 108 a.
Senderedus ; mon. 957 LFM 1 470 ; 970 1 77 passim ( bis einschl . 11. Jh.) ;
t.de 975 SC 1 ; 992 SC 3 ; 1007 SC 6 f. ; al. 1009 LFM I 217 ; pr 1021
LFM II 6 passim ( 11. Jh.) ; ]1042 II 219 ff.(5) a.Sen[dderedi ], Senderedi
pr 1150 SC 55.
Senderedo 913 AC 138 u.u.. lacer 937 AC 108 a. + Sendredus ; 938 I 18
passim ( 10. Jh .) ; advocates vel el emnosinarius 990 CC 197; ]1042 II 219
ff.(5) a. Sendredus , Sen[dderedi].
Sinderedus pr et mon. 984 1 133 passim ; sacer 1075 LFM I 384.
Sindaredus sacerdos 991 CC 73 ; 993 1 $85 ; ]1023 SC 10 ; ]1028 II 161 f.
(2 diff.) ; ]1030 II 165.
.
Sindredus sacer 1010 II 74 ; 01013 II 98.
Sedredus 1031 II 169.
Senredi pr et scr 11 .50 SC 54.
Sintigosa villare qu.d. 913 AC 38-
7. Sendovadus 913 AC 38 ; t. 962 AC 158 ; t.de 976 AC 180 ; 978 I 102 ;167
986 1 150.
Senovado 923 AC 74 ; Senuado 976 AC 179.
98 I
8.
284.Sendevadus 984 AC 197 ; 9
Sindovado 999 1290.
Sintiricus 917 113."'y 913 AC 38.
10.
Sendalecus 964 I 62. [Sende -] 965 I 66.
Sendelecus ]965 1 66.
Sende Sendaleco 965 I 66.
11. Senteges (?) cameo 978 AC 182.
12. Senderade pr et mon. 1002 II 27.
1'. Sindilo 913 AC 38 (3 Jiff.) a. +Sindila ;161 t.de 929 AC 94 ; 932 AC 102.
'.
Sindelo
-,).de 989 AC 213.
Sinnulo 991 1 223 ; Sinnul 992 AC 237.
Sindulo t.de 990 1 263.
Sentulinde 913 AC 38.
3'. Sendeleva v.de 947 I 27.
Sindeleova 955 1 34.
1151. Cf. Sindercdo ep.Toledo 710-13 ES V, 320. Die Bildung fiberlebt all kat. FN
Sindreu ( MOLL 171).
1152. MAS IV, 78 liest Sendevado.
1153. Cf. Suinterico ep.Valencia 675 ES VIII, 171. Dazu noch Sinduito ep . Segovia 0.80.
1154 . Cf. Sindile 986 HGL V 1516.
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II
1. Sintremundus praepositus 844 CC 181.
2. Sentramiro t. 911 AC 33 ; 991 I 225 ; 995 I 257.
* *
°ndroinda t. 913 AC 37.
L, ±tymologie cf. Feist s.v. Sindila. Vermischung ist moglich
mit suinjs,155 zu vergleichen sind auch sin- (Nr.166) and san- (Nr.160).
Zum Schwanken des Dentals cf. oben Nr.96 (gund-) and die Lautlehre.
Bei Fo fehlen 1, 2, 9, (2'), 3' and II. Die offenbar wgot. Namen sind
iiberhaupt recht altertiimlich. Die sonst haufig belegten Namen unter
3 and 7 fehlen bereits im LFM. 12 scheint verschrieben fur -redi (5),
wenn nicht etwa ein Reflex des allerdings ziemlich seltenen wfrk.
-rado vorliegt.156 Besteht zwischen dunklem 6 and 11 ein Zusammen-
hang ?
Die Namen unter II zeigen vermutlich r-Erweiterung,"" zumindest
ist fur sie wohl kaum ein gesonderter Stamm, etwa ahd. sintar `Sinter
(-farben)1158 oder eine Nebenform zu hier nicht iiberliefertem sundar,"Q'
anzusetzen.
168. Got. * s i s i , ahd. s i s u Totenklage, Zauber'
1. Sisegutus abbas 823 CC 268 ; 919 AC 63.
Sesegudus 941 I 22 ; 945 1 24 ; 947 I 28 ; 948 AC 124 ; mon. 957 AC 139
(= Serecutus 957 LFM I 4701100) ; 959 AC 145 ; 961 AC 155 ; 964 I 62
984 I 133; 987 I 169; sacer et scr 1030 II 168 u.o.
Sosecutus +948 AC 124.
Sesgutus mon. 1017 II 113 u.u. ; 1031 CC 185.
Seguto al.de 1073 II 338.
2. Sisebutus ep. 835 CC 283.161
3. Sisenandus 865 CR I.11"
1155. Cf. auch unten p. 293. Suind-Namen scheinen in unserem Gebiet nicht uberliefert
zu sein. Cf. dagegen Anm. 1150 and 1153 sowie einige Bildungen im Span.-Pg.
1156. Cf. torten p. 284.
1157. So auch Sinderaldus bei BERGH 56 (mit unrichtigem Verweis auf FS). Die
Bildungen fehlen bei F 1338 ff.
1158. Cf. KEIV s.v. Sinter and SCHRAMM 82.
1159. Literatur bei F 1338.
1160. Cf. noch 13 and inschr. Zerimundo 7.-8. Jh. VIvEs 382. Zum im Nordwesteu der
Halbinsel nicht seltenen Rhotazismus cf. PIE4 1249 and die Lautlehre.
1161. Auch Namen eines Westgotenkiinigs, cf. inschr. Sizebutus 614 VIvEs 263 and
Sisibutus 683 CA.
1162 . Cf. Sesenand 878 HGL V 1647 and Sisnandus Astrariz 1088 SV 828.
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Sesenando [840-77] CC 362 ; 932 AC 102 ; 98, AC 207 ; 989 AC 220,
221 ; 990 AC 223.
4. Sesevando 888 AC 5*.
5. Sesuldus pr et scr 909 AC 26 ;16' t.de 997 1 273 ; 1001 II 4.
6. Sesisclo 913 AC 38.164
7. Sexelmi domo 922 AC 73.
8. Sesuvintts 923 LF31 I 406 f. ; 928 AC 90.
9. Sesemirus 949 1 29,30 ;"973 I 84 ; 075 1 90 ; 100,9 II 17 a.Sessemir.
Sesomiro ..de 975 1 90.
10. Sisoaldus 963 I 58 f. ;168 978 1 104 ; pr et mon. 992 I 235 ; 1002 II 23
1010 II 69.
Sissoallus 998 I 284.
Sisoaldus 1020 II 153 f. ; ,,.de 1071 II 336.
11. Sesemundo 973 I 83 passim ;167 982 AC 194.
Sesmundo 993 AC 242 ; mon. 1012 II 89,90 ; 1014 II 106 u.o. ; ][1020?]
LFMVI II 298 ; 01064 LFM II 162 ; 01066 LFM I 336 f. ; 01067 LFM 11
298 ; OO[1067] LFM II 321.
Sessemundus 997 1 270,272 ; 1000 I 295.
Sesemundo lei. 1007 II 56.
12. Sesguilo ,,.de 976 1 93.
13. Seriberto 980(?)I 114 ;180 981 I 112 ; 1025 II 147.186
14. Sesofredus 987 I 164.
Sesefredo 094 I 252.
Sissafredus sacer 996 I 265.161
Sisfredus iudex 1033 II 188.
15. Seseardo 1012 11 90.
16. Sesgion sacer et scr 1029 II 165.
1'. Sesennanda 909 AC 26 ;170 913 AC 38 (2 di/J.) ; 916 AC 51 ; kasa de 918
AC 56 ; t.de 938 AC 114 ; 94..E AC 120 ; 1005 II 47 ; ipsam mansiunculanr
ubi habitat 1023 II 140.
2'. Sesevira 913 AC 38.
3'. Seserica 913 AC 38.
4'. Sesoigia +932 AC 102 a . Sisoigia.
Sesovia t. ib.
Sesouva 938 AC 111.
Seseviga 986 I 152.
1163. Cf. Sesuldus CA 681, 688, .Sisuld(us) CA 633, 683, 688 (nach BEZZENBERGER < sigis-).
1164. Cf. Sisisclus ep.Ebora 630-46 ES XIV, 115.
1185. Cf . Sisimirus CA 683. Heute vermutlich ]cat. FN .Semir (Mora. 171).
1166. Cf. Sisaldo ep.Ampurias 633 ES XLII, 271.
1167. Cf. Sisemundus CA 693, ep.Segoncia 851 ES VIII, 127.
1168. Cf. Siseberlo ep.Coimbra 650-62 ES XIV, 74 and Sisberto ep.Toledo 690-93 ES
V, 315 a.Sisiberto.
1169 . Cf. auch unten Nr.196 (uwisk-).
1170. Cf. Sesenande 903 HGL V 1648.
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Sesuga 986 I 155.
Sesvigia 1018 II 116 f. a.Sevigia.
5'. Sesegoncia t.de 1121 III 67.""
Ausfiihrlich geht Kogel, Gesch.d.dt.Lit., 1,51 ff. auf dieses Namen-
wort ein.ll" Moglicherweise ist der Stamm auch aus dem alten un-
verkiirzten s-Stamm sigisi- (cf. Nr.164) kontrahiert.1173 Unsere Namen
sind durchweg alte Bildungen"7 and in ihrer uberwiegenden Zahl dem
wgot . Onomastikon zuzurechnen . Bei F 1344 if. fehlen 4 (wohl nicht
fur -valdus), (7), 8, 15, (16), 3' and 4'.
169. span-
1. Spanla 913 AC 38 ; +914 I 11 ; 985 1 138 f. ; 989 1204 ; 1117 III 37.1i,
Esplanla 101 .5 II 107.
2. Spana !)13 AC 38.
3. Spanesindus 932 I 16 ; 955 1 37 [954 -86] I 149 ; v. 981 AC Ap.V110.
a r •
1'. Spanlo 913 AC 38.
2'. Spanwilde 913 AC 38 a. -vilde.
3'. Espanesinda 965 168 f.(2 ) a.Spanesinda ; t.de 9;.5 SC 1.
Spanesinda 965 I 68 f. a.Espanesinda ( 2) ; 990 I 211.
Hybride Bildungen mit lat. hispanu-.1176 Sie fugen sich in die lange
Reihe der mit Volkernamen gebildeten Personennamen (Angl-, Bul-
gar-, Dalnlatius, Alanianno, Franco-, Got-, Langobardo, Norinanno,
Saxo u.a.). Ich fiihre die Namen hier auf, da sie ihrer Bildung nach
germanische Namen sind. Das Material ist recht alt, worauf schon das
vollstandige Fehlen im LFM deutet. 3 uberlebt als moderner kat. ON
Espaen (Lleida) ; cf. die alten Belege bei Aebischer, Etudes, 25 and
Coromines 39.
ste(t) -3. §16 !
1171. Die I?rkunde wird von UDINA a.aO. nach 952 zuruckdatiert. Sisegoncia hiess
die Frau des Suebenkiinigs Miro (F 1346).
1172. Cf. auch WREDE, Ostgoten, 106, MI, I 46 f., RG III 145 and PIEL 1254.
1173. Cf. WREDE a.a.0., VON GRIENDERGER 549 and KAUE:MMANN 295 f.
1174. Cf. noch Sisibad CA 681, Sisebado ep.Tucci 677-93 ES XII, 74, CA 683, 688, 693.
MORLET X 47 nennt nur noch einen Sislenus.
1175. VON UDINA a.a.0. nacl, 944 zuruckdatiert.
1176. Diese Namen fehlen bei F 1355. Er stellt die deutschen Bildungen zu ahd., age.
spanan 'anlocken'. Cf. auch ML 54, SACHS 90, PIEL 379 and BERGH 33 f.
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170. sub-
5ubieldus HP9 CC 21fi.
Der Stamm ist me>glicherweise eine ^'Veiterbildung aus swab-."rr
Wahrscheinlicher ist jedoch Verschreiben oder Verlesen fur Sab-
der Namen ist offenbar identisch mit Sabieldus (oben Nr. 158,1).""
171. sud-
Suzela +`161 I 5n ; !171 I 78 f. ; +1014 II 10,41.
5usdelane pr 907 I 273.
Sudilani bill II A4.
Sudula 1026 II 153 f.
Der Namen ist nicht gedeutet. Trotz des alteren Suzela ist wohl
ein Stamm *sud- anzusetzen. Hier konnte man mit Einschrankung an
got. sutis `mild, nachgiebig' (cf. Feist s.v.) denken ; zu weit geht wohl
Aebischers Vermutung."" Am ehesten ist ein Sekundar- bzw. Kose-
stamm wahrscheinlich (welcher ?) ; cf. bei F 1367 Sudo, Suto (beide
10. Jh.) and Spalte 1373 Suczin (8. Jh.), Suzo, Suzzo (9. Jh.>, also apes
einstammige Namen.
172. sum-, sumn-
t. 5umila serr us [820-30] CC 326.
2. 5umnoldus Gotus R54 CC 34A."""
Gehort der Stamm zu an . sonic `Ehre', ags. sons `Eintracht' ?""'
An Verschreiben fur Sun(i)- (cf. Nr.173) ist offenbar nicht zu denken.
Vielleicht vermag die Schreibweise mit -llzn- weiterzuhelfen.""'
1177 . Cf. KAlipb1ANN 182 and Sobbo, Subbo hei MURLET X 284 ; dort such weitere
Beispiele . Dazu noch Suabila ep.Oreto 633 CA (verwechselt mit Suanfla) and Subildi
(fem.) 811 hr.oRlAtvo I, 117, 820 ib.155.
1178. Die Urkunde der CC konnte nicht eingetiehen werden, cf. oben p. 33.
1179 . AEBISCHER 64 (er kennt nvr 1 [als Prauennamen ?]) : .Ce mot [Suzela] seraibil
formE sun la premiere pantie de Susanna par exemple ?,.
1180. Idem HGL V 1503.
1151 . Cf. BRIICB.NER 307 (Sumnoaldal^, F 1353 ( unsere Namen fehlen), SCHAT7, >,' 45 and
MoR6Er X 47 (Somarius . Verschrieben fiir Suninrius ?). Kann bier attch got. sums
'irgendeiner ' ( aisl. sumr , ahd. sum ; cf. rEIST s. v.) oder eine Kurzform aus ahd. sumac
'Sommer ' (cf. F 1368) mitwirken ? Cf. auch wgot. Surncmirus 818 E4oRIAxo I, 153 (fur
Sun{e-1).
1182. Cf. Somna pr 803 FLORIATO I, 101, 1118 Ona 181, Sumna ep.Orense 88G ES
XVII , b7[66], idem 900 Ftotttaro II, 270 f.
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173. Got. s u n j a `Wahrheit'
la. Suniefredo ispanus 812 CC 313 ;1163 comes 865 CR I u.b. ; abbas 881 CC
38 ; abbas (dill.) 889 CC 112 ; 898 AC 10 ; pr 900 AC 12 ; 908 AC 21 u.o.
957 I 48 passim.
Suniofredo $67 AC 4 (=Seniofredo cler. 885 AC 3*) ; 1026 II 123; sacer
et scr 1038 SC 12.
Sungefredo 932 AC 102.
Soniefredus most. +957 AC 139 (- Gonefredus LFM 1 470).
b. Sonifredus archidiac. 992 CC 379 ;1114 mon. 957 LFM I 470; 977 LFM I
343 ; pr 985 I 144 ; 987 I 174 ; iudex 1021 LFM 11 6,10 a.Seniofredi.
Sunifredus 914 I 11 ; 1113 iudex 972 CC 205 ; 990 I 206 passim ; sacerdos
991 CC 73 ; 01013 II 98 (=Seniofredus 1017 11 111,1018 I1 119).
2. Suniarius comes 842 CC 21 u.ii. ;1116 878 CC 43 ; comes 904 I 5 passim ;
912 AC 34 ; pr et scr 914 AC 43 ; 919 AC 60 u.6. ; ]1158 SC 86 ; ]1163
SC 110 ; LIBM ofter.
Soniarii salas 922 CC 150 ; abbas 968 CC 203 ; comes 999 I 290 ; pr 1031
II 172.
Suiner 990 1 217 ; ]1060 II 290.
Sitter 1022 II 132.
Sunnario 1026 II 152 ; 1031 11 170 ; 1063 II 301.
Suier ]1044 II 238.
Su[g]ner 1070 LFM 1107.
Suner ]1110 III 11 ; ]1199 III 356.
Sunger [1008-1113] LFM II 374 u.b.
Signarii + O 1192 SC 353.
3. Sunvildus 854 CC 348.
4. Sonegildes 908 AC 22 ; 919 AC 60,64 ; 927 AC 87 ; 931 AC 101 ; 956 AC
133 ; 958 AC 141 ; 980 I 112.
5. Sunila 892 AC 8.1197
Sunla 965 1 66 ; 998 1283.
6. Suniulfus +913 AC 381166 a.Seniulfo.
7. Sungerico 914 AC 43.
8. Suniemirus 92,} AC 77 ;169 957 I 47 ; t.de 961 AC 152 ; 1006 11 52.
9. Suniullus 1006 II 52 ;1190 ]1158 III 190 (2 diff.).
10. Sunieredus pr 1122 III 57.1111
* * *
11++3. Cf. Suniclrcd(us) 683, 688 CA, Songfred abbas 876 HGL V 1047, Soniofred ep.
908 ib.1648.
1184. Cf. Sonifred iudex 1015 HGL V 1519.
1185. Cf. Sunifredo comes 844 -48 ES XXIX, 157, comes 942 HGL V 1511 u.o.
1186. Heute kat . FN Sunyer (MOLL 171).
1187. Cf. Sunila ep.Viseo 585-89 ES XIV, 312.
1188. Cf. Suniulfus 688 CA.
1189. Cf. Suniemirus ib.
1190. Cf. Suniuldus 932 HGL V 1509. Die Namen lauten heute Sunyol, Surtol (MoT.t
171).
1191. V I'll UDIN.1 a.a.0. nach 950 zuriickdatiert.
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1'. Sunigilda 913 AC 38.
2'. Sunlo(ne) 913 AC 38 a. +Sullone ; 924 I 14 f. ; t. 932 AC 102 a.Stinilo ;
986 I 157 ; 990 AC 227.
Die Namen sind offenbar mit got. sunja `Wahrheit', *sunjis `wahr'
zu verbinden ; cf. F 1370 u.a."" Inwieweit fur einige Namen ein beson-
deres Etymon - etwa got. sun us `Sohn' (fur die Kurznamen ?)11', oder
got. *sdna, ahd. sona `Suhne, Gericht' (fur die -ni-losen Formen la, 3, 4
und 1' ? ) h1 - anzusetzen ist, ist nicht mit Sicherheit festzustellen.
Sehr eng beriihrt sich sunj- mit sanj- (Nr.160),"" zu weit fiihrt jedoch
wohl die Identifizierung sunj-/sanj- bei Sachs 92 und Piel 1198 Alle
Bildungen sind offenbar got. Herkunft und gehoren dem alten Bestand
des kat. Onomastikons an ; sie fehlen im LFM und, bis auf eine Aus-
nahme, auch im SC.""
174. tala-
1. Talavensus 986 I 161.
2. Dalani . de 991 I 222.
Nicht erklart ; cf. 399 f. und Kaufmann 295. Wohl nicht zu unsiche-
rem got. *tal6n 'wegreissen' (> kat., prov., span. talar 'verwusten,
zerstoren'), wie in RG I 378 und III 151 vorgeschlagen.
tract- truit- -± §50!
trud- -* §51 !
175. tara -
Tarabaldi castro 892 AC 8.115
Taraval [ Guitardus ] 1013 II 98 ; 1018 II 115.
Taravallensis [ l3orrellus] 1027 II 157.
1192. Cf. SCHSNFELD S.V. Sunhivadus, WREDE, Ostgotcn, 114 f., Ml, I 38 f., SACHs 91,
RG III 150 f., PIEL 1271 u.ii.
1192a. Cf. F 1358 ff., SCHSNFELD s.v. Sona und WREDE, Ostgoten, 113.
1192b. Anders SCHONFELD S.V. Suniericus: aSunc-, Sone- entstand tinter dem Einfluss
von Namen wie Sona, Suna, Sunildas.
1193. Cf. Nr.160 und etwa Seniofredus, Sonicfredus, SRnfefredus comes 982 CC 169
u.o. (nach der 'Taula').
1194 . Cf. noch inschr. Sonnica (Cartagena) HtUBNER 160, VivES 380.
1195. Cf. Taravald valle 953 CT 41, Taravaldo castro 961 CT 9. Der Namen uberlebt
als kat . FN Trabal (MOLL 172).
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Mit F 403 vielleicht zu an . darr `Wurfspiess, Lanze' ; cf. auch
Holthausen s.v. *Darida, *Da•rila. Falsch RG III 551. In diesen Zusam-
menhang gehort ebenfalls wgot. 'I'arildi (fem.) 953 TS I, 34. Cf. auch
oben tala - (Nr.174).
176. tul -
Tulicane 913 AC 35 a. + ( Tulgas ?)
(Tuilkas? ) +917 AC 53 a.(Tulicane?).
Tulgas 960 AC 150.
Es liegt nahe, den Namen des Gotenkonigs Tulga(s) (639-42) zu
vergleichen. F 1400 stellt ihn zu got. tulgus `felt, standhaft'. Die
flektierte Form deutet allerdings auf einen got. Namen *Tul-ica,
dessen Stamm nicht gedeutet ist ; cf. F 1400 (got. *tols- zu all. tollo,
frk. *tol 'Zoll', hier im Sinne von `Gabe, Geschenk'?).
177. Got. 1) i u d a `Volk'
II III
1. Teodaldus ispanus Todaldo t. 916 AC 49.
812 CC 313.
Teudallo collo de Tudila servus [820-30]
96? AC 157. CC 326.
Teudilane term.de
922 CC 382. 1196
2a.
3. Theudefredus 834
CC 442 If.
Teutfredus lev. 987
AC 207 a. +Teo-
fredus ; idem 989
AC 214,215.197
4.
Tudelini [villare] 982 CC
243.196&
Tudulfus mon. 878 CC
12 . 119a
Tidila(ne) 925 AC 82
1. 93? AC 102.
Tedila 945 I 24.
Tidela qu.v. Maszanello
962 I 56 ; 996 I 261.
1196. Cf. Teudila 681, 688 CA, Teudula ep.Sevilla 9. Jh. ES IX, 238 and Toila (?) ep.
Girona 635-56 ES XLIII, 61. Nicht in diesen Zusammenhang gehort der ON Tudela
(Navarra), jut Kartular von Sant Cugat belegt als Todela [castrum de -] 1193 III 329
and Todila [idern] 1193 SC 369.
1196a. Heute kat. ON Vilartoli (Girona) and als FN Todeld, Todoli, Tuduri (MOLL
171).
1197. Cf. Teudefredo ep.Viseo 693 ES XIV, 317, Theofred 834 HGL V 1546 ff., (Hl.)
Theosfredus 959 ib.230, Tesfredus lev.Elne 1000 ib.338.
1198. Cf. Teodulfo ep.Maalaga 617-33 ES XII, 319, Astigi 679-83 ES X, 108.
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.;. Tentarius ep. 878 TI darius 5" IBS AC 111 ; 9911
CC 4.3 U.O. ; a.Tlteo- 1211.
tharius, '1 'mutlta-
rius.1199
6. 'I'eodardus archirh.
sss CC 298 ; 984 i
135.
Tcudardus 908 I
7 ; 1200 pr, r),i.i I 81
95)3 1 10 ; 97:3 1 82
f. ; 9s:; I 125 ; 987
1 162 ti.i .
'I'ctilardus uun ii is
lacer 960 AC 146.
7. 'I'cudcricus suhdiac . I'uderico 1. 917 AC 52 a.
,sos AC 10 ; 1201 ep. Tenderico ; 912 AC 73
904 1 5 passim ; I.dc 971 AC 171.
idem 904 CC 1s:3 I'(dcrico 94,5' AC 121
1106 AC 19 ; 913 AC AC 13:3 ; 96.i AC 161
:3s ; 913 AC Ap.I IA ; T)O AC 222.
1/13 AC 38 (6 diff.)
passim ; 916 LF'M
I 468 f. ; t.de 917
AC 52 a.Tuderico
924 LFJI 1 201 ; 977
Lh5I I :3-14 ; 1011
II 80 a. +Tederico.
Tcodcricus 957 1 46.
Tcudarici qu.r. Cu-
nilitis 1025 11 1-19 =
'I-cuderigo qu.:•. Cu-
nillo 992 1 230 f.
Teudisclus 90.1 1 I udisclo 908 AC 21 ; 914
Tcdarius 1.182 AC 194.
Tcdardus arcIiirr. (Nar-
Itutttie ) 889 AC 7.
Tadcricus 957 1 45.
Tederico t.de 971 AC
172 ; cler . 999 I 291 pr
rI moll. + 1011 1180 a.
Tendericus.
'I'cricus lei . 10Ir2 11 20.
Tedricus mon. 1017 II
I1:3.
'I'eddrigo ]10639 I,F11 I
185.
Tcdliscus +992 1 239.1700
5 ; ""= 91)) 18 ; 91 1 AC 40 ; 918 AC 54 ; 929 Tadisclus 9,31 AC 99.
Ac 32 ; 913 AC 35 AC 62 u.6. ; 965 1 67
a. Tadisclus u.ii. ; r; 90 ; 986 1 152
924 I 15 ; 959 1 51 ; q u. Gigo 986 I 154
1199. Cf. Teolario ep.Girona 870-87 ES XLIII, 109.
1300. Cf. Tcodardus ep Narbonne 893 HGL V 5 a.Thcodard u.6., Thcothardus can.
I uni 975] ib.202.
1201. Cf. Tcudorho ep.C.istulo 559-610 ES VII, 119, Tircudericus ('A 683, angeblich
idcutisch mit T)rroderac ius CA 685, Teudericus ep.I3arcelotta 906 SI' 1031 usw . Heute als
FN Dorh (h ), o)urir(h) (VIOL, 148).
1'02. In der Kopie vom 17.2.1204. Die Hs. ( (Cartulario) liest Trudisclus (cf. oben
\r.5I). Cf. auch Tcodisclo ep.Sevilla 612 ES IN, 214, Lamego 660-66 ES XIV, 158, Teudis-
clus 693 CA and T(h)eudigilius 780.51' 31.
120:1. Woh1 identisch mit Tedl. Gaunius ( ?) +(A2 I 239.
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987 1 163 ; 990 I 210; 988 1 191 f. a.Todisclo ;
092 1 233 f. ; pr 1002 992 I 238 ; 1,197 I 274 ; 1002
11 25 11.6. ; iudex
1023 II 135 a.Todis-
11 25 f. ; pr et scr 1('34)
LFM 1 296 ; ]10ri7 LFAI
clo. 1386.
Todisclus 9''1 AC 69 ; 988
1 194 f. a.Tudisclo; iudex
Ifh23 II 135 a. Tcudisclo.
u. Teobaldus 927 AC Tcbaldo t. 911 LFM I Telballus mon. 1045 II
83 a. +Teuhal- 4438. 251.
(Ills ;1711 ()1172 SC Tedballus mon. 1051 II
158 ; 01174 SC 179 ; 261 ; canonicus 1051 LFM
01177 SC 195. 1 462 ; ]1075 II 343
Teudeballus 1IU 1 mon. .10;; II 352 ; 1086
268. iI 36 ; mon. 1082 II 370
]1084 II 381 ; 01088 LFM
I 81 If. ; mon . 1093 II
410 ; idem 1098 II 429
]1104 11 441 ; ]1106 II
446 ; [R.] 1147 III 154.
Teballus 1086 LFM I 105
f. ; [1098-1113] LFM 1
104.
Thehaldo 1172 SC 157.
]0. Teudcmiro 913 AC
:38 ;"",' orto 9?0 AC
Todmiro t.de 976 AC 180.
Todemir t.de 979 1 109.
65 ; 078 1 105 f. Tudmir 987 1 178.
11. TcIldcrefills pr 91,'
AC 56 a. + Todeic-
Todercdus pr 918 AC
56 a.'1'euderedus ; pr 928
(Ills 120, idem 9•!0 .AC 88 ; 9.56 AC 134.
AC fi5 ; !1 i:5 .\C 132.
12. Teudebertus 921 AC Todehcrto I.de 948 AC Tedehertus 965 AC 164
79 ; 1201 925 AC 81 ; 119; 989 1 107. 996 1 263; Tdeberto 1024
?,30 AC 98 ; 957 l otbert manso de 1154 11 1.14.
AC 137 ; 992 1 234, III 172. Tedberlus 991 1 230 ; 993
235 ; 997 1 275 ; 1003 Tobcrt villain 1,186 1 146, 1 246 ; 996 I 268 ; 998 I
II 17,18,20. 148 ; Tolbert [ . illarem 297 ; 1040 II 211 ; 1045 II
Teudbert 987 1 177 qu...] 1023 II 135 ; Tod- 249 ; 1046 II 252 ; O
-illare 996 1 26.1(2) herto loco vocitato at- [1067] LFM II 318
1204 . Cf. Tcothbaldus O and Teubaldo v.de (diff .) 1060 SC 730, Tctbaldus pr 902 HGL
V 110. Heute als FN Tibau , Tubau ( BALARI 575 , MOLL 171).
1205. Cf. Teode,niro ep.Calahorra 772 ES XXXIII , 173 no. Ifeute vermutlich Toini
(MOLL 172).
12043. Autograph ; cf. dazu .4C p.186 Anm.1. Cf. noch Teudercdus ep.Pacense 646 ES
XIV, 248 and 844 HGL V 1546 f.
1207. Cf. Teuthberto 845 SL' 36, Teutbertus 898 HGL V 99, comes 903 ib.111, Teod-
bertus 960 ib.238, Teubcrtus 1057 SV 624 u.o.
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a.Tedberto. que Rored 1096 II 419 ; Tebberti [villarem qu.v.]
Theudebertus 996
I 267.
pratunl de 1166 III 220;
Totbertlt villare de 1120
10!'? II 32 ; Telberti idem
1(1)7 II 59 ; Tedberto tur-
13. Teudemundo [898-
III 46 (cf. Spalte III 1).
Todemundo 9; ; AC 181.
re de 1037 II 204 (cf.
Spalte II!).
Tedmundo 10]:1 II 103
120111m 925 CC 473] ; 1032 11 178 ; ] 1053 11
diac. 953 1 32. 263 ; 1062 I.FM I 350 f.
1065 II 309.
14. Teudelego +988 1 Toldalego t. 927 AC 84.
179 f. a.Todalego. Todalecus 931 AC 99 ; t.
Teudalego 1016 II 932 AC 102 ; 953 1 32 ;
108. pr 955 1 38 ; resclausa
de 964I60; 9i1 AC 181
1005 11 46.
15. Teuderandus pr et
scr 937 AC 109 ; 997
1 299.
Teiderandus pr 938
AC 114.
Teudrando 989 AC
211.
16. Teudo +961 AC Tcdi 996 1 267 f. a.Ted.
154 1209 t. 962 AC Tidone 1123 III 62 ; O
156 ; 982 II 120 1157 III 184 ; 01171 III
1003 II 38. 237.
17. Teudevinos in ter- Teduino 976 1 92 f.
cio 964 AC 163 ; 978 ]1062 II 292 ; ][1068]
I 105 ; 991 I 228. LF1I II 300.
18. Teudmari [Guilel- Tedmares 966 AC 164
mo] 1028 II 161 f. 01020 11 128 ; 01021
LFM II 10 ; 1022 II 133
0[1050-68] LFM II 92
()[1067] LFM II 317
1113 III 23.
19. Teuda collum de
974 CC 237.
20. Tudiso 977 I 99.
Tudis
-,!.de 998 1 283.
21. Todegillo 977 AC 181.
22. Teudesindo 981 I
118.1210
23. Totuado 1002 11 19.
1208. Cf . Teudentundus 693 CA ttnd Teutinnond 853 HGL V 1503.
1209 . Cf. Teudo viceconles 93:1 110;L V 161.
1210. Heute Torent (Mott. 172).
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24. Teodino + 1125 III Todino 1124 III 67.1212
79
1211
1'. Teudevira t. 942 Tudira uxor Donni 889
AC 121. AC 6, CC 216.
2'. Todefreda 906 AC 19.
3'. Taudeberga 913 AC Todeberga 955 I 36. Tedberga 973 I 83.
38 a.+ I)eudeberga.
Teaseberga 984 1
132.
Teudeberga 986 1
156 ; i213 988 I 190.
4'. Teudolega 913 AC
5'.
38 a. + Teudelega.
Teudemira 913 AC
38.
6' desinda 913 ACT de 9j! ACsindT d t. eu .eo .a
38. 101;942AC117.
7'. Tudia 932 AC 102 (3).
8'. Teuderada orto 942
Todsia t.de 976 AC 180.
AC 121.
9'. Teutelde villare 960 Tudille 977 AC 181.
AC 149.
10'. Todeleva 964 I 63
f. ; 974 AC 175.
11'. Tedgera l.ql u.d. 984 AC
201.
12'. Tedvigia 991 AC 228.
13'. Tota [Susanna qu.v.] 997
1 272 ;1211 1006 II 49 f. ;
1010 II 71 ; comitissa
1021 LFM I 6,8,10 ; dop-
14'.
na - (ilia Lopalindiz de
Albega 1178 LFM 1 140.
Tedlen 1035 II 197 ;
[1053-71] LFM I 302
[1068-95] LFM I 17:3.
15'. Tudiscla 1057 II 275.
1211. Von 1TDIN.A a.a.O. nach 953 zuriickdatiett.
1212. Cf. auch 2a (Teudelinus).
1213. Ct. Theotberga (nae) comitissa 1011 HGL V 357 r.
1214. Cf. Tota comitissa [um 1020] HGL V 372. Heute vermutlich erhalten im FN
Toda (Mot.[, 171).
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Got. ¢illda `Volk' (zur Etymologie cf. Heist s.v., zur Bedeutung in
den Namen Wrede, Y6'andalen , 621215 ) ist mit Abstand das haufigste
Anfangsglied der vorliegendell Sammlullg .12" Bei F 1409 ff. fehlen die
Frauennamen 1', 4', 5', (7'), 10', 11' and 15'. Nicht sicher ist die
I.uteilung von 13'. 9' konnte auch mask. rein (cf. unten p. 271 ff.).
^Vegen der grundsatzlichen Bedeutung des Materials fur die ):,nt-
wicklung des Diphthongs12" warden die Namen Hach den verschiedenen
L,autstufen getrennt aufgefiihrt : I (eu, au), 12'8 II (o, u)t2t9 and III
(e, i, a),1z2o Eine ausfiihrliche Besprechung wird in der I,autlehre
versucht werden.
178. Got. ^^ ^ r a s a `Streit'
1. Trasoarius [et super Yipiuus qui alio nomine vocatur ^-] 834 CC 121 ;
970 I 75 passim ; 1000 I '294 a. +Trosoariu ; 10i1`L II 18 f. a.Trasovario ;
1007 II Lti f. a.Trassoario.
1'rasovarius 9119 AC 2ti u.u. ;"" reclosa de 932 i,F111 I 'LI^2 ; idem 93^ AC
104 ; 943 I `l'l passim ; 1002 li 18 f. a.1'rasoario.
'1'rasuvero t. 9°7 AC 84.
Transoario 979 I 111."^'
1'rasvero 98ti I 15'L u.o. ; ]1055 I,Fi^I I 122 ff. u.ii.
'I'rassovarii 991 12'25 f.
Trosoario +1000 I 294 a.Trasoario.
'lrassoario 1007 II 5ti f. a.Trasoariu ;12? 1012 II a.Trossario.
'1'rasarius pr 1024 II 14Y.
'frosariu 1033 II 173.
'1'rasttnario ] lOti9 SC 1M.
'?. Trasbadutn 8ti5 CK I.
Trasibadonis (dat.) abbas 9(10 AC 13.
Trasobadone tale '103 AC 1;;.
Trasovadus 908 I ti f. ; iudex 908 CC 239 ; 913 AC 38 (3 diff.) a.Trashoado ;
iudex 913 AC Ap. IIA ; 918 AC 59 ; t. 919 AC 61 ; t. 931 AC 101 ; 972 I 81 ;
9T2 18'2 ; 1006 II 53 ; ^- yu.v, I)unnutio lacer et sir 1015 II 108 ; idem
lU'l8 II lti3 u.ii•
1315. Cf. u.a. auch Scxxnxm 9? and G. Hexo4r^, Der 1'olksbegriJJ im Sprachschatz des
Althochdeutschen and Altniederdeutschen , Diss. Dliinchen 1940. Dazu auch Nr.50 ( drauht-),
\r.7r^ (Julk-), Nr.9n (harjis-) and Nr.122 (lead-).
1.311;. Die Auftitellung einer genauen ' Rangfolge ' imlerhalh der gehrauchlicheu
\amenworter ist eindeutig nicht muglich. Cf. dazu auch ohen p. 19 f.
1217. Cf. daze allgemein SACxs 16 ff. and Bk.4t'^t:, Ahd. 4447 ff.
1218. Cf. auch oben Anm.^J53.
1219. Cf. u.a. Beszcx 40 and CoRO>u!.FS 48. Dazu auch Eugenia 954, 1Q25 gegenilber
L'genia 954 and die Artikel dad-, dod- and liub-.
1220. Cf. Anm.l•319 and K^r,eow 26, 49 (Hach Voxsrzscn, Diphth. 55 f.). Anders Pts6
1.399 and 19:.'0.
1221 . Heute kat . FN : Traver, Trays 172), 7
122'2 . Cf. Transvarius, var. Trassvarius 7110 S V 91.
1229, Cf. Trassoarius 914 HGL V 1507.
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einen roman . ON (*Trans-Salle?). Im Nkat. iiberlebt ausgerechnet das
seltene Trasulfo (4) als FN Tresols ( Moll 172).
179. Got. * 11 u 1 d s 'Geduld'
Toldello 986 11.40 ; I00? II 32 ; 1007 1I 58 ; 1023 I1 135.
Muglicherweise gehi;rt these Bildung zu got. *iulds 'Geduld', ahd.
dolten 'erdulden' (cf. Holthausen and KE\V s.v. dulden) ; cf. Schonfeld
280 (Tuldila), Sachs 97 (Tolda) and die wenigen Bildungen bei F
1466. Nicht hierher zu stellen ist Toldalego t. 927 AC 84, der Namen
steht offenbar fur Teudalego (Nr.177,14).
180. und-
1. Undita +834 CC 444.
2. Unisclo 881 CR II.
Unitiscle 908 CR IV.
Undisclus 913 AC 38 ; cler. W0 AC 65 11.ii ; 927 1 15 u.i; ; qu.v. Re-
dilllldns 1007 II 55.
3. Undila(ne) +904 I 6 ;123' +910 I 8 ; t. 927 AC 87 ; 932 AC 103,105 ; 942
AC 119 ; 967 I 72.
Undela 9-11 1 21 f. ; 964 I 92 f. a. +Alundela ; Vndela +966 I 71,72.
A h C
1'. Undriia +98-1 1 1131 f. a.Andriga ; t188 I 189 ; 1010 11 To.
Nach F 1482 (1 and 2 fehlen) and Bruckner 314 (Undebertus) sind
die Namen zu ahd. unda 'F'lut, Woge' zu stellen. Die Bedeutung will
ncht recht befriedigen. Eher mag wohl der Ansatz von germ. *hunda-
'Hund' (cf. got. ponds, an. Iiundr,'2 ahd. lion!: KEW s.v. Hund) oder
von got. *hunJs 'Fang, Beute' (ae. liunta 'Jiiger' usw., cf. Feist s.v.
*hunps) stimmen. Vielleicht gelloren die Namen auch zu got. hunda-faks
(Feist s.v.), ahd. hunto, hunno 'Centurio: Vorsteher einer Hundert-
schaft'.1 3 1 scheint verschrieben fiir Undila. Zu 2 cf. auch Nr.108
(hun-) and zu 1' Nr.10 (and-).
1131. Die Kopie B vom 17.2.1201 schreibt I'dila. Die Hs. C (Kartular) liest wohl riclrtig
I'ndila.
1232. Der PN Hunduif ist im An. sehr helieht.
1233. Cf. F 94' and K4CFn.4SS 299 f.
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181. u s -
1. Usulane + 909 AC 26.
Usila ( ne) 913 AC 38 ; + 914 AC 46 ; +916 AC 51 ; + 919 AC 61.
Uxela 964 AC 163.
2. Osberto 1018 II 116 ff. ; 1037 II 207 f.
Der Stamm ist nicht zufriedenstellend erklart. Gamillscheg, RG III
154 ff., setzt fur I schwundstufiges us- < aus- an.' ' Bruckner 290 ver-
bindet 1gb. Osso mit der aWurzel us `brennen' in ags. ysla, mhd. usele
`gliihende Asche'n, F 145 denkt fur einige Namen mit Us- an ahd., as.,
ags. and an. hds `Haus' (got. gud-h,4s `Tempel'), cf. KEW s.v. Haus.
Nicht sicher ist die Zuteilung von 2.'
182. Germ. * w a d a z - 'schreiten, waten'
1. Wadamir(us) ispanus [814-40] CC 331 ; t. 904 AC 16 passim ;12" 911 LFM
I 468 f. ; 913 AC 38 (2 diff.) a. +Miro ; 920 LFM II 266 ; 949 I 30 passim
ep. 957 CC 255 ; lev. 993 II 248 a.+Uadamirus.
Guadamiro term. 888 AC 5* ; t. 905 AC 17 ; 917 I 13 ; ep. 949 AC 129 ; 979
I 110; lev., mon., pr 984 I 133 passim (11. Jh.) ; idem 985 CC 188; - qu.v.
locelmo 1002 II 18 ; + 1018 II 120 f. a.Guadamaro (!) ; ()1032 II 175 = Ga-
damiri ()1032 II 176 ; [1063] LFM I 500; t. de (), ]1068 LFM I 207 (diff.).
Uvadamiro 924 LFM I 201 ; 946 I 25; pr 988 I 180.
Vuadamirus 947 I 26 f. passim.
Wademirus presul 949 AC 129.
Guademir(o) 964 I 64; 1018 II 118 = Guademar [ 1018 ] II 116.
Wadimirus 976 I 94.
Uuadamirus lev. +993 I 248 a.Wadamirus.
Gadamiri ()1032 II 76 = Guadamiri ()1032 II 175.
Guaamir ]1088 II 391 ; 1226 III 416.
Guadmir 0[1147-1208] CP 282.
2. Wadaldus viceconnes 949 AC 128 ;1237 idem 962 AC 159; idem 977 AC 181
(= Uvadallo 977 LFM I 343) ; 1011 II 79 a.Vvadalli ; 1033 II 183 ; ep. 1033
II 158 ; mon. 1036 II 202 ; 1037 II 205 ; 01040 II 213.
Vuadaldo 954 I 33 ; 986 I 162.
Guadallus vicecornes 973 AC 174* ; 998 I 279 passim ; 1009 LFM 1 217
passim ; ]1018 SC 8; 1031 CC 185.
Uvadallo vicecomes 977 LFM I 343 (= Wadallo 977 AC 181).
1234. Cf. auch SCHRAMM 36 and KAUFMANN 127.
1235. Cf. auch den recht fragwurdigen Namen Osecla t . de 1004 II 43.
1236. Cf. Wadamirus 683 CA, Guadamiro 946 HGL V 204 u.6.
1237. Cf. Vuadaldus 903 HGL V 1648, Wadald[ o] ep. 922 ib . 1508 u.o. Heute FN Gua-
dall, Gua1 (BALARI 675).
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Vvadalli 1011 11 79 a.Wadaldi.
Quadalus ()10:94 II 189 ; 1[1060-1108] 11 454 (2 dill.).
Gadallus ]1080 11 362 ; sacer et scr 1082 SC 23.
Guazal [Amad] 110 II .148.
3. Wadamarus 1013 11 104.
Guademar lei. [10181 II lit; = Guademir 1018 II 118.
Guadamaro le.. 1018 II 120 f. a. +Guadamir.
4. Vuadario 1125 III 79.1291"
Wegen des konstanten -a- in der Fuge Sind these got. Namen wohl
zu germ. *a,adaz- 'schreiten, waten' (cf. ahd. water!, ags. wadan, an.
"aba; im Got. ist das Appellativum nicht belegt) zu stellen ; cf. Schramm
155, Schonfeld s.v. Vadomarius und KF\V s.v. waten." Selbst in Wa-
dimirus (1,7) wird Assimilation an -miro und nicht got. wadi 'Wete,
Pfand"°9 vorliegen. Die Namen sind hauptsachlich fur Katalonien
iiberliefert,°'° Bildungen dieser Art fehlen bei ML,'s" Bergh uud
Morlet."2
Nicht in diesen Zusammenhang gehi;ren offenbar der ON ('uado
Ghimarane 1.qu.d. 881 CR II a.Gado und wahrscheinlich auch der ON
Guadamira 1202 III 448. Sie sind arab. Herkunft und bedeuten soviel
wie 'Wasser, Brunnen, Bach (des...)'
Zur t?bernahme und Entwicklung von germ. ,v- cf. ausfiihrlich
die Lautlehre.'
183. wala-
1. Qualafons 882 CC 372.122"
Walavoso 913 AC 38 ; t. 942 AC 121.
Galavansio t.de 923 AC 77.
1237. Von UDINA a.a.0. nach 953 zuriickdatiert.
1238. Cf. auch BRUCKNER 315, WREDE, Ostgoten, 115 (und SACHS 98, PIEL 5381.
1239. Cf. SCHOSNFELD und SCHRAm^t a.a.0., r 1490 und SACHS 98.
1240. Hine Auslvertung der span.-pg. Urkunden wird dieses Bild sicherlich verschieben.
Abwegig scheinen die Erklarungen von nkat. FN Godall, Goday, Guadall bei MOLT, 156
(zu Gudovald bzw. Spitznamen aus kat. godall 'Schwein'). Cf. auch Anm.1237.
1241. Im 051 erscheint ein Gadewiro a.1092 (wohl zu wad- und nicht zu got *gada
'Gatte, Genosse' gehdrig ; cf. dazu 111, I :10, H(N,THAUSEN S.V. 'Gada-ricus und PIFL 638).
Die Konzilsakten uberliefern Vaderedes a.675 (= Palde[f]redus?) und Wadila a.652
ep. Viseo 650-56 ES XIV, 3151.
1242. Nach MARIE-THERISE MORLET al'element initial de ses composes [Gazfredus,
Guazfredus; Jazbertus ( !)] doit representer une formation hypocoristique de wad• (zu
ahd. wado 'Pfand'). Die Namen gehdren jedoch wolil zn gaud- (oben Nr.85). Das Pollran.
neunt sechs verschiedene Komposita.
1243. Cf. u.a. BERGH 62 f., SACHS 22, GRAFSTROSM §50 und BOURCIEZ, I?lc°rrle)lts, §170.
1244. Cf. einen hl. i1'alabons ES XII, 69 und HGL V 1504.
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2. Valaricus 897 CC 168.1245
\Valaric( us) ep 9 . Jh. CC 116,117,122 ;12 46 pr et scr 908 AC 21.
* * M
1'. A\ alastrudia 913 AC 38.
2 '. Gualamarte t. 962 AC 158.
Die Namen werden auf verschiedene Weise gedeutet :
1. Zu ahd. wil 'Schlachtfeld (cf. got. *wala, an. vair, ags. woel `die
auf deco Schlachtfeld Gebliebenen', cf. dazu KEW s.v. 117alstatt).1I"
2. Eine Kurzform wali-/wala < germ. *wal(a)ha.. 'fremd, welsch'.1
3. Zu got. walisa 'echt, geliebt' and got. waljan 'wahlen'.2149
Fine eindeutige Zuteilung scheint nicht moglich. Unklar sind die
beiden Frauennamen, 1' konnte vielleicht auf altem walisa- beruhen ;
cf. aber eine Walantrudis im Pol.Irm. 2' ist moglieherweise in t. Guala
ntort[a?] zu trennen ; ef. oben Anni.726a.
184. Got . *wa1ds'herrschend'; waldr -
I
1. Walda ispanlus 812 CC 313.119g
2. Galdericus 893 CC 121.'250
3. Qualtario servus 887 AC 3 *.1251
Waltario idem 887 AC 4.
Gualterus 908 AC 21 ; 978 AC 182 ; 986 I 158 ; 1016 1I 109 ; pr 1058 LFM
1 523 ; mansunl de 1084 II 377 ; idern 1089 II 396 ; Guadter idem 1093 11
412 ; 1172 SC 158 ; 1214 III 401.
Vualtarius 959 II 50 f.
Vnaltario pr 979 1 110.
Gaiter ON 1019 I,F111 II 187 ; 1168 CP 260 ; 1187 CP 290.
Gualteriensis [Guillelmi prior -] 1153 III 169.
1345. Cf. Gualarico ep.Girona 816-17 ES XLIII, 93 a.I1'alarico. Cf. ausserdem zalilreiche
A'alquerius, Warcher, ll'alcharo, Walo, Kalus, i1'alas 9-10. Jh. HGI. and die vielen Belege
im Pot.!rm.
1246. Das Datum ist nach der 'Taula' niclrt genau festzustellen.
1247. Cf. BRUCKNER 316, KAUFMANN 100, BERGH 61, RG IV 35 and WREDE, Ostgoten, 57.
1248. Cf. KAUFMANN 99 f., ML I 51, F 1513, MORLET X 49, RG I 264 Bowie WREDE,
Ostgoten, 57 and KEW s.v. weisch.
1249. Cf. SACHS 98 f., PIEL 528, SCHONFEI,D S.V. i'alamer ; zur E.tymologie cf. Fran
y.v. aalisa, aalljan uud KEW s.v. Wahl.
1249a. Cf. auch Valdane puio 996 NDR 474.
1250. Cf. Valderinu 688, 683 CA and Valdrig 652 CA.
1251. Gefalschtes Original (Kopie Ende 10. Jh.). Eine andere Kopie ( D) aus der
gleichen Zeit schreibt IValtero. Der Namen lautet heute Gaiter, Gaites, Gualter, Gauter
(SIO[,L 153 f., 158).
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ahd. wentar1 `wenden' u.a. (Feist s.v. and KEW s.v. wenden ), das auf
die germ . Wanderungen deuten soil and etymologisch verwandtes got.
wandus, an . vond `Zweig, Stock, Stab' (Feist s.v.).'' Cf. auch den
folgenden Artikel.'
186. wans-
1. Quanzari cler. 911 AC 32.
Wansarius Pr et scr 916 AC 51 ; sacerdos 917 AC 53 ; pi 918 AC 56.
Guanser [Arnaldi de] at. 1182 SC 246.
2. Guanza 940 CC 169 ; lev. 949 AC 128.
3. Wansila +949 AC 127.
Nach Kaufmann 315 zeigen unsere Namen nicht eindeutig geklartes
wanda- (cf. Nr.185) mit s-Suffix, wofur vielleicht die Belege mit
-z- (1,1 and 2) sprachen. 1 iiberlebt als kat. FN Guanse, Gonser (Moll
158)."'
187. Germ. *war(j)a-, war(i) n- `Schutz'
1. Garnario villare de 881 CR II a.Uuarnario ;1260 ON 1110 III 9 ; manso de
1178 CP 264 ; ypolev. er scr ]11S6 SC 278 ; 1188 III 316 ; [Raimundi de]
1189 III 318.
Uarnario villare de 881 CR II a.Garnario.
Warnario 977 AC 181 = Uvarnario I,FM I 343.
Gunners [Petri] 11.82 III 289.
Guarnerius sacerdos 1141 I,FM I 16 ; [Raimundi de] 1183 III 294.
Garters feudunt de 12213 III 415.
2. Warno +968 AC 168.
3. Warinus 1013 II 104 ;1 2 11 mon. 1037 II 203.
Guarinus mon. 1023 II 141 u.o. ; 1066 LFM 1 05.
Garinus 1034 II 193 ; ]1096 11 420 ; ()[1172?] LFM II 54.3 ; ]1179 III 277.
Wari mon. 1037 II 203.
Vuarinus "ion. 1045 II 244.
4. Garamballi ] 1073 11 338.
5. Guarnallo ]1135 III 114 ; [Petri de] 1173 SC 177 u.o. ; ]1218 III 405.
1'. Vuarlo 983 I 131(3) a.Uuallo, A'arlo.
1257. Zuni Volksnamen der Wandalen cf. u.a. WREDE, II'andalen, 37 ff. (40) and
SCHbNFELn 256. Anders BRUCKNER 318.
1258. Cf. noch IVantelmus 01044 HGL V 449 a.Gauntelmus and IVandalbertus (3) bei
MORLEY X 49.
1259. MOLL bringt noch Guansarius a.846 and Guanserus a.966.
1260. Cf. Warnarius 933 HGL V 160 IVarnerius 1019 ib.369, abbas 1025 ib.378. Heute
lauten die Namen Guarner , GornAs, Gurnds (MOLL 158).
1261. Heute Gari, Gri, Garina, Gorina, Gurina (MOLL 152, 157).
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Uie Namen «^erden auf germ. *war(j)a-, *war-(i)na- zuriickgefiihrt
(zur Bedeutung cf. ahd. Seri f. `Verteidigung', ae. warn f. `5chutz' and
ae. wearn f. `Widerstand'), wobei fur den cr^t^eiterten Stamm dcr
Volksnamen der Warne^Y (Var^ti bei Jordanes, ua^va bei Prokop'^')
mitwirken kann.t^'' Cf. auch oaten Nr.193. Ist 1,6 fur G(u)arrurs oder
Galters (cf. Nr.184) verschrieben, oder ist etwa eine Bildung mit germ.
*^crct-, roman. ,^ruarcla- `VVache'anzusetzen ? Gehort hierher auch Giiar-
mon Guar^^FOn [sic] + 1079 LFM I 86, oder zu der-(Nr.86) ?
Viaricus -^ §32 !
188. C:c,t. ": N If'llieib'
Vicilo 1011 II 7A.
Dieser Frauennamen ist mit got. *weif n. `^^'eih' gebildet ; cf. ^1I, I
53 (Vivildis ) and Holthausen s.v.'^' Cf. auch oben die Parallele giro
(Nr.145).
189. Germ . * tr^ i g a z - `I^ampf'
1. A^'imar ep. A34 LC 121,122,121 a.(^intar, IItcimar, Winter.""'
Ghimarane [l.qu.d. Uuad'o ^] AHl CR It'.
Vimara +905 AC lfl ; 95^ I 3R.
Wimara t. 90$ AC `ll u.ii ; +917 AC ;i3 a.Wimira (!) ; pr 9'll I 14 ; :^++'?
I 120 ; 9A6 I 164 ; index 99'1 123:1 ; 99R I 290 ; 1(126 II 156 ; iudeti 104ir
II 152.
Gmara 931 AC 99 ; .74^ AC 119 ; 9R1 1112,114 ; losil 1I `29U.
^%uimara 959 I 51 ; 963 I 5^.
Gttimera 972 CC 205 ;'="" Guinteranis ternt.de 103N SC ]'? ; iastrum dr
1193 III 329.
Guimara 986 I 154 passim ; 10(12 II 18 f. ; 1011 II H`L, 86 ; Guimarc 1040
II 211 (2).
Wimara 9R7 1171.
Uvintara 9R7 1176; 9AR I 194.
Gimaro 997 i 299.
Gimaranus 1001 II 4 a.Guimaranus.
1262 . Cf. dazu SCHO\ rF.LI) s.v. Parini.
1263 . Cf. dazu ausfiihrliclr 1' 1531 ff. and 1539 ff. uud 5cxKa^r >t Li5 f., 1{^rau^^^ 1(NI
f., Mottt,>:T X 49.
1264 . Cf. auch I^ 1626 and ohen ^r.87 (giJ-).
1265. Die Daten Hach der 'Taula '. Cf. auch IL"ima^ G81, GaB, r;93 ('A, h33 HGL V 150.2,
Wimer ep.Girona 831 ES XI,III, 94; Guitnera Carcasensis 90^i SY' ]031. Heute FN Guimcr,i
(Mont 159).
1266 . Heute OV kat. Guimcrh (pruc. Llcida).
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2. Wifredus pr 889 CC 264 ;1211 rogitus 808 AC 10 u.o. ; conies et marchio
904 14 f.1268 a.Guifredus , Wuifredus ; Borrellus conies 908 1 6 ; comes
910 1 7 f. ; idem 911 LFM I 467 ; 913 AC 38 (2 diff.) ; anon. 957 LFM I
-170 passim ; 081 I 115 passim ; 088 1 180 a. + Vuifredo ; +993 I 247 f.
a.Guifredus.
Wuifredus comes +904 1 5 a.Wifredus, Guifredus ;""" 1023 II 141.
Guifredus""" comes et marchio 904 1 5 a.Wifredus, + Wuifredus ; 913 1
10 ;'zr° [Bruchardus qu.-v.] 960 AC 147 ; 981 I 116,118 passim ; LFM
passim ; 01017 II 113 a.Gifredus ; ()1044 II 230 a.Gifred ; 01083 II 375 f.
a.Wifred ; ident 1086 II 387 f. a.Wifredi.
Vifredus +908 AC 22 ; pr 957 1 48 ; molt. . 'el pr 1044 II 239.
Wigfredus comes 922 CC 149.
Vuifredo 957 1 46 passim ;'I'" pr 974 1 85 a.Guifredus ; +988 1 180 a.\Vi-
fredo ; +993 1 247 a.Wifredo.
Viifredo [Brunichardus q u. v . ] sacer !360 AC 146,148.
i'vifredus pr 974 I 85 a.Vuifredus ; 988 1 180 ; 01032 II 179.
Gifredo 987 I 165 f. ; 999 I 290 ; 01014 II 113 a.Guifredus ; + ]10'23 SC
10 ; 01041 II 216 ; ]1044 II 230 a.Guifred ; 1044 II 231 f. ; 1045 II 245
()1059 II 283 ; []()1952 SC 13 ; al. ]1084 SC 25 ; 01109 III 6 f.
Vufredus index 1002 II 20.
Vigfredus le-,). et scr 1023 1,FM 1 233.
Vrifrcdus (?) 1063 LFM I 209.
3. AVigilane 913 AC 38.111'
Wigilus +919 AC 62.
Wigilia 9i? AC 181.
Guigela(ne) t.de 982 1 122.
Gigila +983 I 127 a.Gigilo ; +983 I 128 f. a.Gigela.
Guigilani 990 1 210 a.Guigoni.
V'iilani 1226 III 416.
4. Wigo ep. 922 CC 18 u.n. a.Guigo, Guido-12"
Guigo(ue) 085 I 143 ;'=" 096 1 267 f. a. +Gigoni ; 1040 II 209 ]1043 II
224 ; 01076 LFM 1 526.
Gigo(ne) [Tudisclo qu.v.] 986 I 154 ; 996 1 268 a.Guigone ; 1209 II 164
f. a.Gig. ; 01043 11 227 f. a.Gig.
Guigus frater, ep. +1010 II 72.
Gig 1029 II 164 f. a.Gigo ; ]1043 11 227 a.Gigo.
1267. Ileute FN Guifre, Grifc (Grifell ?), (MOLL 157 f.).
1268. Sohn von Guidfredus . So in der Hs . B (Kopie vom 12 . 2.1204) ; Hs. C (Kartular)
schreibt Guifredus.
1269 . Hs. C schreibt Wifredus.
1370 . So in der Kopie C' (Kartular ). Die gleichzeitige Kopie C liest Gaugefredi (2).
1271. Cf. !'uifredo marchio 906 S1' 1031.
1272. Cf. auch Wigila pr 934 HGL V 166.
1273. Heute kat FN Vigo (MOLL 172) ?
1274. Cf . auch Guigo ep.Girona 907-36 ES XLIII , ap. 15 a.Wigo, 1040 SV 744, 1070
S l' 1084.
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5. Giga + 948 AC 124.
Guigani 990 I 210 a.Guigilani.
6. Vuibertus archilev. 987 1166.
Guiberti + 01113 LFM II 347 ; 1184 LFM I 497.
1'. Guija 1047 II 257 f. a.Gujia.
Gitza 1070 II 333 ; 1074 II 341.
Giga 1088 II 391 a.Giza.
*
Diesen Namen liegt eine weitere Kampfbezeichnung zugrunde :
germ *wifaz- 'Kampf' (cf. got. *weigs, an. vig, ags. wig, ahd. wig,
wic), das sich moglicherweise mit etymologisch verwandtem germ.
*wihaz (cf. got. weihs 'heilig', weillan, ahd. wihan 'kampfen') mischt.
Cf. dazu Schramm 61.1275
Cf. auch unten Nr.200 (wid-), wohin vielleicht auch 2 zu stellen
ware. Aebischer 20 stellt 3,5 zu dem asehr unsicheren Stammn GIG- (F
637?), doch steht die Graphic wohl fur G(u)ig- ; cf. oben Nr.88. 3,7 ist
vermutlich Vidiani (cf. Appendix I) zu lesen, zum Frauennamen cf. die
Lautlehre.
Fragwurdig sind die Wimara-Namen, deren schwache Flexion ohne
Parallele ist. 1276 aDiese Gruppe zeichnet sich vor allem durch das fast
viillige Zusammenwachsen des ersten and zweiten Elements aus : Gui-
mar wird schon im Gotischen als einheitlicher Name gefuhlt and ist
kompositionsfahig.[127 ] Eine Ausnahme macht nur Guinlil, Guynlir.n1Y'"
Das Problem bedarf noch einer Untersuchung von germanistischer
Seite ; cf. auch unten p. 311. Zahlreich sind die mit diesem Namen
gebildeten ON, cf. Aebischer, 1'tudes, 27, Sachs 100 and Piel 812.1279
1275. Cf. auch F 1576, ML I 5'2, ; SACHS 100, PIEL 812, 'IoR1.e:T X 50 u.a.
1276. Cf. CIPRIANI 33. Die Namen fehlen vollstandig_ im I.F.M.
1277. Cf. etwa IVimaredo ep.l.ugo 811 ES XI., 107.
1278. S.ACHS 100. Cf. auch MI. II 21 f.
1279. In einem anregenden Beitrag (Perjil hist6rico- linguistico do nome Uimara, Sep.
der de Guimaraes., vol. LXXVIII [1968]) versucht derselbe Verfasser vor
allem die Betonung IVimdra, IVimardne statt eigentlich zu erwartendenl (da offenhar
scllwache Flexion wie etwa in Guns-ila, Guru-ildne vorliegt) Il7mara, IVimardne nach-
zuweisen. Die Arbeit des Rev. P.e Do7IINGos A. MOREIRA, Sobre o antropdnimo Vimara,
in aBoletim Cultural da Clmara'Municipal do Portoa, vol. XXXI (1968) face. 1-2, konnte
leider nicht eingesellen werden. - In Anbetraclit der zalllreichen katalanischen Belege
muss von der Annahme einer starkeren Verbreitung dieses Namentyps im NW der
Halbinsel ahgegangen werden. Die modernen ON in Nordportttgal, Galicien and I.ernl
erlauben trotz illrer erdriickenden Vberzahl keinen derartigen Schluss, da ganz offenbar
vollig verschiedene Besiedlungs- and Benennungsmethoden anzusetzen sind. Vberhaupt
kann die relative Seltenheit kat. ON, die auf einen germ. Besitzernamen zuriickf0hren,
nicht mit einen weniger stark germ. ausgepragtcn Namenschatz begriindet werden. Ein
Vergleich des mittelalterlichen Onomastikons des Nordwestens mit dem vorgelegten
(trotz allem noch bruchstiickhaften) Material wird these Auffassung bestatigen. Auf these
Prohiematik muss an anderer Stelle eingegangen werden.
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+ \Viliclnuts ; mrn. 111211 II 127
(2 Jiff.) ; 01064 II :307 f. (2
Jiff.) ; a.Guilclnt.
\\ illOmo ¶r.,, AC 1:;9 ;1'8R 997 1
275 passim ; pr et scr 10:38 SC 12 ;
J1011 11 216 a.Guilclmo ; 1014 II
229 it. + Vuillelmus ; + 01068
SC 18 ; CI' o. ; 0108.1 II 382 f.
a.Will iclill o, Gttilielmo ; 0108(7
II :;87 f. a.(;uillelnms ; 0[1098-
111:3] I,I;\I I 100.
Vuilieltnus 90:; 1 57;1111 986 1
158 ; .cubdiai. 988 I 18 ; 3 ; 990
1 211 ; le . 991 1 251.
l'vilielunts 1092 I 1179 a.I T vvilcut.
V'uilgnelnuts +981 I 118.
\ uiclnnts qui nescit scribers
-+-9,86 I 157.12P9
\Vuicli nts sacer et mr M',' SC
:;1).
\V'iliclunts AC Ap. IIL) ; 992 1
23:L11.6. ; 4 997 1 27 2 a.AVilelnms.
\V'illiellno ¶18, AC 210 1081
If 382 f. a.Willelmi , Guilielmu.
\ iulelnuts 988 1 192.
V uillmus 989 1 20:3.
l uilliclml, 990 1 220.
VVililclunts ler. 991 1 251.
! 'ilclIll 10:92 11 179 a.Ueiliclntus.
Willem (:3) ; SC p,rssiut pas-
Sim.
1;uillelmi pictl^r +98) AC 186 ; 988 I
186 passim ; 1287 qui de baptisnntnt
acc epi nomen Ustallo 992 1 239 ; SC
passim ; 1 1 1 passim ; 0 1042 11 221
u.ii. = Guilielmo , \Villielmo , \Villcl-
nti 01084 II 382 f. ; 0104:3 II 228 a.
G[illclmusJ ; O index 01045 II 245 =
\Villelmus 1058 II 2 82 = Guiliclin
1063 11 295 ; 1055 11 273 a.Gilelmo
0105 II 280 Guielntus ; () 11413
I I 2913 a.Guiliclnrus ; 0 1086 11 :387 it.
\Villclunts ; (- ( 1095 11 417 a.Guiri-
cli nts ; ()109,; 11 418 a.Gillcnt ; O()
1112 III 19 a . Quillelmus ; ]01140 III
12:3 a.(,uielmi ; () 1159 111 196 a.Guicl-
nul ; 01201 III : 360 a. +Guielllnti ; O
12:34 111 -1:37 f.( 7) a.( uicilmi.
Iuilieluul 997 1 276 passim (11 JI,.)
1,1 \I passim ; pain qu . d. 1002 II 11 ;
0100:1 II 296 a.Guillelnms ; 01084 II
:;-2 f. a.\Villiclutll , \Villelmi.
(;uiclut 1001 11 40 ; 01021 11 110 ; O
10:;I II 1911; 01058 11 280 var. Guill-
clnnts ; 01062 II 292 ; moll. 111:3 III
21 u.6. ; ]01110 Ill 123 a.(;uillclmi
IU 159 III 1047 a.Guillclmo.
Guillicluuts t.de In63 11 266.
(;nclnnts 1196 1 267.
(;ilielmo 1(031 II 6 ; [ Clnnparatus qu.
:.] 1001 11 8; 1010 11 1010 11 75.
Gileltno 1002 11 1:3 u.ii. ; lev. 1018 11
1286. Cf. II'illclmo 9111 HGL V 254) passim, ll illiclmus 9(7 ih.
( Pallars ) 9.50 ib.210, IVlllhermo 1089 ib.712 u.6.
1287. Cf. Guillelnto [uni 893] HGL V 7 passim.
1288. Cf. Vuilielmus 991 HGL V 324 (2 diff.).
206, I1'i1ge1mo comes
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Vuileltnus ,non. 11110 11 209. 120 f. a.Guilelmo ; 1055 II 273 a.Guill-
elino ; index 1057 LFM I 42.
Vilelm 1053 I.IM 1 112 (2 diff.). G[illclmus] 01043 11 228 a.Guillelniu
1055 11 273 a.Guillelmo ; ()1095 II 419
a.( uillem ; 01120 III 50.
V'uillelmus mon. 103.; 11 197. Quillclnuts (Bernardus de Rubio) 1112
\Vuillelmus sc riba 01181 Cl' 54 III 19 a.Guillelnto Bernard.
+01193 CP 35 a.Guillelnrus. Guicl ]1059 II 284.
(^iclmus 0100 II 305 ; t. 01117 111
37 f. (2 d'iff .) a.Giellelumus ; 01178 III
269 ; 1236 111 448 a.Guillclnto.
Gullcui ]10;0 II 350 ; 01084 11 381
1)1199 III 356.
(.uirielmus 010.15 11 117 a.Guillelmus.
Giellelnuts t. 01117 111 37 a.Gielntus.
(:uicm 01153 III 168.
Der \anlen ist so allgemcin bekannt, dass er in den Urkunden lt:iufig
abeckiirzl crscbeint
Guill. index 108:9 11 372.
G. 01083 11 375 passim (17).
(:.^ 01205 111 380 f. (2 dill.).
Cf. aueh die DentinutivhildUiig
Guillelnntnculi [Rainntndus] 106(1 11 319.
6. Wi1abcrto 912 19 ;1299 1029 11 165.
Guilabertu 984 I 133 passim ; ()1028 II 161 f. a.Gilaberto.
Gilaberto 01028 II 161 f. I.Guilaberto ; ()1051 II 262 ; 01063 11 303.
Guilibertus sac er et anon. 1045 II 249 ; ]1150 III 161 ff.(5) ; 1155 III 173.
7. Guilierandus 91:9 1 11).
Wilarondo t.de 927 AC 86.
Guilaranno t. 930 AC 96.
8. AVillado 913 AC 38.1291
\Viliadus 933 AC 102 ; pr ct .scr 938 AC 113.
Guiliadus le.'. et scr 938 AC 111 ; pr et scr 949 AC 128.
0. Guilricus pr et scr 014 I 11.1II91
\Viliricus 923 AC 74.
Vuilliric, 986 1 ]58.
Guillirico 993 1 215.
10. Vuilavado 92.1 1 15.
11. Guillisclo +964 1 62 f. a.(^illisclo ;129' 975 1 90.
Guilisclo 976 I 95 ; 980 AC 185.
1289. VON ITUISA a.a.(). nach 936 zurtickdatiert.
1290. Cf. Vuilabcrtus cler. [um 960] HGL V 237. Heute Guilabert (MOLL 158).
1291. Cf. Viliedo ep.Calahorra 688 ES XXXIII, 161.
1292. Bei MAS IV, 21 bereits 857.
1293. Cf. Uviligiselo ep.Valencia 589 ES VIII, 164 and IVilliscio index 883 HGL V 72.
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12. Guilievonso 987 1 170 ;1294 +987 1 170 f. a.i'vilievonsus.
P. Guielballo pr 1020 II 125.
14. Guilamanno 1093 II 409 ; ]1158 III 188 f.(5) ; [Tune] 1190 III 320.12"
15. Gili 0[1067] LFDI 11 318 (Carcassonne) ; 01199 III 35(.
V. Quillio 913 AC 38.
Chilone 913 AC 38.
Chillio 987 1 167 ; 1006 II 51.
Chilio 987 AC 205 ; t.de 992(?) I 241.
Gila +947 AC 124 ; 01170 III 234.
Guilla 1030 LFDI I 295 ;1211 1031 II 170 ; +1033 LENT I 297 ; 1035 II 204
11037 II 207 ; + 1080 II :361 I. a.Gilla, Guilla ; 1081 11 366 ; + 1110 SC 373
+ 1166 LFDI 1 415 ; + 1171 CP 302,304 ; +1180 CP 232.
Guilie comitissa 1033 11 108 passim ; 01067 SC 24 u.ii. ; 1067 LFDI 1 243
1068 LFDI I 382 f. ; 1072 LFDI I 298 ; 01073 II 340 ; 1071) LFDI I 119
1110 LFDI 1 364 ; 01178 III 268 f. a.Ghilia ; +1189 SC 322 f. a.Guill-
elma (!) ; 1191 CP 258.
Vuila al.de 1046 II 225.
Gilga [1028-47] LFDI I 137.
Guila 1051 11 261 ; 1069 II 331 f. ; 1189 CP 149 ; 01193 III 331 a.Giulio
1104 CP 281 ; 1203 CP 224.
Gilla [nach 1070] LFDI II 12 ; 1080 II 361 f. a. +Guilla, Guisla ; 1125
LFM 1 229.
Willa 1079 II 360.
Guiia [1055-98] LFDI I 134.
Guia 01113 III 23 ; 1118 III 41.
Giulea 1121 SC :37.
Guillic 1127 III 82 01181 III 284.
Givla [1133?] SC 44.
Giulia +1139 SC 47 ; 1151 SC 58 ; 1173 III 214 ; O 1103 III 331 a.Guila.
Giulla 1166 SC 128 f.
Ghilia 01178 III 268 f. a.Guilie.
Gilie +1178 SC 204.
2'a. Villane 1144 III 137 ; 1193 III 327.
3'. Vuilierada 957 I 47 f.
4'. Guillclma 1083 II 373 ;1297 1146 III 150 passim ; CP passim ; SC passim
1189 SC 322 f. a. +Guilie (!) ; 01236 III 448 a.Gielma.
Gialme 1146 III 149 ; 1169 III 231.
Gu iel ma 1153 III 170,171.
Guialme 11.59 III 195 ; na ^- 1250 Pujol 24 XV,70.
1294. Cf. Wiliephonsus 688 CA and Quilafonsus 931 S,iEz, TS.
1295. Cf. unten Nr.191 ( win- ),3. Heute Guilamany, Guilimany (MOLL 158).
1296. Heute PN Guilla (Mot.[, 159) ?
1297. Cf. Willelma 989 JIGL V 311 u.6., II"illerma 1150 ib.1127.
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Gilielme 1160 III 201.
Willema 1162 SC 107 ; 1170 SC 148 a. +Guillelme.
Guaie +11Z6 SC 194.
Die Namen gehoren zu got. wilja, ahd. will(i)o '\Ville', Verbalab-
straktum zu wiljan, wellen `wollen' ; cf. Feist s.v. wilja and KEW s.v.
Wille.I Nach Schonfeld s.v. Viliaric(us) ist wili- neben wilja- bereits
gemeingermanisch.
In einigen Fallen ist wil-/g(u)il- nicht von gel-/gil- (cf. Nr.79)
zu scheiden. Die Frauennamen unter 2' sind nicht alle durchsichtig.
In einigen Fallen ist vielleicht kontrahiertes Gisila (Nr.91, 194 u. 197) zu
vermuten. Guillelmo and davon abgeleitete Guillelma gehoren zu den
beliebtesten Namen des Mittelalters.
190a.
Wilera(ni) abba 844 CC 11,12 ; ep. 957 AC 138.
Willara(ne) +924 AC 80 ;'. 978 I 102 a.Ghilara, Quillara ; pr 981' AC 207
989 AC 218.
Willera lev. +932 AC 103 ; 963 I 59.
Vuiglara filio Deilane t.d'e 944 I 23.
Vuiliara(ne) 953 I 32 (2) a.Wiliarane (2) ; pr et scr 967 I 73 ; idem 977 I 97
1123 III 64.100
Wiliarane 953 I 32 a.Vuiliarane.
Wilara ep. 944 CC 72,223 ; mon. 945 CC 253 ; filio Iohanni 977 I 99
-de 1019 II 122.
Villara pr 959 I 53.
Vuillera 965 I 70.
Vuillara(ne) 088 I 183 ; pr 1002 II 22 ; 1002 II 26.
Guiliarane torrent de 970 I 77.
Guillara(ne) pr 977 I 101 ; 984 I 133 ; 991 I 225 ; 998 I 285 ; 1001 11 9 1031
CC 185,187 ; 1032 II 174 f. passim.
Vivillara pr 978 SC 3.
Quillara 978 I 102 a.Willara, Ghilara.
Ghilara 978 I 102 a.Willara, Quillara.
Vuilara(ne) 990 I 211 ; 1007 II 56.
Uvillara t.de 991 I 221.
Guillera 1011 II 77.
Guiliarano 1033 II 187 a.Guillanum.
1298. Cf. z.B. F 1592 ff., ML I 53 f., BRAUNE , Got. §108, Ahd. f62 Anm .4 u.o., MORLET
X 50, BERGH 64; WREDE, Ostgoten, 88, SACHS 102. RG III 158.
1299. Cf. Wilara ep.Barcelona 937-50 ES XXIX, 199 (a.Guilarano. Wileranno), -- 888
HGL V 72, Willa ra/ IVillarane / Vila ranem / Guillaranus (+) ep.Barcelona 945 UDINA, San
Pedro 243 f. Heute Guilera (MOLL 159) 1
1300. Von UDINA, Unas rectificaciones, 77 nach 950 zuruekdatiert.
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Diesen Namen trenne ich von den iibrigen Bildungen, urn noch ein-
mal nachdriicklich auf ein bisher \renig beachtetes I?ndglied bzwww. Suffix
aufinerksaln zu machen. Cf. ohen Nr.189,1 and unten p. 311.
191. r\hd. «• i n i `Freund'
1. Wimgarius 911 LFDI I 468, 916 AC -19.
2. Winigistis .919 AC 6j.
Guiniguiso 962 AC 158 ; ^- qu. Alascha roni 982 AC 194 = AV' onig isi (,...)
993 AC 242.
3. Ginaman [1061-1108] I,FDM 11:36 ; 1079 LFM 18t; ; ]1118 I.FM I 101.
4. Guinaballi ]1154 SC 65*."00°
5. Guinovardi ]1234 III 439.
* *
1'. Vuinla 943 1 22.
Die Namen geluiren offenbar zu ahd. ,ini `Freund' ; cf. F 1607 ff.
(1 fehlt).130' Unsicher sind die spaten Bildungen 3-5. 3 stelle ich zu Nr.79
(gil-) bzwv. Nr.90 (gin-). 4 zeigt ebenso wie 5 einen auffallenden FV ;1302
beide sind vielleicht, mit verschiedener Entwicklung von g+e,i (cf.
Nr.86), zu gin- (Nr.90) zu stellen.
Hierher auch Quinidia (fem.) 1012 II 90 (2) ?
192. winid-
1. Guintela 923 LFM 1578 ; 926 AC 89 ; t. '6; AC 196 ; 987 I 170.
2. Vinedarius ep. [958] CC 99.19U'
[3. Vindeselo 977 LFM 1 343 = AV'idisrlo 9;, AC 181.]
* * *
Winidildes conlitissa 8^5 AC 3* a.Winedildes ; idem 885 CC 215 no.
idem 887 AC 4; idem 904 AC It); idea, 987 AC Ap. IID.
Winedildes comitissa 885 AC 3* a.Winidildes ; idem 8R9 AC 6 ; 964 AC 163;
1061 II 307.
\V'innidildes de:ota lemma 925 CC -17,3.
Guinedeldes 981 AC 187 ; 1035 II 196; -^'.de 1048 II 259 ; 1062 LFM I 351 f.
1070 11 333 ; [ 1068-95 ] LFM 11 141;,148.
13110a. Cf. Ubinibal ep.EIx 646 GROSSE 304 u.o.
1301. Cf. SACHS 103 , LONGNON I 377 ff. and 3loRLFT X 50. Dazu noel, Guinijredus
advocatus s45 SV 2ti a.(:uinfredus, Guininraris 1304 SI' 430.
1302. Cf. RG III 159.
1303. Cf. II'enedarius 652 CA.
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3. Vuisimundu 912 1 9.
1. Wisalegus 913 AC 38.
Guisalecus 945 I 24.
;. Wiserum + 927 AC 85.
6. Guiso t.de 987 I 170 a.Quiso ; 990 1 205.
7. Guisimiro 988 I 186.
Guinsemiro 989 I 200.
8. Gisred 1004 II 39 ; + ]1085 SC 27.
G uisredi 1023 II 139.
9. AVisildus mon . 1013 11 101.
10. Guisfredus sacer 1041 II 2l7.1308
11. Guissara al. que fuit de 104-1 II 231.
12. Guisaldus [ 1035-76 ] LFM I 233 f. ; () [ Guilleltni] 1114 111 2.i.
13. Gisberti ] 1134 III 111.
* *
P. Wismoda 871 CC 87.
2'. Wisiber-a 913 AC 3,14.
II
Visemlindus (?) le.., archidiac . 949 AC 128.
Den Namen scheint alien Indogermanen gelaufiges *wesu, got.
*wisu 'gut' zugrunde zu liegen (cf. F 1622 ff., Schiinfeld s.v. Visi,
Wrede, Ostt oten, 132, Schramm 36 u.a.m. 1309 ), obwohl die Lautform eher
fur got. wets '\wweise' spricht. Der wgerm. Stamm *gis- scheint nur in
13 vorzuliegen. 1 ist wohl vershrieben fur *Wisifridus, 11 gehort
- wenn nicht Frauennamen - in die Reihe der ,geheimnisvollen -ara-
Namen ; cf. unten p. 311. II zeigt offenbar Stammerweiterung, wofiir
F 1625 nur einen Wisenolf zitiert. Cf. unten Nr.197 (wisl-) !
195. Got. *wisands'Wisent'
Wisandus pr et scr 1101 AC 14 u .ii. ;110 914 1 11.
Vizando 913 AC 38 a. +Uzando.
Wisind 919 CC 222.
Vuisandus pr et scr 927 I 15 ; 931 1 15 f. ; 1125 III 78 ;"" t.de 1126 III
80.1312
1308. Cf. 97isefredo ep.Ausona G83-93 ES XXVIII, 60 and Gisfredo abbas (Besalu)
978 ES XI,V, 122.
1309. Fiir das Romaniscbe cf. MII. I 54, SACHS 103, RG I 3,24 nod III 159, Plot. 831.
1310. Cf. Wisandus abbas 934 HGL V 1510.
1311. Von UDINA a.a.O. nach 953 zuriickdatiert.
1312. Nach UDINA bereits 954.
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Ungedeutetes Namenwort, das vermutlich noch in dem normanni-
schen Furstennamen Guiscard and in Carioviscus (um 300 Schonfeld
s.v.) belegt ist. Cf. noch F 1625 and RG I 324.
197. wisl-
1. Guislebertus not. 854 CC 348 a.Guirlebertus.
1. Guislibertus le-,,., vicecontes 1031 CC 185 ; idem 1032 II 176 f. u.o. ; ep.
1037 II 204 f.(6) a.Gislibertus (2), Gislabertus (2) ; idem 1059 141"M 1 322
1041 II 234,239.
Gislibertus lev. 1032 II 175 u.6. ; 1037 11 204 f. a.Guislibertus, Gisla-
bertus.
Gislabertus 103; II 204 f. a.Guislibertus, Gislibertus ; comes [1074-11021
LFM II 234 ; 1084 II 379 ; 1086• II 386.
Guislaberto quadra de 01072 LFM I 290 ; 1086 II 389 ; 1143 III 133.
Wislabertus sacer et mon. 1077 II 353 ; 1079 II 360 ; 1084 11 383.
Wislibertus 1080 II 362 ; 1085 II 384.
Gisleberti mou. +1173 SC 167.
2. Gislamanno t.de 984 AC 199.
3. Gisalfredi 1020 LFM II 296.
1'a. Qhisilo 924 AC 79.
Ginsilo t. 950 I 31.
Vinsilo v. 955 1 35.
tlvisilo 991 1 220.
Uttisilo 991 1 221.
Gisulo 993 I 245 ; 997 I 271 f.
Guisulo 995 I 259 ; 998 I 288.
Quisulo 1014 11 105.
Chisulo 1025 II 147 a.Chifulo.
Vuisilo t.de 1121 111 51.1"
l'b. Gisla 922 CC 149 ; 1026 II 153 ; 1084 II 380 ; 1134 III 110 ; qu.2,. Ermes-
sendis 1166 III 224.
Wisla 966 CC 170 ; 1011 11 79.
Gislla 981 1 116.
Guisila 991 I 222 ; 997 1 277.
Guisiula 992 AC 237.
Guissila 993 I 246.
Guisla 996 1 262 u.ii. ; 1080 II 361 a.Guilla ; LFM passim.
Wisila 997 I 272 ; [Argeleva qu.v. .-.] 1003 II 37 f. ; idem 1017 II 110
1019 II 124.
1318. Nach UDINA a.a.0. bereits 949. Cf. auch inschr . Viselo 7 .-9. Jh. (Barcelona)
Vim 332a.
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Gisela 1037 li 207.
(=uilla 1080 II 3F1 a.Gttislc.
Offeubar von den Giscl-Namen (Nr.91) zu trennen and mit wis-
(Nr.194) zu verbinden. Bemerkenswert ist das^ eindeutige Fehlen des
c-N;inschubs. F 1624 nennt uur einen ld"iselgar (9. Jh.). 3 ist moglicher-
weise zu einem in unserem Gebiet nicht nachgewiesenen Stamm gis-
zu stellen. I)ie Frauennamen konnen mit gleicher Berechtigung im
Artikel wis- eingeordnet werden.
198. Got. * w i s t - `west-'
]. Gustemare tale 93'? :^C 10^l.
2. (^ttistardus sacerdns rt ^^ion. ]IIGN 11 :^Ll.
Got. *wist- `n'est-' verhalt sick zu ^`wistr- (cf. die folgende Nummer)
wie *aust.- zu *austr- (cf. Nr,22). Cf. auch F 1560, Schonfeld 261,
Sachs 103 u.a.
199. A,t. * w i s t I - 'll'est.'
1. ^ustremiri +h'3`I AC t;.
1Vistrimiru ^itiare A98 AC 10;"'y 913 AC 38 (2 diff.); 948 AC 125; 97H
1103 ; ^t^o^i. 100'1, lI 25,28.
Wiscrimir cler +942 AC llti. .
Gostremirus +'J49 AC 128.
Guistrimiro 955 I 37 ; .., qu. ^^. Bellelo 991 I 327 f. ; 0994 I 161 ; 1002 II 25.
Vnistrintiro 967 1 47 1002 11 25; .
Gostremirus Qr 9b'9 AC 2'l0 ; 990 AC 22J ; 993 AC 241.
Gustrimiro +990 1208 a.Gistrimiro ; 996 I 2ti7 ; 998 I 279 ;
U^•istrimirus :)90 I 219.
lVustrimiro 9AI I '229 ; 998 I '189.
Vvustrimiro index ]014 II lOtl.
Guistratniro 10]7 II .ll0.
Gustremiri ]1013 II 2'lt;.
999 I 292.
2. Guistrolfus tale 990 AC 227.
^ r
1'. Wistrildes 913 AC 38 a. +\Vi^treldes.
2'. Gustremira 942 AC 121.
1319. Cf. i{'ist^emiro ep.Toledo ti_^i_53 ES V, 3f, 4, Gnstremtri 996 \'DR 472. Daztt auch
l'vtstrenn^ndo Hl. aus Astigi 9. Jh. F.S X, ]•?•1,
1320 . Int Hispano-got, Sind A 'tstremundo , iVistrildi, Wistrevigia, Wistrar{us , V^stra-
gtldus , !' isiregoto , ('istrila and Pisterga belegt . Cf. auch t. Vishevila 996 NDR 473.
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Hauptsachlich wgot. Namenwort,120 mit *wistr- `west-' gebildet. Cf.
F 1560, MI, I 54, Holthausen 126 u.a.
200. Got. * w i t i - 'Strafe'
1. Witericus ispanus 812 CC 313.1521
1Juitiricum 865 CR 1.
2. Guidbertus dint. 812 CC 314.1522
Vuibertus archilev. 987 I 166.
Guiberti + 01113 I,FM II 347 ; 1184 I,FM I 497.
3. Huitalane 834 CC 444.
4. Widisclus abbas SI4 CC 157 ;1525 scr 953 I 32 ; mon. 957 AC 139, I,FM
1470; 9777 AC 181 (= Vindiselo L,FM I 343) ; pr et mon. 996 I 266 u.o.
Guidiscle abba 920 CC 192 ; ]985 1 142 ; mon. 1023 11 140 ; 1036 11 199
1040 II 209.
Vuidisclus 927 I 15 ; 961 1 54 ; pr 978 1 103 ; 985 I 144.
Uuidisclus scr 945 1 24.
Gidiselo 995 I 257.
Vidisclus pr et mon. 995 I 260.
5. Uuitiza (ne) 865 CR I ;1324 1ev. 965 1 65.
6.
Witiza(ne) sacerdos 871 CC 81,88 ; collo 899 CC 217, AC 11 ;1325 908 CR
IV ; lev. 965 1 68 ; 993 AC 239.
Wiciza lector 932 AC 103.
Guitiza 935 AC 106 maliolo de 987 1 170 ; 1000 1 297 f. ; 1010 II 71.
Vuitiza(ne) 938 I 19 v.de 942 1 27 ; lev. 967 I 72 ; t.de 976 1 95 ; t.de
984 I 133 ; 1025 II 151 ; Pr 1118 III 40 ;1321 pr 1122 III 57.1327
Vuiaiza v.de 944 1 23.1J7`
Guiteza 962 1 55.
Wittiza pr 975 I 8.
Civitiza [Raimundus] lev., archiscrinii +978 SC 3.
Gutiza 981 AC 190.
Vutiza(ne) 985 I 140 ; 1025 II 149.
Vuiteza 986 I 161 ; 1005 11 49.
Quitesinnus 930 AC 96.132'
1821. Cf. Witericus 646, 652, 655 , 656 CA, Vitarico ep . Lamego 646 ES XIV, 158,
Wittaricus 656 CA, Widerico ep.Segoncia ES VIII, 125.
1322. Cf. Widbertus 961 HGL V 240, Gidbertus ]1083 ib.682 un Guitbertus 011. Jh.
S V 397.
1323. Cf. Uvitisclo ep.Valencia 693 ES VIII, 172.
1324 . Cf. Witiza 681 CA, abbas 908 HGL V 121, Witis qu. v. Bonus ho,no 956 ib.226.
Heute Guixh , Utesd (MOLL 161, 172).
1325. Cf. Collo 1'uitizane cellam qu.d . 906 SV 1031.
1326 . Von UDINA a.a.O. nach 947 zuriickdatiert.
1327. Nach UDINA a.a.o. bereits 950.
1328. MAs IV, 34 liest Wivaiza.
1329. Cf . (111.) Witesindo 9. Jh. ES XII, 33.
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Guitesindo 984 I 134 ; 985 114.2 ; 988 I 189.
Gitesindo 985 1 144 ; 988 I 191.
Witisindus 988 1 187 ; 992 1 233.
Gintesindo 989 I 199.
Vuitesindo 992 1 232,237 ; 994 1 252.
Witesindo 992 I 233 ; 1017 II 110.
Guisindus mon. 1020 II 127.
7. Guitardo 946 1 25 passim ;110 991 AC 229 ; t.de 993 AC 240 ; 1013 CC
184 f. ; abbas 1023 II 140 a. +Vvitardus ; [Bernardus -r] frater de Guit-
ardus qu.v. Guillelmus 1063 II 295 f. ; 01064 II 306 ff.(9) a.Gitard, Witard.
Vuitardus 971 1 78 passim ; abbas +1034 1 196 f. a.Witardus.
Quitardus 976 I 92 ; 1012 II 90.
Witardo t.de 989 AC 220,221 ;1-1-11 orto de 991 AC 228 ; 995 1 255 passim
1013 II 101 a.Guitardus ; 01064 II 306 If. (a.)Guitard, Gitard.
Gitardus 998 I 286 ; 1002 II 15 ; 1004 II 39 ; 1011 11 R2 ; 1017 11 112
1025 II 151 ; ]1025 II 150 ; t. et '.de 01054 II 271 ; + ]!Q52 SC 14 ; 01064
II 306 ff. a.Guitard, Witard ; ]1084 SC 25 u.6. ; ]01089 II 394 (2 diff.)
]1117 III 38.
Vitardus 01020 II 128 ; abbas 1024 II 142 ; sacer 1030 LF'M 1 296 ; + 01038
LFM I 73.
Vvitardus abbas +1023 II 140 i.Guitardus.
Wuitardus 1066 II 315.
8. Guitarius 1003 II 35 ;112 1006 II 54 ; 1008 II 64 ; 1026 II 154 ; 1031 CC
185 ; 1032 II 174 ;176 f.
Witario 1032 II 178.
9. Gid Ato 1038 LFM I 73.
Guido(nis) 01041 II 218 ;'333 1042 II 223 ; t. 1044 II 235 ff.(9) ; 1052 II
263 ; 01059 II 285 ; idem 1063 II 299,301 = Gidone 01063 II 303 f.
()1064 I,FM I 62 ; pr 1066 II 317 ; ]1067 II 322 ; pr 1070 11 334.
Gido(ne) 01063 II 303 f. ; + 01064 LFM 1 61 ; 1075 II 374.
Git 01081 LFM I 96 f. u.o.
Guit [Sendre] 1092 I I 408.
Guito 1183 LFM 1 419.
Guides [Nicholay] 1193 SC 365.
[10. Vidigario [Bernardi de] 1205 III 380.1
1'. Gidenilles 981 I 117 a.Gidinilles ; 1311' 1063 II 304 f. ; 1072 II 337.
Vidinille 991 1230.
Guidinelle 1008 II 61 ; 1047 II 258 ; 1067 II 324 f.(5) a.Gudunellis.
2'. Guiete filia Ermengaudi et Beatricis 1172 III 243.
1330 . Heute Guitard(t), Gitart (MOLL 160).
1331 . Cf. Witardo [um 972] HGL V 277.
1332 . Heute Guiter , Guiteras (MOLL 160).
1333 . Cf. Wido(nis) abbas 998 HGL V 334. Die Namen uberleben als Guiu , Gut, Guil,
Guivernau [= Guigo+Arnau ] (MOLL 160).
1334 . Cf. Widinildis comitissa 926 HGL V 153.
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Den sicher wgot. Namen, d.h. den Namen mit erhaltenem -t(t)-,
liegt offenbar got. *weiti- `Strafe' (cf. got. fraweit 'Rache', fraweitan
'rachen') zugrunde. 1335 Daneben sind verschiedene Deutungen vorge-
schlagen worden, die aus semantischen bzw. lautlichen Grunden nicht
ganz zu iiberzeugen verm6gen.1 6,5 ist sicker in Guitesindo zu ver-
bessern,137 1' zeigt Behr wahrscheinlich Stammerweiterung (F 1574) and
fallt leicht mit den Namen aus winid- (Nr.192) zusammen. Die germ.
Herkunft von 10 ist sehr fraglich." 6,1 ist vielleicht auch zu den zahl-
reichen, vermutlich mit got. *gip- < gi, an 'sprechen' gebildeten ]lisp.-
got. Namen mit Quit-, Quet-, Qued- us«w. zu stellen ; cf. Piel 1050 u.a.
201. Germ. * w u 1 f a - 'Wolf'
1. Vullfardus not. 878 CC 39,137,252."'*
2. Golfarigo t. 963 AC 161.""
Bolferici 1153 LFDI 1 486.
In keinem Verhaltnis zu seiner Beliebtheit als Grundwort (unten
p. 300 f.) erscheint hier germ. *wulfa- 'Wolf' (cf. got. wulfs, ahd. wolf
usw.)."" Relativ haufig ist das Namenwort dagegen im Hispano-goti-
schen vertreten.134
202. Got . * w u 1 1) u s 'Ruhn1' ; we u 1 1 r s 'Wert'
I
1. Gulderigo t. 911 AC 32.
Golderigo 913 AC 38; 916 AC 48 ; t.de 927 AC 86.
2. Gulderedo 913 AC 38 ; iudex 913 AC Ap.IIA.
Golteredus 913 I 10 ; 974 I 84.
Goltredo 913 AC 38 ; pr 947 1 26 f. passim ; t. ernra de 972 1 79 ; 9%2 AC
173 ; v.de 976 AC 180 ; 987 AC Ap. III) ; qu.v. Bunutio 990 1 220 ;
ide,n 992 1 240.
1335. WREDE, Wandalen, 62 f. and 68 f., Ostgoica, 95, 13RUCKNER .320, SACHS 101, IloLD
HAUSEN S .V. *weiti-, RG 1 324 and III 79 u.a.nr.
1336. Vor allem got . * weid-, ahd. wit 'weit' and got . * wldus 'Holz '. Cf. u.a. F 1562,
WREDE, Ostgoten, 69, SCHONEELI) S.V. I'iduarius, \I1, 1 52 f. and 55.
1337. Cf. oben p. 32.
1338. Weitere Namen in Siidfrankreich : Guitberga 1139 HGL V 1020, Vitburgus (fem.)
973(974 ) SV 170; Quitbaldo 946 HGL 204. 1'iduin archipr [urn 1170] ib .1427, Widelnto 961
ib.240 , and aus den Konzilsakten noch Wilin,iro ep.Orense 571-72 ES XVIII, 40, Vbitild[e]
462 HUBNER 78, Vuidigelus 7.-8 Jh. (Terrassa) Vives 332.
1339 . Cf. auch Vulfard abbas 881 HGL V 1417 u.o., Volverade can. 1052 ib.1521.
1340. Heute Golfcric(h)s (MOLL 156).
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Gultredo 964 I 62 f. ; qu . v. Bonutio 983 I 130.
Coltredo 986 I 150.
3. Guld... pincerna +909 1 291.
II
1'. Guldregudo 977 I 97 ; 978 I 103.
Goldegrodo 986 I 161 f.13'
Goldeegodo 1000 I 294 ; 295 f . ; 1026 11 153.
Goldregor [1014-74] LFM II 253.
Diese wohl rein got. Namen sind vermutlich mit got. wul pus
'Ruhm, Herrlichkeit' bzw. davon abgeleitetem wulprs `Wert' gebildet ;
cf. ML I 55.Ia" Nicht ausgeschlossen ist jedoch fur die Mannernamen
(I) die Herleitung von got. gulp 'Gold',13' da germ . w- in den kat.
Urkunden gewohnlich zum grossen Teil noch mit w-, v-, uu- usw.
geschrieben wird116 and ausserdem Coltredo, wenn nicht verschrieben,
gegen einen Ansatz *wulp- spricht.
1:111. Cf. u.a. FFLST s.v. wulfs, KEIV s.v. 14b1f, SCHONFELD S.V. IVulfila, r 1639 ff.,
MoRLET X 61.
1342. Cf. ML I 55, SACHS 103 f . and PIEL 640 ff.
134:1. Vullrogotol- gota heisst die got. Gemahlin von Konig Childebert ( 6. Jh.).
1344 . Cf. noch F 1662 f., VON GRIENBERGER 550, WREDE, Ostgoten , 140, SACHS 104,
AEBISCHER 28, SCHONFELD S.V. VultvUlf.
1345 . Cf. F 633 f. and SCHR .4MM 101.
1341. Cf. he,ouders Nr.190 (zell -) and die Lautlehre.
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Im folgenden werden einige Namen gesondert aufgefiihrt, deren
Deutung and Einordung schwierig and nicht immer moglich war.
Eine saubere Trennung vom I. Hauptteil war nicht in alien Fallen
durchfiihrbar, so dass des ofteren Namen in beiden Abteilungen erschei-
nen konnen. Auf einen eingehenden Kommentar wurde durchweg
verzichtet ; gelegentliche Anmerkungen sind als Hinweise zu verstehen.
Zum Vergleich ist auch Appendix I heranzuziehen.
1. Afla [Audegario qu.v.] 961 AC
152. Got. *Af-ila? Vgl. jedocli
pg. Aflah [Zuleiman iben] 1086
OM!
2. Alune +980 I 113. Schwierig zu
deuten, umso mehr als das Ge-
schlecht unbekannt ist. Germ.
Aluina (od. -uini, Gen.) oder lat.
Alumna? Vgl. oben Nr.5.
3. Anglicus [Reginaldus ] scr 1128
III 85.
Anglesa 1180 III 281 f.
Ancglesa 1161 III 206 f.
Anglesia 1239 III 473 ff.
Offenbar vom Volksnamen der
Angeln (cf. Schonfeld s.v. An-
gli[i]) abgeleitet. Nach Udina,
El llibre blanc, xxxllI f. haben
auch Normannen (Englander) bei
der Reconquista von Tortosa mit-
gewirkt. Dort auch weitere Na-
men : Anglesia, Anglisia - Ang-
licus, Anglensius, Angles, Eng-
les.
3a. Augberto cler. t.de 990 AC 226
-bertus lev. t.de 992 AC 235.
Wohl irrtumlich fur Aud-bertus
(Zu Nr.19,3).
4. Ausizia t . 988 I 185 ; 1025 II
149. Etwa zur Wurzel idg. *aus-
'glanzend' (cf. F 210 f., Wrede,
Ostgoten, 112, ML I 16 u. a.) wie
hisp.-got. Ausvertns 787 Floriano
1,13, zahlreiche Osoredus usw. ?
Eher wohl lat. ; cf. Ausidius, Au-
senius bei Schulze 131. Cf. auch
oben Nr.181 (us-).
5. Axila t.de 975 I 88.
Axilo t.de 942 AC 119.
Ratselhafter Namen. Cf. Axilla
Schulze 420, Axina ib. 70, unten
p. 310 and F 219. Oder sollten
die Namen fur Acila (oben Nr.2
IA,2) stehen ?
6. Beremba t.de 985 I 139. Konnte
arab. sein, wenn nicht fur einen
Ber-Namen verschrieben.
7. (Bettkar ?) pr et scr 889 AC 6. Als
*Bet(t)e-Itiar(ius) zu lesen? Cf.
wgot. Betericus pr 920 TS 1,27
and den kat. ON Betlan (Vail
(I'Aran) < *Bet-ilane (Coromines
:s8 Anm.34) ?
8. Bofo 977 AC 181. Verschrieben
fur Boso (Nr.39) ? Cf. auch F 324.
9. Calla subdiac. et scr 928 AC 89.
Vielleicht Koseform zu einem -ila-
Namen : *Car(i)la, *Car(i)la ?
9a. Carpila t.920 AC 65.
10. Castela tale 986 I 150. Vermutlich
lat. *Castella (cf. Appendix I
s.v.), kann aber auch fur germ.
*Gast-ila (cf. F 604 f.) stehen.
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11. Confruile 950 I 31. Etwa *Gundi-
froilo ? Cf. Nr.96 and Nr.72.
12. Damiger 1169 III 233. =Armiger
'\1'affentrager, Knappe'?
13. Duvianus sacer 996 I 261 f.
Duviarles pr 995 I 257. Cf.
431.
13a. Embromarus +923 AC 75.
F
Embremares pr +912 AC 126 no.
Ein Versehen ist wegen des
oft wiederholten Namens auszu-
schliessen. Erweiterung von em-/
am-?
14. Enzo t.de 949 I 29. Die Urkunde
ist 'de dificilfsima lectura', daher
der Namen vielleicht Eizo (Nr.2
IB,1) zu lesen ist.
14a. Ennego [897-98] AC 9 ; 949 I 30
passim.
Ennecone 904 AC 16.
Enego (ne) 939 LFM 1415 ; 1002 II
18 ; 1037 II 203 ; 1045 II 245 f. a.
Eneg.
Ennega pr 940 I 20.
Innago [Seniofredus]
Henego 998 I 288.
Ennecus 1021 II 129.
983 I 131.
Enec(h)o(ne ) 1044 II 39 ; 01178
LFM II 140 ; 01192 LFM I 31
01192 LFM I 257.
Eneg 1045 II 245 f. a.Enego.
Enneg 01064 LFM I 57 ; 01086
II 387 f. ; ]1089 II 395 ; ]1179
LFM I 212.
Ennech Sanz 1151 LFM I 20.
Die Herkunft dieses Namens ist
17.
17a.
18.
dunkel. Falls cr wirklich zu einem
gernm. Stamm *inn-11463 'Hans' (cf.
got., ahd. inna 'innen') gehoren
sollte,13Q6e so blicbe neben der
Bedeutungsentwicklung die strik-
te Begrenzung auf iberoroman.
Gebiet13460 zu erklaren. Ausserdenl
verbietet die moderne span. Ent-
Avicklung1346d En(n)-eco > Yb ego
> Ifiigo134ae an den Ansatz eines
Stammes inn- zu denken. Die An-
nahule vorromischen Ursprungs
liegt also nahe.1436t Sebuchard13469
vergleicht aquit. Ennebonx, iber.
Ennegensis, Albennes, Bel-ennes,
Ord-ennas. Das fruhzeitige Innago
ist ratselhaft.1346n
Exalo [Heldoverta qui alium no-
men vocant
-] 22Z AC 86 ; Exal
[Gifredo filio --] 987 I 165 f. Ein
recht got. anmutender Frauenna-
lnen : *Isilo (cf. Nr.110) ?
Faizia t. et casa de (fem.) 967 1
73.
Ficel t.de 989 I 203 (fem.). Cf. F
504.
Fidela +937 AC 110.
Fidia +913 AC 38.
Vermutlich got. ; cf. pg. Fidila
Recamundizi 1094 and Feta [Gun-
defredo cogn. -] 905 FLORIANO 11,
336.
Firbilo [t. que fuit de qd. Richario
vel de Adalsinda vel de -.-] 963
I 58.
1346a. Per Ansatz (PIEL 342) mit dem intensivierenden Priifix in- (cf. Nr.109) geht nicht,
da pg. -n-, span. -nn-, -n- als Grundlage -rue- verlangen. Cf. auch All, II 63.
1346b. So F 955, ML 197 and MORLET X 37.
1346c. Nur MORLET X 37 bietet einen Ileneco. Dazu Cart. Toulouse Enec (3), Eneco
(35), Enneco.
1346d. Der Namen fehlt bei MoLi., Els ilinalgcs catalans.
1346e. Cf. Mz. PIDAL, Grain. Hist., §10,2 and Origencs §26,1.
1346f. Cf. auch 1\1z. PIDAL, BRAE 42 (1962) 436.
1346g. In alievue Int. d'Iitudes Basques* 1009, 6 (zit. MI, II 63). Cf. auch MICIELENA
§210, IRIGARAY, Antroponimos lnedioevales de Navarra, 503, Mz. PIDAL, Ortgencs, § 26,1
and DiEZ MELC6N 124.
1346h. Cf. auch Inigo gegeniiber Eneco=Euccos (9.Jh., BREUIL 517 f.).
15.
I c)
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telalter (fehlt hereits im LFM)
ausgestorben ist. Ungedeutet.
45. Sennam +1114 III 28.
46. Sepmeradus Suniarius 977 1106.
17. Svischer 913 AC 38 a. + Ferruso?
Sivirolus +927 AC 87.
Siviranus +928 AC 91.
Sivaricus !932 AC 102 a .Savericus,
+ Savaricus.
Sewinildes 949 AC 127 a. -eldes.
Hier fasse ich einige Namen zu-
sammen, die sicherlich verschie-
den zu deuten sind. Zugrunde 11ge
cin Stamm *siw-, den ich nicht zu
deuten weiss.1311 1 (wohl richtig
Ferrucio zu lesen), 2 and 3 (fdr
Severinus bzw. Civierani im Ap-
pendix I s.v.?) sind dunkel, 4
offenbar ein Verlesen fiir Sava-
(Nr.158), wenn nicht = Gibaricus
(Nr.87), and der Frauennamen
mag fur Sig(u)in-ildis (cf. Nr.164
11,1') stehen.
48. Stratario 897 CC 168; t.de 923
AC 75 ; t. 937 AC 110.
Stradario 914 AC 44 ; t. 919 AC
61 ; 971 I 78 f. ; 990 AC 226 ; ad-
vocatus vel elemosinarius 990 CC
197 ; 993 I 241 ; 998 I 289 ; 999
SC 6.
Estrader ]1044 II 238 ; Estraderius
11 71 SC 153.
F 1365 vergleiclit ags. stregdan,
stredan 'cadere, ruere' and an.
stredha 'sterne, subigere', doch
«leicht vermischt sich roma-
nisches>,. Der Namen gehort wohl
wirklich zu mlat. *stratarius
'Wegbauer' oder 'der, welcher an
KRE!11ER
einer Strasse wohnt' (Moll 290),
so erstaunlich die frii.hen Belege
als PN sind.
49. Taredo orto de 955 I 38. Etwa fur
Talredo (F 399 f.) oder einheimi-
scher ON? Cf. auch Nr.175 ( tar-).
-19a. Tolesario +de 942 AC 116. Konn-
te sehr gut fiir got. Toresarius
stehen (<*Paziris 'Riese'), der
vor allem fiir Portugal gut be-
zeugt ist ; cf. Piel 1330 ff.
50. Tremuschafredo 913 AC 38. Offen-
bar *Uschafredo zu lesen ; cf. Tre-
meldesindo ib. and im folg.
51. Uctaredo +913 AC 38 a. Veterado.
Octaredus 947 AC 123. Ein unge-
deuteter Namenstamm, der etwa
*uht- lauten musste. Hybride Bil-
dung mit lat. oct- ist sehr un-
wahrscheinlich ebenso wie Gra-
phie fiir Ot(t)-.1352 Cf. auch F 43 f.
52. Udaldi [Petri] 1113 III 21. Ver-
schrieben fur Ubaldi (Nr.106,5) ?
53i. Vlido 954 I 33 a.Ulido.
Olido v.de 989 I 203.
54. Vrizo +993 I 242. Steht der Na-
men fiir lat. Auricio (cf. Appen-
dix I s.v.) oder germ. *Aur-izo
(cf. Nr.21) ?
55. Viatario 963 1 56.1353
Viadario 988 I 180,193 ; 989 1 197.
Viadero 998 II 287; Viader 1160
II 206.
Der Namen iiberlebt als kat. FN
Viader. Er ist sicher nicht mit
Moll 172 auf germ. *waiP-
'Jagd'13u zttriickzufiihrcn. Mir
scheint eine, wenn auch nicht be-
legte, mlat. Bildung zu lat. via,
1351. Zu F 1347. Nicht in Prage komnrt wohl got. sibja 'Verwandtschaft' ; cf. dazu u.a.
FEIST s.v. KEIV s.v. Sippe, SCHoNFELD S.V. Sibia and F 1313 ff.
1352. Cf. etwa Octo rur Otto (Nr.19,5).
1353. Cf. Wiatarius 844, 845, Viatario 873, 874 and Biatarius 873 bei CIFRIANI 49 and
Blatherus 1026 NDR 490.
1354. Cf. F 1494 and KEW s.v. Weidc'. Die Bildung entsprache dann wahrscheinlich
dem ahd. Appellativ weidindri 'Jager' (<wcidinon 'jagen' ; cf. KLUGE, Stainmbildungslelire,
§10) and niclit `Wald+harjis.
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etwa *viatarius in der Bedeutung
von 'Pilger' (cf. mlat. viator, via-
ticarius bei Du Cange) oder
gleichbedeutend mit Stratarius
(oben Nr.48 des Anhangs) nahezu-
liegen.
56. Uvimovo 985 I 139.
Uvinadi (Gen.) 985 I 140 (2).
Undurchsichtig. Zu F 1486?
59. Xetmari ]1134 III 113.
Xedmar 1205 III 377.
Xethmar 1234 III 437 f.(7) a.
Xathmar , Xetmar.
Die Graphie Xe- steht fur die
Palatalgruppe Si- oder Gi-, doch
z,6-ere ich, die Namen mit got.
sidus (Nr.163) zu verbinden.
60. Ziuzlisenda 944 I 23.
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